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LA M O S A Í Q U E 
ES produi ts compris dans 
la d é s i g n a t i o n g é n é r a l e de 
« mosaique » se composent 
d'ouvrages de différentes 
espéces q u i sont l ü in de 
p r é s e n t e r le m é m e in t é r é t 
au po in t de vue de Fart. 
L a mosaique de pierres 
dures, dite de Florence, est 
ü n assemblage de piéces de 
rapport , marbres et pierres 
p r é d e u s e s pol is , maintenus 
dans une surface au moyen de Pincrustat ion ; la F l o -
rentine s^ppl ique aux objets mobi l i e r s et aux b i joux , 
elle donne des effets cur ieux, mais ne saurait servir de 
v é h i c u l e á une composi t ion d'artiste comprenant des 
figures a n i m é e s . O n v o i t au m u s é e du Louvre , dans la 
galerie d ' A p o l l o n , u n bel é e h a n t i l l o n de ce genre d 'ou-
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vr^ge, offert á L o u i s X I V par u n prince toscan; la ma-
nufacture des Gobelins en a f a b r i q u é quelques bonnes 
piéces au xviie s iéc le . 
Les pavements et les r e v é t e m e n t s formes de plaques 
de marbre de couleur constituent aussi une espéce de 
mosaique en usage depuis la plus haute a n t i q u i t é dans 
les temples et les palais. O n donne é g a l e m e n t le n o m 
de mosaique aux carrelages de terre é m a i l l é e ou non et á 
d'autres assemblages recouverts de couleurs v i t r i f iab les ; 
quelquefois m é m e le mot est a p p l i q u é aux dessins en 
creux de nos anciennes pierres tombales décorées dans le 
genredes g r a f f i t i de Beccafumi, sur le p a v é du dome de 
Sienne. 
L a mosaique d ' é m a i l , us i t ée dans r o r f é v r e r i e et la 
bi jouter ie , se fabrique toujours á R o m e ; c^st u n t rava i l 
q u i exige beaucoup'de soins et de patience; les artistes 
romains y excellent, i ls emploient avec une grande 
h a b i l e t é de m a i n s , des é m a u x filés en baguettes tres 
minees, et reproduisent tous les effets de la min ia tu re . 
A i n s i faisaient les artistes byzantins pour les mosaiques 
portatives, dont la spéc ia l i té romaine actuelle est une 
d é r i v a t i o n . 
Nous n'avons á traiter ic i aacun de ees genres. L a 
mosaique déco ra t i ve nous oceupera exclusivement, elle 
est de beaucoup la plus importante . Sans entrer, quant 
á p r é s e n t , dans les dé ta i l s techniques, nous devons 
ind iquer que la mosaique, qual i f iée g é n é r a l e m e n t d ^ n -
t ique , de romaine , de byzantine, de v é n i t i e n n e , est un 
ouvrage faít au moyen de petits cubes retenus par un 
ciment contre une surface sol ide; les cubes sont en 
pierres naturelles, en terre cuite ou en é m a i l opaque 
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c o l o r é dans la p á t e 1 . Les fonds d'or sont Pobjet d'une 
fabricat ion plus c o m p l i q u é e . 
Les m a t i é r e s premieres e m p l o y é e s ont été et sont 
e n c o r é á peu p r é s les m é m e s partout , et i l n y a aucune 
différence technique entre la m o s a í q u e romaine du 
xvie s iécle et celle de Venise de la m é m e é p o q u e ; le fond 
d 'or n^s t pas exclusivement byzan t in , de sorte que les 
d é n o m i n a t i o n s locales qu 'on a d o n n é e s aux mosaiques 
décora t ives ne peuvent g u é r e s 'appliquer qu 'au style, et 
e n c o r é c o n v i e n t - i l d'en user avec grande prudence. 
Nous allons entreprendre Phistoire de la m o s a í q u e , 
nous suivrons sa trace dans tous les siécles et toutes les 
c o n t r é e s , depuis l ' A n t i q u i t é j u s q u ^ u nouve l O p é r a de 
Par i s ; les dimensions de ce l i v r e nous obligent á des 
notices sommaires sur des ouvrages considerables, et 
nous avons d ú choisir , pour les descriptions d'ensemble, 
des mosaiques moins c o m p l i q u é e s mais q u i , dans leur 
ordonnance, peuvent é t re p r é s e n t é e s pour le type d'une 
é p o q u e . I I est i n u t i l e d'ajouter que nous n'avons la 
p r é t e n t i o n n i de men t ionner toutes les mosaiques exis-
tantes, n i de fixer d 'une fagon absolue la date de cer-
taines oeuvres, l ' a r c h é o l o g i e ne cessant de mettre au 
j o u r de nouveaux moyens d U n f o r m a í i o n . 
Nous avons Fespoir que ce t r a v a i l sera de quelque 
u t i l i t é a ceux q u i se l i v r e n t á l ' é t u d e ou á la pratique 
des beaux-arts, et qu1!! donnera certaines faci l i tés aux 
amateurs et aux artistes q u i se rendent en I ta l ie dans le 
but de suivre toutes les manifestadons d u g é n i e i ta l ien 
dans le domaine des arts. 
i . Cet émail se nomme smalte en Italie; la technique est traites 
dans un chapitre spécial. 
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L ' A N T I Q U I T É 
LES HISTORIENS. — LES DÉNOMINATIONS ET LES DIVERS GENRES 
DE MOSAÍQUE. — LES COLOMBES DE P E I N E . — LA MOSAÍQUE 
DE PALESTRINA. — L 'ÉPOQUE D'HADRIEN. — LA B A T A I L L E 
D'ARBELLES. 
L a mosaique l i en t u n rang tres d i s t i n g u é dans les 
arts décora t i f s , ( f e s t - á -d i re dans les ouvrages q u i p r o c é -
dent des arts du dessin et dont les m o d é l e s sont des 
ceuvres d'artistes. E l l e est in t imement l iée au grand art 
de l 'architecture, sans lequel elle ne peut exister; elle 
forme le r e v é t e m e n t par excellence des grandes surfaces 
que TarGhitecte veut d é c o r e r ; elle v i t autant que le 
monument l u i - m é m e et se p r é t e á mervei l le aussi bien 
á la d é c o r a t i o n purement ornementale qu^á la r e p r é -
sentation des scénes historiques et des sujets de genre. 
L ' A n t i q u i t é ne semble pas avoir t i r é de la mosaique 
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tout le p a r t í qu 'el le p r é sen t e . O n trouve dans le l iv re 
d'Esther des palais aux r e v é t e m e n t s en or et en argent 
dont le sol é ta i t p a v é de marbres de cou leur ; P t o l é m é e 
Phi lopator aurai t eu une salle de Pun de ses vaisseaux 
« o r n é e de figures faites de petites pierres de différentes 
couleurs e n t r e m é l é e s d ' o r 1 » . H i é r o n , ty ran de Syracuse, 
avait, selon A t h e n é e , fait mettre en m o s a í q u e , sur le 
plancher d 'un navire , toute VIHade d ' H o m é r e 2 . Les 
ouvrages de ees temps r ecu lé s ont dispara, ce q u i permet 
de croire qu ' i l s n ' é t a i e n t pas t rés nombreux et que les 
historiens en ont p a r l é avec e x a g é r a t i o n . O n a v o u l u 
v o i r la m o s a í q u e dans la d é c o r a t i o n d 'un sarcophage 
épyp t i en du m u s é e de T u r i n ; i l n 'y a la qu'une incrus -
ta t ion de pierres p r é c i e u s e s , q u i ne constitue pas une 
m o s a í q u e . P l ine , á q u i i l faut toujours revenir , cite le 
n o m d 'un Grec, Sosus, q u i v i n t en I ta l ie faire des 
mosaiques. Les Grecs é ta ien t fort h á b i l e s en cet art, i l 
parait m é m e que ce sont eux q u i i n v e n t é r e n t les é m a u x 
pour la m o s a í q u e , ce q u i fut u n t rés grand p r o g r é s , et, 
vers la fin de la R é p u b l i q u e , i l y avait e n c o r é á Rome 
des artistes grecs q u i d é c o r a i e n t les appartements. E n 
fait, la m o s a í q u e antique que nous pouvons é tud i e r , 
appartient exclusivement aux pays soumis á la domina -
t i o n romaine, et i l ne semble pas que Pusage en remonte 
au de lá d 'un siécle et demi env i ron avant Pére c h r é -
tienne. Quelques auteurs veulent que la p r e m i é r e m o s a í -
que décora t ive á Rome ait appartenu au t h é á t r e construit 
par Marcus E m i l i u s Scaurus, beau-fils de Syl la , que 
1. Dom Bernard de Montfaucon. Antiquité expliquée, t. IV, 
part. 2, liv. I I I , chap. vn. 
2. Athenée, Dypnosophistes, liv. V. 
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Pl ine décr i t : « Scena ei t r ip lex i n a l t i tudine C C C L X 
c o l o n a r u m ; ima pars e marmore f u i t ; media e v i t r o , 
inaudi to etiam postea genere luxuriae » 1 ( L a scéne étai t 
d iv i sée en hauteur en trois parties avec 36o colonnes; 
la partie s u p é r i e u r e étai t en marb re ; le m i l i e u en verre, 
genre de luxe q u i ne s'est pas v u depuis). R ien i V i n d i -
que la mosaique dans cette descr ipt ion; nous croyons 
que le r e v é t e m e n t pouvai t for t b ien avoir été en plaques 
de verre c o l o r é e s ; á cette é p o q u e , le verre se fabr iquai t 
indus t r i e l l ement , soit au soufflé, soit au moule , avec 
des ornements en re l i é i s et dans des dimensions assez 
grandes pour servir á Farchitecture. I I faut remarquer 
aussi que P l ine , toujours si m inu t i eux , ne d i t mot du 
sujet r e p r é s e n t é sur ce m i l i e u en verre, et n 'es t - i l pas 
permis de supposer que, si le t h é á t r e de Scaurus avait 
été d é c o r é d'une v é r i t a b l e mosa ique , cette luxueuse 
disposi t ion se re t rouverai t dans les édifices du m é m e 
genre é levés par les empereurs ? L a réa l i t é des faits 
nous apprend que les Romains faisaient usage de la 
mosaique dans les pavements, pour la d é c o r a t i o n des 
murs et des plafonds et comme r e v é t e m e n t complet de 
certains morceaux isolés de leur architecture domes-
t ique. V o i c i les d é n o m i n a t i o n s dont i l s se servaient : 
Le l i t hos t ro inm, du grec l i thostrotos dé s igna i t tome 
espéce de pavements, mais en par t icul ier ceux q u i 
é ta ien t fo rmés de marbres; Vopus sectile était u n pavé 
de différentes couleurs, c o u p é en morceaux r é g u l i e r s ; 
Vopus tesselatum consti tuait une v a r i é t é de Vopus 
sectile, mais n'avait que des ligues g é o m é i r i q u e s droiics 
i . ?\\n\u%yNaturalis historia, l ib , X X I V et L X I V . 
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et paralleles; Vopus vermicu la i i an , au contraire, étai t 
c o m p o s é de cubes de marbre et d ' éma i l q u i , s'assou-
P A V E M E N T S A N T I Q U E S . 
(Thermes du Pont-d 'Oly, Basses-Pyrénées . ) 
Dessin de M. Laffolye. 
plissant aux c o n t o ú r s du dessin, pouvaient r e p r é s e n t e r 
toutes les figures de la nature a n i m é e et de r o r n e m e n t ; 
le mot m u s i v ü m , dont nous avons fait mosaique^ était 
r é se rvé s p é c i a l e m e n t á la m o s a í q u e d ' é m a i l , par oppo-
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si t ion au l i t hos t ro tum. A cóté de ees d é n o m i n a t í o n s 
principales, on en t rouve d'autres : Va lexandr imim opus 
étai t u n genre de sectile, mais á deux couleurs seule-
P A V E M E N T A N T I Q U E , 
(Thermes de Pont-d 'Oly, Basses-Pyrénées . ) 
Dessin de M. Laffolye. 
ment, le n o i r et le blanc, sur u n fond rouge, par exem-
p le ; le m o t emblema étai t quelquefois e m p l o y é comme 
P é q u i v a l e n t de marqueterie en m o s a í q u e ; enfin, le cube 
d 'email s'appelait abaculus. 
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Les pavements en mosaique abondaient dans les 
édifices publics, les palais et les demeures p a r t i c u l i é r e s ; 
S u é t o n e assure que C é s a r en ornai t le sol de sa tente. 
Selon la fortune et le g o ú t personnel de celui q u i les 
P A V E M E N T S A N T I Q U E S . 
Thermes de Pont-d 'Oly, Basses -Pyrénées . ) 
Dessin de M. Laffolye. 
demandait, les m o s a í q u e s r e p r é s e n t a i e n t des dessins 
g é o m é t r i q u e s , de simples ornements, des ornements 
avec des figures, des scénes de la nature vivante , des 
sujets de genre, des ép i sodes de la mytho log ie , des faits 
historiques. Les ornements simples, les lettres, la t o r -
sade, les lacs, les entrelacs, les oves, les postes, etc., etc., 
donnent l i eu par alternance á d ' innombrables combinai -
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sons de lignes et de couleurs. A cause de la faci l i té du 
i r ava i l et du peu de p r é t e n t i o n qu'elles affectent, ees 
mosaiques sont g é n é r a l e m e n t d'une bonne e x é c u t i o n , 
les couleurs sont simples et harmonieuses; deux tons, 
le n o i r et le blanc, suffisent au besoin; avec c inq ou síx 
couleurs, la palette est déjá t rop c h a r g é e et l 'ouvrage en 
souíf re . Nous avons mis en té te de ce chapitre u n Salve 
q u i souhaite la bienvenue au vis i teur ; i l se vo i t á P o m p é i 
P A V E M E N T A N T I Q U E . 
(Thermes de Pont-d'Oly, Basses-Pyréuées . ) 
Dessin de M. Laffolye. 
sur le senil d'une porte. Les pavements de ce genre 
é ta ien t fort r é p a n d u s ; les m u s é e s fran9ais en p o s s é d e n t , 
et c h a q u é a n n é e de nouveaux morceaux sortent de terre. 
Nous en donnons une suite t r o u v é e dans le B é a r n , aux 
thermes antiques du Pon t -d 'O ly , dont toutes les salles 
é t a i en t ainsi décorées , dans le c ime t i é r e de T a r o n et 
dans le j a r d i n de l ' éco le des soeurs de Bie l le 1. 
Ces localités sont situées prés de .Pau; le Pont-d'Oly á 
trois kilométres, Taron á trente-deux et Bielle á la méme dis-
tance; les mosaiques ont été dessinées par M. Laffolye, architecte 
des monuments historiques. Voir pages 12, i3, 14, i5, 16, 17. 
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Les grands pavements á figures a n i m é e s , e n c a d r é s 
P A V E M E N T A N T I Q U E . 
(C ime t i é r e de Taron , Basses-Pyrénées . ) 
Dessin de M. Laífolye. 
d'ornements, q u i d é c o r e n t quelques salles du m u s é e du 
Vatican, p r é s e n t e n t de bons s p é c i m e n s des mosaiques 
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romaines, quoiqu'elles ne soient pas antiques en toutes 
leurs parties et que cTautres aient été c o m p o s é e s avec 
des é l é m e n t s h é t é r o g é n e s . L a mosaique de la Salle ronde 
est u n exemple á citer : elle est octogone et comprend 
hu i t compartiments e n t o u r é s d'une grecque; au centre, 
la téte de M é d u s e , puis le combat des Centaures et des 
Lapithes, en couleur, et vers le bord , d ' é légants groupes 
de monstres marins et de n é r é i d e s t racés en no i r . L a 
disposition et les bordares sont modernes; les combats 
P A V E M E N T A N T I Q U E . 
( J a r d í n de l 'école de Bielle, Basses-Pyrénées ) 
Dessin de M. Lafíblye. 
proviennent des thermes de la colonie d ' O t r i c u l ü m , sur 
la voie F l amin i a , tandis que les né ré ides ont été t r o u v é e s 
á Scrofano, dans la Sabine; mais Tensemble n'en est 
pas moins harmonieux , car i l a été d i sposé avec talent 
et dans le g o ú t antique, par les mosa í s t e s de la fabrique 
pontificale. 
D'autres mosaiques, des t inées á déco re r sur le sol de 
vastes surfaces, empruntaient leur composi t ion, t a n t ó t á 
des scénes du cirque et á des ép i sodes de chasse, o ü les 
gladiateurs et les chasseurs sont de grandeur naturel le , 
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t a n t ó t á des motifs d^ rnemen t c o m b i n é s avec des por-
traits ou des figures a l l é g o r i q u e s . I I n'est pas de pays 
jadis o c c u p é par les R o m a i n s , o ü Fon ne retrouve 
L E B E L L E R O P H O N . 
( M u s é e de Saint-Germain en Laye.) 
e n c o r é de pareilles m o s a í q u e s ; le nombre en est grand 
en France et en Algé f i e . Comme toujours en m a t i é r e de 
d é c o r a t i o n , la q u a l i t é du dessin et de la composi t ion 
p ré sen t e les plus grands contrastes; i c i les ligues sont 
incorrectes et molles, ail leurs elles ont la d is t inc t ion ct 
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Ténerg ie . L e B e l l é r o p h o n 1 du m u s é e de Saint-Germain 
en Laye est u n bon ouvrage de ce genre; la m o s a í q u e 
a été t r o u v é e á A u t u n ; elle étai t e n t o u r é e d'ornements 
des t inés á recouvrir une grande salle, mais dont les 
LES COLO M BES DE P L I N E . 
( M u s é e du Capitole.) 
motifs sont é t r a n g e r s au m é d a i l l o n central dont nous 
donnons le dessin, 
I I n'est pas de m o s a í q u e antique plus cé lebre que les 
« Colombes de Pl ine ». LMllustre his tor ien dont elle a 
pris le n o m décri t ainsi l 'ouvrage du Grec Sosus : « I I 
i . Le Bellérophon a été récenament mis en place et restauré 
par M. Poggesi, chef de l'atelier de mosaíque de l'administration 
des Beaux-Arts ; pendant les travaux, nous avons pu constater que 
la mosaíque a étéretouchée trois foisau moins et cela dans l'anti-
quité, ce qui prouve qu'elle a été transportée á diverses reprises. 
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fit á Pergame Pasarotos ascos. O n la nomme ainsi parce 
q u ' i l y avait r e p r é s e n t é , en petits cubes teints en couleurs 
va r i ées , les d é b r i s d 'un repas q i ^ o n a coutume d'enlever 
avec u n balai , et q u i semblent y avoir été la issés . O n y 
C O M B A T D A N I M A U X . 
(Provenant de la v i l la d'Hadrien.) 
v o i t une colombe q u i boi t et Torabre p o r t é e de sa téte 
sur l ' eau; d'autres s ' ép luchen t au solei l sur le bord d'une 
canthare 1. » Les colombes que nous reproduisons sont 
i . Plinius, Naturalis historia, lib. XXXVI, cap. xxv. 
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d 'ap rés la mosaique d u m u s é e du Cap i to le ; elles v i e n -
nent de la v i l l a d 'Hadr i en et ne paraissent é t re qu 'une 
des nombreuses imi ta t ions de r o r i g i n a l . Une reproduc-
t i o n de Tautre partie de la mosaique de Sosus se t rouve 
au m u s é e de Saint-Jean-de-Latran, avec u n arrange-
mente t unebo rdu re dont P l ine ne parle pas. Les débr i s 
du repas sont des os de poissons et de cóte le t tes , des 
pattes de crabes, des frui ts , des l é g u m e s , des coquillages, 
une souris gr ignotant une no ix , etc. Tous les dé ta i l s de 
ce r é a l i s m e sont rendus au naturel avec une h a b i l e t é 
qu 'on regrette de v o i r a p p l i q u é e á u n m o t i f aussi vulgai re . 
L e type d u tablean de genre en mosaique antique 
existe au m u s é e de Naples : c^st le P o é t e tragique. 
L 'auteur assis, u n v o l u m e á la m a i n , fait r é p é t e r des 
c o m é d i e n s . L a composi t ion est s imple, sans perspective, 
a r r a n g é e á la maniere des peintures chinoises sur porce-
laine de la bonne é p o q u e ; elle a été t r o a v é e á P o m p é i , 
engagée dans le p a v é d'une demeure opulente dont elle 
était digne cependant d'orner la mura i l l e . I I est á remar-
quer que, sauf de rares exceptions, la mosaique antique 
ne r e p r é s e n t e pas les occupations de la vie ordinai re , du 
ressort habi tuel de la peinture m ú r a l e , telles que jeunes 
ñ l l es á la toilette, femmes filant et scénes d ' i n t é r i e u r ; en 
revanche, elle montre des motifs é t r anges , peu c o m p r é -
hensibles souvent, et qu 'on est surpris de t rouver dans 
ce monde r o m a i n , si dé l ica t dans le choix de la d é c o r a -
t i o n de l 'appartement, de la parare, du v é t e m e n t et des 
objets mobi l ie rs . 
L a mosaique de Palestr ina, cé lebre par les disser-
tations auxquelles elle a d o n n é l i e u , nous semble le 
type du genre, type exempt e n c o r é de Pexagé ra t i on et de 
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la v u l g a r i t é q u i ne t a r d é r e n t pas á affecter la m a n i é r e . 
E l l e fut d é c o u v e r t e au xviie siécle dans u n monument , 
temple de la Fo r tune ou maison d ' é d u c a t i o n pour les 
jeunes filies, s i tué á Palestrina, Tancienne Preneste, á 
une dizaine de mi l les au de lá de Frascati. Le cardinal 
Barbe r in i la íit transporter daris son palais, bát i sur 
Templacement de la celia d u t emple ; Fierre de Cortone 
survei l la P o p é r a t i o n . E l l e r e p r é s e n t e une sorte de paysage 
his tor ique, á sections s u p e r p o s é e s sans perspective, q u i 
se d é r o u l e entre une double boucle du N i l en pleine 
crue; les p r e m i é r e s iles sont chargées .de monuments , 
temples, fermes, v i l las , berceaux t re i l l agés couverts de 
plantes grimpantes, o ü se passent des scénes tres a n i -
m ées de la vie c iv i le , agricole-, religieuse et des fétes 
romaines; le fleuve est s i l l o n n é de grands bateaux á 
voiles et á maisons, de canots eñ papyrus, de rochers et 
de roseaux; des crocodiles et des hippopotames sont * 
poursuivis et h a r p o n n é s ; vers le haut, les édifices font 
place á des rochers remplis d 'animaux fantastiques et 
rée l s , crocottas, serpents, onocentaures, c a m é l é o p a r d s , 
sangliers, crabes, thoantes, singes, crocodiles, p a n t h é r e s , 
tigres, l ions , chameaux, chiens-loups, tortues et autres; 
sur les sommets, des chasseurs abattent le gibier á coups 
de fléches. A f o r t p e u d^xceptions p rés , les édifices et les 
personnages sont romains ; cependant quelques types 
tiennent de l ' É g y p t e ; les ligues du fleuve et des terrains 
sont sinueuses e t n ^ n t r i e n d é l a r égu l a r i t é g é o m é t r i q u e ; 
les noms des an imaux sont en caractéres grecs. I I n'est 
pas de mosaique q u i ait d o n n é l i eu á plus de discussions; 
tous les savants q u i l ' on t é tud i ée l u i donnent une inter-
p r é t a t i o n d i f fé ren te ; le pé re Ki rcher y t rouve le symbole 
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des revers de la fo r tune ; le pé re Montfaucon, le cours 
du N i l ; le cardinal de .Polignac, le voyage d 'Alexandre 
le Grand á Toasis de J ú p i t e r A m m o r r , D u Bosse, une 
carte g é o g r a g h i q u e ; W i n c k e l m a n n , la rencontre d ^ d l é n e 
et de M é n é l a s , selon la t r agéd i e d ' E u r i p i d e ; l ' abbé Bar-
t h é l e m y , le voyage d 'Hadr i en á Tile d ' E l é p h a n t i n e 1 ; 
Champy, Tembarquement des graiiis de TEgypte pour 
R o m e ; C h . Fea, la c o n q u é t e de TEgypte par les 
Romains ; N i b b y , les fétes publ iques et les usages du 
pays sous les derniers P t o l é m é e s ; M . Maspero, u n sou-
venir des peintures é g y p t i e n n e s in t e rp ré t ées par u n 
raosaiste r o m a i n ; notre avis se rapproche de Top in ion 
de l ' abbé B a r t h é l e m y . Les inscriptions grecques ne 
prouvent nul lement la n a t i o n a l i t é de l 'ar t is te; á la cour 
romaine, on parlai t le grec q u i étai t , du reste, la langue 
officielle en Egyp te ; la composi t ion n'a r ien de la r a i -
deur é g y p t i e n n e ; au contraire, elle est d'une souplesse 
de tournure tout á fait r o m a i n e ; les monuments et les 
décors sont dans le g o ú t de P o m p é i ; au m i l i e u des 
ruines de la fameuse v i l l a o ü Hadr ien sMtait p l u á 
faire c o n s t r u i r é des pastiches des pays q u ' i l avait v i s i t é s , 
on voyai t e n c o r é , i l y a quelques a n n é e s , u n pavemem 
dans -le g o ú t de celui de Preneste, avec des animaux 
domestiques étagés sur les deg ré s d'une montagne. I I 
parait done logique d 'at tr ibuer la mosaique de Pales-
t r ina á u n artiste r o m a i n et de la placer ap ré s le voyage 
d 'Hadr ien sur le haut N i l . I I est i nu t i l e de faire remar-
quer que la mosaique décr i te ne saurait ctre cclle que 
i . Explication de la mosaique de Palestrina, par l'abbé Bar-
thélemy, garde des médailles du roi. Paris, 1760. 
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Sylla fit faire á Preneste, ap rés sa victoire sur Marius 
le Jeune et dont parle P l ine , sans cependant entrer dans 
les details de sa composi t ion. I I est bien connu, du 
reste, q u ' á ce momen t les d é c o r a t e u r s romains furent 
pris de la passion de faire de l ' égyp t i en , comme, á d 'au-
tres é p o q u e s , on s'est a d o n n é au chinois. L a mosaique 
se ressentit n é c e s s a i r e m e n t de la mode : on v i t alors des 
eaux noires remplies d'arnphibies terribles, h ippopo-
tames á gueules b é a n t e s , poissons monstrueux se d é v o -
rant, combats de taureaux et de l ions , p y g m é e s moins 
grands que les grues contre lesquelles ils lut taient sur 
les l imi tes de T E t b i o p i e , monstres humains co lo rés 
au hasard d ^ n dessin incorrect , et toute une m é n a g e r i e 
que le bon g o ú t repousse. O n eprouve de T é t o n n e m e n t 
et m é r a e quelque r é p u l s i o n á la vue de ees figures sau-
vages; r i en n'est plus faux- que de fixer sur u n sol 
constamment p i é t i n é Timage d ' ap rés le naturel de 
r h o m m e et des animaux, car i l y a i n c o n s é q u e n c e et 
embarras á marcher sur u n tablean q u i r e p r é s e n t e des 
étres en act ion. Nous avons d ú insister sur ees é t r anges 
product ions, parce qu'elles forment l ' u n des ca rac té res 
de la mosaique antique et qu'elles sont le po in t de 
d é p a r t de ees l i thostrotes que la r e l i g i ó n c h r é t i e n n e n'a 
pas r é p r o u v é s et qu7on retrouve jusque vers le xiie siécle 
sur le sol des é g l i s e s 1 . Ne peut-on pas vo i r aussi une 
r é m i n i s c e n c e d u r é g n e d 'Hadr i en dans la coutume 
bizarre, u s i t ée de nos jours dans les pays les plus c i v i -
l i s é s , de r e p r é s e n t e r sur les tapis de pied des l ions et 
des tigres en mouvement ? 
i . Voir page 100 le dessin du pavement de I'église de Lesear. 
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A cóté de ees extravagances on rencontre heureuse-
ment de vé r i t ab l e s oeuvres d'art dans toute Pacception 
du mot , telles que la cé lebre mosaique du m u s é e de 
Naples. Le tablean r e p r é s e n t e une bataille q u i , selon 
les conjectures, est la bataille dArbe l l e s , g a g n é e en 33r 
avant notre ere par Alexandre sur Dar ius . O n a re-
t r o u v é , dans u n bas-relief en marbre r e p r é s e n t a n t u n 
ép i sode de la lu t te , une figure semblable á celle de la 
mosaique, ce q u i a permis de fixer Pop in ion avec quel-
que certitude. L 'au teur de la composi t ion a pris le 
pa r t i , a d o p t é depuis par les peintres de toutes les é p o -
ques, de r é s u m e r la bataille dans le fait p r inc ipa l , au 
moment de la phase décis ive de Paction. Alexandre , á 
cheval, v ient de percer de sa lance u n satrape de P a r m é e 
persane ; ce lu i -c i , une m a i n c r a m p o n n é e á Parme de 
son adversaire, tombe de son cheval déjá atteint d'une 
sanglante blessure; P a r m é e asiatique vo i t sa défaite 
dans la chute de son chef et se p r é p a r e en toute h á t e 
á o p é r e r sa retraite. L ' i n t e n t i o n est m a r q u é e par u n 
cavalier á pied saisissant la bride de son cheval pour 
le faire r é t r o g r a d e r et par le mouvement d ^ n char 
a t te lé de quatre chevaux que le conducteur a ob l igés 
de faire d e m i - t o u r ; les chevaux se cabrent et é c r a -
sent des b lessés , mais u n chef debout dans le char, 
e n í o u r é de quelques soldats, se retourne vers Pennemi 
auquel i l a décoché sa d e r n i é r e fléche Pinstant d'au-
paravant et regarde avec terreur le combat s ingul icr 
des deux g é n é r a u x . Cependant la t roupe en seconde 
l igue ne semble pas avoir conscience du desordre; 
elle rés is te e n c o r é ct t icnt ses lances en arre t ; le sol1 
est j o n c h é d^rmes , i l est p a r s e m é de quelques rochers 
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(Bataille d'Arbelles.) 
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arides et d 'un arbre sans feui l les ; le ciel est clair et 
u n í . 
C'est bien la u n tablean de bataille tres comple t ; 
r ien n 'y manque pour l ' intel l igence du su jet et r ien 
d ' inu t i l e n 'encombre Tespace; la composi t ion est excel-
lente, les masses sont bien é q u i l i b r é e s , les m o t i í s s'en-
c h a í n e n t , les personnages sont dans le mouvement , les 
attitudes sont correctes et les dé ta i l s so ignés . Nous 
avons e m p l o y é avec in ten t ion le mo t tablean, car i l 
nous parait év iden t que la bataille est la reproduct ion 
d 'un tablean peint et non la copie d 'un m o d é l e spécia-
lement c o m p o s é pour u n ouvrage en mosaique. L e 
peintre, en effet, a mis en usage toutes les ressources 
d'une palette souple et doc i l e ; i l a fait une perspective 
a é r i e n n e , des m o d e l é s , des raccourcis; i l a e m p l o y é une 
tres grande va r i é t é de couleurs et de tons ; i l a c o l o r é et 
d e g r a d é avec une l ibe r té de touche et une aisance 
extremes. S ' i l ayait songé que sa composi t ion d ú t é t re 
reproduite en mosaique, i l n ' e ú t p a s m a n q u é d 'év i te r les 
plans fuyants, les m o d e l é s t rop accusés et une t rop 
grande var ié té de couleurs, car i l aurait connu les res-
sources l i m i t é e s d u mosaiste, q u i ne dispose que d'une 
m a t i é r e dure et rebelle et d 'un nombre restreint de tons, 
ce q u i l 'obl ige á p r o c é d e r par teintes plates et á choisir 
de p ré fé rence les compositions simples et calmes. Aussi 
le mosaiste c h a r g é d ' e x é c u t e r le tablean a - t - i l b ien com-
pris la difficulté q u i s'imposait á l u i ; i l a t a i l l é ses 
cubes á trois m i l l i m é t r e s au plus, m é l a n g é les marbres 
et les m a t i é r e s vi tr i f iées, se r ré le gra in ,e t ainsi , avec una 
hab i l e t é de m a i n surprenante, est p a r v e n ú á rendre les 
effets de la pcinturc et á en produire l ' i l l u s i o n . I I se 
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peut que le tableau o r i g i n a l ait été plus grand que la 
mosaique, dont les figures n 'ont que les deux tiers envi-
r o n de la grandeur na ture l l e ; i l est fort probable aussi 
B O R D U R E D 2 X A C H E E DE L A B A T A I L L E D A R B E L L E S . 
( M u s é e de Naples.) 
que la peinture q u i servit de m o d é l e r fé ta i t qu 'une 
copie. Par la compos i t ion , le dessin et le ca rac t é re géné-
r a l , la batail le d 'Arbel les est tel lement s u p é r i e u r e aux 
autres peintures de P o m p é i q u ^ n peut sans hés i te r la 
regarder comme le t r ava i l d 'un artiste grec tres d i s t i n -
gué , peu t -é t fe d ' H é l é n e , soeur de T i m ó n , contempo-
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raine cPAlexandre. L'oeuvre a été t r o u v é e en i83o dans 
la maison du Faune, Tune des plus riches de P o m p é i en 
objets d'art . C'est g ráce á la m o s a í q u e et á Thomme de 
g o ú t q u i habi ta i t cette demeure, qu'est parvenue j u s q u ' á 
nous la seule copie é p a r g n é e par le temps d 'un tablean 
d 'histoire, et que nous pouvons juger au jourd 'hu i de 
Péta t de la grande peinture dans l ' a n t i q u i t é grecque, 
A i n s i que le mont re le dessin que nous p u b l i o n s , la 
m o s a í q u e n'est malheureusement pas complete; detoute 
Tarme'e grecque i l ne reste g a é r e qu 'Alexandre et son 
cheval en buste. Le d é s i r a été souvent man i f e s t é de vo í r 
cet ouvrage soumis á une res taura t ion; nous regrette-
r ions une semblable mesure: les é l é m e n t s p o u r r e m p l i r 
les vides faisant absolument défau t , on r isquerai t fort de 
se t romper et de d é n a t u r e r la compos i t ion . A u bas d u 
tablean se t rouva i t une bordure que nous reproduisons 
aussi1; elle a été d é t a c h é e et mise á part dans le m u s é e . 
L e sujet n'a r i en de c o m m u n avec la ba ta i l le ; c'est un 
fleuve et une r ive p e u p l é s d 'animaux et de plantes aqua-
t iques; des canards nagent et se jouent sans se soucier 
d ^ n loup et d 'un serpent, d 'un hippopotame et d 'un cro-
codile q u i s ' a p p r é t e n t á se Jeter l ' u n sur l 'autre. Le m o t i f 
est bien dans la note de certaines mosaiques romaines; 
nous le retrouverons avec quelques variantes dans les 
mosaiques c h r é t i e n n e s du xiiie s i é c l e ; i l est certain q u ' i l 
n 'appart ient pas á l 'auteur de la batai l le et ' q u ' i l ne 
faisait pas corps avec le tablean peint . 
Les d é c o r a t e u r s anciens ne se sont pas b o r n é s á em-
i . Le dessin de la page 29 la donne en trois morceaux, mais 
dans l'original elle était d'une seule piece. 
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ployer la mosaique comme pavement avec les diffé-
rentes va r i é tés que nous avons i n d i q u é e s ; i ls Tont ap-
p l i q u é e comme r e v é t e m e n t de toutes les partles visibles 
de certains morceaux d'architecture. Le m u s é e de 
Naples posséde quatre colonnes rondes e n t i é r e m e n t re-
couvertes de mosaiq ae; le d é c o r est circulaire et em-
brasse la base, le fút et le chapiteau; le fút est d iv isé en 
septpart ies; les ornements, en écai l les á quatre tons, 
se r épé ten t avec s y m é t r i e dans les zones e x t r é m e s ; sur 
la section du m i l i e u , le m o s a í s t e a dess iné une chasse 
sur fond bleu ; les chasseurs poursuivent les animaux 
dans une pra i r ie ver te1 . Tous les voyageurs ont remar-
q u é e n c o r é en place á P o m p é i , des fontaines en m o -
saique; ees éd icu les sont mesquins, sans carac té re sé r i eux 
et d 'un g o ú t dou teux ; i ls sont faits uniquement pour 
flatter Tamour-propre dCun p r o p r i é t a i r e assez riche pour 
les payer. Le modele est un i fo rme , avec quelques va-
riantes dans les accessoires. Nous reproduisons une de 
ees fontaines, q u i v ra iment excitent p l u t ó t la cu r ios i t é 
que Padmirat ion2. Quelquefois , mais rarement, les m o -
saiques servaient á d é c o r e r les parois des murs et alors, 
par une s i n g u l i é r e cont radic t ion , elles é ta ien t ornemen-
tales, tandis que les sujets á personnages é ta ien t toujours 
réservés pour le sol . I I faut bien reconnaitre que les 
architectes romains , en l i m i t a n t ainsi ses effets, n 'ont 
pas compris toute la puissance de la mosaique comme 
1. M. Coquart a fourni pour l'Ecole des beaux-arts, dont i l est 
l'architecte, le modele d'une colonne en mosaique dans le style 
de Pompéi; le monument sera bientót mis en place dans la cour 
du Múrier; i l est dú á l'atelier du gouvernement. 
2. Voir page 8. 
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moyen de d é c o r a t i o n . Ce i^est q i f a u ive siécle qu 'on la 
t rouve é m p l o y é e avec quelque ampleur, mais i l étai t r é -
se rvé aux papes et aux empereurs de Byzance de l u i 
donner u n magnif ique d é v e l o p p e m e n t et d'en faire an 
grand art décoratif . 
T rebe l l ius P o l l i o n , q u i écr iva í t au ive siécle, semble 
ind iquer que les anciens faisaient de la mosaique u n 
usage dont nous n^vons po in t p a r l é e n c o r é ; dans son 
histoire des Trente tyrans, i l d i t , en parlant de la cou-
ronne de Tet r icus : « Coronam eivicam i n d u i t p i c t u -
ratam de musaso. » F a u t - i l conclure de ce texte que , 
déjá á cette é p o q u e , la mosaique étai t a p p l i q u é e á Tor-
févrer ie et á la bijouterte? Nous ne le pensons pas ; 
aucune autre m e n t i o n n^s t faite de cet emplo i et aucun 
s p é c i m e n n^s t a r r i v é j u s q u ' á nous. 
P A V E M E N T A N T I Q U E . 
(Thermes de Caracalla á Rome. 
LE Q . U A T R I E M E S I É C L E 
ROME : L'ÉPOQUE DE CONSTANTIN, L 'ÉGLISE DE SAINTE-CONS-
TANCE, LES C A T A COMBES, L ' E G L I S E DE S A I N T E - P U D E N -
T I E N N E , L A CHAPELLE DES SAINTES R u F I N E ET SECONDE. 
— FONDATION DE L ' E C O L E GRECQUE. — L ' E G L I S E DE S A I N T -
GEORGES A THESSALONIQUE. 
Dés le ive s iécle , la mosaique devient la d é c o r a t i o n 
par excellence des édifices re l ig ieux, mais tous les sujets 
ne sont po in t pour cela de Tordre sac ré , et Ton re t rou-
vera bien longtemps e n c o r é Tinfluence antique ; au 
xvie s iécle , R a p h a é l d é c o r e r a une chapelle catholique 
d ^ n e composi t ion paienne que domine , du reste, la 
figure du P é r e Eternel , 
Sur la so l l ic i ta t ion d u pape Sylvestre Ier, Constant in 
fit bá t i r la basilique de Saint-Pierre á la place m é m e 
o ü l ' apó t r e a, d i t - o n , subi le mar ty re ; elle fut enrichie 
de mosaiques, ainsi que Saint-Paul et d'autres églises 
de Rome et de Naples ; tous les t ravaux de ce genre 
o r d o n n é s par Tempereur sont dé t ru i t s , sauf ceux de 
Téglise de Sainte-Constance, s i tuéé sur la voie N o m e n -
tane, p ré s de S a i n t e - A g n é s ; « Constant in , d i t le L ibe r 
3 
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pont i f ical is1 , fit la basilique cTAgnés, sainte et martyre , 
á la demande de Constance, sa filie, et u n bap t i s t é re 
dans le m é m e l i e n , o ü fut bap t i sée , par T é v é q u e Sylves-
tre, Constance, sa soeur, avec la filie d ' A u g u s t e . » L ' ég l i se 
se compose d'une coupole c é n t r a l e soutenue par des 
colonnes, d'une galerie circulaire en berceau et de 
petites ábs ides p lacées á l ' ex t r émi t é de denx d i a m é t r e s 2 ; 
p r imi t i vemen t , toutes les parois é ta ien t revé tues de m o -
saiques, mais i l ne reste plus que celles de la galerie et 
de deux ábs ide s , M . M ü n t z a fait une é t u d e spéc ia le du 
m o n u m e n t 3 ; i l a m o n t r é que sur la coupole c é n t r a l e se 
d é v e l o p p a i t jadis une compos i t ion s u p p o s é e paienne du 
T r i o m p h e de Bacchus avec les satyres, les m é n a d e s , les 
tigres, les c a r i á t i d e s á t r ip l e face et sans bras; i l a n o t é 
sur tout une r i v i é r e et des enfants á la péche , la l igne 
ou le ha rpon á la m a i n , ou bien Jonant avec des cygnes 
et faisant flotter des barques l égé re s . Cette r i v i é r e est i m -
portante : n o u á l 'avons vue dans la batail le d 'Arbel les , 
nous la re t rouverons, au xin* s iéc le , á Sa in te-Mar ie-
Majeure et á S a i n t - J e a r í - d e - L a t r a n . L a v o ú t e en berceau 
est d iv i s éé en onze compart iments á tonds gris, dont 
plusieurs sont du m é m e modele. Ornements s imples ; 
m é d a i l l o n s é g a u x avec des ornements et des figures 
humaines p o s é s dans le champ; m é d a i l l o n s circulaires et 
c h a n t o u r n é s r empl i s chacun d 'un seul mot i f , an imaux et 
figures humaines n ú e s et h a b i l l é e s , en action de danse 
ou de v o l a é r i e n ; semis de branch.es et de fleurs avec 
1. Liber Pontificalis, édition de Rome, 1724. 
2. La description de ees ábsides se trouve á la page 72. 
3. E. Müntz, Notes sur les mosaiques chrétiennes de l'Italie. 
Revue archéologique, 1875, 1878. Au moyen de nouveaux docu-
ments, M. Müntz a prouvé que tous ees sujets étaient chretiens. 
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des oiseaux et des vases; tels se p r é s e ñ t e n t les compart i -
ments, á Texception de deux, á peu prés semblables du 
L E S V E N D A N C E S 
(Église de Sainte-Constance á Rome, ive siécle. 
reste, q u i m é r i t e n t une aftention plus pa r t i cu l i é r e á 
cause des vendanges, symbole ch ré t i en souvent repro-
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dui t dans les catacombes. L e compart iment entier est 
recouvert de pampres de vignes ; des enfants ñ u s cue i l -
lent le ra i s in en j o u a n t ; le transport de la récol te et le 
pressoir sont figurés contre les bordures ; de lourds 
chariots á deux roues sont p é n i b l e m e n t t r a i n é s par des 
boeufs que de jeunes conducteurs excitent á coups de 
fouets et d 'a igui l lons ; i ls s'avancent vers le pressoir, q u i 
n'est qu 'une s imple cuve c a r r é e s u r m o n t é e d ^ n to i t en 
po in te ; t rois vignerons p i é t i n e n t la grappe, dont le jus 
s ' écoule dans des amphores. L a composi t ion est char-
mante, le dessin spir i tuel et d é l i é ; elle a d o n n é l i eu 
pendant plusieurs siécles á la supposition que le m o n u -
ment éta i t u n temple de Bacchus, mais de plus récen tes 
é tudes ont m o n t r é de semblables scénes sur des sarco-
phages c h r é t i e n s . D^u t res e m b l é m e s d i s s é m i n é s sur la 
v o ú t e c i rcula i re portent é g a l e m e n t le ca rac té re de la re-
l i g i ó n nouvel le , de sorte q u ^ l iVest plus possible de ne 
pas v o i r dans le bap t i s t é re de Sainte-Constance une d é -
corat ion q u i r é s u l t e des idées paiennes et c h r é t i e n n e s , 
fort m é l a n g é e s e n c o r é á T é p o q u e de Gonstantin: 
O n a r e t r o u v é dans les catacombes quelques m o -
saiques q u i paraissaient étre de la m é m e é p o q u e ; la 
r a r e t é des ouvrages de parei l le provenance nous a en-
gagé á reprodui re Tune des deux figures 1 conse rvée á 
la b i b l i o t h é q u e C h i g i , quoique de fácheuses restaura-
tions aieht a l t é r é en partie le ca rac t é re p r i m i t i f de ees 
images. L a mosaique fut d é c o u v e r t e en i656 dans la 
catacombe de Cyr i aque ; elle étai t a c c o m p a g n é e d ^ n e 
inscr ip t ion q u i ind ique que les figures sont les portrai ts 
i . Page 43 
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de Mar i a S impl ic ia et de son é p o u x , F lav ius Ju l ius 
Jul ianus. M . de Rossi a d é m o n t r é que cette fami l le 0 0 
cupait d^mportantes charges publ iques á Rome, et que 
la mosa ' íque doi t remonter á la d e u x i é m e m o i t i é du 
ive s iéc le1 . O n remarque dans les v é t e m e n t s des cubes á 
feuilles d'or, ce qu i pour ra i t é t re u n renseignement tech-
nique p r é c i e u x , car c^st pour la p r e m i é r e fois qu'appa-
rai t cette m a t i é r e ; i l est prudent n é a n m o i n s de se t e ñ i r 
sur la r é se rve , car r i en ne prouve que Tor ne provient 
pas des restaurations p o s t é r i e u r e s . E n somme, c'est 
p l u t ó t á t i t re de c u r i o s i t é que comme s p é c i m e n q u ' i l 
faut envisager les por t ra i ts des deux c h r é t i e n s . O n p e u l 
citer e n c o r é dans les catacombes de Gal ix te u n sarco-
phage s u r m o n t é d 'un are q u i étai t d é c o r é d ^ n e m o -
sa'íque r e p r é s e n t a n t le Chris t avec saint Fierre et saint 
Paul , et, dans le c i m e t i é r e S a i n t - H e r m é s , des sujets plus 
c o m p l i q u é s , tels que Dan ie l dans la fosse aux lions^, en 
p r i é r e les mains vers le c i e l ; le paralyt ique avec son 
grabat et la r é s u r r e c t i o n de Lazare. E n d é g a g e a n t ees 
figures des restaurations dont elles ont été Tobjet, on y 
retrouve le style de la d é c o r a t i o n des catacombes i m p r é -
g n é enco ré d 'un certain sentiment de l ' an t ique ; mais, 
comme les peintures en g é n é r a l , elles ont été exécutées 
par des mains g u i d é e s bien plus par la foi que par le 
talent. 
I I est peu d^uvrages q u i offrent autant d ' i n t é r é t á 
T a r c h é o l o g u e , á Partiste et á Tbistoire que la mosaique 
de Sainte-Pudentienne, et, par u n hasard é t r a n g e , i l en 
étai t peu de moins connue avant que M . Barbet de 
1. P.-B. de Rossi, Musiaci christiani delle chiese di Roma, 
Rome, 1872. 
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Jouy Teú t s i g n a l é e ; le peuple de Rome en ignore l 'exis-
tence, quoique sainte Pudentienne et sa soeur sainte 
P r a x é d e soient toujours l 'objet d'une v é n é r a t i o n popu-
laire . Elles é t a i en t filies du s é n a t e u r Pudens, Thó te de 
saint Pierfe, et regurent le b a p t é m e de F a p ó t r e , ainsi que 
leur p é r e , leurs deux fréres Novatus et T i m o t h é e , et 
qua t re -v ing t -d ix s e r v i t e ü r s de la maison. Pudentienne 
et P r a x é d e m o u r u r e n t martyres et la demeure qu'elles 
h a b i t é r e n t fut consac rée par le pape Pie Ier, vers le 
m i l i e u du IIp s i éc l e ; Tégl ise subit diverses transforma-
tions vers la fin d u ive et au yme s i é c l e ; on la vo i t de 
nos jours comme le cardinal Gaetani Ta fait restaurer en 
iSgS. M . Barbet de Jouy pense que la mosaique est du 
vine s i é c l e 1 ; de plus récen tes recherches de M . de Rossi 
font croire qu 'el le date de la fin du ive siécle, ce q u i 
est aussi T o p i n i o n de M . Vi te t2 . L^ouvrage a subi 
d ' importantes restaurations et p e u t - é t r e aussi quelques 
addit ions 3, mais son carac té re essentiel n ^ n a pas été 
a l t é ré . L a mosaique occupe la t r ibune de l 'abside; son 
importance nous a d é t e r m i n é á en donner la composi-
t ion4 . Le haut de la v o ú t e est couvert de nuages d ' oü 
sortent les figures colossales des an imaux é v a n g é l i q u e s : 
TAnge, le L i o n , le Boeuf et F A i g l e ; plus bas, Thor izon 
est l i m i t é par u n por t ique en forme d ' h é m i c y c l e et par 
les monuments d'une cité ; au centre de la l igne du pa-
lais et des temples s ^ l é v e u n mont icu le aride q u i sup-
1. Barbet de Jouy, Les Mosaíques chrétiennes des basiliques et 
des églises de Rome, Paris, iSSy. 
2. Vitet, Dissertation sur les mosaíques chrétiennes. Journal des 
Savants, 1862, i863. 
3. J. Labarte, Histoire des arts industriéis, París, iS-]}. 
4. Le dessin est á la page Sg. . 
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porte une grande croix g e m m é e ; le Chris t n i m b é 1 est 
assis sur u n t r o n é somptueux; de la m a i n droi te i l b é n i t 
et de la gauche i l t ient u n l i v r e ouvert sur les mots : 
D O M I N V S C O N S E R V A T O R E C C L E S L E P U D E N -
L ' A B S I D E D E L ' E G L I S E S A I N T E - P U D E N T I E N N E . 
(Rome, ive siécle.) 
T I A N J E (le Seigneur conservateur de Tégl ise de Pu-
dentienne); onze personnes, par groupes de c inq et de 
i . Le nimbe entoure la tete de la personne; i l est généralement 
en forme de disque; quelquefois le champ du disque a disparu 
et i l ne reste que la circonférence, qui est simple, frangée, ou á 
plusieurs lisérés; les personnages vivants sont nimbés en carré; 
les personnes divines portent le nimbe rond crucifére ou á croi-
sillons; le champ est alors coupé par une sorte de croix grecque, 
dont une branche et I'intersection sont cachées par la téte; les 
symboles sont nimbés comme les personnes qu'ils représentent. 
Le nimbe est susceptible de diverses autres modifications; les 
formes que nous avons indiquées sont celles qu'on trouve géné-
ralement dans les mosa'iques, elles ne sont méme pas absolues, 
car i l est arrivé parfois que le mosaiste ait agi par erreur ou 
ignorance. 
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six, sont reunies autour du t r o n é ; saint Paul est á droite 
et saint Fier re á gauche d u Chr i s t ; sainte Pudentienne 
tient la couronne des mar tyrs au-dessus de la téte de 
saint Pau l , et sainte P r a x é d e est dans la m é m e attitude 
á l ' éga rd de saint P i e r r e ; á cóté du chef des apotres, 
on vo i t u n v i e i l l a r d á cheveux blancs q u i sans doute 
r e p r é s e n t e le s é n a t e u r Pudens; p a r m i les c inq autres 
personnages figurent p e u t - é t r e Novatus et T i m o t h é e . 
Une descript ion minut ieuse, r a p p r o c h é e du dessin, 
est impuissante á faire comprendre la b e a u t é de cet 
ouvrage, g r a v é en traits ineffagables dans le souvenir 
de ceux q u i ont p u le comparer aux autres m o s a í q u e s 
de R o m e : tandis qu 'a i l leurs les personnages sont juxta-
posés sur u n m é m e p lan , i ls sont i c i g r o u p é s en per-
spective ; au l i e u d ' un masque un i fo rme , les figures ont 
des accents pa r t i cu l i e r s ; les té tes , largement dess inées , 
sont romaines, les draperies semblent copiées sur Pan-
t ique . M . Vi te t v o i t dans la composi t ion « des t r é s o r s 
tout nouveaux , de chastes expressions, une fleur de 
ver tu , une grandeur morale dont les plus belles oeuvres 
de T a n t i q u i t é ne sont j a m á i s qu ' imparfai tement pour-
vues » ; i l re t rouve en elle « non po in t le réve i l d 'un 
style m o r t depuis t rois s i é c l e s , mais la cont inuat ion na -
ture l le quoique imparfai te d 'un style res té v ivant . » L a 
mosaique de Sainte-Pudentienne, a d m i r é e par le Pous-
s in , est le m o n u m e n t le plus accompli de Tart ch ré t i en 
naissant; i l y a plus , elle forme ü n de ees sommets 
iso lés res tés l u m i n e u x de P A n t i q u i t é á la Renaissance, 
comme les hautes montagnes qu i reflétent les derniers 
rayons du solei l couchant, alors que déjá la nu i t re-
couvre les v a l l é e s . 
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L a v o ú t e de Tabside de la chapelle des saintes Rufine 
et Seconde dans le b a p t i s t é r e du L a t r a n p r é s e n t e une 
disposi t ion dont nous retrouverons le pr incipe á Ra-
venne; aucun argument ne s^ppose á en faire remon-
ter Torigine á la fin du ive ou au ve siécle 1; sur u n 
fond bleu u n i se d é r o u l e n t de grandes volutes á feuillage 
vert r e h a u s s é d'or. L a composi t ion est t rés s imple et 
tres harmonieuse; elle pour ra i t inspirer les d é c o r a t e u r s 
modernes, q u i t rouveraient la u n m o t i f d'une e x é c u t i o n 
facile, peu dispendieuse et d 'un eífet charmant. Vers la 
m é m e é p o q u e , la m o s a í q u e fit sa p r e m i é r e appar i t ion á 
Ravenne, dans Pég l i se édifiée par P a r c h e v é q u e Ursus2 ; 
Touvrage est perdu. 
Constant in transporta le s iége de Tempire á Byzance 
et en 33o, Gonstant inople , la nouvel le capitale, fut of f i -
ciellement i n a u g u r é e ; l 'empereur v o u l u t donner á sa 
v i l l e u n aspect de luxe , de s o m p t u o s i t é et de grandeur 
incomparable ; i l fit enlever de Rome, de la G r é c e et de 
PAsie les chefs-d'oeuvre de la statuaire an t ique ; i l ap-
pela autour de l u i des artistes de tous les pays o ü P a r í 
étai t e n c o r é e s t imé ; les m o s a í s t e s furent Tobjet d'une 
faveur spéc ia le , une l o i les exempta de certains i m p ó t s . 
Les successeurs de Pempereur i m i t é r e n t son exemple 3; 
ainsi se forma sur les bords du Bosphore une école 
1 . J.-B. de Rossi, Musaici christiani delle chiese di Roma, 
Rome, 1872. 
2. J. Labarte, Histoire des Arts industriéis, Paris, 1873. 
3. Parmi Ies sculptures décoratives ainsi réunies á Gonstanti-
nople, on peut citer les chevaux de bronze de Lysippe, actuelle-
ment sur la fafade de Saint-Marc á Venise, qui, pendant quelques 
années, ont décoré l'arc de triomphe de la place du Carrousel, 
á Paris. 
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cfart nouve l l e ; les artistes sans doute ne furent pas á la 
hauteur de leurs a n c é t r e s , mais, d u moins , i ls avaient 
sous les yeux les p lus beaux m o d é l e s de T a n t i q u i t é , i ls 
vivaient dans u n pays superbe et t ravai l la ient pour des 
princes éc la i rés et g é n é r e u x ; leurs oeuvres se ressenti-
rent de ees influences. Quo ique nous n'ayons á les v o i r 
que dans la mosaique, nous aurons Toccasion de m o n -
trer qu'elles n ^ n t r i en de ce ca rac t é re que l ' o n s'obstine 
faussement á appeler byzant in . 
Constant in fit d é c o r e r de m o s a í q u e s u n grand n o m -
bre d^glises en Or ien t , et no tamment celle de Saint-
Georges, á Thessalonique en M a c é d o i n e ; la grande 
coupole, d iv i sée en h u i t compart iments, é ta i t recou-
verte d'une mosaique, que M M . Charles Tex ie r et 
Popplewel P u l í a n d é c r i v e n t a insi1 : « Ce sont de riches 
palais construits dans le style fantastique fami l ie r aux 
peintres de P o m p é i ; des port iques o r n é s de colonnes 
resplendissantes de pierreries ; des pavi l lons f e rmés par 
des r ideaux de pampre flottant au g r é des vents, ou 
retenus par des torsades ; des arcades sans nombre avec 
des frises d é c o r é e s de dauphins, d^iseaux et de p a l -
mettes; les m o d i l l o n s et les palmettes soutiennent des 
corniches d'azur et d'emeraude. A u centre de chacune 
de ees compositions est u n é d i c u l e octogone o u c i r -
culaire, e n t o u r é de colonnes et couvert par une coupole ; 
des r ideaux en cachent Tenceinte aux regards et ses 
abords sont d é f e n d u s par des b a r r i é r e s . Une lampe 
suspendue á la v o ú t e i nd ique son ca rac té re re l ig ieux. 
C'est le nouveau tabernacle ou Sanctus Sanctorum des 
i . Ch. Texier et Popplewel Pulían, UArchitecture by^antine. 
Londres, 1864. 
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c h r é t i e n s . Quo ique la composi t ion de l 'architecture de 
ees tableaux soit v a r i é e , le sujet est toujours le m é m e ; 
i l ' r e p r é s e n t e u n petit temple au m i l i e u d'une splendide 
P O R T R A I T D E F L A V I U S J U L I U S J U L I A N U S 
P R O V E N A N T D E S C A T A C O M B E S D E C Y R I A Q U E . 
(B ib l io théque Chig i , á Rome.) 
colonnade. A droi te et á gauche de chacun de ees 
temples sont des personnages vé tu s de toges et de 
chlamydes, les mains levées dans l 'at t i tude de Pado-
ra t ion . » 
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Oest á Sainte - Sophie , dans les m o s a í q u e s du 
vie s iécle , que Ton pourra juger Técole grecque; mais 
auparavant -nous avons á exammer les ouvrages du 
ve s i éc l e . . 
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LES MOSA'ÍQUES CHEZ LES FRANCS. — L ' É G L I S E DE L A DAURADE' 
A TOULOUSE. — L'EGLISE SAINT-AMBROISE A M I L A N . — 
ROME : L'EGLISE DE SAINTE-SABINE, L A BASILIQUE DE 
SAINTE-MARIE-MAJEURE, L A BASILIQUE DE SAINT-PAUL-
HORS-LES-MURS, L'ORATOIRE DE SAINT JEAN L'EVANGÉLISTE 
A SAINT-JEAN-DE-LATRAN. — RAVENNE,: L E MAUSOLÉE DE 
GALLA PLACIDIA, L E BAPTISTÉRE DES ORTHODOXES, L A 
CHAPELLE DU PALAIS EPISCOPAL, L ' É G L I S E DE SAINT-JEAN-
L'EVANGELISTE. 
Les historiens signalent dans notre pays quelques 
mosa ' íques du ve s i éc le ; aucun dessin n'a s u r v é c u á la 
destruction de ees ouvrages. For tuna t de Poitiers chante 
dans ses poés i e s les m o s a í q u e s dont P é v é q u e F é l i x 
décora l ' égl ise des apotres Fierre et P a u l , á Nantes; 
elles r e p r é s e n t a i e n t des ép i sodes d é l a vie de saint H i -
laire et de saint F é r é o l ; G r é g o i r e de Tou r s avait fait 
mettre des m o s a í q u e s á Tégl ise de Sa in t -Mar t in de sa 
v i l l e é p i s c o p a l e ; i l complimente Tévéque Numat ius des 
autels en m o s a í q u e de la c a t h é d r a l e de Glermont . D o m 
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M a r t i n 1 entre dans des dé ta i l s tres préc is sur la m o -
s a í q u e d u sanctuaire de la Daurade, á T o u l o u s e ; 
tout le massif du m u r était couvert d^un fond d'or, d ' oü 
sans doute le n o m de Daurade, sur lequel se d é t a c h a i e n t 
le Chr i s t , les Apo t res , les E v a n g é l i s t e s , les saints 
Gabr ie l , R a p h a é l , H u r i e l , les patriarches, des é c u s s o n s , 
des ornements, des figures d 'animaux et des « piéces 
t i r ées de la m é c a n i q u e ». L a mosaique, selon Tbisto-
r i e n , étai t Touvrage des Visigoths, q u i « voulurent , par 
cet ornement é t r a n g e r , effacer la p r e m i é r e b e a u t é du 
temple » ; les pi l iers entre les niches du choeur et les 
colonnes é t a i en t aussi, sauf sur les chapiteaux et les 
bases, e n t i é r e m e n t recouverts de mosaiques; ce q u i 
fo rme , avec les colonnes de P o m p é i et les pi l iers de 
Saint-Marc de Venise, les seuls exemples cités et rée ls 
de ce genre de r e v é t e m e n t . 
E n I t a l i e , les c a t h é d r a l e s de Novare et d'Aoste sont 
pavées de mosaiques i m i t é e s de Pantique, et la chapelle 
Saint-Satyre, de Tégl ise Saint -Ambroise de M i l á n , s'en-
r i ch i t d ^ n e belle composi t ion dans le sentiment de 
T a n t i q u i t é : la figure en buste de saint Vic to r est 
e n t o u r é e de branches et d ' é p i s ' / i l est vé tu en R o m a i n , 
ainsi que plusieurs saints dess inés sur le m u r . Mais 
c'est á Rome et á Ravenne surtout que se man i f e s t é le 
g o ú t de la mosaique, tres p r o n o n c é alors. 
A Rome, nous t rouvons l 'égl ise Sainte-Sabine, l 'Arc 
t r i o m p h a l et la nef de la basil ique Sainte-Marie-Ma-
jeure, Tare t r i o m p h a l de Saint - P a u l - h o r s - l e s -Murs 
et l 'ora toi re de S a i n t - J e a n - r É v a n g é l i s t e . De la d é c o -
i '. Dom Martin, La Religión des Gaulois, t. I61", Paris, 1737. 
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rat ion de Sainte-Sabine, i l ne reste qu 'une inscr ip t ion 
sur fond bleu et deux femmes sur champ d'or, re-
p r é s e n t a n t PEglise des Gentils et TEglise des Circoncis , 
excellentes d'att i tude et d r a p é e s á la facón des fres-
ques antiques. O n d é s i g n e sous le n o m d'arc t r i o m - ' 
phal le grand are p lacé en avant de Tabside. Ce lu i 
de Sainte-Marie-Majeure fut d é c o r é , sous le pontificat 
d é Sixte I I I (432-440) % de mosaiques q u i m o n t r e n t : 
T A n n o n c i a t i o n , la P r é s e n t a t i o n au temple, TAdora t ion 
des Rois , la Dispute de J é s u s et des docteurs, le Massacre 
des Innocents ; au m i l i e u de Tare est u n t r o n é dans u n 
m é d a i l l o n s u r m o n t é de la cro ix et acco té des apotres 
Fierre et P a u l ; les vi l les de B e t h l é e m et de J é r u s a l e m , 
l i eux de la naissance et de la m o r t du Ghrist , te rminent 
la zone in fé r i eu fé . Les attiques de la nef de l ' ég l i se 
sont couverts de trente-six tableaux, dont sept ont é té 
r e m p l a c é s par des peintures au xvie s i é c l e ; c'est une suite 
de TAncien Testament, assez confuse; les personnages 
sont h a b i l l é s et a r m é s comme les Romains ; i ls sont 
courts et trapus et ressemblent aux soldats de la colonne 
Trajane. L a basi l ique de Saint-Paul-hors-les-Murs a 
été d é t r u i t e en 1823 par u n incendie. L é o n X I I entre-
p r i t de la faire r e c o n s t r u i r é , et Tatelier de mosaique du 
Vat ican fut naturel lement c h a r g é des travaux de sa s p é -
c i a l i t é ; Pare t r i o m p h a l , d i t de Galla Placidia, a été ainsi 
r evé tu d'une mosaique q u i n'est que la reproduct ion de 
celle du ve s i é c l e , c o m m a n d é e par le pape L é o n Ier 
(440-461). Des nuages q u i r é c o u v r e n t le haut de 
1 . Les dates indiquent pour les papes l'année de leur éléva-
tion au pontificat et celle de leur mort; póurles autres personnes, 
les années de la naissance et de la morí. 
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l'arc sortent les quatre at tr ibuts é v a n g é l i q u e s : le boeuf 
de saint L u c , Tange de saint Ma th ieu , le l i o n de saint 
Marc et Paigle de saint Jean; i ls dominent la figure du 
Chris t en buste; deux anges, le b á t o n á la m a i n , sont á 
ses cótés et, á la m é m e hauteur, les v ingt-quatre v i e i l -
lards de FApocalypse, par groupes de doaze, « se p r o -
sternent et jettent leurs couronnes », selon le texte de 
saint Jean; les apotres Fierre et Pau l se t iennent p lus 
bas. Cette m o s a í q u e étai t deja en mauvais état au 
xvne s i é c l e ; le t r a v a i l moderne est m é d i o c r e et ne 
permet pas de juger Tancienne facture, mais nous avons 
eu la bonne for tune d^stamper, sur u n fragment de la 
m o s a í q u e o r i g í n a l e p r é s e r v é de Tincendie, la té te de 
Tange p l a c é á la droi te du Chr i s t ; Texamen de ce m o r -
ceau nous autorise á penser que la m o s a í q u e étai t d'une 
tres bonne e x é c u t i o n technique et que les figures avaient 
de l 'analogie avec les orantes des catacombes. L a v o ú t c 
de Toratoire de S a i n t - J e a n - T E v a n g é l i s t e n'est plus dans 
la m é m e d o n n é e ; toute la d é c o r a t i o n est symbol ique : 
au centre, l 'agneau dans u n cercle de fleurs, puis des 
rinceaux, des guir landes, des vases de fruits et des cou-
ples d'oiseaux. L a perdr ix r e p r é s e n t e l a te r re ; le canard, 
l ' eau; le pigeon, T a i r ; le perroquet, le f e u ; l 'agneau, le 
Chris t . L'usage de mont re r le Chr is t sous la forme d 'un 
ag'neau é ta i t g é n é r a l chez les premiers artistes c h r é t i e n s ; 
i l fut in te rd i t par le concile Quinisexte , tenu á Constan-
t inop le en 692, q u i o rdonna de su]3stituer aux a l l égo r i e s 
les scénes vraies de la' Passion. L a charmante d é c o r a -
t i o n de Toratoire de Saint-Jean a é té exécu tée sous le 
pontificat de H i l a i r e (461-467). 
Mais c'est á Ravenne q u ' i l faut admirer les plus 
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importants ouvrages d e l ' é p o q u e ; les monuments, moins 
vastes que ceux de Rome, sont plus int imes et mieux 
6 W 
T E T E D A N G E . 
(Basilique de Saint-Paul-hors-les-Murs, ve-siécle.) 
Dessin d'aprés l'estampage. 
conse rvés , m a l g r é d'incessants changements dans i 'é tat 
poi i t ique de la province. A p r é s Tabaiidon de Rome 
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en 402, H o n o r i u s transporta á Ravenne le siége de 
PEmpi r e et, en 425, r i m p é r a t r i c e Galla Placidia, veuve 
de Constant in 11, y é tab l i t sa r é s idence pour gouverner 
Pempire d ^ c c i d e n t , par d é l é g a t i o n de son fils Pempe-
reur Va len t in i en I I I ; c'est á la protect ion de cette p r i n -
cesse éc la i rée et amie des arts que Ravenne est redevable 
du Bap t i s t é r e des orthodoxes, du m a u s o l é e de Galla 
Placidia et de la chapelle de Pa rchevéché . Le m a u s o l é e , 
construi t vers 440 et p lacé sous le vocable de saint 
Nazaire et de saint Celse, m é r i t e une description s p é -
ciale : la chapelle, de petite d i m e n s i ó n , est en forme de 
croix latine ; elle abrite e n c o r é les tombeaux de Galla 
Placidia, de Constance son m a r i et d ^ o n o r i u s son 
f r é r e ; la coupole, les v o ú t e s et les ares sont e n t i é r e m e n t 
recouverts de mosaiques. L a v o ú t e cén t r a l e est o r n é e 
d ^ n e croix et sur les ceintures des ares alternent de 
grandes rosaces de dessins différents , et dé larges r i n -
ceaux; les murs des fonds mont ren t d ' i n t é r e s san te s 
compositions : Pune r e p r é s e n t e le bon Pasteur e n t o u r é 
de ses brebis ; Pautre, le Chr is t , la croix sur P é p a u l e et 
u n l i v r e ouvert á la m a i n ; devant l u i , u n feu t rés v i o -
lent chauí fe u n g r i l , et plus l o i n , une armoire ouverte 
laisse v o i r sur ses ravons les l ivres sacrés ; la d é c o r a t i o n 
de Pautre are, purement ornementale , est f o r m é e de 
grands rinceaux que traversent des cerfs aux bois so l i -
dement b r a n c h é s . Les quatre ares de cercle, sur lesquels 
s'appuie la coupole, sont percés de fenétres flanquées 
de personnages q u i t iennent d ^ n e ma in u n vo lume et 
font de Pautre u n geste d 'orateur; le dessous des fené-
tres est r e m p l i par, la petite composi t ion , déjá connue, 
des colombes q u i boivent et se mirent sur le bord 
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d 'un vase. Dans cet ensemble si complet , le dessin est 
sans d u r e t é ; les personnages, vé tu s en Romains , sont 
d r a p é s avec g é n é r o s i t é ; les colombes et les cerfs sont 
absolument cop iés sur les ant iques; la colora t ion g é n é -
rale est harmonieuse; tous les fonds, sans exception, 
sont bleus; la croix est en o r ; les ornements et les 
rinceaux sont en or o u en ve r t ; les v é t e m e n t s , blancs; 
les terrains, d 'un jaune v e r d á t r c , se d é g r a d e n t insensi-
blement dans le bleu des fonds. L 'ha rmon ie est extreme; 
le fond bleu , r e levé par lesors, est d'une grande dist inc-
t i o n ; r ien n'est triste dans ce m a u s o l é e , qu 'on p o u r r a i t 
t rouver , sans é t o n n e m e n t , p á r m i les é l égan t s tombeaux 
de la voie Appienne . I I semble que le monument de 
Galla Placidia ait été transmis á la pos té r i t é pour m o n -
trer le po in t de rencontre gracieux de l 'ar t déco ra t i f 
antique et de l 'ar t c h r é t i e n . L a mosaique du bap t i s t é r e 
des orthodoxes, égl ise de Saint-Jean-Baptiste, est peut-
étre de quelques a n n é e s a n t é r i e u r e á celles du m a u s o l é e 
de Galla P lac id ia ; le bap t i s t é r e avait été construit par 
l ' évéque Ursus á la fin du ive s iéc le , mais i l fut réédif ié 
par N é o n v e r s 4 3 o ; sa coupole octogone r e p r é s e n t e le 
b a p t é m e du Ghrist au centre, les douze apotres dans la 
section suivante, et des petits monuments , t r ó n e s , autels, 
tables, dans la partie i n f é r i e u r e ; sauf celui du cercle 
central, tous les autres fonds sont bleus. L a chapelle du 
palais ép i scopa l a subi de nombreuses restaurations, et 
quelques figures, no tamment celle de la Vierge, nous 
paraissent é t re de plusieurs siécles pos t é r i eu re s aux 
m é d a i l l o n s des apotres , des saints et des tres beaux 
anges du plafond, q u i forment la d é c o r a t i o n pr incipale 
de l 'ora to i re . Nous avons aussi cons ta té q u ' u n certain 
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nombre de m é d a i l l o n s avaient é té mis en couleur pour 
remplacer les mosaiques t o m b é e s ; ees additions et ees 
retouches ne permettent pas d'accorder á la chapelle 
autant d 'attention qu 'au bap t i s t é r e et au m a u s o l é e . 
L ' é g ü s e de S a i n t - J e a n - l ' É v a n g é l i s t e étai t aussi décorée 
de mosaiques q u i r e p r é s e n t a i e n t la t e m p é t e essuyée par 
Galla Placidia pendant u n voyage á Constant inople; 
quelques fragments de cette oeuvre vot ive sont dans la 
chapelle de l ' ég l i se . 
Le style des mosaiques d u ve s iécle , á Rome et sur-
tout á Ravenne, se ressent e n c o r é , jusque dans les 
dé ta i l s , de Tinfluence an t ique ; i l n 'arr ive p l u s , sans 
doute, á la hauteur des admirables^ figures de l'abside 
de Sainte-Pudentienne, mais le dessin reste souple, la 
composi t ion bien o r d o n n é e , la colora t ion ca lme ; ce 
sont pr incipalement les motifs d'ornement q u i appar-
tiennent á F a n t i q u i t é , comme nous Favons fait remnr-
quer au cours des descriptions. 
LE S I X I E M E S I E C L E 
L'ÉPOQUE DE JUSTINIEN : SAINTE-SOPHIE A CONSTANTINOPLE , 
SAINTE-SOPHIE A THESSALONIQUE. — RAVENNE : L E B A P T I S -
T É R E DES ARIENS, L 'ÉGLISE SAINT-APOLLINAIRE-NUOVO, 
L ' É G L I S E SAINT-VITAL, L ' É G L I S E S A I N T - A P O L L I N A I R E - I N -
CLASSE. — ROME : L ' É G L I S E DES SAINTS-COSME E T - D A M I E N , 
L A BASILIQUE DE S A I N T - L A U R E N T . — L ' É G L I S E DES SAINTS-
APÓTRES A PARÍS. 
Les m o s a í q u e s abondent au vie s iécle . E n Or ien t , 
les plus importantes sont dans la m o s q u é e de Sainte-
Sophie. L a basi l ique, i n c e n d i é e en 533, fut aus s i t ó t 
reconstruite, sur u n p l an nouveau, par les architectes 
A n t h é m i u s et I s ido re , q u i commandaient á d ix m i l l e 
ouvr iers ; les t ravaux furent conduits avec une telle 
act ivi té que Just inien put inaugurer le monument dés 
559. Le p lan forme u n c a r r é central que recouvre une 
coupole sur pendentifs et qu'accompagnent, dans le sens 
l o n g i t u d i n a l , deux h é m i c y c l e s percés chacun de t rois 
arcades; deux é tages de galeries r é g n e n t dans toute 
la longueur de l ' éd i f ice ; l ' i n t é r i e u r é ta i t e n t i é r e m e n t 
recouvert de plaques de marbre et de mosaiques sur 
fond d'or. Les m o s a í q u e s sont depuis longtemps cachees 
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sous une couche de badigeon; mais M . de Salzenberg1 
a p u en copier quelques-unes en 1847, pendant les t r a -
vaux c o m m a n d é s par le s u l t á n . Les dimensions de ce 
l i v r e nous interdisent d'analyser tous les dessins ainsi 
re levés ; nous nous bornons á u n aperen g é n é r a l . A u 
sommet de la coupole, le Chr i s t , assis sur u n t r o n é , 
b é n i t á l a m a n i é r e grecque2; les apotres, vé tu s de blanc, 
sont r a n g é s au-dessous de l u í , et dans les angles se 
pressent les gens du peuple; sur le fond du sanctuaire, 
Mar ie , é g a l e m e n t assise sur u n t r o n é , tient entre ses 
genoux l 'enfant debout ; dans les niches figurées sous 
les cro isées , se voyaient des martyrs et des é v é q u e s , et 
au-dessus, sur les pi l iers , se tenaient les p r o p h é t e s ; les 
petites coupoles é t a i e n t d é c o r é e s de sujets de 1 'Anden et 
du Nouveau Testament et le m u r du narthex, d'une 
composi t ion mont ran t , sur u n t r o n é , le Chris t n i m b é 
en c i r con fé r ence á crois i l lons . Jus t in ien , le d i a d é m e 
en té te , est p r o s t e r n é á ses pieds, et sur Por du fond se 
d é t a c h e n t en m é d a i l l o n s les portraits de la Vierge et de 
saint M i c h e l . Toutes ees figures sont-elles du vie s iéc le? 
Le doute est pe rmis , car de récentes é tudes , faites a 
1. M. W. von Salzenberg, A l t Chrisiliche Daudenkmale von 
Konstantinople, Berlín, 1854. 
2. La bénediction est latine ou grecque : á la maniére latine, 
elle se fait avec les trois premiers doigts ouverts, l'annulaire et 
le petit doigt étant fermés. La fapon grecque consiste théorique-
ment á croiser le pouce avec le quatriéme doigt, de fafon que 
l'index reste ouvert et que le troisiéme doigt ainsi que le petit 
soient courbés, ees divers mouvements devant former le mono-
gramme du Christ; mais, en fait, la bénédiction grecque est 
souvent représentée plus simplement : le pouce touche le qua-
triéme doigt, les deux premiers sont; leves á moitié et le petit 
est couchd. 
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L E P O R T R A I T D E J U S T I N I E N . 
( Église Saint-Appll inaire-Nuovo, á Ravenns, vie siecle.) 
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l 'aide des textes, semblent prouver que quelques-unes 
sont p o s t é r i e u r e s . A en juger par le l i v re de M . de 
Salzenberg, le dessin est correct, les composit ions sont 
simples, les attitudes sans affectation, la colorat ion est 
douce, les visages sont beaux; les costumes, coupés á 
l ' ant ique, sont ornes suivant la q u a l i t é de la personne, 
mais toujours avec s o b r i é t é ; le Chris t est d r a p é dans un 
mantean blanc q u i recouvre une robe de m é m e couleur 
r e h a u s s é e de bandes d 'Or ; la Vierge est v é t u e de b leu , 
les apotres et les anges de blanc et les p r o p h é t e s de cou-
leurs v a r i é e s ; les l u m i é r e s sont m a r q u é e s de tons u n 
peu plus a c c e n t u é s o u de traits en a r g e n t ó l e s p l is et les 
ombres sont i n d i q u é s par des valeurs tendres de v e n et 
de bleu . Les artistes se sont a t t achés á appl iquer á la 
r e p r é s e n t a t i o n des scénes les principes pu i sé s dans 
l ' é t u d e de Tantique et de la na tu re ; i ls ont d o n n é á la 
m o s a í q u e une grandeur et une harmonie p é n é t r a n t e s , 
dignes de la r e l i g i ó n dont i ls avaient á c é l éb re r le 
t r iomphe , Jus t in ien fit aussi b á t i r et d é c o r e r á Thessa-
lon ique u n e ' é g l i s e sous le vocable de Sainte-Sophie; 
Tédifice n'a été c o n v e r t í en m o s q u é e que vers la fin du 
xvie s iécle , et une part ie de la mosaique fut alors c a c h é e ; 
au centre de la coupole, le Chris t s ^ l é v e vers le c i e l ; 
sur le p o u r l o u r figurent des anges, les apotres et la 
Vierge, les mains levées comme les orantes des cata-
combes. U e m p e r e u r fit aussi orner les palais de sa 
capitale et r e p r é s e n t e r en mosaique les exploits de ses 
a r m é e s . 
A Ravenne, Fac t iv i t é ne fut pas mo ind re , m a l g r é les 
changements de r é g i m e . E n 476, la v i l l e avait é té 
conquise par Odoacre, chef des H é r u l e s . Dix-sept ans 
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plus tard, en 493, elle fut prise par T h é o d o r i c le Grand , 
r o i des Ostrogoths; ses successeursy r é s i d é r e n t jusqu 'au 
j o u r o ü le g é n é r a l de Just inien, Bé l i sa i re , s i m p a r a 
de la place par surprise dans les derniers mois de 
T a n n é e 53g. Lorsque N a r s é s eut dé f in i t i vemen t mis fin 
á la domina t i on des Goths, en 552, Ravenne devint le 
siége de Texarque o u l ieutenant de Tempereur d 'Orient . 
PAJ-A T U V M 
L E P A L A I S D E T H E O D O R I C . 
'Ég l i se Si , int-Apoll inairc-Nuovo, á Ravenne, vi¿ siecle.) 
Quatre monuments decores de mosaiques du vie s iéc le 
subsistent e n c o r é , ce sont : l1 égl ise Sainte-Marie-en-
G o s m é d i n , ou bap t i s t é r e des Goths ariens, bá t ie vers le 
commencement d u s i é c l e ; Tégl ise Sa in t -Apol l ina i re -
N u o v o , construite á la m é m e é p o q u e pour Tusage a r i en 
sous le vocable de saint M a r t i n , puis c o n s a c r é e au cuite 
catholique par Agne l lus , q u i fut é v é q u e de 553á 5 66; 
Sa in t -Vi ta l , fondéé par E c c l é s i u s , dont P é p i s c o p a t dura 
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de 534 á 534, et c o n s a c r é e en 547; S a i n t - A p o l l i n a i r e - i n -
Classe, c o m t n e n c é e en 534 et remise au cuite en 549; 
ees deux d e r n i é r e s basiliques furent construites par 
Jul ianus Argentar ius et déd iées par l ' a r c h e v é q u e M a x i -
mianus. L e bap t i s t é r e des ariens, ou égl i se Sainte-
M a r i e - e n - C o s m é d i n , n'a pas coú té grand effort aux 
Goths q u i Tont fait é l e v e r ; la mosaique de la coupole 
n'est qu 'une pauvre r é p é t i t i o n de la composi t ion du 
bapt i s té re des orthodoxes. O n a r e m a r q u é par les dates 
que Sa in t -Apo l l i na i r e -Nuovo , Saint-Vital et Sa in t -Apol -
l inaire- in-Classe ont été fondées pendant Toccupation 
é t r a n g é r e , et déd i ée s sous Jus t in ien ; mais une égl ise . 
peut é t re d é d i é e sans que sa d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e soit 
c o m p l é t e ou m é m e longtemps a p r é s son a c h é v e m e n t , 
de sorte q u ' i l ne nous parait pas logique de classer les 
mosaiques par r é g n e ; l eur style n'autorise pas davantage 
une semblable d i v i s i ó n ; en v é r i t é , tous- ees ouvrages 
forment u n ensemble q u i ne se ressent n i des Goths n i 
des Grecs, et q u i est la suite naturelle des ouvrages du 
siécle p r é e é d e n t . 
S a i n t - A p o l l i n a i r e - N u o v o est une longue basil ique á 
deux rangs de colonnes; les cótés de la nef sont d iv isés 
en hauteur en t rois sections remplies de mosaiques; la 
p r e m i é r e r e p r é s e n t e une procession de v ing t - c inq per-
sonnages q u i sortent d u palais de T h é o d o r i c et s'avan-
cent vers le Chris t assis sur un t r o n é enr ichi de pierrer ies; 
en face, les hommes sont r e m p l a c é s par des vierges et 
le Chris t par M a r i e ; la seconde section est c o u p é e par 
les f e n é t r e s , entre lesquelles sont p lacés des apotres; 
enfin, dans la partie du haut sont incrustes une sér ie de 
tableaux des divers é p i s o d e s de la vie du Christ . L ' u n 
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d'eux, le Baiser de Judas, fait songer á PArena de Padoue; 
Giot to a m a r q u é la figure d u t r a í t r e du t ra i t que le 
mosaiste i nconnu de Ravenne avait t r o u v é p rés de h u i t 
s iécles auparavant. Le Chris t de Sa in t -Apol l ina i re -Nuovo 
appartient á r i conograph ie c h r é t i e n n e . I I est assis en 
L E B A I S E R D E J U D A S . 
( Églisc Saint-Apoll inaire-Nuovo , á Ravenne, VÍc slácle.) 
r o i sur u n t r o n é o r n é de pierres p r é c i e u s e s ; d'une 
m a i n , i l t ient u n sceptre; de Tautre, i l b é n i t á la facón 
grecque. Les anges, á ses cótés , sont debout comme des 
gardes du corps; sa robe est pourpre , couleur de la 
d i g n i t é souveraine. 
Sa in t -Vi ta l , bá t i e dans la forme de Sainte-Sophie, 
est u n octogone v o ú t é t e r m i n é par une á b s i d e ; la 
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coupole, les ares, les parois verticales du bas sont 
r e v é t u s de mosaiques dont les compositions, toujours 
merveil leusement adap tées á ra rchi tec ture , compren-
nent plus de cent personnages iso lés ou g r o u p é s en 
tableaux; la descript ion en serait t rop longue et ne 
pourra i t , d u reste, donner une idee, m é m e approx ima-
t ive , de la splendeur du d é c o r ; i l faut n é a n m o i n s 
signaler les co r t éges de Tempereur Just inien et de F i m -
p é r a t r i c e T h é o d o r a *, q u i p r é s i d e n t á la déd icace de la 
basil ique, a c c o m p a g n é s des dignitaires et des grands 
officiers de la c o u r ó n n e . Le Ghrist de Tabside est cé lébre 
dans l 'his toire figurée de D i e u , I I est r e p r é s e n t é á seize 
o u d i x - h u i t ans au plus , sans barbe; ses longs cheveux 
o n d é s sont s é p a r é s sur le f ront par la raie m é d i a n e et 
re levés en bandeau sur la nuque ; á ses có tés , deux 
auges l u i p r é s e n t e n t saint E c c l é s i u s et saint V i t a l , aux-
quels le Ghr is t tend une couronne2. 
L'aspect i n t é r i e u r de la basi l ique S a i n t - A p o l l i -
naire-in-Glasse s i tuée hors des m u r s , est non moins 
grandiose et magn i f ique ; la t r ibune de Tabside et le 
grand are mont ren t le Ghris t e n t o u r é des animaux 
é v a n g é l i q u e s , les archanges Gabr ie l et M i c h e l t e n á n t 
le l a b a r u m , é t e n d a r d impe r i a l a d o p t é depuis Gon-
stantin et que des officiers portaient devant Tempereur, 
saint A p o l l i n a i r e , le p a t r ó n de P É g l i s e , la Transf igu-
r a t i o n , la c o n s é c r a t i o n de la basilique par Max imianus 
et M e l c h i s é d e c h á table. Les mosaiques ont subi beau-
coup de restaurations; on remarque dans les orne-
1. La gravure de la page 63 représente le cortége de Timpé-
ratrice. 
2. Voir le déssin page 65. 
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ments une appl ica t ion assez f réquen te de smaltes á 
fond d'argent. Ravenne posséda i t e n c o r é d'autres mo-
s a í q u e s . Celles de l ' ég l i se S a i n t - M i c h e l - i n - A í f r i s c o 
P O N C E - P I L A T E 
(Eglise Saint -Apol l inai re-Nuovo, á Ravenne, vie siécle.) 
sont, depuis 1847, á B e r l í n , r e n f e r m é e s dans des caisses: 
d'autres avaient p e u t - é t r e été expéd iées sur le N o r d dés 
le V I I I * s i é c l e ; ce sont sans doute celles q u i d é c o r a i e n t 
la fa^ade et la t r ibune du t r i c l i n i u m du palais const ru i t1 
1. Nous reproduisons la fafade de ce palais d'aprcs la mosai-
que de Saint-Apollin-airc-Nuovo, page 57. 
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par T h é o d o r i c , q u i avait aussi fait mettre son por t ra i t 
en m o s a í q a e dans le F o r u m de Naples. Dans u n excés 
de reconnaissance, le pape A d r i e n Ier (772-795) autorisa 
Charlemagne á enlever de Ravenne les marbres et les 
mosaiques. L e fait n'est pas douteux; Baronius et D o m 
Bouquet, é c r iva in s du xvie et du xviii6 s iéc le , citent les 
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(Eglise SaiiU-Apollinaire-in-Classe, á Rave.me, vie siécle.) 
lettres du pape « M u s i v a et m a r m ó r e a urb is Ravennaj 
t am i n templ is quam i n parietibus et stratis, t am mar -
mora quamque m u s i v u m cseleraque exempla de eodem 
palatio vobis concedimus auferenda. » Charlemagne 
usa sans scrupulede cette é t r a n g e et barbare concession; 
i l fit gratter les mosaiques et les expéd i a comme m a t é -
r i aux de c o n s t r ü c t i o n , pour d é c o r e r á peu de trais la 
chapelle de son palais d ' A i x . 
Les noms des mosaistes de Ravenne sont g é n é r a l e -
ment o u b l i é s ; i l en est quelques-uns n é a n m o i n s que 
T é r u d i t i o n a s i g n a l é s , ce seraient : Guserius ou E u -
serius, Paulas, Janus ou Statius, Stephanus? O n sait 
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aussi que T h é o d o r i c fit venir de Rome des ouvriers , 
-tu • ¿i 
^ • ni 
> 
a g 
mais ees déta i ls seraient-ils i g n o r é s que le carac té re det, 
ouvrages est la pour d é m o n t r e r r inf luence lat ine. 
Comme celui des ouvrages similaires du siécle p r é c é d e n t , 
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le ca rac t é re des mosaiques est noble et d i s t i n g u é , i l a 
m é m e g a g n é en va l eu r ; l ' é tude de la nature se m a n i -
festé dans les ñ u s et les atti tudes; l 'expression n'est pas 
conventionnel le , mais v r a i e ; le mouvement rend la 
p e n s é e sans emphase, Nous t rouvons le t é m o i g n a g e de 
ees qua l i t é s dans le Baiser de Judas1, la Femme h é m o r -
rhoisse 2, Ponce-Pilate 3, que nous d é t a c h o n s des m o -
saiques de S a i n t - A p o l l i n a i r e - N u o v o ; á la vue de ees 
figures, q u i datent de T h é o d o r i c , on peut se croire au 
lendemain de l ' a n t i q u i t é ou á Paurore de la renais-
sance i ta l ienne, dont plus de sept cents a n n é e s nous 
s é p a r e n t e n c o r é . 
Lorsque le regard, é b l o u i des magniricences de Ra-
venne, envisage les mosaiques de Rome du v i " s iécle , 
i l reste s t u p é f a i t ; ce n'est p lus la m é m e c o n t r é e , le 
m é m e pays, c'est u n autre monde q u i se r é v é l e ; i l faut 
u n effort p o u r se souvenir qu 'on est toujours en I ta l ie . 
L a mosaique de Tégl i se des Saints-Cosme-et-Damien, 
faite sous le pape F é l i x I V (526-53o) « dans la v i l l e de 
Rome, au l i e u n o m m é Vo ie -Sac rée , p rés du temple de 
la v i l l e de Rome », d i t le L i b e r pontif icalis , est Toeuvre 
marquante de l ' é p o q u e . E l l e recouvrait le haut de l'arc 
et les tympans ainsi que la v o ú t e h é m i s p h é r i q u e de 
Tabside; les parties ex t r émes de l 'arc ont d i s p a r u , le 
reste subsiste. A u haut de l 'arc, u n agneau est p lacé sur 
u n t r o n é s u r m o n t é d'une c ro ix et e n t o u r é de c a n d é -
iabres; quatre anges paraissent en garder l 'approche, 
et, sur la m é m e l igne , deux des figures é v a n j é l i q u e s , 
1 . Voir page 5q. 
2. Voir page 70. 
> 3. Voir page 6r. 
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Tange de Math ieu et Taigle de Jean, sortent des nuages. 
Les autres e m b l é m e s , ainsi que les v ingt-quatre v i e i l -
L E C H R I S T . 
(Ég l i se Saint-Vital , á Ravenne, vie siécle.) 
lards, n'existent plus, car la d é c o r a t i o n i n t e r p r é t a i t Tune 
des visions de saint Jean : « Je regardai et íe vis au 
s 
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m i l i e u du t r o n é et des quatre an imaux et au m i l i e u des 
vie i l la rds u n agneau comme égo rgé . » Dans la t r ibune 
á fond bleu de Tabside, le Chris t , tres grand, est debout 
sur u n fond de nuages; le bras dro i t est l evé , la m a i n 
ouver te ; le bras gauche, que recouvre le mantean, t ient 
u n v o l u m e n r o u l é ; Fierre et Pau l l u i p r é s e n t e n t les 
deux m é d e c i n s de la M é d i e , Cosme et Damien , martyrs 
de leur f o i 1 ; aux ex t r émi t é s sont le pape F é l i x et saint 
T h é o d o r e . L e por t ra i t d u .pape a son histoire. F é l i x I V 
construisi t Pégl i se á la place d 'un anclen temple dont 
r i n t é r i e u r subsiste toujours et se fit r e p r é s e n t e r dans la 
compos i t ion , ce q u i est devenu depuis d 'un usage f ré -
quent. A u xvie s iécle , sous G r é g o i r e X I I I , le por t ra i t 
fut r e m p l a c é par le visage en peinture de G r é g o i r e le 
Grand . C'est ainsi que faisaient les édi les des vi l les 
romaines dont le budget é ta i t restreint ; ne pouvant 
é l eve r une statue á c h a q u é empereur, i ls se contentaient 
de faire exécu t e r une nouvel le téte pour la placer sur l a 
statue décap i t ée du p r é c é d e n t C é s a r . Plus respectueux 
que G r é g o i r e X I I I , le pape Alexandre V I I fit remettre 
le po r t r a i t de F é l i x en mosaique, mais i l est dans le 
style de la seconde m o i t i é du xviie siécle et contraste 
s i n g u l i é r e m e n t avec les autres visages. Les personnages 
sont tous vus de face; les apotres ind iquent le Chris t 
d'une m a i n et appuient l 'autre sur l ' é p a u l e des m é d e -
cins, q u i sont en action de marche-et p r é s e n t e n t la cou-
ronne des mar tyrs . Le Chris t est dans u n plan s u r é l e v é , 
et d'une ta i l l e beaucoup plus grande que celle des 
apotres, q u i e u x - m é m e s sont de plus haute stature que 
i . Le dessin de la page 67 reproduit le groupe formé par saint 
Paul et Damien. 
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Cosme et Damien . L a figure du Chris t est e n c a d r é e de 
lougs cheveux o n d é s et d'une forte barbe. Les autres 
S A I N T P A U L E T D A M I E N . 
(Égl ise des Saints-Cosme-et-Damien á Rome, vie siécle.) 
visages sont barbus aussi, ceux de Pau l et des m é d e c i n s 
se ressemblent, Pierre est plus ágé . Les v é t e m e n t s sont 
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romains , mais les physionomies, sauf p e u t - é t r e celle de 
Pierre, ne le sont pas; elles sont dures, sévéres , angu-
leuses. Les corps sont c o n f o r m é s pour la marche et le 
combat, i ls n 'ont r i en d ' a s c é t i q u e ; ce sont des hommes 
é t r a n g e s , q u i n'offrent aucun rapport n i avec les cata-
combes, n i avec les nobles personnages de Sainte-Pu-
dentienne, n i avec ceux de Saint-Paul-hors-les-Murs, 
de Sainte-Sophie et de Ravenne; i ls sont nouveaux 
venus dans T h u m a n i t é figurée. D ' o ü sortent-ils done? 
Des r é g i o n s d u N o r d . E n 498, T h é o d o r i c s 'était p ro -
c l a m é r o i d ' I t a l i e ; vers la fin du siécle , i l é tai t venu á 
R o m e ; le s éna t et le peuple l u i avaient fait une magn i -
fique o v a t i o n ; le pr ince et ses successeurs pr i ren t les 
monuments de P a n t i q u i t é sous leur haute protect ion, 
en d é f e n d a n t de les d é t r u i r e , en nommant des a rch i -
tectes pour leur conservation et en ouvrant de larges 
c réd i t s pour leur entretien. Les édifices publics furent 
aussi l 'objet de leur so l l i c i tude ; i ls l eur affectérent les 
revenus des douanes du por t de L u c r i n . O n comprend 
dés lors que, dans de pareilles condi t ions, les mosa'istes 
des Saints-Cosme-et-Damien aient pris pour m o d é l e s 
les types de cette race des Goths q u i venaient de rendre 
u n dernier éclat á Rome expirante. Nous avons d ú 
insister su r l e ca rac té re de la mosaique du pape F é l i x I V , 
car elle va devenir le po in t de d é p a r t d 'un style q u i se 
main t iendra á Rome en d é g é n é r a n t pendant plus de 
trois siécles. C'est u n style nouveau ; i l r é su l t e non po in t 
de l 'ar t des Barbares, i ls n'en avaient pas, mais de leur 
influence physique, greffée sur u n vieux fonds r o m a i n ; 
le sujet est neuf é g a l e m e n t : p o u r la p r e m i é r e fois se 
mani fes té la p e n s é e d'une p r é s e n í a t i o n officiclle de divers 
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personnages faite á u mai t re par ses disciples; le m o t i f 
sera repris bien souvent, mais i l fera regretter Fo r ig ina l , 
car, m a l g r é ses imperfections, la mosaique des Saints-
Cosme-et-Damien respire une grandeur et une d ign i t é 
q u i laissent une trace profonde dans Pesprit. 
« I I (le pape P é l a g e I I ) fit sur le corps du bienheureux 
Laurent , mar ty r , une basil ique q u ' i l é leva depuis les 
fondements. » A i n s i s^xpr ime le L i b e r pontificalis sur 
la basil ique de Saint-Laurent-hors-les-Murs, p r i m i t i v e -
m e n l édifiée par Gonstant in . Par suite d 'un changement 
dans l 'o r ien ta t ion de Teglise, l 'arc t r i o m p h a l t ient sa 
fagade, n o n plus du cóté de F e n t r é e , mais vers Tabside. 
La d é c o r a t i o n r e p r é s e n t e le Chr i s t assis sur le globe : á 
droite et á gauche sont Pierre, Lauren t , P é l a g e , Pau l , 
Etienne, H i p p o l y t e et les vi l les de J é r u s a l e m et Be th-
l é e m . L a mosaique ayant été plusieurs fois r e s t a u r é e , 
i l est di í í ici le de d é t e r m i n e r le ca rac t é re qu'el le avait du 
temps de P é l a g e I I (577-590). A cet ouvrage, á la t r ibune 
des Saints-Cosme-et-Damien, á .quelques travaux d'orne-
ment sur la fa9ade de Saint-Pierre o r d o n n é s par le 
pape Symmaque (498-514), se bornent les mosaiques 
de Rome au vi6 s i éc l e ; elles ont été faites á une é p o q u e 
relativement calme, au cours de cette longue p é r i o d e 
d ' a n n é e s pendant laquel le l a v i l l e fut tant de fois a s s i é -
gée , prise, reperdue et reconquise par les a r m é e s du 
N o r d et les troupes i m p é r i a l e s . U n long abattement va 
suivre ees convulsions. 
Le vi6 siécle v i t s^lever á Paris une église sur la hau-
teur, n o m m é e par les Romains mons Locu t i t i n s , que 
couronne aujomxThui le P a n t h é o n . Clovis la déd ia aux 
apotres Pierre et Pau l , mais elle ne fut achevée q u ^ p r é s 
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sa m o r t et par les soins de sa femme Clo t i lde . L e m o n u -
ment fut saccagé á plusieurs reprises et reconstruit 
au xiie s iécle par Et ienne de T o u r n a i , q u i s^xpr ime 
ainsi : « Cette ég l i se , bá t i e par Foeuvre et les deniers 
d u r o i , é ta i t peinte et o r n é e de mosaiques i n t é r i e u r e -
ment et e x t é r i e u r e m e n t , comme les restes le prouvent 
encoré a u j o u r d ^ u i » ; la d é c o r a t i o n des portiques c o m -
prenait, p a r a i t - i l , les iraages des patriarches, des p ro -
phé tes et des apotres. Malheureusement, on ne sait r í en 
de plus sur ees ouvrages, dont l'existence est curieuse 
á signaler. 
L A F E M M E H E M O R R H O I S S E . 
Eglise Saint-Apcll inaire-Nuovo. á Ravenne, vie siécle.) 
LE S E P T I É M E S I E C L E 
ROME : I / É G L I S E DE SAINTE-AGNES, L'ORATOIRE ' D E SAINT 
VENANCE, L'ÉGLISE DE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS, L A BASI-
LIQUE DE S A I N T - P l E R R E , L ' É G L I S E DE SAINTE-CONSTANCE. — 
LA MOSA'ÍQUE DE SOUR. 
L a condi t ion de Rome au commencement du viie sié-
cle étai t d é p l o r a b l e ; la m i s é r e é ta i t á son comble, la 
v i l l e se d é p e u p l a i t , la campagne étai t d é s e r t e ; cette 
si tuation, q u i devait durer longtemps, n ' é í a i t certes pas 
favorable au d é v e l o p p e m e n t des arts, et cependant les 
papes firent exécu te r quelques mosaiques. A Sainte-
A g n é s , H o n o r i u s (625-640) d é c o r e la t r ibune de Tab-
s ide; la sainte, v é t u e á la grecque et c o u r o n n é e par la 
m a i n céleste, est escor tée par les papes H o n o r i u s et 
Symmaque ; une insc r ip t ion en or sur fond b leu vante 
Téclat de la mosaique. « Des m é t a u x ta i l l é s produisent 
une peinture d'or et la l u m i é r e du jou r y semble com-
prise et r e n f e r m é e . O n croira i t que l 'aurore , rassem-
blant les nuages á des sources l iquides , b r ú l e et r é p a n d 
la vie sur les campagnes...1 » Dans Toratoire de Saint-
1. Extrait des inscriptions. 
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Venance, á Saint-Jean-de-Latran, Jean I V (640-642) 
« a f o r m é u n ouvrage dont l'eclat m é t a l l i q u e b r i l l e á 
Tégal des eaux sac rées . , . », en Thonneur des martyrs 
de la p e r s é c u t i o n de Déce ; Anastase, Aster, T e l l , Pau-
l i n i e n , M a u r , Septime, An t ioch i en et Gaien oceupent, 
avec les an imaux é v a n g é l i q u e s et les vi l les saintes, les 
tympans et le haut de Tarcade ; dans la v o ú t e est Timage 
en buste du Chr i s t , et au-dessous Mar ie ayant á sa 
droite les saints P a u l , Jean E v a n g é l i s t e , Venance, le pape 
Jean I V , et á sa gauche les saints Pierre, Jean-Baptiste, 
D o m n i o et le pape T h é o d o r e Ier, successeur de Jean I V . 
A Saint-Etienne, sur le Coelius, les deux martyrs P r ime 
et F é l i c i e n sont figurés au-dessous de la figure du Chris t . 
Sur u n autel de Saint-Pierre-aux-Liens, le por t ra i t en 
pied de saint S é b a s t i e n fut é r igé á la' suite de la peste 
de 680. Les papes ne pouvaient n é g l i g e r la basilique 
de Saint-Pierre ; S é v e r i n , en 640, et Sergius Ier (687-
701), firent d é c o r e r et r é p a r e r Pabside et Pa t r ium du 
temple ; ees mosaiques ont disparu avec l 'ancien édifice. 
Les petites ábs ide s l a té ra lés de Pégl ise Sainte-Constance, 
sur la voie Nomentane, ont d o n n é l i eu á de tres i n t é -
ressantes discussions ; les savants les at tr ibuent au 
ive, au viie, au ixe et m é m e au xnie s i éc l e ; en Jugeant 
d ' aprés la p é n i b l e impression qu'elles nous ont pro-
d u i t e , nous les laissons au v i i e ; Pune r ep ré sen t e le 
Christ assis sur le globe et donnant une clef á P a p ó t r e 
Pierre ; dans Pautre, le Christ bén i t , et les apotres T h o -
mas et Ph i l ippe s ' inclinent vers l u í ; les deux sujets sont 
encad rés des palmiers de la J u d é e . Les mosaiques que 
nous venons de ment ionner sont, á quelques figures 
p r é s , d'une p a u v r e t é de dessin et de composi t ion qu i 
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accuse la marche progressive de la décadence ; nous 
é t u d í e r o n s leur ca rac té re avec celui des ouvrages des 
deux siécles suivants. 
E n dehors de T l t a l i e , on t rouve s ígna lées dans les 
chroniqueurs les mosaiques que r é v é ] u e Syagrius fit 
exécu te r á A u t u n , et celles dont D í d i e r , é v é q u e 
d 'Auxer re , décora Tabside de la c a t h é d r a l e Saint-
É t i e n n e . E n Orient , i l y eut sans dome des travaux 
dans la p r e m i é r e m o i t i é du viie s iécle , mais les h i s to -
riens les ont passés sous silence; la belle mosaique 
t r o u v é e en 1860 par M . R e n á n , pendant sa mission de 
P h é n i c i e , á Sour, sur Templacement de l 'ancienne T y r , 
prouve que les t radi t ions de l ' a n t i q u i t é n ' é t a i en t pas 
encoré c o m p l é t e m e n t é te in tes : Touvrage formai t u n 
pavement d 'égl ise de i4m,32 de l o n g , sur ion,,42 de 
large ; le temple a été consac ré en 6 5 3 , mais la 
déco ra t i on peut é t re a n t é r i e u r e . « L a mosaique, d i t 
M . R e n á n 1, m é r i t e tous les soins par la b e a u t é de 
son dessin, la merveilleuse richesse de ses couleurs, 
la dél icatesse in f in ie de son plan et les charmants 
dé ta i l s q u ^ l l e renferme. Si Fexécu t ion est res tée par-
ibis u n peu au-dessous des intentions du dessinateur, 
on le regrette á peine, tant Tensemble sédu i t et tant les 
sujets in té ressent . E l l e offre, comme l 'égl ise e l l e - m é m e , 
trois t ravées . Celle du m i l i e u , u n peu plus courte que 
les deux autres, comprend l ' insc r ip t ion q u i étai t placee 
au pied de Fautel, une rosace, et, faisant face á la porte, 
u n riche enroulement de trente et un m é d a i l l o n s divises 
et re l iés entre eux par des rinceaux o r n é s de feuillages 
1. Moniteur universel, n juillet 1861. 
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et de fleurs q u i s^chappent de vases s i tués aux quatre 
coins. Ces m é d a i l l o n s r e p r é s e n t e n t des sujets de fantai-
sie (combats d 'animaux, jeux d'enfants, r e p r é s e n t a t i o n s 
e m p r u n t é e s á la symbol ique du Phjrsiologiis) . Les deux 
t ravées l a t é ra les se composent de soixante-quatorze m é -
dai l lons r e p r é s e n t a n t les douze mois , les quatre saisons, 
les quatre vents et une sér ie d 'animaux et de fruits. Les 
espaces entre les pi l iers sont occupés par h u i t cadres 
r e p r é s e n t a n t des anirnaux q u i se poursuivent l ' u n l 'au-
t r e ; ce sont les parties les plus achevées . Les autres 
parties vides sont remplies par des fleurons ou par des 
coupes. Toutes les parties de FouvrBge sont re l iées par 
des torsades d 'un g o ü t exquis. » L a mosaique de Sour 
appartient á TE ta t ; nous e s p é r o n s que b i e n t ó t elle sera 
p lacée dans u n de nos m u s é e s nat ionaux. 
LE H U I T I E M E S I E C L E 
R O M E : L A BASILIQUE DE S A I N T - P I E R R E , L ' É G L I S E DE S A I N T -
THÉODORE, L E T R I C L I N I U M D U PALAIS DE LATRAN. — L E 
DOME D 'AIX-LA-CHAPELLE. — L E MONASTÉRE DE CENTULA. 
L'ÉGLISE DE GERMIGNY-DES-PRÉS. — LES ICONOCLASTES. 
L e VII I9 siécle r fa la issé á Rome que trois ouvrages : 
une image de la Vierge, avec Fenfant sur s'es genoux, 
saint Joseph et u n ange; c'est u n fragment d'une plus 
importante composi t ion dont Jean V I I (705-708) avait 
fait déco re r une chapelle de la basilique Sa in t -P ier re ; 
i l se vo i t depuis 1639 dans la sacristie de Sainte-Marie-
in-Cosmedin . L a v o ú t e de l'abside de l 'égl ise Saint-
T h é o d o r e a été r e v é t u e , sous le pontificat d ' A d r i e n I01 
(772-795) d 'un Chr i s t assis sur le g lobe , e n t o u r é 
des saints Paul , Pierre et T h é o d o r e . E n f i n , L é o n I I I 
(795-816) fit orner le t r i c l i n i u m du palais de La t ran 
d'une mosaique t r a n s p o r t é e sous Benoi t X I V , au 
XVII I6 s iéc le , sur la place du pala is ; elle est plus i n t é -
ressante par le sujet que par la q u a l i t é . Dans la conque 
est figurée Tappar i t ion du Chr i s t aux apotres et sur les 
cótés de l 'arc sont deux groUpes : Pun mont re le Chris t 
1. M. Müntz attribue cette mosaique au vi" siécle. 
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assis; i l t ient de la m a i n droite deux clefs et de la gauche 
u n é t e n d a r d ; á genoux devant l u i sont le pape Sylvestre 
et Tempereur Gons tan t in ; dans une action á peu p r é s 
semblable, on v o i t en face saint P ier re , L é o n I I I et 
Gharlemagne. O n pour ra i t supposer que, par senti-
ment de reconnaissance, L é o n I I I ait v o u l u mettre 
Gharlemagne en pendant avec Tempereur q u i assura 
le t r i omphe de la r e l i g i ó n c h r é t i e n n e ; á y regarder de 
p r é s , i l n 'en est ríen, car l 'empereur ne r e p r é s e n t e 
pas Gonstant in le G r a n d , mais Gonstantin Gopro-
nyme, á ce moment sur le t r o n é de Gonstant inople; le 
pape étai t done u n po l i t i que habi le , q u i savait que la 
fortune des armes est changeante, et chez l u i la recon-
naissance é ta i t t e m p é r é e par une prudente rése rve . 
A v a n t de d é p l a c e r la mosaique, on en p r i t u n calque et, 
pour la refaire, on se servit d 'un anclen dessin de la 
b i b l i o t h é q u e vaticane; le t rava i l fut confié á Gristofari , 
chef de l 'atel ier pont i f ical de mosaiques. M a l g r é tous 
ees soins, la reproduct ion est des plus m é d i o c r e s ; c'est 
que déjá á cette é p o q u e , en 1743, la pratique du grand 
art de la mosaique étai t perdue , parce que les ar-
tistes pontif icaux se l iv ra ien t á F i m i t a t i o n des tableaux; 
la mosaique fut r e s t a u r é e , mais sans plus de succés , 
au xixe s iéc le , sous la di rect ion du b a r ó n Gamuccin i , 
peintre r o m a i n , adminis t ra teur du m é m e atelier. 
Nous avons d i t , en par lant de Ravenne, que Gharle-
magne avait été a ü t o r i s é par le pape A d r i e n Ier á gratter 
plusieurs mosaiques. I I n'est po in t a isé de déc r i r e 
l'usage que Tempereur fit de ees m a t é r i a u x dans le 
dome d 'Aix- la -Ghape l le , le t r ava i l ayant été gravement 
atteint par u n incendie en i 6 5 6 , et, vers 1730, d é t r u i t 
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en to ta l i t é . Chose assez é t r a n g e , i l n'existe de la m o -
s a í q u e q i f u n seul dessin p u b l i é par C i a m p i n i 1 vers la 
fin du xviie s iécle , et i l se pour ra i t bien que ce dessin fút 
incomplet , car i l ne r e p r é s e n t e que la v o ú t e de la cou-
pole, alors que Beeck, r h i s t o r i e n d 'Aix- la-Chapel le , 
ment ionne les mosaiques des parois2, A u sommet de 
la coupole, le ciel est figuré par des rayons q u i por-
tent des auges a i l é s ; dans la zone du m i l i e u , le Chr is t , 
n i m b é en crois i l lons , est assis sur u n t r o n é d é p o u r v u 
d'ornements : i l b é n i t de la m a i n droi te et appuie la 
gauche sur u n l i v r e f e r m é ; i l est v é t u d'une longue 
tunique talaire et d 'un mantean q u i recouvre les épau les 
et les genoux; au bas, les vie i l lards de l 'Apocalypse 
offrent leurs couronnes, i ls sont debout á cóté de leurs 
s i éges ; une bande é t ro i t e avec le monogramme du 
Christ a r r é t e la d é c o r a t i o n . A en juger par le dessin de 
C i a m p i n i , la mosaique parait bien pauvre pour la cha-
pelle paiat ine; la figure du Chris t , posée sur u n fond 
d'or, s e m é d 'é tp i les rouges, est insuffisante dans une 
v o ú t e octogone; les v ie i l la rds ont des té tes t rop grosses 
et des mouvements t rop vifs. R ien ne prouve cependant 
que la d é c o r a t i o n n 'a i t pas été plus c o m p l é t e , puisque 
Beeck affirmait , en 1620, q u é sur les murs é ta i en t figu-
rés des apotres et dans les t rumeaux des scénes de 1'An-
clen et du Nouveau Testament; quo i q u ^ l en soit, la mo-
saique d ^ i x ne pouvai t é t re qu 'une oeuvre m é d i o c r e ; le 
VIII6 siécle est l ' u n des plus dé tes tab les de la mosaique et 
i l n'estpas admissible que Part, t o m b é á Rome au dernier 
deg ré , ait p u se relever i s o l é m e n t dans la va l l ée du R h i n . 
1. Ciampini, Vetera monumenta, etc. Rome, 1690 et 1699. 
a. Barbier de Montault. Armales archéologiques, 1869. 
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U n ch ron iqueur1 cite une mosaique q u í , vers la m é m e 
é p o q u e , aurait été faite au m o n a s t é r e de Centula , 
a u j o u r ^ h u i Sa in t -Riquier -en-Ponth ieu (Picardie) ; elle 
r e p r é s e n t a i t la N a t i v i t é , la Passion, la R é s u r r e c t i o n et 
FAscension; le couvent étai t c é l e b r e , Charlemagne s'y 
rendi t plusieurs fo is ; i l fut dévas té aux ixe et xe siécles 
et b r ú l é en i I 3 I ; aucune trace n'est res tée de sa d é c o -
ra t ion . 
N o u s p o u v o n s placer i c i , quoiqu 'e l le soit p o s t é r i e u r e 
de quelques a n n é e s , la mosaique de Pégl i se de G e r m i -
g n y - d e s - P r é s (Loi re t ) . T h é o d u l p h e , é v é q u e d ' O r l é a n s , 
Fun des M i s s i d o m i n i c i et le pbé te favori de Charle-
magne, é t a i t , á la fin du vme s iécle , a b b é de Saint-Be-
n o i t - s u r - L o i r e ; i l entrepri t alors la construct ion d'une 
basilique á Ge rmigny , s i tuée n o n l o i n de la . L ' ég l i s e fut 
consac rée en Tan 806; elle est classée au jourd 'hu i 
comme m o n u m e n t h is tor ique , tant pour son architec-
ture q u ' á cause de la mosaique q u i subsiste e n c o r é en 
partie dans la conque de l'abside. L a d é c o r a t i o n , p l u -
sieurs fois r e s t a u r é e , r e p r é s e n t e Parche d'alliance, sous 
la forme d 'un coffre por ta t i f ; deux auges v é t u s , a i lés et 
n i m b é s d'or en disque, se t iennent sur le couvercle; 
deux autres anges, t r é s grands, les ailes dép loyées et u n 
bras é t e n d u , semblent p r o t é g e r Parche d'all iance; leurs 
v é t e m e n t s sont g r i sá t r e s comme leurs ailes, que re-
haussent quelques traits d ' o r ; au sommet de la v o ú t e , 
la m a i n symbol ique sort d ^ n ciel é t o i l é ; le fond de la 
v o ú t e est b l e u ; dans la zone i n f é r i e u r e i l est d ^ r ; la 
frise du soubassement est b leue, elle porte une inscr ip-
l . Anscherus abbas centul. Vita Angilberti, 
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L ' E G L I S E D E G E R M I G N Y - D E S - P R É S ( L O I R E T ) . 
Dessin de M . Lisch. 
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t i o n en cubes d'argent, Au-dessous de la voussure r é g n e 
une colonnade dont le fond é ta i t déco ré de fleurs orne-
m a n i s é e s , é g a l e m e n t en mosaique; P inscr ip t ion est en 
partie b r i s ée , mais nous pouvons la r é t a b l i r au moyen 
d 'un texte1 : 
i - l igne : O R A G L V M S C M E T C E . R V B I N H I C 
A S P I C E S P E G T A N S E T T E S T A M E N T I E N 
M I C A ( í arca) D e i . 
2e l igne : H A E G C E L E N S P R E G I P V S Q V E S T V -
D E N S P V L S A ( r e ) í O N E N T E M T H E O D V L F V M 
Y O T [ i s j u n g i t o quae s ] 0 T V I S , 
« Regarde le saint tabernacle et les c h é r u b i n s , con-
temple la splendeur de l'arche de Dieu et, á cette vue, 
songe á toucher par tes p r i é r e s le m a í t r e du tonnerre, 
et n 'oub l ie pas d'associer T h é o d u l f e á tes voeux. » 
I I est é v i d e n t que la composi t ion de la mosaique est 
assez pauvre ; nous avons tenu n é a n m o i n s á la donner 
avec Tensemble, car elle constitue une oeuvre un ique 
en notre pays2. 
L ' éd i t de L é o n P í s a u r i e n , rendu en 736 contre le 
cuite des images, fut c o n f i r m é par le concile de G o n -
stantinople de 754, c o m p o s é de t rois cent t ren te -hui t 
é v é q u e s . I I y fat d é c i d é , á l ' u n a n i m i t é , que tous les 
symboles visibles du Ghrist , excepté dans Teucharistie, 
sont b l a s p h é m a t o i r e s ; que le cuite des images cor rompt 
la foi et r é t ab l i t u n usage du paganisme; q u ' i l faut 
a n é a n t i r ees monuments d ' i d o l á t r i e , et que ceux q u i 
1. Baluze, Miscellanoreum, Paris, 1678. 
2. Le dessin a pour auteur M. Lisch, inspecteur général des 
monuments historiques. 
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rés i s te ron t seront passibles des peines de TEglise et 
des lois i m p é r i a l e s . L a reaction contre de pareils a r ré t s 
devait é t re t en tée . L ' i m p é r a t r i c e Irene en abrogea les 
effets m o m e n t a n é m e n t ; mais, comme les actes d 'un con-
cile ne peuvent é t re i n f i rmés que par une semblable 
a s s e m b l é e , les é v é q u e s , au nombre de t rois cent c i n -
quante, furent r é u n i s á N i c é e en 787; i l s d é c l a r é r e n t 
avec la m é m e u n a n i m i t é que le cuite des images est 
conforme aux Ecri tures et p l a c é r e n t s p é c i a l e m e n t les 
mosaiques sous la protect ion de l 'Eg l i se ; n é a n m o i n s , 
les empereurs iconoclastes ne s ' é t e ign i r en t qu'en 842, 
á la m o r t de T h é o p h i l e . O n ne saurait t rop b l á m e r ees 
rages de destruction q u i s'emparent des princes et des 
peuples; mais, en la m a t i é r e q u i nous oceupe, i l ne faut 
po in t exagérer les effets de r iconoclast ie , A l ' a v é n e m e n t 
de Léon l ' I saur ien , les travaux de mosaique é ta ien t 
g é n é r a l e m e n t suspendus en O r i e n t , par suite de l 'é ta t 
d é p l o r a b l e du Bas-Empire ; toutes les anciennes m o -
saiques ne furent pas d é t r u i t e s , puisque celle de Sainte-
Sophie subsiste e n c o r é et, en pr inc ipe , les iconoclastes 
condamnaient Tadorat ion, mais n o n la reproduct ion de 
la figure humaine . L ' O r i e n t ne se soumit pas aux édits 
sans rés i s tance et T l t a l i e se r é v o l t a ; le pape refusa l ' i m -
pó t , Texarque de Ravenne fut t u é et une a r m é e grecque, 
envoyée par Fempereur p o u r prendre la v i l l e , fut va in -
cue; g ráce aux soldats italiens et á P é n e r g i e des papes 
G r é g o i r e I I et G r é g o i r e I I I , les tentatives des icono-
clastes furent vaines en I t a l i e , et les mosaiques de 
Ravenne et de Rome é c h a p p é r e n t au danger. 
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ROME : , L E S É G L I S E S DES S A L N T S - N É R E E - E T - A C H I L L É E , DE 
S A I N T E - M A R I E - D E - L A - N A C E L L E ; DE SAINTE-CECILE, DE 
SAINTE-PRAXÉDE. — CARACTÉRE DES MOSAÍQUES DE L 'ÉPO-
QUE. — CONSTANTINOPLE : SAINTE-SOPHIE, L A NOUVELLE 
É G L I S E BASILIQUE, L E CENOURGION. 
Les m o s a í q u e s de Rome et de l ' I t a l i e au ixe s iécle 
sont plus importantes par le nombre et par le d é v e l o p -
pement des surfaces recouvertes que par la q u a l i t é ; en 
vo ic i la nomenclature : 
S a i n t s - N é r é e - e t - A c h i l l é e , Rome, L é o n I I I (795-816). 
Sainte-Marie-de-la-Nacelle, R o m e , Pascal Ier (817-
824). 
S a i n t e - P r a x é d e , — — 
Sa in te -Céc i l e , — — 
Saint-Pierre (partie), —- — 
Saint -Ambroise , M i l á n (835). 
Sainte-Margueri te, Venise (837), 
Saint-Pierre (partie), Rome, G r é g o i r e I V (827-844). 
Saint-Marc, — — 
Saints-Sylvestre-et-Martin, Rome, Sergius (844-847). 
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S a i n t e - M a r i e - e n - T r a n s t e v é r e 1, R o m e , Benoi t I I I 
(855-858). 
C a t h é d r a l e , Capoue (fin du ixe siécle). 
Les t ravaux n 'on t done pas eu d ' a r r é t , et j a m á i s ils 
n 'ont été plus mauvais . I I serait fastidieux de les ana-
lyser tous ; nous nous bornerons á en déc r i r e quelques-
uns et á donner quelques extraits des inscript ions q u i 
les accompagnent; elles font invar iablement ressortir la 
richesse de la mosaique, comme si , dans u n sentiment 
i n a v o u é , le r é d a c t e u r avait compris que c'en éta i t leseul 
m é r i t e . Sur l 'arc de S a i n t s - N é r é e - e t - A c h i l l é e , c^st la 
f r a n s f i g u r a t i o n , T A n n o n c i a t i o n , et M a r i e , m é r e de 
D i e u . O n l i t á Sainte-Marie-de-la-Nacelle : « I I y a 
quelque temps que cette maison tombai t en r u i n e ; 
maintenant , elle b r i l l e á toujours de Téclat va r i é des 
m é t a u x et sa g lo i re resplendit telle que Phoebus dans 
l 'univers , l o r s q u ' i l se d é g a g e des voiles t é n é b r e u x de 
Pobscure n u i t . . . . » Sur Tare de l'abside, le Chris t est 
assis ayant á ses cótés des anges et des apotres; dans la 
v o ú t e á fond b leu , c'est Mar i e avec TEnfant et le pape 
Pascal Ier, a g e n o u i l l é . A u fond de Pabside bleue de 
S a i n t e - C é c i l e , c'est le Chr is t , F ie r re , Paul , sainte Agathe, 
V a l é r i e n , sainte C é c i l e et, en frise de soubassement, 
les douze brebis sortant de B e t h l é e m et de Jerusalem. 
a Cette spacieuse demeure b r i l l e de l ' é d a t v a r i é des 
m é t a u x dont elle est f a b r i q u é e . . . Ce lu i q u i l 'a re levée 
est le grand pontife Pascal... », d i t F inscr ip t ion . 
L ' ég l i se de S a i n t e - P r a x é d e est s i tuée tout p rés de la 
1. La plupart de ees ouvrages ont été décrits par M. Barbet de 
Jouy : Les mosaiques chrétiennes des basiliques et des églises de 
Rome, Paris, iSSy
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basilique de Sainte-Marie-Majeure . E l l e n'a aucune 
apparence ex t é r i eu re et semble se cacher dans u n amas 
de maisons; elle est cependant T u n des édifices c h r é t i e n s 
les plus anciens de Rome et T u n de ceux q u i marquent 
le plus dans les p r o g r é s naissants du christ ianisme. E l l e 
fut construite au iie s iécle , sur Templacement de la de-
meure du s é n a t e u r Pudens, dont i l a déjá é té question 
au sujet de la m o s a í q u e de Sainte-Pudentienne, p lacée 
non l o i n de la . A d r i e n Ier la r e b á t i t 1 et, a p r é s l u í , 
Pascal la fit d é c o r e r . E n entrant, Toeil est é b l o u i par 
Péc la t des mosaiques v ivement éc la i rées , mais b i en tó t 
le d é s a p p o i n t e m e n t commence. L a v i s i ó n de saint 
Jean est figurée sur Pare t r i o m p h a l : le Chris t est en-
t o u r é d'anges, de Mar ie , de sainte P r a x é d e é p o n y m e de 
r é g l i s e , des apotres, de saint Jean-Baptiste et de deux 
p r o p h é t e s , sans doute I s a í e et J e r é m i e 2 , le groupe 
est r e n f e r m é dans Tenceinte de J é r u s a l e m ; plus bas, 
se presse une foule de personnes « vé tues de robes 
blanches et ayant des palmes á la m a i n » selon le 
texte de FApocalypse. L e . t ympan de la t r ibune est 
á fond d'or e n t o u r é d'une minee bordure rouge et 
bleue; au sommet, Pagneau c o n c h é sur le l i v r e saint, 
est p lacé sur u n t r o n é s y m é t r i q u e m e n t e n t o u r é de 
sept flambeaux, de deux anges et des an imaux é v a n g é -
liques n i m b é s de bien et a i lés de b run3 , le fond est 
c o u p é de stries égales co lo rées en rouge, b leu et Jaune 
1. Líber Poyitificalis, t. I I . 
2. E. Muntz, Notes sur les mosaiques chrétiennes de l'Italie. 
Revue archéologique. 
3. Pour Pagneau, voir le dessin page 87j pour l'aigle, 
page 94 et pour le boeuf, page 89. 
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pour s imuler les nuages; sur les r e t o m b é e s de Tare, 
douze v ie i l la rds de c h a q u é cóté sont a l i gnés par quatre ; 
le premier rang est v u en pied, les deux a u t r é s á m i -
corps; i ls offrent des couronnes d'une m a i n e n v e l o p p é e 
dans l eu r manteau blanc. L a v o ú t e de Pabside est á 
fond b l e u ; dans Taxe, le Chr is t , tres grand, r evé tu d 'un 
manteau d'or aux p l i s rouges, t ient le bras d ro i t levé et 
s e r r é u n v o l u m e n dans la m a i n gauche: i l est n i m b é en 
disque d'or á c ro i s i l lons ; ses pieds ñ u s , largement apla-
tis, posent sur u n ciel s t r ié comme celui de Pare. A sa 
droite , Pau l l u í p r é sen t e P r a x é d e ; plus l o i n se tient 
le pape Pascal. Le pontife est n i m b é de bleu, en ca r r é , 
parce q u ' i l est v i v a n t ; sa tun ique blanche est recouverte 
d'une chasuble jaune r e h a u s s é e de rouge, le p a l l i u m 
pontif ical blanc broche sur le t ou t ; i l porte dans ses 
bras u n éd i cu l e comme restaurateur de la basil ique. 
A p r é s l u í , la d é c o r a t i o n est a r r é t é e par u n palmier orne-
m a n i s é et en o r ; sur une branche est p e r c h é le phé -
n ix jaune n i m b é en é to i l e s , c'est P e m b l é m e de P i m -
m o r t a l i t é de P á m e . A gauche du Chr is t , on vo i t Pierre, 
Pudentienne, soeur de P r a x é d e , u n diacre et u n palmier . 
Les saintes portent le riche v é t e m e n t d'or des i m p é r a -
trices d 'Or ien t , b o r d é de g a í o n s de pierreries blanches; 
elles t iennent des couronnes d 'ob la t ion ; les saints sont 
vé tu s de robes blanches á bandes rouges et aux pl is 
b leus ; tous les personnages ont le n imbe en disque d'or 
u n i ; i l s portent sur u n ter ra in bleu clair sans autre 
v é g é t a t i o n que les deux pa lmiers ; sous les pieds du 
Chris t , le fleuve Jourda in , et plus bas, en zone a l l o n -
g é e , deux troupeaux de six brebis, une par une, figurent 
les douze apotres; elles sont t o u r n é e s vers Pagneau 
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n i m b é . L a ceinture de la v o ú t e est o r n é e cTun tore de 
fleurs co lo rées , t ressé sur une branche cén t r a l e e t c o u p é e 
en sections dif férentes par u n ruban e n r o u l é . L a des-
c r ip t ion que nous venons d'essayer pour ra i t donner 
une t rés fausse idée de la composi t ion , si nous ne nous 
empressions d'ajouter q u ' i l n'est pas possible d^maginer 
L ' A G N E A U S A C R E . 
(Eglise de Sa in te -Praxéde , á Rome, ixe siécle ) 
une in ten t ion g é n é r e u s e t radui te avec plus d'ignorance 
et de barbarie. L e Chr i s t n'a m é m e ríen d 'un homme 
c iv i l i s é , sa figure est g r o s s i é r e ; les tetes des deux jeunes 
patriciennes P r a x é d e 3 et Pudentienne ont l'aspect des 
visages peints des femmes sauvages; les viei l lards sont 
p l a q u é s avec une s y m é t r i e presque m a t h é m a t i q u e , l i s 
é t e n d e n t des bras d é m e s u r é m e n t longs. L'ensemble est 
une m é c h a n t e copie de la mosaique de Téglise des Saints-
Cosme-et-Damien q u i parait be l leen comparaison. Dans 
i . Voir la figure de Praxéde, page g i . 
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la m é m e enceinte, F e x t é r i e u r et r i n t é r i e u r de la chapelle 
S a i n t - Z é n o n sont aussi recouverts demosaiques; avec le 
Chr i s t , la ViergC;, Z é n o n , V a l e n t í n et quelques apotres 
on t rouve le s é n a t e u r Pudens, ses filies P r a x é d e et Pu* 
dentienne etses fils Novatus et T i m o t h é e ; ees figures sont 
sensiblement meil leures que les autres dans la pose et 
les draperies. A l ' ég l i se Saint -Marc , attenant au palais 
de Venise, la d é c o r a t i o n est, á peu de variantes p r é s , 
la m é m e q u ' á S a i n t e - C é c i l e et á S a i n t e - P r a x é d e ; mais 
elle arr ive au dernier deg ré d u mauvais g o ú t et de la 
décadence . I I ne reste r í e n des mosaiques du temps á 
Saints-Sylvestre-et-Martin, á Saint-Pierre, á Sainte-Ma-
r i e - e n - T r a n s t e v é r e et á Sainte-Marguerite de Venise. 
Celles de Saint -Ambroise de M i l á n et de la c a t h é d r a l e 
de Padoue sont s u p é r i e u r e s aux ouvrages de Rome, 
mais elles ne sont pas de nature á modif ier Timpression 
géné ra l e que laisse la mosaique de cette é p o q u e i n d i -
gente. 
Nous sommes a r r i v é s á la fin du ixe siécle en I ta l ie 
et nous avons p a s s é en revue les mosaiques déco ra t ives 
des t rois cents a n n é e s écoulées . Dés le vie s iéc le , la déca-
dence est man i f e s t é á Rome ; elle s'accentue dans les 
rares ouvrages des viie et vm% elle arr ive á son ap o g ée 
au ixe. Ge n'est pas sans quelque soulagement q ^ o n vo i t 
enfin les traVaux s ' a r r é t e r ; i l n ' é t a i t pas possible de 
pousser plus l o i n l 'aberrat ion du dessin et la p a u v r e t é 
de la compos i t ion . A Fexception de quelques figures 
perdues q u i , dans une foule g r o s s i é r e , ont c o n s e r v é u n 
é l é m e n t de d is t inc t ion relative, les types sont dMne 
extreme b a n a l i t é , le dessin est d'une choquante i nco r -
rec t ion , les physionomies sont lourdes et communes ; 
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la Vierge e l l e - m é m e , toujours c e p é n d a n t en grande v é -
n é r a t i o n , est devenue laide ;'tandis que ceux q u i Faccom-
pagnent sont émac ié s et v é t u s avec s impl i c i t é , elle est 
boursouf lée et p a r é e de v é t e m e n t s somptueux, parce 
que le d é c o r a t e u r est impuissant á faire comprendre au-
trement la s u p é r i o r i t é q u ' i l veut l u i donner ; le Chr i s t 
LE BCEUF DE S A I N T L U C. 
(Égl i se de Sa in te -Praxéde , á Roma, ix0 siécle.) 
n'est plus le doux adolescent de Ravenne, c'est u n 
homme dur , s é v é r e ; on comprend que b i e n t ó t ce sera 
le Chris t vengeur : comme P idée mora le ne peut se t ra-
duire dans la phys ionomie , on se contente de le faire 
plus grand de ta i l le que ses apotres. L a composi t ion est 
b á ñ a l e : le p r i nc ipa l personnage occupe le centre, et 
autour de l u i , les autres sont r a n g é s en l igue sur u n 
m é m e plan, immobi l e s et figés, face en avant ; c'est á 
peine s i , plus l o i n , quelques groupes accusent u n m o u -
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vement, mais alors les gestes sont d é s o r d o n n é s et tous 
semblables. 11 ne reste plus qu 'une chose, Téclat des 
couleurs, justement v a n t é par les inscr ip t ions ; les fonds 
d'or resplendissent, les v é t e m e n t s blancs sont r e h a u s s é s 
de rouge et de b leu , les nimbes sont co lo rés par oppo-
s i t ion , sans aucun souci de l ' i conographie ; les nuages 
sont intenses et v i f s ; les mosaistes n 'ont plus que le sen-
t iment de la co lora t ion comme les peuplades sauvages. 
L a couleur sans dessin, la composi t ion un i forme et 
sans i n sp i r a t i on , l ' idée morale r e m p l a c é e par la d i m e n -
s i ó n et les at tr ibuts : tels sont les caracteres de cette p é -
r iode , la plus triste entre toutes dans Thistoire de Fart. 
A q u e l genre, á quel le école do i t -on at tr ibuer ce style 
é t r a n g e ? O n veut y v o i r Tinfluence byzantine, é t an t 
d o n n é qu 'on nomme byzant in ce q u i s ' é lo igne de l ' an t i -
q u i t é classique et se mani fes té par la ro ideur et l ' i m m o -
b i l i t é ; nous ne pensons pas q u ' i l fai l le chercher si l o i n , 
Constant inople n ' é t a i t pas, au ixe s iécle , en rapports 
suivis avec Rome que les papes avaient é m a n c i p é e et, 
du reste, Tart en Or i en t n ' é t a i t pas t o m b é dans une si 
profonde d é c a d e n c e . U n pape, Pascal Ier, est é levé au 
pont i f icat , i l aime le faste et le l u x e ; p e u t - é t r e est-il 
dés i r eux de passer á l a pos t é r i t é , car i l a soin de faire 
mettre son por t r a i t et son n o m dans tous les ouvrages 
q u ' i l o rdonne ; p e u t - é t r e aussi v e u t - i l r é a g i r contre les 
iconoclastes toujours sur le t r o n é . I I congoit le projet 
de r ep rendreun genre de d é c o r a t i o n , le seul alors essen-
t iel lement c h r é t i e n ; i l commande des mosaiqxies pour 
S a i n t e - P r a x é d e , S a i n t e - M a r i e - d e - l a - N a c e l l e , Saint -
Pierre , S a i n t e - C é c i l e ; i l confie les travaux á q u i sait les 
faire, u n peu au hasard, comme i l arrive souvent ; les 
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ouvriers sont ignorants et i n h á b i l e s ; au l i en d'aller 
consulter les belles mosaiques de Tare t r i o m p h a l de 
Saint-Paul et Téglise de Sainte-Pudentienne, ils ne vont 
S A I N T E P R A X E D E . 
(Eglise de Sa in te -P raxéde , á Rome, ixe siécle.) 
Dessin d'aprés l'estampage. 
q u ' á Saints-Cosme-et-Damien; i ls copient l'abside faite 
au vie siécle par des Romains et la reproduisent selon 
leurs moyens. E l l e est, en effet, dans leur t e m p é r a m e n t . 
cette oeuvre rude et sévére , car elle donne la note r e l i -
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gieuse d 'un temps o ü PEglise exigeait avant tout le 
respect. Les mosa'istes des Sa in t s -Cosme-e t -Damien 
n ' é t a i en t pas des Grecs; leurs successeurs durant trois 
siécles ne le sont pas davantage; ce sont des Lat ins 
dégéné ré s q u i ne firent pas éco le , car, ap rés eux, c o m -
mence une écl ipse q u i va durer á Rome pendant p r é s 
de trois cents a n n é e s . 
L a d é c a d e n c e ne se fit pas sentir en Or ien t comme en 
I ta l ie . Depuis deux s iécles , la m o s a í q u e était presque 
a b a n d o n n é e , lorsque l 'empereur T h é o p h i l e (839-842) 
la r emi t en usage ; i l ne ré t ab l i t pas le cuite des images, 
mais i l fit magnif iquement déco re r le palais i m p é r i a l de 
mosaiques á figures et de ce genre q u ^ n tapisserie on 
nomme verdures. Basile le M a c é d o n i e n (867-886) avait 
c o m m e n c é par é t re é c u y e r , pour finir par monter sur le 
t r o n é de son bienfaiteur M i c h e l I I I , q u ' i l fit assassiner; 
m a l g r é ees tristes d é b u t s , i l d o n n a aux t ravauxd 'ar t une 
t rés grande i m p u l s i ó n , dés q u ^ la suite de ses victoires 
i l pu t s'occuper des affaires i n t é r i e u r e s . O n pense que 
les mosaiques de Tare occidental de Sainte-Sophie sont 
de cette é p o q u e ; elles montrent Mar ie et TEnfant entre 
les apotres Fierre et Pau l . Q u o i q u ^ l reste peu de chose 
de ees figures, l ' é t u d e sur place en serait p r éc i euse , car 
presque tous les ouvrages du temps ont p é r i . Dans u n 
accés de p i é t é q u i contraste avec ses an t écéden t s , Basile 
fit é lever la N o u v e l l e égl ise basilique et ajouter á ce 
temple u n palais pour sa demeure personnelle; ees é d i -
fices é ta i en t déco ré s avec une magnificence inou ie , au 
d i r é des descriptions, dont nous ne retiendrons que la 
partie spéc ia le aux mosaiques. L e patriarche Photius, 
promoteur d u schisme grec en 858, a v u sur la v o ú t e 
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de Pégl i se la forme humaine du Chris t e n t o u r é d'une 
troupe d^nges ; dans Tabside, la Vierge les mains é ten-
dues, et, sur le reste des murs , u n choeur d ' apó t r e s , de 
patriarches, de p r o p h é t e s et de mar ty r s ; le sol étai t 
f o rmé de plaques de marbre encadrées de m o s a í q u e s . 
L 'empereur Constant in P o r p h y r o g é n é t e se p lu t á écr i re 
la vie de son aieul Basile 1. I I fou rn i t avec u n soin par-
t icul ie r des dé ta i l s sur le palais n o m m é C é n o u r g i o n : 
la salle pr incipale éta i t e n t i é r e m e n t r e v é t u e de m o s a í -
ques marquant les hauts faits de l 'empereur; Basile étai t 
e n t o u r é de ses officiers q u i l u i p r é s e n t a i e n t les vi l les 
conquises. L a chambre á coucher avait une d é c o r a t i o n 
plus i n t ime mais n o n moins somptueuse; son pave-
ment en m o s a í q u e s et en marbres p r é c i e u x comprenait 
u n paon au m i l i e u , etdans les coins, des aigles ép loyés ; 
le s o u b a s s e m e n í des murs était f o r m é de fleurs sur fond 
d 'o r ; au-dessus, on voyai t Basile et sa femme Eudoxie , 
c o u r o n n é s et r evé tus de leurs insignes; tout autour de 
la p iéce , leurs enfants, des l ivres á la m a i n , é ta ien t d i s -
posés en frise; le centre du p lafond d'or formai t une 
croix de couleur vers laquelle l 'empereur et sa fami l le , 
e n c o r é une fois r e p r é s e n t é s , tendaient leurs bras sup-
pliants . I I est diff ici le de porter u n jugement exact sur 
la q u a l i t é des m o s a í q u e s de Basile' le M a c é d o n i e n , la 
Nouve l l e égl ise basil ique et le palais n ' é t a n t connus que 
par des descriptions é v i d e m m e n t tres exagérées ; mais, 
d ' a p r é s les fragments de Sainte-Sophie, on est a u t o r i s é 
á penser que le dessin, sans é t r e a u s s i bon que du temps 
i . Constantini imp. Historia de vita et rebus gestis Basilii 
hnp. 
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de Just in ien, avait e n c o r é une certaine co r r ec t ion ; les 
ajustements sont moins simples et déjá le luxe com-
mence á d o m i n e r ; en somme, ees ouvrages é t a i en t 
in f in iment s u p é r i e u r s á ceux des m o s a í s t e s contempo-
rains q u i t ravai l la ient en Occident. 
L ' A I G L E DE S Á I N T J E A N . 
(Eglise de Sain te-Praxédej á Rome, ixe siécle,; 
LE DIXIEME ET LE ONZIÉME SIÉCLE 
L A MOSAIQUE DANS LES PAYS A L L E M A N D S . — LES PAVEMENTS 
HISTORIES. — FRANGE : SAINT-IRENÉE A LYON; SAINT-REMI 
A REIMS, L A CATHÉDRALE DE NIMES, L 'ÉGLISE DE LESCAR, 
L 'ÉGLISE DE SORDES. — L E MONT-CASSIN. — SAINT-MARC 
DE VENISE. — LES MOSAISTES GRECS E N I T A L I E . 
Nous avons v u sans regret la mosaique s ' e í fondrer á 
Rome, n o n po in t á la suite d'une agonie progressive, 
mais subitement, en p le in t r ava i l , comme tombe d 'un 
coup de sang u n h o m m e d 'un t e m p é r a m e n t malsain . 
S' i l est v ra i que la décadence porte en elle u n germe de 
mor t , on peut d i r é que la mosaique a s u c c o m b é á son 
heure, car elle ne pouvai t d é c h o i r davantage. E n I t a l i e , 
depuis la fin du ixe s iécle jusqu'en 1066 et s p é c i a l e m e n t 
á Rome, du pontificat de Pascal Ier (817-824) á celui d u 
pape Innocent I I ( I I 3 O - I I 4 3 ) , on ne peut t rouver au-
cun t rava i l en mosaique sur le m u r des édifices. E n 
degá des Alpes, les chroniqueurs signalent des t ravaux 
á Coire , Sponheim, W e r d e n , á S a i n t - G é r é o n de Cologne 
et dans le dome d 'H i ldeshe im. Saint Be rnward , é v é q u e 
d 'H i ldeshe im, avait é té le p r é c e p t e u r d 'Othon I I I , fils 
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d 'Othon I I et de la princesse grecque T h é o p h a n i e ; 
ayant le g o ú t des arts et la protect ion de Tempereur, i l 
entrepri t de faire d é c o r e r l ' ég l ise de son siége ép i scopa l 
de mosaiqaes q u i paraissent avoir été importantes, car 
elles r e p r é s e n t a i e n t le Sacrifice d ' A b r a h a m , la T r i n i t é , 
la V ie et la M o r t et les E l é m e n t s 1. I I n'est pas d é m o n -
t r é que ees figures aient été en smaltes et i l se pour ra i t 
que ce ne fussent que de simples pavements de marbre 
ou des dessins en creux dans le genre des g r a f f i t i . Les 
parements h i s t o r i é s2 p r i r e n t , en effet, vers la m é m e 
é p o q u e , une notable ex t ens ión en I ta l ie , surtout dans le 
no rd , et en France; quoique p lacés dans les égl ises , ils 
exprimaient souvent des pensées é t r angé re s á la r e l i g i ó n : 
on y t rouve le Combat de T h é s é e et du Mino taure , l ' E n -
l é v e m e n t d ' H é l é n e , les Vertus, les Vices, la Chanson 
de Ro land , le Zodiaque , les Saisons, les M o i s , des a n i -
maux de tous genres, des monstres, etc., etc. L ' e x p l i -
cation de cette p r o f u s i ó n et de cette va r i é t é est p e u t - é t r e 
dans le b o n m a r c h é du t r ava i l et dans la provenance 
q u ' i l faut souvent chercher dans les fondations pa r t i cu -
l ié res . A L y o n , dans l ' égl ise S a i n t - I r é n é e , le pavement 
fait vers la fin du xe siécle 3, mon t ra i t la Grammaire , 
la Dialect ique, la R h é t o r i q u e , la Prudence et la Justice. 
L a cé lébre mosaique de S a i n t - R é m i de Reims n 'é ta i t 
pas un iquement en marbre ; F é m a i l y jouai t u n role 
impor tan t . C o m m e i l s'agit d 'un monumen t q u i a t ra i t 
á notre art na t ional , nous citons en son entier, m a l g r é 
1. Tangmarus, Vita de S. Bernwardi, Han. 1707. 
2. Müntz. Note sur les Mosa'iques chrétiennes de l'Italie. Revue 
archéologique. 
3. Spon. Histoire des Antiquités de Lyon. Lyon, i683. 
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sa longueur , la description de cet ouvrage, d o n n é e par 
Berger, dans son His to i r e des grands chemins. 
Ce pavé remplit le choeur d'un bout a l'autre, qui n'est 
pas moins long ny large que celuy de Notre-Dame de Paris; 
i l est assemblé de petites piéces de marbre, les unes en leur 
couleur naturelle & les autres teintes & émaillées a la mo-
saíque, si bien rangées & mastiquées ensemble, qu'elles 
représentent une infinité de figures comme faites au pinceau. 
A l 'entrée du choeur, on voit la figure de David joüant de la 
harpe, avec ees mots au-dessus de la teste, Rex David. Entre 
ladite figure & l'aigle, se voit un grand quadre au milieu 
duquel est l'image & le nom de S. J é róme ; & autour de 
luy les figures & les^ noms de tous les Prophétes , Apotres 
& Évangélistes, qui sont auteurs des livres de FAncien & du 
Nouveau Testament; chacun ayant son livre figuré prés de 
soy & distingué par son nom; les uns représentez en formíí 
de livres clos & les autres en volumes roulez a Fantique, 
& placez dans ce quadre de telle sorte que les auteurs du 
Nouveau Testament tiennent le milieu & ceux de FAncien, 
les extrémitez. 
A u cote droit du choeur, sont quatre quarrez séparez Fun 
de Fautre par petits intervales : au premier desqueis sont les 
figures des quatre fleuves du paradis terrestre, représentez 
par des hommes versans de Feau de certaines cruches qu'ils 
tiennent sous leur bras & désignez de ees quatre noms • 
T igr i s , Euphrates, Geo, Fison. Ces quatre figures oceupent 
les quatre coins dudit quar ré , au milieu duquel paraít une 
femme qui tient une rame & assise sur un dauphin, avec ces 
mots : Terra, Mare. 
Le second quarré est rempli d'un simple ramean avec ses 
feüillages. 
Le troisiéme représente en ses encoignures les saisons de 
l 'année avec leurs noms : Ver, JEstas, Aiitomnus, Hyemes, 
& au milieu, un homme assis sur un fleuve, avec ce nom : 
Orbis terree. 
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Dans le quat r iéme, sont représentez les sept Arts l ibéraux, 
dont les figures sont pour la plus part cachées et couvertes 
des chaires des religieux. Qn y voit néanmoins encoré a 
découvert ees deux mots : Septem Artes. 
A u cóté gauche est un grand quadrangle dont la longueur 
est double de la largeur : & contient deux bandes larges, 
arondies en cercle d'une égale grandeur, & qui se touchent 
toutes deux par leur convexité. Dans la premiére bande sont 
figurez les douze mois de l 'année : & dans la seconde, les 
douze signes du Zodiaque. 
A u milieu, et comme au centre de la premiére bande, on 
voit la figure de Moyse assis sur une chaise, & soutenant un 
ange sur l 'un de ses genoux, avec ees mots alentour : 
Moísique figuras Monstrant h i Proceres. 
Le reste ne" se peut lire étant caché sous les chaises des r e l i -
gieux, de méme que les figures de la Justice, de la Forcé, 
& de la Tempérance , & celles de TOrient, de l'Occident & du 
Septentr ión. Ce que Ton juge par la figure de la Prudence, 
qui paraít encoré en forme d'une femme, tenant un serpent 
& désignée par ce mot : Prudentia, & par celle d'un homme 
représentant le Midy , avec ce mot Meridies. 
A u milieu de la bande ronde des douze signes, sont repré-
sentées les deux ourses, marquées de leurs estoilles; l'une 
ayant la queüe du cóté que l'autre a la tete, en la méme 
facón qu'on les void dépeintes sur les globes celestes. Toutes 
ees figures & plusieurs autres qui seraient longues a raconter 
sont faites de piéces peintes a la mosaique dans un champ 
jaune du méme ouvrage, dont les plus gros pavez n'excendent 
point la largeur de l'ongle : si ce n'est quelques tombes noires 
et blanches & quelques piéces rondes de jaspe, les unes pour-
prées & les autres ondees de diverses couleurs, qui sont 
appliquez dans certains compartiments faits de piéces de 
marbre comme les pierres précieuses enchassées dans un 
anneau. De la montant deux degrez approchant du grand 
autel, on void une autre maniére de pavés de petites piéces 
de marbre, divisés en beaux compartimens de marquetterie, 
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& sur le degré de l'autel, le Sacrifica d'Abraham, TÉchelle 
de Jacob et autres histoires de rAncien Testament, faites de 
méme maniére & figurant le tres saint sacrement de l'autel. 
L'église dans laquelle est le pavé fust de'diée par le pape 
Léon I X , qui y tint un concile au commencement d'oc-
tobre 1049. Si ce pavé fut fait en méme tems, ü a fallu y 
changer quelque chose pour mettre en ordre les tombeaux 
qu'on y voit & qui ont été placez depuis. 
L 'h i s to r ien auquel ce réci t est e m p r u n t é at tr ibue la 
mosaique á ü u y o n et á W i d o n , tous deux re l igieux á 
Re ims ; i l e s t d é s l o r s probable qu 'el le fut exécu tée , n o n 
pas en 1049, mais en 1090. 
Jean Poldo Dalbemas ment ionne dans le pavement 
de la c a t h é d r a l e de Nimes des arbres et des figures 
d 'animaux et parle d'une mosaique q u i , de Saint Gi l í e s , 
p rés de Nimes , aurait été t r a n s p o r t é e á Fontainebleau. 
Nous avons s igna l é quelques m o s a í q u e s g a l l o - r o -
maines t r o u v é e s dans le m i d i de la France1. I I existe 
dans le m é m e pays, á Lesear et á Sordes 2, des pave-
ments q u i paraissent é t re dí i xie ou du xiie s i éc le ; nous 
en reproduisons les dessins p r é c i e u x q u i constituent des 
documents d 'un haut i n t é r é t pour notre art na t ional3 . 
L a c a t h é d r a l e de Lesear a été construite vers la fin 
du xie s iécle , mais i l est difficile de d é t e r m i n e r la date 
préc ise des m o s a í q u e s , q u i pourra ient bien avoir été 
r a p p o r t é e s ou dép l acée s . Le sujet est une chasse, sans 
. 1. Voir page 12 et suivantes. 
2. Lesear est dans le département des Basses-Pyrénées; 
Sordes, daos celui des Landes. 
3. Les dessins sont aux pages 100, 101, io3, io5; ils sont dus au 
talent et á la science de M. Lafollye, architecte des monuments 
historiques, et appartiennent aux collections de ce service. 
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doute l é g e n d a i r e dans le pays; i l est en deux frag-
ments : celui de droite r e p r é s e n t e u n chasseur avec une 
jambe de bois, por tant u n cor et bandant son are; der-
r i é r e l u i vient u n mule t q u i traine u n loup a t t aché á sa 
llllilP 
P A V E M E N T S D U X I e S I E C L E . 
^Eglise de Lesear, Basses -Pyrénées . ) 
Dessin de M. LafFolye. 
queue; la partie de gauche montre u n isard dévoré par 
u n l i o n , u n autre l i o n levant la patte et trois corbeaux; 
puis , mais posé á Tenvers, u n chasseur vé tu d 'une 
courte tun ique , percant de sa lance u n sanglier. Le t ra-
v a i l technique de cette curieuse mosaique est fort s imple , 
c inq couleurs ont suffi : le no i r et le blanc sont en 
marbre , le rouge en terre cuite et le jaune en pierre. 
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Les mosaiques de Sordes appartiennent á l'abside d'une 
église construite vers la m é m e é p o q u e ; elles p r é t e n t 
moins á la cu r io s i t é que celles de Lesear, mais elles 
P A V E M E N T D U X i e S I E C L E . 
(Église de Sordes, Landes. Dessin de M . Laffoiye.) 
paraissent plus i n t é r e s s a n t e s ; le m é d a i l l o n central est 
une i n g é n i e u s e i n v e n t i o n o ü les ornements antiques se 
m é l e n t á des an imaux dont l 'ar t h é r a l d i q u e va b i e n t ó t 
s'emparer, mais les r inceaux et l a vigne n 'on t plus r í e n 
de F a n t i q u i t é ' c l a s s i q u e . 
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U n fait t r é s impor t an t dans l 'histoire de Tart se passa 
en Ital ie dans le cours du xie s iécle . L ' a b b é Did ie r , le 
cé lébre s u p é r i e u r du m o n a s t é r e du Mont-Cass in , avait 
été légat du pape á Constant inople et étai t revenu 
de TOr ien t avecle g o ú t d e s arts décora t i f s , q u i seuls, en 
ce moment , avaient quelque v i t a l i t é ; en 1066, i l f i t 
chercher des ouvr iers en O r i e n t ; L é o n , évéque d'Ostie, 
chron iqueur du couvent, Taffirme en termes fort clairs, 
mais p e u t - é t r e avec e x a g é r a t i o n , A prendre á la lettre le 
texte de L é o n , 011 cro i ra i t que « depuis plus de c inq cents 
ans, le g é n i e de ees arts é ta i t é t e in t en I ta l ie »; or nous 
avons v u le vie siécle t r és b r i l l an t á Ravenne et le ixe fort 
triste, mais fort p roduc t i f á Rome. L é o n , d 'un t ra i t de 
p lume, eíface les travaux de Saint -Ambroise de M i l á n , de 
la c a t h é d r a l e de Capone et ceux des papes H o n o r i u s Ier, 
Jean I V , L é o n I I I et Pascal Ier 1, Nous avons done le d ro i t 
d ' é t re en déf iance et de penser que, pour mettre plus en 
l u m i é r e le m é r i t e n o n con tes té du reste de P a b b é Did ie r , 
son chroniqueur a forcé la note. V o i c i le documen t : 
L 'abbé Didier dirigea des envoyés sur Constantinople 
pour y engager des ouvriers hábiles en l'art des mosaíques 
et des incrustations; les uns pour décorer l'abside, Tare et le 
vestibule de la grande basilique, les autres pour assembler 
sur le pavé de toute l'église les variétés diverses de pierres. 
C'est par les oeuvres de ees maítres qu'i l convient de juger 
le degré de perfection qu'ils pouvaient atteindre; les figures 
en mosaíque semblent vivantes et la diversité des marbres de 
toutes nuances imite un parterre de fleurs. Et comme, depuis 
plus de cinq cents ans, le génie de ees arts s'était éteint en 
Italie, par ses soins, sous Tinspiration et l'aide de Dieu, afin 
que la pratique n'en pérí t pas en Italie, cet homme prudent 
1 . V o i r l e s v ie3 v n 6 , v i i i e e t i x e s i é c l e s . 
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s'appliqua a faire instruirá des enfants du monastére en ees 
deux arts; et i l ne s'en t in t pas a ees deux-la seulement, i l 
P A V E M E N T S D U X l c S I É C L E . 
(Église de Sordes, Landes. Dessin de M . Laffolye.) 
fit former parmi les siens de tres studieux ouvriers dans toutes 
les oeuvres qui emploient l'or ou l'argent, l 'airain, le fer, le 
verre, l 'ivoire, le bois, le gypse ou la pierre. 
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I I n'existe plus aucune trace des mosaiques du M o n t -
Gassin, on ne peut done en estimer la valeur. Dés le 
xe s iécle , quelques mosaiques avaient été p lacées dans 
Saint-Marc de Venise, notamment á l ' i n t é r i e u r , au-des-
sus de la porte d ' e n t r é e , o ü Pon v o i t e n c o r é le Chr i s t 
entre la Madone et l ' é p o n y m e . Le doge Domenico Selvo 
(1071-1084) ^ placer des r e p r é s e n t a t i o n s de la G e n é s e 
dans le porche d ' e n t r é e et quelques figures sur la v o ú t e 
de la grande coupole; ees t ravaux furent le po in t de 
d é p a r t de l 'entreprise dont Saint -Marc va é t re l 'objet 
pendant plusieurs s iécles . Le premier pavement dé 
Fégl i se est aussi de cette é p o q u e ; nous ne pouvons d é -
crire l ' i n f in i e v a r i é t é de ses ornements, r inceaux, g u i r -
landes, vases, an imaux , etc.; d'une grande magnificence 
de couleur et de c o m p o s i t i o n , i l fut promptement d é t é -
r i o r é et a été en r é p a r a t i o n constante. M u r a n o v o u l u t 
avoir á Santa-Maria-e-Donato desemblables parares, et 
au xvie siécle le cardinal Dupra t enrappor ta une d ' I ta l ie 
q u ' i l fit placer dans le choeur de Saint -Benoi t -sur-Loire . 
Quel le influence von t avoir ees Grecs, appe l é s par 
T a b b é Didier? Pou r la mesurer, i l faut examiner Tétat 
des arts en Or ien t , á la fin du ixc s iéc le . L ' éco le fondée 
par Gonstant in le Grand avait été f é c o n d e ; sous Jus t i -
n ien , elle arr ive á son a p o g é e ; au ixe s iécle , e l l e p r o d u i t 
e n c o r é des oeuvres t rés s u p é r i e u r e s á celles de l ' I t a l i e , 
mais déjá le g o ú t du faste commence á Tenvahi r ; au 
siécle suivant, le corps devient maigre et d é c h a r n é , le 
geste brusque, l 'expression sévére , les plis droits et paral-
leles ; les personnages n 'on t plus de souffle, i ls sont 
figés; chose é t ra t ige , i l s prennent Tal lure desfigures que 
Rome v i t apparai t re , au viiie et au ixe s i éc le , sur les 
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murs de ses ég l i se s ! Le grand art disparai t ; plus de 
grandes sculptures, plus de grandes d é c o r a t i o n s , mais 
des ivoires, des é m a u x , des ciselures, des bas-reliefs au 
r e p o u s s é , des objers de sa in te t é , des miniatures , des 
P A V E M E N T S D U X I e S I E C L E . 
(Eglise de Sordes, Laudes. Dessin ds M . Laffolye.) 
mosaiques portatives q u i reflétent dansleurs dimensions 
restreintes le type m o m i f i é et l'absence du pr incipe v i t a l . 
S ' i l est v ra i que la mosaique du m u s é e du L o u v r e 1 est 
de la f in du x ieou du commencement du xn6 s iécle , c'est 
i . Salles Sauvageot, N0 341. 
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q i fa lo r s cet ouvrage est une exception; i l r e p r é s e n t e la 
T rans f igu ra t ion ; le Ghris t est p lacé dans u n ovoide, 
Moise et E l i e sont á ses cótés , et plus bas, Pierre, Jac-
ques et Jean ; le sujet est i n d i q u é par T inscr ip t ion 
H M E T A M O P O O G I C , (la Transfigurat ion) et par le 
monogramme du Ghris t I G X G . Le t rava i l est dé l ica t , 
les cubes des carnations ont á peine u n d e m i - m i l l i m é t r e , 
les autres le d o u b l e , et les figures ne d é p a s s e n t pas 
o",25 en hauteur ; quelques-unes ont u n beau carac-
té re , d^utres ont été r e t o u c h é e s ; une sorte d 'enduit 
recouvre toute la surface et l u i donne Taspect p l u t ó t 
d'une cire peinte que d'une m o s a í q u e . Get état permet 
de faire des r é se rves sur la date et la s incér i té du t r ava i l . 
Tou te fo i s , les Orees avaient c o n s e r v é la pratique 
m a t é r i e l l e ; i ls savaient fondre les é m a u x , p r é p a r e r le 
ciment, disposer les cubes, tandis q u ^ n I ta l ie ees p r o -
cédés é t a i en t perdus. L ' I t a l i e é ta i t , depuis deux cents 
ans, dans le plus triste é t a t ; on attendait la fin du monde 
pour Tan r o o o ; le d é c o u r a g e m e n t était e x t r é m e , i l n 'y 
a r ien de surprenant á v o i r u n m é t i e r q u i n'est pas de 
p r e m i é r e nécess i té disparaitre dans de semblables con-
di t ions , et on pour ra i t sans peine en citer q u i ont eu le 
m é m e sort en des temps plus prosperes. Les Orees 
a p p o r t é r e n t done les p r o c é d é s et, avec eux, une certaine 
facture que nous al lons t rouver dans quelques-unes des 
nombreuses m o s a í q u e s du xiie siécle ; mais, á peine en 
possession du m é t i e r , les mosa í s t e s italiens vont re-
prendre les t radi t ions que le manque de sécur i t é et de 
confianee avait fait oub l i e r . 
LE D O U Z I E M E SIECLE 
L'ÉGLISE DE SAINTE-MARIE-EN-TEANSTEVÉRE A ROME. — L A 
CATHEDRALE SANTA-MARÍA A TORCELLO. — SAINT-MARC 
DE VENISE. — L A SIGILE : SAINTE-MARIE-DE-L'AMIRAL, L A 
CHAPÉELE P A L A T I N E , L A CATHEDRALE DE MONTREALE. — 
L'EGLISE DE L A NATIVITÉ A BETHLEEM. — FRANGE : L ' A B -
BAYE DE S A I N T - D E N I S , L ' E G L I S E D ' A l N A Y A LYON. — L E S 
ARABES. 
Le pape Innocent I I ( r i 3 o - i i 4 3 ) repr i t á Rome les 
d é c o r a t i o n s en mosaique a b a n d o n n é e s depuis Pan 824, 
en ordonnant d ' importants t ravaux á la basilique de 
S a i n t e - M a r i e - e n - T r a n s t e v é r e . L ' ég l i s e avait été fondée 
en 224, par Calixte Ier; c'est, d i t - o n , le premier édifice 
publ ic consac ré , dans Rome, au cuite nouveau; i l fut 
é tab l i dans une maison. Taberna m e r i t o r i a , sorte de l i eu 
de retraite pour les invalides de la guerre, c o n c é d é e aux 
ch ré t i ens par Pempereur Alexandre Sévére . 
La déco ra t i on du xne siécle — car i l y en a une du 
xivc, dont i l sera é g a l e m e n t question — comprend la 
facade, Tare t r i o m p h a l p lacé dans l ' i n t é r i e u r devant 
l'abside et la v o ú t e d e m i - s p h é r i q u e de cette ábs ide . Sur 
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la facade on v o i t M a r i e assise sur u n t r o n é et al lai tant 
F Enfan t ; á sa dro i te , c i n q femmes debout, la couronne 
sur la tete, por tent des lampes a l l u m é e s ; á gauche, un 
m é m e nombre de femmes sont dans une s i tuat ion sem-
b lab le ; deux seulement sont sans couronnes etavec des 
lampes é t e in t e s . G'est é v i d e m m e n t par erreur que les 
lampes de gauche ne sont pas toutes sans flammes, car 
dans la parabole des vierges sages et des vierges folies, 
q u i est le sujet de la compos i t i on1 , i l est d i t que les 
c i n q q u i é t a i e n í folies, ayant pr is leurs lampes, ne p r i -
rent pas d 'hu i le avec elles. L a v o ú t e de l'abside montre 
J e s ú s et Mar i e sur u n t r ó n e , ayant á leurs cotes : le 
pape Cal ix te Ier, saint Lauren t tenant une c r o i x , le 
pape Innocent I I , saint Pierre, les papes C o r n é l i u s et 
Jules Ier, et enfin u n p r é t r e n o m m é Calepodius; les vi l les 
de J é r u s a l e m et de B e t h l é e m sont figurées sur la bande 
i n f é r i e u r e , a ins i que les douze breb is ; une i n s c r i p t i o n 
vot ive divise les deux parties de la compos i t ion . O n 
vo i t au sommet de Pare une cro ix avec les lettres A et £1 
p r e m i é r e et d e r n i é r e de Palphabet grec « p r i n c i p i u m et 
finis », puis les sept chandeliers et les an imaux, sym-
boles des é v a n g é l i s t e s ; au-dessous et sur les cóte's, les 
p r o p h é t e s Isaie et J e ' r é m i e ; p lus bas, des gén i e s sou-
l é v e n t une draperie ornee de fleurs et deux colombes 
vo l t igen t au tour d ' un vase. 
L a mosaique est du plus haut i n t é r é t . Quo ique p l u -
sieurs parties aient été m a l r e s t a u r é e s , l 'ouvrage p ré sen te 
u n ensemble s imple et m o n u m e n t a l ; les figures sont 
i . M. de Rossi estime qu'il y a lieu de regarder les femmes, 
non comme les vierges de la parabole, mais comme le cortége 
des bienheareuses escortant la Viergs. 
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souples et vraies, les attitades dignes, « les jeunes 
femmesne manquent n i de charme n i d ^ l é g a n c e » ; « la 
pose de la Vierge est v ra iment belle et son visage, d'une 
s u a v i t é toute c h r é t i e n n e , a presque la p u r e t é d'une tete 
ant ique1 ». L a question se pose de savoir quels sont les 
auteurs de cet ouvrage, q u i surgit á Rome ap rés t ro is 
siécles de n é a n t . A défau t d'autres, on a cité les Grecs, 
mais l ' h y p o t h é s e n^s t q u ' u n e x p é d i e n t . Les Grecs 
d ^ l o r s é ta ien t incapables d ^ x é c u t e r une oeuvre sem-
blable. I I ne nous en c o ú t e pas d'admettre que le g é n i e 
l a t i n s^st man i fe s t é l a , comme jadis á Sainte-Puden-
tienne de Rome et á Sa in t -Apol l ina i re -Nuovo de Ra-
venne; p e u t - é t r e u n j o u r la science d é c o u v r i r a - t - e l l e 
Tincubat ion et fera-t-elle connaitre les noms de ees 
maitres italiens q u i ont r e p o u s s é les tristes modeles 
d u ixe s iécle , pour o u v r i r Tere des t inée á é t re b i en tó t 
la plus m é m o r a b l e de Phistoire de la mosaique. 
Les ábs ides de Saint-Chrysogone et de Sainte-Fran-
coise-R.omaine sont aussi du xiie s i éc le ; on a cru d 'abord 
que cette d e r n i é r e étai t du ixe, mais de récen t s t ravaux 
ont p r o u v é le contraire 2; nous le regrettons, car le visage 
de la Vierge est d'une la ideur que la richesse du costume 
fait ressortir davantage. A Saint-Chrysogone, c'est la 
Madone entre l ' é p o n y m e et saint Jacques; á Sainte-
Francoise-Romaine, c'est la Madone et TEnfant entou-
rés des apotres Jean, Jacques, A n d r é et Fierre . Tous 
les personnages sont encad ré s dans des colonnes sur-
m o n t é e s d'arcs á p le in c in t re ; au sommet de la v o ú t e , 
u n v é l a r i u m en forme de coqui l le est figuré á la place 
1. Vitet, déjá cité. 
2. De Rossi, déjá cite. 
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de l 'ouver ture des temples antiques; le monogramme 
du Chris t se l i t dans u n tore de fleurs et de fruits K 
Quelques mosaiques furent é g a l e m e n t p lacées á l 'égl ise 
et au palais de Saint-Jean-de-Latran et au Vat ican. 
I I est, non l o i n de Venise, une i le dése r t e perdue 
dans les lagunes, T o r c e l l o , dont la c a t h é d r a l e , Santa-
M a r i a , renferme une é t o n n a n t e mosaique du xiie s iéc le . 
E l l e est p l acée sur le m u r du narthex q u i forme une 
surface un ie , d ^ n e grande é l é v a t i o n , du cóté o p p o s é a ü 
choeur. L a compos i t ion met en action env i ron cent cin-
quante pertsonnages; la m o i t i é est vue en pied, Tautre 
forme la foule sur les plans é l o i g n é s . L a description 
d 'un semblable ouvrage ne peut étre que sommaire. 11 
.est d iv i sé en six bandes s u p e r p o s é e s dont les hauteurs 
augmentent en a l lant vers le sommet; le sujet r e p r é -
sente l 'Enfe r , le Paradis, le Jugement dernier, la m o r t 
du Chris t et la R é s u r r e c t i o n . L a mosaique, t rés c o m p l i -
q u é e , se m u l t i p l i e en scénes et en personnages dont le 
nombre n u i t á l ' u n i t é de la c o m p o s i t i o n ; i l semble que 
le mosa í s t e infat igable n 'a i t p u se lasser; i l a p l acé des 
figures pa r tou t ; lorsque Fespace l u i a m a n q u é pour u n 
personnage entier, i l Va d e s s i n é á mi -co rpsou en buste; 
les plus petits coins sont e n c o m b r é s d'ornements et 
d'attributs. Les in tent ions de plans ne s o n t m a r q u é e s que 
par une r é d u c t i o n d u dessin, car les tons ont par tout la 
m é m e va leur ; le style est t rés g é n é r a l e m e n t d u r ; les 
personnages p r i n c i p a u x ont des attitudes plus féroces 
que majestueuses et des gestes t rop expressifs; le dessin 
est d'une m a i n grecque. Quelques figures cependant sont7 
R. Voir le dessin de ce velarium, page m . 
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par exception, empreintes de douceur ; dans la scéne de 
la R é s u r r e c t i o n , Mar i e est v é t u e d'une robe rouge, sa 
chevelure est caehée avec soin par la draperie, le visage 
est calme; c 'es tdé já l e type simple des xiiie et xive s iéc les . 
L'abside de la c a t h é d r a l e offre avec le narthex u n con-
traste frappant et é v i d e m m e n t v o u l u . L a v o ú t e demi -
P 
V E L A R I U M E T P A R T I E D U T O R E . 
( É g l i s e c e Sainte-Fran90!. e-Romaine, á Rome, x i i e siécle.) 
s p h é r i q u e est recouverte d ^ r , sans aucun ornement ; 
dans l 'axe, la Madone en robe bleue avec l 'Enfan t , se 
dresse longue et minee ; en cette sol i tude, sur ce fond 
d'or u n i , elle prend u n aspect é t r a n g e m e n t myst ique et 
d'une e x t r é m e d i g n i t é . (Test, croyons-nous, le seul cas 
d'une figure i so lée p l a q u é e debout contre une v o ú t e 
absidale ; l 'exemple est á m é d i t e r et pour ra i t é t re s u i v i . 
L 'art is te a exagé ré en longueur la d é f o r m a t i o n n é c e s s a i r e 
aux figures des t inées á des surfaces courbes ; i l a ainsi ob-
tenu u n eífet convent ionnel d'une haute et aus té re é l é -
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gance. L a c a t h é d r a l e de S a n t a - M a r í a donne l i eu á u n 
p a r a l l é l e entre une composi t ion o ü les personnages et 
les dé ta i l s abondent, o ü les scénes sont accotées et super-
posées et une p e n s é e c o n c e n t r é e sur une figure seule, 
c ' e s t - á -d i r e r é d u i t e á Texpression la plus s imple ; l ' image 
de la Vierge l 'emporte de beaucoup et laisse dans le sou-
veni r une trace p rofonde ; on la retrouve sans effort, 
tandis que Pesprit se perd á reconstituer les actions 
c o m p l i q u é e s du Nouveau Testament. C'est que Part 
décora t i f et la mosaique plus e n c o r é que la peinture, á 
cause de la puissance des m a t é r i a u x , t rouve son essence 
dans la sob r i é t é et le calme dont P a n t i q u i t é classique 
nous a d o n n é de si nobles exemples. Dans la petite 
ábs ide d ^ n e nef l a t é r a l e de Pégl i se , u n Chris t en m o -
saique, assis sur u n t r o n é somptueux, b é n i t á la facón 
grecque; deux anges se t iennent á ses cótés , au-dessous, 
quatre saints, avec le geste de la b é n é d i c t i o n , sont de-
bout sur u n te r ra in vert , To rce l l o est peu v i s i t é e ; c'est 
cependant u n des coins de la terre d ' I ta l ie que le hasard 
des temps a m é n a g é s pour P é t u d e . L a c a t h é d r a l e , é levée 
au viie s iécle , a été reconstruite en 1008, ainsi que le 
b a p t i s t é r e ; Pég l i se San-Fosca est d u x i i c ; ees trois é d i -
fices sont maintenant , avec une maison et deux chau-
m i é r e s , les seuls q u i restent debout dans Pile. Le t e r r i -
toire é ta i t autrefois e n t i é r e m e n t bá t i et les monuments 
prouvent son ancienne richesse. 
Venise ne pouvai t demeurer en retard sur Torce l lo . 
Les mosaistes de Saint-Marc e x é c u t é r e n t , pendant le 
xiie s iécle, Phistoire d u p a t r ó n de Pégl ise dans la cha-
pelle Z é n o n ; le Chr is t , M a r i e , S a l o m ó n , Dav id et les 
p r o p h é t e s sont sur la coupole du chosur; le P é r e É t e r -
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nel et les saints dans Tabside; le Sa in i -Espr i t dans la 
p r e m i é r e coupole; les évangé l i s t e s et les fleuves d ü 
paradis, dans les angles de la grande coupole ; la figure 
de saint C l é m e n t , dans la chapelle de ce n o m et, au-
dessus de la porte, C a í n et A b e l ; ce dernier sujet a été 
fait en n 59, par P é t r u s . O n retrouve la maniere grec-
que dans la partie de ees ouvrages q u i n'a été n i r e m -
placée n i r e s t a u r é e . 
Pendant ce m é m e temps, á l 'autre e x t r é m i t é de la 
p é n i n s u l e , en Sicile, la mosaique prenait u n magnif ique 
essor. L ' i l e , successivement d o m i n é e par les Grecs, les 
Arabes et les Lat ins , é ta i t alors sous le sceptre de R o -
g e r . I I (1 I O 5 - I 154), le fondateur du royanme des Deux-
Siciles. Les trois races se retrouvent dans les monuments 
de l ' é p o q u e , á Sa in te -Mar ie -de -FAmira l , á la chapelle 
Palatine et á la c a t h é d r a l e de Montrea le . Dans Sainte-
Mar ie , qu 'on nomme au jou rd ' hu i la Acartonara, i l ne 
reste que deux mosa ' í ques q u i forment tableaux d 'autel ; 
elles donnent le por t ra i t de T a m i r a l George d 'Ant ioche, 
fondateur de l ' ég l i se , p r o s t e r n é devant la Vierge, et celui 
du r o i Roger, c o u r o n n é par le Chris t . L a chapelle Pala-
tine offre autant de va r i été que de richesse; le pave-
ment du sol et le r e v é t e m e n t i n f é r i eu r des murs sont en 
marbre blanc, i n c r u s t é d'ornements et de fleurs orne-
m a n i s é e s en pierres de couleur . Les mosaiques en é m a u x 
recouvrent e n t i é r e m e n t la v o ú t e de l'abside pr incipale 
et celles des petites nefs, les murs , les tympans et 
les arcades. Les scénes sont t i r ées de l ' A n c i e n et du 
Nouveau Testament; elles montrent la naissance d u 
Chris t , sa vie , sa m o r t ; sur la v o ú t e absidale; la figure 
du Sauveur, « plus grande, plus imposante que celles 
C 
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q u i Tentourent , est combinee pour produi re sur T á m e 
l'effet d'une appar i t ion miraculeuse1 » ; au-dessous se 
t ient la Vierge e t á ses cótés Marie-Madeleine, les apotres 
Fierre et Jacques et saint Jean-Baptiste; les personnages 
sont plus grands que nature. A u po in t le plus é levé de 
la coupole, c'est e n c o r é l ' image du Chris t , avec u n cor-
tége de s é r a p h i n s et d'archanges, q u i domine D a v i d , 
S a l o m ó n , Zacharie et les évangé l i s t e s . Les artistes grecs 
et les artistes latins ont t r ava i l l é á ees ouvrages, mais 
l ' influence lat ine y est p r é p o n d é r a n t e . Nous ne pouvons 
tenter la descript ion, m é m e sommaire, des mosaiques 
d u dome de Montrea le . Les t rois nefs, les transepts et 
le choeur de la c a t h é d r a l e sont c o m p l é t e m e n t r evé tus 
d'une d é c o r a t i o n q u i ne comprend pas moins de 11 o per-
sonnages iso lés debout, de i 3 8 m é d a i l l o n s et de 184 ta-
bleaux, dont quelques-uns mettent en scéne j u s q u ' á 
quinze personnages. C'est toute l 'his toire de l1 Anc len et 
du NouveauTestament , qu i se d é v e l o p p e sur u n fond d'or 
c o u p é , selon les besoins de la composi t ion , par des m o -
tifs d'architecture, des eaux, des terrains, des r inceaux 
et des plantes conventionnelles. L'aspect g é n é r a l est 
é b l o u i s s a n t , mais une observation plus attentive decou-
vre bien vi te de sé r i euses imperfect ions; les ñ u s p r é -
sentent des parties d é c h a r n é e s et d'autres gonf lées , au 
contraire , d'une maniere e x a g é r é e ; les tetes sont g é n é -
ralement t rop grosses, les draperies t o u r m e n t é e s et m a l 
p l i ssées , et, dans u n grand nombre de scénes , les figures 
sont dans u n mouvement t rop accen tué pour le sujet; 
d 'a i l leurs , les personnages i so lés , ou ceux q u i , dans 
1. Barbet de Jouy, déjá cité. 
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certains groupes, jouent u n role p r é p o n d é r a n t , ont une 
belle tenue, s imple et d igne ; les inéga l i t é s prouvent la 
co l labora t ion des Grecs en décadence et des Lat ins ani-
m é s deja, quoique de l o i n , du souffle nouveau. L ' e n -
semble du t r ava i l porte Pempreinte d'une oeuvre h á t i v e ; 
les é tudes p r é p a r a t o i r e s n 'on t pas été suffisantes et le 
temps a m a n q u é pour mener á bonne fin une entreprise 
q u i , de nos jours , exigerait u n demi - s i éc le d'efforts. 
Nous avons pr is , pou r la gravure, le groupe des Rois 
mages á cheval1 , g u i d é s par l ' é to i le , p l acé dans u n t r u -
meau du c i n q u i é m e rang, sous le to i t du transept; ce 
morceau peu connu est d'une m a i n la t ine. L a c a t h é -
drale de Gefalu renferme aussi une i n t é r e s s a n t e m o -
sa' íque du temps. 
Pendant les croisades, la m o s q u é e d 'Omar, l ' ég l ise 
d u S a i n t - S é p u l c r e á J é r u s a l e m et l 'égl ise de Sainte-
Mar ie o u de la N a t i v i t é á B e t h l é e m furent enrichies de 
grandes m o s a í q u e s ; les musulmans ont r e m p l a c é celles 
de la m o s q u é e d 'Omar par des plaques de faience et de 
marbre . I I ne reste dans les chapelles du S a i n t - S é p u l c r e 
que quelques fragments, notamment la figure en pied 
du G h r i s t ; celle d é l a N a t i v i t é , q u i date des premiers 
empereurs c h r é t i e n s , a été plus é p a r g n é e ; nous n'avons 
á l 'examiner qu 'au po in t de vué des m o s a í q u e s q u i la 
d é c o r a i e n t au xn8 s iéc le , soit en suivant la description 
écr i te par M , de V o g ü é 2 , au retour de son voyage en 
Palestine, soit d ' a p r é s les ouvrages de Phocas3, du p é r e 
1. Voir page 115. 
2. Le comte Melchior de Vogüé, Les églises de la Terre-
Sainte. Paris, i'86o. 
3. Jean Phocas, C. XXVII . 
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Q u a r é s m i u s 1 et de G i a m p i n i 2 . L a basilique comprend 
cinq nefs fo rmées par des rangs de • colonnes co r in -
thiennes; la nef cén t r a l e étai t recouverte de mosa íqueS j 
depuis Tarchitrave des colonnes j u s q u ' á lacharpente da 
to i t , y compris les t rumeaux ; le m u r occidental, le 
choeur et le transept avaient une semblable d é c o r a t i o n , 
ainsi que la crypte de la N a t i v i t é , s i tuée sous Pabside; i l 
ne reste actuellement que quelques mosaiques sur les 
deux c ó t é s d e la nef; elles sont d 'ail leurs suffisantes pour 
donner une juste idée de Pensemble. Le m u r du fond 
r e p r é s e n t a i t u n arbre de J e s s é ; les p r o p h é t e s tenaient a 
la m a i n des banderoles avec des inscriptions latines, 
relatives á la naissance du Christ . Les mosaiques de la 
nef formaient , avec une ordonnance g é n é r a l e pareille 
sur c h a q u é coté , c i n q rangs de sujets s u p e r p o s é s m o n -
trant : 
U n e frise de personnages á mi-corps ; . 
Une suite de motifs d'architecture, arcades g é m i n é e s 
ou portiques á coupoles, rqnfermant des inscript ions 
relatives aux conciles; les architectures sont séparées 
par des arabesques fortement b r a n c h é e s d'ailes et d 'en-
roulements ; 
Une légére frise de feui l lage; 
U n rang d'anges debout ; 
Une frise de feuillage. 
De toute cette d é c o r a t i o n i l subsiste seulement, du 
cóté sud, deux arcades et sept figures en buste, d rapées 
dans des manteaux d 'un rouge j a u n á t r e , re levé par 
1. Quaresmius. Elucidatio Terree sanctee, IÓSQ. 
2. Giampini. De sacris cedific. A . Const. Magn. Consl. 
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quelques l u m i é r e s d 'or et de nacre; du cóté n o r d , les 
portiques des ég l i ses d ^ n t i o c h e et de Sardique, avec 
u n fragment de celle de Gangres et t rois anges dans les 
t rumeaux ; une part ie des petites frises de feuil lage a 
aussi été m é n a g é e í . O n voyai t dans le choeur p r i n c i p a l : 
la P e n t e c ó t e , rEnsevelissement de la Vierge, la P r é -
sentation au temple , r A n n o n c i a t i o n , les figures des 
saints et des p r o p h é t e s ; dans le transept m é r i d i o n a l : la 
N a t i v i t é , T A d o r a t i o q des Mages, le Retour des Mages, 
J é s u s et la Samaritaine, la Transf igura t ion , l ' E n t r é e de 
J é s u s á J é r u s a l e m (c'est le seul sujet e n c o r é en place), 
le J a r d í n des Ol iv i e r s , la Passion, la Mise au tombeau, 
les E v a n g é l i s t e s ; dans le transept n o r d : l 'Ascension, 
T l n c r é d u l i t é de saint Thomas et, sans doute, la r ep ré -
sentation des é v é n e m e n t s q u i s u i v i r e n t l a mor t de J é s u s . 
L a mosaique de la crypte de la N a t i v i t é a été décr i te par 
Phocas, en I I 8 5 2. E l l e r ep ré sen t a i t la Vierge c o u c h é e , 
regardant son enfant; « son visage n'est n i p á l e n i a l t é r é , 
comme celui d'une femme ordina i re , ap rés u n premier 
et r écen t enfantement; » elle sour i t et ses jones sont 
co lo rées . A u p r é s de TEnfant sont le boeuf et T a ñ e et, 
plus l o i n , les pasteurs, « chacun dans une pos i t ion d i f -
férente , suivant quMl croi t entendre mieux et plus faci-
lement ; u n auge leur montre la c r é c h e ; l e s brebis errent 
en d é s o r d r e : les unes sont p e n c h é e s sur l 'herbe , les 
autres courent vers la fontaine d é r i v é e ; le chien regarde 
avec é t o n n e m e n t ; » les Mages, descendus de cheva l , 
offrentleurs p r é s e n t s , les genoux p l iés devant la Vierge . 
1. Voir le dessin, page 119. 
2. Phocas, G. XXVII . 
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La description de Phocas est for t curieuse; elle nous 
H . A N T I O X I A 
E G L I S E D E L A N A T I V I T E A B E T H L E E M . 
(xiie siécle l.) 
montre , dans des sujets t ra i t és avec u n sentiment t r és 
exact, des figures a n i m é e s de mouvements justes et c o n -
1. Le monument figuré est l'église d'Antioche; l'inscription 
grecque rappelle la condamnation par le synode d'Antioche de 
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formes á leurs projets; le visage de la Vierge, q u i « n'est 
n i p á l e n i a l t é ré », est d'une recherche dé l ica te o ü nous 
aimons á t rouver u n reflet de P e s t h é t i q u e francaise. L a 
mosa'ique de B e t h l é e m a été c o m m a n d é e par Tempe-
reur M a n u e l C o m n é n e P o r p h y r o g é n é t e et exécutée par 
E p h r e m , en T a n u é e 1169, A m a u r y é t an t r o i et R a o u l 
é v é q u e . L'artiste é t a i t G r e c , maistoute la pensée est la t ine ; 
l 'arbre de Jessé n'a j a m á i s paru dans les d é c o r a t i o n s grec-
ques et, depuis b ien longtemps, les mosa í s t e s de l 'Or ien t 
avaient perdu la science de la grande composi t ion. 
Avec le xn6 s iécle s ' é te in t , en Or ien t , la p é r i o d e in té-
ressante de la mosaique d é c o r a t i v e . I I parai t qu'Isaac I I , 
q u i r é g n a á Constant inople de I I 8 5 á 1204, mais non 
sans i n t e r r u p t i o n s , ordonna que les mosaiques des 
églises fussent r e s t a u r é e s ; puis , á une é p o q u e indéc i se , 
peu t - é t r e au xine s iéc le , les couvents du mon t Athos 
a d o p t é r e n t cette b r i l l an te d é c o r a t i o n , mais les édifices 
furent souvent dévas té s et r e s t a u r é s ; i l ne reste plus 
dans l 'égl ise du m o n a s t é r e de V a t o p é d i que deux A n n o n -
c i a í i ons , J é s u s entre M a r i e et Jean-Baptiste, et saint 
N i c o l á s 1; les figures sont m é d i o c r e s et sans in t é ré t . 
L ' a b b é Suger (1082-1152) fit d é c o r e r de mosaiques le 
sol et Pare de la porte l a t é ra le de l ' ég l i se de Saint-Denis. 
L 'ouvrage é ta i t f o r m é de marbre , d ' é m a u x et de cubes 
d o r é s ; i l r e p r é s e n t a i t des personnages, mais surtout des 
ornements et des an imaux fantastiques et naturels 2. 
l'hérésie de Paul de Samosate^ qui soutenait que le Christ était 
un simple homme. 
1. Didron. Armales archéologiques, t. V, 1844. 
2. Villemin. Monuments francais inédits. — Doublet. Histoire 
de l'abbaye de Saint-Denis^. 
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L'ég l i se d 'A inay , á L y o n , p a r a í t avoir été construite sur 
les ruines d 'un temple d 'Auguste ; l 'archevcque A m -
blardus la r ebá t i t au xie siécle et, en 1112, elle fut con-
sacrée par le pape Pascal I I , q u i traversait L y o n pour 
se rendre au concile de T royes ; á ce moment , i l y avait 
devant le grand autel une mosaique r e p r é s e n t a n t l'effigie 
d 'Amblardus et Pimage de l 'Eg l i s e ; en souvenir de la 
c o n s é c r a t i o n , on incrusta dans le sol le vers : 
Hanc cedem sanctam Pascalis Papa dicavit. i 
Les Arabes ont fait usage de la mosaique d ' é m a i l . O n 
trouve dans les salles des Ambassadeurs, á l 'Alcazar de 
Sév i l l e et á l ' A l h a m b r a de Grenade, ainsi que dans la 
m o s q u é e de Cordoue2 et dans celle d 'Omar, á J é r u -
salem, des r e v é t e m e n t s de ce genre appe l é s Foseyfasa 
ou F e s i f í s s a ; i l est i n u t i l e d'ajouter qu ' i ls ne se com-
posent que de motifs d 'ornement et d ' inscr ip t ion . 
Le xiie s iécle n'est pas assez a p p r é c i é ; i l fut une au-
rore, et c'est aux mosaistes inconnus de ce temps que 
revient la gloire d 'avoir p r é p a r é la voie á la p r e m i é r e 
Renaissance. Cent ans avant N i c o l á s de Pise, plus l o n g -
temps e n c o r é avant Cimabue et Gio t to , les mosaistes 
c réen t des figures mieux dess inées et des composit ions 
plus larges et plus g é n é r e u s e s que celles des premiers 
maitres toscans. L a p o s t é r i t é a o u b l i é leurs noms; elle 
porte sa reconnaissance sur les sculpteurs de Pise et sur 
des peintres de grand m é r i t e , sans doute, mais q u i , en 
1. Spon. Recherches des antiquités de la ville de Lyon. 
Lyon, 1673. 
2. Girault de Pangey. Monuments árabes et moresques. 
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r éa l i t é , ont é té d e v a n c é s de plus d 'un siécle par nosi 
rudes et vai l lants mosaistes; c^st le m o t i f q u i nous a 
fait insister sur le ro le p r é p o n d é r a n t de la mosaique 
pendant le moyen age. 
LE TREIZIEME SIECL 
R O M E : LES BASILIQUES DE SAINT-PIERRE ET DE S A I N T - P A U L . — 
FLORENCE : L E B A P T I S T É R E DE S A I N T - J E A N , A N D R E A T A F I , 
APOLLONIUS, JACOBUS, GADDO GADDI, SAINTE-MARIE-DES-
FLEURS. — PISE. — R O M E : L 'ÉGLISE DE SAINT-CLÉMENT, 
LA BASILIQUE DE S A I N T - J E A N - D E - L A T R A N , JACQUES T O R R I T I . 
LES COSMATI, GLOTTO, L A CHAPEELE D U PALAIS COLONNA. — 
VENISE. — SPOLETO. — PARENZO. 
Maintenant le chemin est ouvert et la grande m o -
saique d é c o r a t i v e va s ' é p a n o u i r dans les basiliques 
latines. Tous les ouvrages ne seront cependant pas i r ré -
prochables; les dispensateurs des commandes ne sont 
pas in fa i l l ib les : á toutes les é p o q u e s i ls peuvent se 
t romper sur. la valeur d 'un artiste et donner d ' impor -
tants t ravaux á des mains i n h á b i l e s . L ' a r t déco ra t i f est 
plus p a r t i c u l i é r e m e n t exposé á de semblables m é p r i s e s , 
car i l ne v i t que par les commandes, le mosaiste ne p o u -
vant, comme le peintre et le sculpteur, se renfermer 
dans u n atelier et t ravai l ler au g r é de son caprice ou de 
son insp i ra t ion . Avan t de l u í confier u n premier o u -
vrage, le dispensateur doi t en quelque sorte deviner 
T h o m m e ; les papes, les doges et les scigncuries ont ra-,-
rement m a n q u é de ccttc facul té . D u reste, Van ne se me-
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sure po in t par des moyennes; á toutes les é p o q u e s i l a 
eu des dé fa i l l ances , mais ' i l faut ne juger que par les 
grandes choses. Le g é n i e d'une nat ion se concentre tou-
jours dans quelques i n d i v i d u a l i t é s , Farchitecte inconnu 
d'une c a t h é d r a l e majestueuse r é s u m e dans sa conception 
le talent de tous les architectes de son temps et le senti-
ment re l ig ieux du peuple dont i l sort. Nous concentre-
rons done notre at tention sur les plus belles mosaiques 
du xme siécle et en part iculier sur celles q u i subsistent 
e n c o r é . 
L a basil ique de Saint-Pierre avait été bá t i e , dans le 
commencement du ivc s iécle , sur l 'emplacement du cirque 
d e N é r o n et, des les premiers temps o r n é e de mosaiques; 
mais elle eut toujours beaucoup á souffrir et fut Pobjet 
d'incessantes r é p a r a t i o n s , j u s q u ' á ce que N i c o l á s V p r i t 
le p a r t i , en 1450, de la r e c o n s t r u i r é e n t i é r e m e n t . Le 
pape Innocent I I I (1198-1216) remplaga la mosaique 
de la t r ibune de Pabside par une composi t ion nouvel le , 
dont i l ne reste plus que le dessin : le Chris t est sur u n 
t r o n é avec saint Fierre á sa gauche et saint Paul á sa 
d ro i te ; les apotres sont vus de p ro f i l et semblent discuter 
avec le m a i t r e ; les brebis t radi t ionnel les forment la 
frise, mais aux cótés de Pagneau sont le pape et PEglise 
romaine , r e p r é s e n t é e par une femme c o u r o n n é e ; la 
composi t ion , fort s imple , est d 'un grand i n t é r é t ; elle 
s'affranchit de la t r ad i t i on . A Saint-Paul-hors-les-Murs, 
q u i fut embel l i de mosaiques quelques a n n é e s p lus ta rd . 
Partiste alia e n c o r é plus l o i n : les brebis furent suppr i -
mées et r e m p l a c é e s par les douze apotres; le pape H o -
nor ius I I I (1216-1227) décora de mosaiques la v o ú t e et 
Pare de Pabside; ees ouvrages, ainsi que l'arc t r i ompha l 
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de Galla Placidia, p é r i r e n t en grande partie dans P i n -
cendie de 1823; on en v o i t actuellement á leur place une 
m é d i o c r e reproduc t ion . L e successeur d ' H o n o r i u s G r é -
goire I X , fit couvr i r la fagade de Saint-Pierre d ^ n e m o -
saique q u i ne comprenaitpas moins detrentepersonnages 
de grandeur na tu re l l e ; ce t rava i l a dispara dans la d é -
m o l i t i o n . A i n s i , durant les c inquante premieres a n n é e s 
du XIII6 s iéc le , les ateliers de m o s a í q u e furent en pleine 
act iv i té á Rome. Certes, les papes ne m é n a g e a i e n t pas 
Targent, mais ce n'est pas avec l 'argent seul qu 'on tra-
va i l l e , i l ' faut des artistes, et les surfaces décorées p rou -
vent q i f i l s é t a i en t alors fort n o m b r e u x ; l ' éco le , absolu-
ment i tal ienne, dont nous avons v u le po in t de d é p a r t 
á S a i n t e - M a r i e - e n - T r a n s t e v é r e , au siécle p r é c é d e n t , 
avait done été fert i le. G r á c e á Vasari1 et aux signatures 
inc rus t ées dans les murs , nous al lons p o u v o i r d o r é n a -
vant enregistrer la p lupar t des noms des mosaistes; 
quoique Vasari ait fait quelques confusions, 011 ne sau-
rai t se passer de son l i v r e . 
Florence ne v o u l u t pas se laisser devancer plus l o n g -
temps. E l l e entreprit , en 1225, la d é c o r a t i o n de son 
bap t i s t é re et fit couv r i r de mosaiques la v o ú t e de la t r i -
bune, la coupole e t la galer ie; le sujet choisi f u t l e Juge-
ment dernier . U n monde de saints, d'archanges, de 
patriarches, d^ lus et dé c lamnés est figuré dans des att i-
tudes d'une ro ideur e x a g é r é e ; le Chris t , colossal, est u n 
vengeur p l u t ó t q u ' u n j u g e ; Timpress ion est p é n i b l e á 
cause du style, et confuse, parce que lés divisions de 
Tespace n 'ont pas été suffisamment r a i s o n n é é s ; cepen-
1. Vasari. Vie des peiníres, sculpteurs ei architectes. 
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dant, les figures de la galerie sont mieux t ra i t ées et 
moins barbares. G'est que bien des mosaistes ont colla-
b o r é á Pouvrage. Selon Vasar i , la coupole avait été 
confiée á A n d r é a T a f i (1213-1394), e m b a r r a s s é par 
la t e c h ñ i q u e , al ia á Venise recruter son atelier p a r m i 
les mosaistes grecs de Saint -Marc; 11 r a m e n a á Florence 
u n certain A p o l l o n i u s et Tassocia avec l u i . D ' a p r é s les 
uns, A p o l l o n i u s est b ien u n Grec, d ' ap ré s les autres, 
(fest u n I t a l i e n ; selon toute vraisemblance, ce ne fut 
pas la seule recrue d ' A n d r é a T a f i , car le dessin des 
figures d é n o t e une é v i d e n t e par t ic ipa t ion des mosaistes 
grecs, tres en d é c a d e n c e alors ; mais avant Ta f i u n fran-
ciscairt, n o m m é Jacobus, avait fait et s igné , en 1225, 
les m o s a í q u e s de la t r i bune « Jacobus sancti Francisci 
frater », de sorte que le réci t de Vasari est sujeta caut ion, 
d'autant plus que cet auteur, comme d'autres q u i se 
sont c o n t e n t é s de le copier, confondent ce Jacobus avec 
Jacobus T o r r i t i , le m o s a í s t e de Saint-Jean-de-Latran ^ 
A n d r é a T a f i fit aussi t rava i l l e r avec l u i dans la coupole 
Gaddo Gaddi (1239-1312), q u i b i e n t ó t fut plus fort que 
son maitre . Gaddo exécu ta seul, vers 1265, les P r o p h é t e s 
q u i sont sous les fené t res , s ^pp l iquan t « á m é l a n g e r la 
maniere grecque avec celle deCimabue »; la Seigneurie 
fut satisfaite et l u i commanda le Gouronnement de la 
Vierge que Ton v o i t e n c o r é á Santa -Mar ia -de l -F iore ; 
nous le retrouverons á Rome. A p o l l o n i u s avait e n s e i g n é 
A n d r é a T a f i la m é t h o d e de cuire les smaltes et de 
composer. le c imen t ; la recette des é m a u x étai t bonne, 
mais le c iment é ta i t mauvais et, vers le m i l i e u du siécle 
1. Voir plus loin Saint-Jean-de-Latran pour cette question. 
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suivant, i l se d é t a c h a ; la restauration du bap t i s t é r e fut 
confiée á Agna lo Gadd i , petit-fils de Gaddo;1 moins de 
cinquante ans a p r é s i l f a l lu t recommencer; L i p p o re-
p r i t la restauration et fit de l u i - m é m e la mosaique, t rés-
[ appréc iée de son temps, d u t rumeau au-dessus de la 
porte. L a mosaique de San-Min ia to , p r é s de Florence, 
parait é t re aussi du xnie s i é c l e ; elle a été e n t i é r e m e n t 
refaite depuis. 
Pise i m i t a F l o r e n c e ; A n d r é a T a f i , Gaddo Gaddi et 
Jacobus y c o m m e n c é r e n t la mosaique de l'abside du 
dome, q u i fut a c h e v é e par V i c i n i en i 3 2 i . I I parai t 
que Cimabue en personne dirigea á Pise d^utres t r a -
vaux de mosaique, exécu tés par T u r a en I 3 O I ; mais on 
ne saurait, p o u r ce mot i f , comprendre Cimabue p a r m i 
les mosaistes. 
Les mosaistes toscans du xnie s i éc l e , i l faut b ien le 
reconnaitre, n 'on t pas eu le sentiment de la d é c o r a t i o n 
au m é m e deg ré que leurs conf ré res du siécle p r é c é d e n t 
ou leurs contemporains á Rome. A quelle raison peut-
"011 attr ibuer cette i n f é r io r i t é man i fe s t é , qu i d é t o n n e 
dans ce pays o ü les sculpteurs fondaient alors l 'école 
nouvel le tout i m p r é g n é e de l 'antique? C'est á la venue 
des Grecs en Toscane. Les Grecs ont g é n é l'essor, i l s 
ont r e t a r d é le mouvement q u i , des sculpteurs, devait 
f o r c é m e n t passer aux peintres et aux mosaistes; C ima-
bue n'avait pas plus besoin d ^ u x que N i c o l á s et Jean 
de Pise et, dés que Gaddo Gaddi est á Rome, l o i n de 
leur contact, i l s^mancipe, i l devient h u m a i n et po l i cé , 
tandis qn^á Florence i l é ta i t res té grossier et barbare. 
1. F.-A. Gruyen Les CEuvres d'art de la Renaissance italienne 
mi temple de Saint-Jean (baptistére de Florence). París, 1875. 
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E n revenant á Rome, nous avons á signaler une 
mosaique congue dans des d o n n é e s toutes p a r t i c u l i é r e s ; 
(fest la v o ú t e d e m i - s p h é r i q u e de Fég l i se de Saint-Cle-
men t1 , si i n t é r e s s a n t e a tant d^utres t i tres. L a d é c o r a -
t i o n est ornementale et les personnages qu'el le renferme 
sont de t r é s petite d i m e n s i ó n et comme perdus dans 
l 'ensemble; u n buisson de feuillage donne naissance á 
une croix et á de grands r inceaux q u i , se cont inuant 
s y m é t r i q u e m e n t , couvrent toute la surface de la v o ú t e 
et se t e rminen t au sommet dans une demi-rosace en 
forme de c o q u i l l e ; sur la c ro ix , longue et minee, u n 
Chr i s t est a t t a c h é , c^st le seul exemple d 'un Chr i s t en 
croix figuré en mosaique á R o m e ; douze colombes 
Manches posent sur F ins t rument de supplice, dont les 
bras s^ l longen t au-dessus de Mar ie et de saint Jean; 
les docteurs de TEgl i se , J é r ó m e , A u g u s t i n , G r é g o i r e et 
Ambro i se , sont representes é c r i v a n t et assis dans les 
vides des enroulements ; des oiseaux, des dauphins, des 
t roupeaux, des pasteurs et d^ut res mot i fs sont epar-
p i l l é s , deux cerfs se d é s a l t é r e n t dans les eaux q u i 
s'ecoulent d 'un mont i cu le d o m i n é par la c ro ix et le 
buisson, Nous re t rouvons dans les oiseaux, les dau-
phins et les eaux u n souvenir des mosaiques paiennesj 
et nous avons v u les cerfs et les r inceaux au ive et au 
au ve s i éc le á Rome et á Ravenne; toutes les figures 
humaines sont hors d ' éche l l e , elles sont tel lement petites 
qu 'on peut croi re qu'elles ont été in t rodui tes a p r é s coup 
dans une compos i t ion e m p r u n t é e á diverses mosaiques 
a n t é r i e u r e s . Sur Tare de Tabside, J é sus b é n i s s a n t est 
i . M . de Rossi a prouvé récemment que la mosaique est du 
tcaips du pape Pascal I I (1099-1118). 
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e n t o u r é des animaux é v a n g é l i q u e s ; au-dessous d'eux se 
t rouvent , á cote des apotres Fierre et P a u l , C lement 
O R N E M E N T S D ' A M B O N S , DE C H A I R E S , DE COLONNES, ETC. 
avec T a ñ e r e et Lauren t avec le g r i l , ins t ruments du mar-
tyre , et p lus bas J é r é m i e et I s a í e ; la compos i t ion est 
9 
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a r r é t ée par une i n s c r i p t i o n et par la frise t r ad i t ionne l l e 
des brebis sortant de Jerusalem et de Bethleem. Les c lo i -
sons du choeur et les ambons en marbre sont o r n é s 
d ' incrustations en mosaiques de cou leur ; ees petits orne-
ments, forme's de figures g é o m é t r i q u e s , de c o m b i n a i -
sons infinies et tou jours harmonieuses de tons, r o m -
pent d'une fagon t r é s heureuse la monotonie des marbres 
blancs. l i s abondent dans les ég l i ses de l ' l t a l i e et fo r -
ment parfois des panneaux entiers ; nous donnons 
quelques-uns de ees innombrables dessins K 
L e pape N i c o l á s I V eut, comme Pascal Ier et l ' i m p é -
ratrice Gal la Placidia, u n g o ú t for t v i f p o u r la mosaique ; 
dans u n cour t pont i f icat de quatre a n n é e s , de 1288 á 
1292, i i fit exécu te r les ouvrages t rés c o n s i d é r a b l e s des 
á b s i d e s de Saint-Jean-de-Latran et de Sainte-Marie-
Majeure . Saint-Jean « o m n i u m urbis et orbis ecclesia-
r u m mater et caput » fut toujours une des grandes basi-
l iques p r i v i l é g i é e s de R o m e ; Pempereur Gonstant in fit 
d o n du palais des L a t é r a n i au pape, q u i le conver t i t eií 
é g l i s e ; m a l g r é b ien des vicissitudes, l 'édif ice, a p r é s d ix 
s iéc les , restait v é n é r é et grandiose. N i c o l á s I V ordonna 
á u n moine franciscain, Jacques T o r r i t i , dont r h i s t o i r e 
ne fait aucune m e n t i o n jusqu 'a lors , d 'entreprendre la 
mosaique de la v o ú t e de Pabside. Nous avons fait sur 
place une é t u d e spéc i a l e de cet ouvrage, et nous a l lons 
le d é c r i r e avec d é t a i l 2 . 
L a figure en buste du Chr i s t apparait au haut de la 
v o ú t e ; elle est n i m b é e d'or, et son regard puissant et 
1. Vcir page 129, 
2. Par suite du tassement de I'abside, la mosaique a été enlevée 
en 1879; e^e sera rsmise en place par l'atelier pontifical. 
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doux r e m p l i t la basi l ique. Dans u n ciel bleu c o u p é de' 
nuages é t r o i t s , neuf anges a i l é s , de couleurs vives , 
A B S I D E . 
Par Jacobo Torr l t i . 
(Basilique de Saiut-Jean-de-Latran, x i i i e siécle.) 
quatre de c h a q u é có té , le n e u v i é m e en chef, forment u n 
demi-cercle; i l s sortent á mi-corps ; ceux des e x t r é m i t é s 
planent de toute leur ta i l le et embarquent sur Tarch i -
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volte pour rattacher á Tensemble cette p r e m i é r e section 
deTabside, Au-dessous se d é v e l o p p e une í m p o s a n t e ado-
ra t ion de la cro.ix. L e signe c h r é t i e n est p l acé sur une 
montagne, i l est g e m m é et éc la i ré en partie par les rayons 
q u i é m a n e n t de la colombe symbol ique . Les fieuves 
FISON, EVFRATES, T IGRIS , G I O N , sortent des flanes de la m o n -
tagne; des cerfs et des brebis s'abreuvent dans leurs 
eaux; la montagne est fendue et u n ange en garde Ten-
t rée . A droi te de la c r o i x , la mere de D i e u MR ov, la 
ma in p o s é e sur la t é te d u pape, Fierre , Pau l et Fran-
90ÍS d'Assise en mo ine et plus peti t , sont en adora t ion ; 
les personnages sont debout, le pape N i c o l á s I V est á 
genoux aux pieds de la Vierge, le pontife a v o u l u mar -
quer son h u m i l i t é par sa posture et par les dimensions 
de son corps, moins g rand que ceux des saints. A gauche 
sont : Jean-Baptiste, A n t o i n e de Padoue, en moine et 
de petite t a i l l e , Jean T E v a n g é l i s t e et A n d r é ; plusieurs 
saints t iennent á la m a i n u n v o l u m e n o u u n l i v r e , avec 
quelques mots des l é g e n d e s consac rées . Les personnages 
sont p lacés sur u n t e r ra in é t ro i t de verdure, a n i m é d 'o i -
seaux et de fleurs; au-dessous les eaux s'unissent et fo r -
ment u n grand fleuve IORDANES ; sur ses ondes pacifiques 
des enfants jouent avec des bateaux et des oiseaux aqua-
t iques . L a bordure de cette partie de l'abside est f o r m é e 
par une in sc r ip t i on . Mais Partiste n'a pas v o u l u s'en 
t e ñ i r á cette d é c o r a t i o n dé já si c o m p l é t e , i l a r e p r é s e n t é 
d'autres figures dans la section i n f é r i e u r e ; ce sont : 
Judas, S i m ó n , Jacques le Majeur , Thomas , Jacques le 
M i n e u r , Ph i l i ppe , B a r t h é l e m y , Math ieu et Mathias ; les 
apotres, dont les noms sont écr i ts en lettres s u p e r p o s é e s , 
se d é t a c h e n t d 'un fond d'or c o u p é par les f ené t r e s ; i ls 
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reposent sur u n p r é é m a i l l é de fleurs et sont e n c a d r é s 
d 'arbres; leur ta i l le est sensiblement plus petite que celle 
des saints p lacés au tour de la croix . P a r m i ees person-
nages, deux petites figures p r é s e n t e n t u n i n t é r é t pa r t i -
cu l ie r pour l 'h i s to i re de T a r t ; ce sont deux moines á 
genoux et t r ava i l l an t . L ' u n , celui q u i est entre S i m ó n 
et Jacques le Majeur , t ien t á l a m a i n Tequerre et le 
c o m p á s , c'est le m o s a í s t e Jacques T o r r i t i ; l 'autre r e p r é -
sente frére Camer ino . Les mosaistes ont v o u l u faire 
passer á la p o s t é r i t é leurs noms ; i l s ont s i g n é : 
IACOBUS. T O R I T I . P I C T . O H . OP. F E C I T . 
(Jacques T o r i t i , peintre , a fait cet ouvrage.) 
FR. I A C O B . D E . CAMERINO. SOCl 'MAGRI . OPIS. RECONMDAT. 
SE IT IS B E A T I IOH I S . 
(F ré re Jacques de Camer ino , compagnon d u m a í t r e 
de cet ouvrage, se recommande au bienheureux Jean.) 
T o r r i t i , le m a í t r e m o s a í s t e , n'a pas v o u l u que Pon 
s'y t r o m p á t ; c'est l u i q u i a c o m p o s é la d é c o r a t i o n , 11 
T ind ique par T insc r ip t ion et de p lus i l s'est r e p r é s e n t é 
avec de nobles Instruments , T é q u e r r e e t le c o m p á s ; Ca-
m e r i n o , le compagnon , t ient á la m a i n le marteau t ran-
chant, en usage e n c o r é a u j o u r d ' h u i dans tousles ateliers 
de m o s a í q u e , et i l d é b i t e humblemen t la galette d ' é m a i l . 
L a d é c o r a t i o n est a r r é t é e par une l igue d ' insc r ip t ion 
dont nous donnons c i - a p r é s deux mots : S i E D E S 
R O M A N A , r é s u l t a n t de Testampage, comme types de 
l ' é c r i t u r e en m o s a í q u e d u xme s iéc le . Nous r ep rodu i -
sons é g a l e m e n t , d ' a p r é s u n dessin *, Tensemble de la 
l . Voir page I 3 I . — Le nom de Torri t i a un seul R á Saint-
Jean et deux á Sainte-Márie-Majeure ; c'est l'orthographe de 
Sainte-Marie qui est généralement suivie. 
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mosaique absidale dont r h a r m o n i e nous p a r a í t parfaite 
et que nous allons é t u d i e r avec 
soin. L a mosaique est c o u p é e 
en trois sections; cette superpo-
s i t ion en é tage ne n u i t d 'au-
cune fagon á F u n i t é du sujet : 
le Sauveur domine Fensemble; 
Mar i e , le pape et les apotres du 
premier r ang , comme ceux du 
second, part icipent á Faction 
c o m m u n e , q u i est Tadorat ion 
de la c r o i x ; les personnages ont 
des attitudes conformes á l eu r 
m i s s i o n ; les v é t e m e n t s sont 
souples, d r a p é s , co lo rés et cou-
pés selon la ca r ac t é r i s t i que d u 
saint ; les attitudes sont en s i -
tua t ion . Les figures sont en 
parfaite p r o p o r t i o n avec les 
dimensions de Fédifice et la 
hauteur o ü elles sont p l a c é e s ; 
la tete d u Chris t mesure om,99 -
de la sür face des cheveux á la 
pointe de la barbe , et om,74 
dans sa plus grande la rgeur ; 
les apotres de la r a n g é e s u p é -
r ieure ont une. ta i l le de 4m,2o, 
leurs pieds sont á i2m,90 d u 
sol de Tabside; é n t r e l e s deux 
rangs de personnages i l y a u n espace de im,55, r e m p l i 
par le ter ra in , les eaux du Jourda in , les l ignes et T i n -
S A I N T J A C Q U E S L E M I N E U R . 
Par Jacobo Tor r i t i . 
(Basilique de Saint-Jean-de-Latran, xiiie siécle.) 
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sc r ip t ion ; les apotres du bas, p a r m i lesquels se trouve 
Jacques le M i n e u r , dont le dessin que nous donnons 
vient de l'estampage sont hauts de 2m,8o, et se p r é -
sentent á ym,65 d u p a v é de Tég l i s e ; la té te de Jacques a 
om,43 de haut sur om,36 de large. Le m é r i t e de Jacques 
T o r r i t i est assez grand pour q u ^ n puisse l u í ret i rer dans 
la mosaique absidale de Saint-Jean ce q u i ne l u i appar-
t ient pas, o u d u moins ce qu1!! a i m i t é par g o ú t o u par 
ordre des mosaiques a n t é r i e u r e s . L a croix et les cerfs se 
retrouvent dans la v o ú t e de l 'égl ise de S a i n t - C l é m e n t j 
dont la mosaique purement ornementale ne peut lu t ter , 
en tant que compos i t ion , avec celle de Saint-Jean; les 
cerfs décora t i f s sont d 'or igine paienne, mais les artistes 
c h r é t i e n s s'en sont e m p a r é s dés les premiers temps. Le 
J o u r d a i n , f o r m é par la r é u n i o n des fleuves q u i sortent 
de la montagne, est une r é m i n i s c e n c e ou une copie de 
l ' an t ique ; sur ses eaux et sur le ter ra in q u i les borde, 
douze enfants s'amusent avec des voiles , des oiseaux 
en cage, naviguent sur de légers esquifs t r a í n é s par des 
cygnes, p é c h e n t et jouent en f o l á t r a n t ; la touche est fine; 
le dessin, dé l i ca t et prestement e n l e v é , est dans le style 
des meilleures mosaiques paiennes. E n i 3 o 8 , aprés l ' i n -
cendie, Gaddo Gaddi fut a p p e l é á Rome par le pape 
G l é m e n t V p o u r te rminer , d i t Vasari , quelques t ravaux 
laissés i n a c h e v é s par T o r r i t i dans l'abside de Saint-Jean. 
D ' u n autre có té , le hasard a fait q u ^ l y eut u n mosaiste 
d u n o m de Jacopo da T o r r i t a q u i avait t r a v a i l l é au bap-
tistére de F lorence ; prenant les deux mosaistes pour le 
méme artiste, quo ique T u n signe da T o r r i t a et l'autre 
i . Le dessin est á la page i35. 
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F I G U R E B U C H R I S T . 
(Basi l iqüe de Saint-Jean-de-Latran.) 
Dessiné d'aprés un estampage. 
T o r r i t i , on a d i t que le mosaiste de Florence n ' é t a n t pas 
de forcé á composer et á exécu te r u n ouvrage comme 
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celui de Saint-Jean, cette oeuvre devait é t re e n t i é r e -
ment a t t r i b u é e á Gaddo Gaddi . I I est facile de re t rouver 
la v é r i t é ; i l existe entre la mosaique de Florence et 
celle de Saint-Jean une telle différence de style et de 
facture q u ^ l est impossible que le m a í t r e q u i , en c o m -
posant Saint-Jean a eu le pressentiment de Tart de la 
Renaissance, soit le m é m e que celui q u i ne s'est i n s p i r é 
que de la d é c a d e n c e byzantine p o u r r e m p l i r le baptis-
t é r e de Florence de personnages r idicules . Vasari recon-
n a í t cette in fé r io r i t é d u bap t i s t é r e , car en parlant de l ' u n 
des mosaistes q u i y t ravai l la ient , i l d i t que ce fut pour 
l u i u n grand bonheur de v iv re dans u n temps o ü , en 
faisant des oeuvres barbares, on a r r iva i t á attirer l 'estime 
sur ce q u i n ' é t a i t p o i n t estimable. Mais si m é m e nous 
ne connaissions pas le t r ava i l de Florence, ne sufí i t - i l 
pas, pour d é m o n t r e r quMl n ' y a pas i d e n t i t é entre les 
deux Jacopo, de prendre les dates et de faire remarquer 
que le mosaiste q u i a t e r m i n é Florence en 1225 n'a p u , 
en raison de son age, commencer Saint-Jean en 1291. 
Puis T insc r ip t ion p l a n t é e dans le c iment est la depuis 
p r é s de six s i é c l e s ; si elle a été respec tée par tous, y 
compris le rude et j a l o u x Gaddo Gaddi , c'est que tous 
ont reconnu que fra Jacopo T o r r i t i avait eu le d ro i t de 
signer Touvrage. Mais si nous n ^ é s i t o n s pas á at tr ibuer 
á T o r r i t i Tensemble de la compos i t ion , á quelle é p o q u e 
f au t - i l rattacher la figure d u Sauveur? L a date d 'un o u -
vrage d ^ r t p e u t é t re d é t e r m i n é e p a r les textes, le ca rac t é re 
de l 'ouvrage, les m a t é r i a u x e m p l o y é s . Le peuple de Rome 
entoure Timage d ^ n e profonde v é n é r a t i o n et veut qu 'e l le 
ait apparu á Cons tant in le j o u r de la c o n s é c r a t i o n de 
Tég l i se , mais c'est l a une l é g e n d e , car i l a été d é m o n t r é 
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que la c é r é m o n i e n ^ u t l i e u qu 'en 323 o u 324, sous le 
pontificat de Sylvestre Ier. E n 590, le pape G r é g o i r e le 
Grand embel l i t la bas i l ique ; plusieurs auteurs pensent 
que c'est á ce moment que la figure fut c o m p o s é e en 
m o s a í q u e . Depuis cette é p o q u e , Saint-Jean subit les 
incendies et les effondrements, mais la figure ne fut 
j a m á i s , selon la T a b u l a Magna « n i b r ú l é e n i m u t i l é e , 
q u o i q u ^ l l e fút l i v r ée sept fois aux flammes et qu 'e l le 
pas sá t par la porte sainte s i tuée sous le por t ique . » U n e 
insc r ip t ion p lacée au-dessus des fené t res rappelle que le 
pape N i c o l á s I V a o r d o n n é , en 1290, de remettre la 
figure á sa place pr i ra i t ive . I I est e n c o r é u n autre t é m o i -
gnage; les mosaistes T o r r i t i et Camer ino , fiers et heu -
reux d'avoir été admis á toucher á Timage miraculeuse, 
relatent le fait dans une insc r ip t ion en m o s a í q u e s i t u é e 
dans Fabside : « I I (le pape N i c o l á s IV) prend cette v é -
n é r a b l e figure du Sauveur q u i avait apparu aux yeux 
des hommes, sans la briser, la o ü elle é ta i t , o ü elle res-
tai t , et la remet dans la m é m e s i tuat ion. » Les textes et 
la t r ad i t i on sont done d'accord : i l y a toujours eu á 
cette place une image en buste d u C h r i s t ; Pimage a-t-elle 
toujours été en m o s a í q u e ? c'est for t probable. Mais 
a-t-elle toujours été la m é m e ? m a l g r é les textes nous ne 
pouvons Padmettre. Les r é d a c t e u r s des inscript ions on t 
v o u l u p e r p é t u e r la l é g e n d e , et le so i i i qu ' i l s ont pris á 
diverses é p o q u e s de confirmer la t r ad i t i on , marque c l a i -
rement l ' i n t en t ion . Les yeux sont grands ouverts, le re-
gard fixe et doux, les sourcils minees; les pommettes des 
joues sont peu saillantes; les coins de la bouche l é g é r e -
ment ouverte sont aba i s sés , la l év re i n f é r i e u r e l ippue ; les 
cheveux, épa i s , lisses et no i rs , sont tres abondants, s é p a r é s 
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sur le f ront par la raie m é d i a n e á la mode des N a z a r é e n s ; 
i l s retombent en ondes sur les é p a u l e s en encadrant le 
visage; la barbe est en t i é r e et forte, elle se termine en 
pointe ar rondie . L a phys ionomie est empreinte d'une 
r é s i g n a t i o n tr iste et douce, elle est grave et majes-
tueuse. L a robe est grise avec une l égé re bordure rouge 
b r u n , elle est d é c o u p é e en c a r r é et laisse v o i r u n cou 
puissant; u n p a l l i u m d'or est p o s é sur T é p a u l e droi te . 
L e n imbe est u n champ d'or p l e i n et u n i . Ce ca rac té re 
r é p o n d - i l aux Ghrists figurés des premiers s iécles? N o n , 
certainement. A cette é p o q u e r é g n a i t e n c o r é l'usage, re-
m a r q u é dans les catacombes, de r e p r é s e n t e r le Ghrist 
sous les traits d ' u n bel adolescent i m b e r b e ; nous le 
t rouvons ainsi dans les mosaiques de Ravenne, jeune, 
souriant , heureux. Ge n'est que plus tard que les choses 
et l a r e l i g i ó n s'assombrissent; le Ghrist perd sa g ráce 
j u v é n i l e , i l devient triste d 'abord, s é r i eux et sévére , puis 
souffrant; l a coupe c a r r é e d u devant de la robe et le 
p a l l i u m se t rouven t avant le vie s iéc le , mais i l s per-
sistent longtemps a p r é s . L 'examen des m a t é r i a u x ne peut 
r i en nous apprendre de p réc i s sur la date de l ' ouvrage ; 
nous ind iquerons , dans la part ie de ce l i v r e c o n s a c r é e 
á la technique, comment s ' o p é r e n t les fontes et les m é -
langes d ' é m a u x , et p o u r q u o i ees manipu la t ions s 'oppo-
sent á une recherche sur T é p o q u e de la fabr icat ion. A i n s i , 
n i par les inscr ip t ions et les textes, n i par le ca rac t é re de 
l a phys ionomie , n i par les smaltes, o n ne peut d é t e r m i -
n e r d ' u n e fagon absolue T o r i g i n e d e l a figure du Sauveur. 
E l l e a été successivement t r a n s f o r m é e ; en i 6 6 3 , le pape 
N i c o l á s V I I fit restaurer la mosaique, et c'est alors sans 
doute q u ' o n rep r i t les joues et le nez, car i ls sont m o -
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deles comme Tusage en commengait ; les cheveux et l a 
barbe ont été refaits p r é c é d e m m e n t par la m é m e m a i n , 
p e u t - é t r e celle de T o r r l t i ; enfin, m a l g r é la l é g e n d e q u i 
persiste, i l y a certitude de restaurations r écen l e s , le fait 
nous ayant été affirmé par u n mosaiste dont le pé re a tra-
v a i l l é á la figure, i l y a moins de soixante ans. E n r é s u m é , 
nous éca r tons r h y p o t h é s e d u vie siécle, e tnous inc l inons 
á penser que le type actuel a é té c o m p o s é par T o r r i t i ; 
le maitre é ta i t de forcé á tenter u n pare i l t r ava i l , i l l 'a 
p r o u v é tant á Saint-Jean que dans sa belle mosaique de 
Sainte-Marie-Majeure^ mais par respect pour la t r a d i t i o n 
i l a commis u n pieux mensonge, et a d é c l a r é q u ' i l avait 
s implement et par ordre de son pape r e p l a c é la m o -
saique intacte au l i e u o ü elle apparut . I I faut savoir g r é 
á tous ceux q u i ont t o u c h é á la figure depuis le xive s i é -
cle, de n ^ n avo i r pas t rop d é n a t u r é la phys ionomie et 
le c a r ac t é r e ; on ne ressent po in t , en eífet, dans la basi-
l ique de Saint-Jean la p é n i b l e impress ion que procure 
la vue de la mosaique d u T r i c l i n i u m d u palais de L a -
t r a n , t r a n s p o r t é e sur place en 1743, ou le d é s a p p o i n t e -
ment plus grand e n c o r é que donnent les restaurations 
modernes dans Sain t -Marc de Venise. Nous r e p r o d u i -
sons1 le modele des embrasures des quatre fené t res 
de Fabside; elles sont al ternativement á fond d'or o u 
b leu , les ornements sur fond d'or sont en couleur et 
r é c i p r o q u e m e n t ; si les parois sont plus va r i ée s et p lus 
c o l o r i é e s que les ornements g é o m é t r i q u e s et les ter-
rains figurés, c'est qu^ l l e s recoivent la l u m i é r e f r i -
sante et qu'elles doivent corriger Teífet peu a g r é a b l e 
[. Voir pages 142, 143, 144, 145. 
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des v i t r aux incolores . Les couleurs sont posees par 
aplats comme dans les r e v é t e m e n t s de faience per-
sane, dont la m o s a í q u e des fenét res rappelle parfois le 
E M B R A S U R E D E F E N É T R E S . 
(Basilique de Saint-Jean-de-Latran, x i i i e siécle.) 
Dessin d'aprés des estampages. 
s tyle ; les feuilles sont en partie vertes, en partie bienes,, 
les tiges de m é m e — les couleurs é t an t toujours en o p -
pos i t ion , — les rep l i é s rouges, les cotes m é d i a n e s b l a n -
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ches. Comme les feuilles et les tiges, les fleurs sont 
o r n e m a n i s é e s et conventionnelles, et tout en adoptant le 
p a r t í des corolles Manches, le mosaiste pique u n smalte 
E M B R A S U R E D E P E N E T R E S . 
(Basilique de Saint-Jean-de-Latran, x i i i e siécle.) 
Dessin d'apres des estampages. 
bleu , au hasard de la m a i n , quand la fantaisie l ' insp i re . 
D u reste, dans l 'abside de Saint-Jean, Tornement joue 
u n role effacé. T o r r i t i le r é se rve aux é b r a s e m e n t s , aux 
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bordares et aux angles arrondis de t r ad i t ion dans la 
mosaique, i l r f en a po in t v o u l u dans son m o t i f p r i n -
c ipa l et a n é g l i g é ce moyen souvent e m p l o y é par 
E M B R A S U R E D E P E N E T R E S . 
(Basilique de Saint-Jean-de-Lairan, x i i i e siécle.) 
Dessin d'aprés des estampages. 
ses p r é d é c e s s e u r s . C'est que T o r r i t i est u n niai tre, i l 
connait la puissance de la mosaique d é c o r a t i v e , i l sait 
qu 'el le t rouve sa forcé dans l ' u n i t é de l 'eífet, q u i resulte 
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de la d i v i s i ó n r a i s o n n é e de Tespace, de Tharmonie 
dans Tordonnance et de la s i m p l i c i t é dans l ' e x é c u t i o n . 
L ' h u m b l e moine franciscain a compris ees principes 
E M B R A S U R E D E P E N E T R E S . 
(Basilique de Saiut-JeaJi-de-Latran, x i i i e siécle,) 
Dessin d'aprés des estampages. 
immuables du grand art décora t i f , i l les a a p p l i q u é s 
avec une science p ro fonde ; c'est justice de mont re r son 
oeuvre dans les plus belles qu 'a i t enfan tées le g é n i e i t a -
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l i e n avant la Renaissance, et de citer son n o m p a r m i 
les p r é c u r s e u r s de l ' a r t moderne. 
Les Gosmati forment une fami l le de m o s a í s t e s romains 
q u i a la issé de t r é s bons ouvrages. Lauren t et son fils Jac-
ques d é c o r é r e n t le p o r t a i l d e l ' é g l i s e d e C i v i t a Castellana; 
u n autre enfant de Lauren t , n o m m é Lucas, t r ava i l l a á 
Fég l i se Sainte-Scholastique de Subiaco et dans le dome 
d ' A n a g n i . A Rome , Jacques et son fils p o s é r e n t u n m é -
d a i l l o n dans la fagade de la maison de la T r i n i t é s i t u é e 
sur le C é l i u s : le Chr is t att ire á l u i deux captifs c h a r g é s 
de fers; l ' u n est blanc, l 'autre est n o i r . L e tombeau du 
cardinal Consalvo Rodr igo , á Sainte-Marie-Majeure, est 
o r n é d ' un tableau v o t i f avec la vierge, Mathias , J é r o m e 
et le c a r d i n a l ; la mosaique est de « J e á n , fils de mai t re 
Cosme, c i toyen r o m a i n » . U n autre tableau v o t i f d é c o r e 
l e m o n u m e n t é levé á la m é m o i r e de G u i l l a u m e Durante , 
é v é q u e de Mende, dans Tégl i se Sa in te -Mar ie - su r -Mi-
nerve ; i l mont re M a r i e avec l 'Enfan t , saint Pr iva t , saint 
D o m i n i q u e et l ' é v é q u e ; « Jean, fils de mai t re Cosmat i , 
a fai t cet ouvrage », d i t une insc r ip t ion . L e style des 
Cosmat i est souple et la mosaique toujours bien t r a i t é e ; 
i l est regrettable qu ' i l s n 'aient pas obtenu dans Rome 
de plus importantes commandes; c^taient des artistes. 
L e s iéc le , p r é s de finir, s ' a r r é t e sur u n n o m i m m o r t e l , 
Gio t to L e g rand artiste est a p p e l é á Rome, en 1398, 
p o u r exécu t e r sous le por t ique de Saint-Pierre la fameuse 
Nav ice l l a ; la mosaique que T o n v o i t au jourd 'hu i n 'en est 
qu 'une p á l e reproduc t ion et ne nous permet pas de juger 
l'oeuvre d u mai t re florentin ; elle a été faite d ' a p r é s u n 
dessin d u chevalier B e r n i n , par Orazio Mane t t i , vers 
1673; une copie de Touvrage , exécu tée par Beretta, 
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se t rouve dans Tégl ise Sainte-Marie-de- la-Concept ion. 
Nous nous contenterons de reproduire les textes. 
Giotto, dit Vasari, est aussi Tauteur de la mosaíque de la 
Nacelle qui est au-dessus des trois portes du portique de 
Saint-Pierre sur r A t r i u m , oeuvre merveilleuse et justement 
appréciée de tous les amis de Tart. Outre la correction du 
dessin, on y admire Tattitude des Apotres qui luttent contre 
la tempéte . Les vents enflent une voile qui est rendue avec 
une vérité inimaginable. Le pinceau le plus délicat obtien-
drait difficilement les jeux de lumiére et d'ombre que Giotto 
y produisit avec de simples morceaux de verre. U n pécheur 
a la ligne, placé sur un rocher, montre sur son visage toute 
la patience qu'exige cet exercice, ainsi que l'espoir et l'envie 
de prendre quelques poissons. 
L e chanoine T o r r i g i o , dans son l i v r e écr i t en 1639, 
donne aussi quelques dé ta i l s : 
Jacques Stefaneschi, neveu de Boniface V I I I et petit-neveu 
de Nicolás I Í I , homme le t t ré et de bien, chanoine de Saint-
Pierre, fit faire par un t rés fameux maí t re de ees temps, 
appelé Jotto Florentin, une nacelle de mosaíque qui repré -
sente quand, les Apotres naviguant et voyant le Christ mar-
cher sur les eaux, saint Fierre se jeta hors de la barque pour 
aller a sa rencontre Cette nacelle coúta a ce cardinal 
Stefaneschi deux mille deux cents florins, comme i l est no t é 
dans le livre des bienfaiteurs de cette basilique, écrit sur par-
chemin, en la bibl iothéque, au folio 87. 
Ba ld inucc i , q u i v iva i t au m i l i e u du xviie s iéc le , r á -
cente les pé r ipé t i e s de la m o s a í q u e : 
On la voyait autrefois dans le paradis ou l 'atrium de la 
basilique, ainsi que nous Tavons dit . Paul V la fit transporter 
dans la muraille au-dessus de Tescalier, le 24 aoút 1617, avec 
l'aide de Marcello Provenzale da Cento, qui refit de sa main 
la figure du pécheur , avec d'autres dans l'air et la restaura en 
quelques places Máis, comme en cet endroit elle était 
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exposee a r inc lémence del 'airetse détruisait, le 12 ju in 1639, 
Urbain V I I I la transponer dans l ' intérieur de l'église, au-
dessus de la porte majeure, oü une autre inscription ind i -
quait le nom du peintre et celui du pontife. Ensuite la mo-
saíque fut reportée par Innocent X au lieu oü elle avait 
auparavant été placee par Paul V . Plus tard, Alexandre V I I , 
ayant fait les nouveaux portiques, la fit lever. Cette ceuvre 
vénérable était rédui te au dernier degré de son existence et 
de'já s'en était allée se consumant peu a peu, quand 
Clément X , de sainte mémoi re , la fit restaurar de la main 
d'Orazio Manetti Sabin, ou pour mieux diré, refaire en 
entier, pour la placer, d'apres le dessin du cav. Lorenzo 
Bernini , au-dessus de la porte du milieu, en dedans, en 
entrant dans le portique, exactement en face de la grande 
porte d 'entrée de Saint-Pierre. 
Ce réc i t ne t é m o i g n e g u é r e en faveur des mosaistes d u 
xvue s iéc le . L e Provenzale avait cependant fait dUmpor* 
tams travaux dans la coupole de Saint -Pierre ; i l ne 
réuss i t q u ' á donner une existence d'une v ingta ine d ^ n -
nées á la Nacelle q u i , q u o i qu 'en dise Ba ld inucc i , n ' é t a i t 
pas exposée á u n c l imat b ien r igoureux . Le mosaiste 
d1 Alexandre V I I fut e n c o r é moins heureux, puisque sa 
restauration ne dura m é m e pas d i x ans. Toutes ees d é -
gradations n 'on t , en r éa l i t é , d'autre m o t i f que la m a u -
vaise q u a l i t é d u ciment , ce q u i prouve que les praticiens 
é t a i en t des gens peu soigneux. R i e n n'est, en effet, plus 
facile que de composer u n ciment sol ide , soit p o u r 
T i n t é r i e u r , soit p o u r l ' e x t é r i e u r . Nous avons r a p p o r t é 
d ' I ta l ie u n fragment de mosaique que le marteau peut 
á peine entamer et q u i est res té quatre siécles e x p o s é aux 
injures du temps.1 
1. J'ai fait don de ce fragment au musée céramique de la ma-
nufacture de Sévres. (G.^ 
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O n montre dans les grottes de Saint-Pieire u n ange 
en mosaique a t t r i b u é á Gio t to . Get ouvrage, pas plus 
que la Navicel la , ne donne la mesure du ma i t r e ; i l est 
fort probable, d u reste, que Gio t to se contenta de com-
poser les m o d é l e s et d'en survei l ler T e x é c u t i o n . Vasari 
nomme C a v a l l i n i , é léve de Giot to , comme ayant t r a v a i l l é 
á la Navice l la ; c'est dans les mosaiques de ce peintre 
que nous allons t rouver l ' influence que Gio t to a exercée 
sur Part dont nous retragons l 'h is to i re . 
L a chapelle d u palais Co lonna p o s s é d e une mosaique 
q u i é ta i t p r i m i t i v e m e n t dans le couvent de PAra-Coel i ; 
elle r e p r é s e n t e le Ch r i s t enfant sur les genoux de sa 
mere, i l b é n i t Jean C o l o n n a á genoux entre saint F r a n -
90ÍS et saint Jean. M . de Rossi a p r o u v é que la mosaique 
é ta i t de la fin du xme o u d u commencement du xive s iéc le . 
L ' é l é g a n t e frise d u por t ique de l ' ég l i se de Sa in t e -Céc i l e 
est probablement aussi de la m é m e é p o q u e . 
Pendantce temps, les mosaistes de Venise cont inuent 
la d é c o r a t i o n de Sa in t -Marc par Fhis to i re de saint 
C l é m e n t dans le choeur, la madone entre r é p o n y m e et 
saint Jean dans le ves t ibule , et sur la fagade par la vue 
de Pég l i s e q u i va recevoir les restes de l ' é v a n g é l i s t e 1 ; 
le dome de Spoleto est d é c o r é par le mosaiste Solferno, 
et Boniface V I I I (1294-13o3) fait mettre son po r t r a i t á 
c ó t é de la madone, de saint Pau l et de saint Pierre dans 
la chapelle d 'Abundias de la basi l ique vaticane. Sur la 
r ive o r i é n t a l e de l ' A d n a t i q u e , P é g l i s e de Parenzo est 
é g a l e m e n t embell ie d 'une mosaique absidale, r e p r é -
sentant la Vierge assise FEnfan t sur les genoux, des 
anges a i l é s , des saints et des p r é l a t s . 
1 . Voir le dessin, p. i5o. 

LE Q U A T O R Z I É M E SIÉCLE 
ROME : LA BASILIQUE DE SAINTE-MÁRIE-MAJEURE, TORRITI, 
GADDO GADDI, RUSUTI, L'ÉGLISE SAINTE-MABIE-EN-TRANS-
T E V É R E , P lETRO CAVALLINI . — P l S E . — S l E N N E . — ORVIETO, 
VENISE. — L ' ITALIE MÉRIDIONALE. — LA BOHÉME, 
Les t ravaux se s u c c é d e n t sans in t e r rup t ion de la fin 
d u xiiie au commencement du xive s iéc le , et quelques-
uns peuvent é t re da tés aussi b ien d 'un s iécle que de 
Tautre; c^st le cas de la grande m o s a í q u e absidale de 
S a i n t e - M a r i e - M a j e u r e , c o m m e n c é e sous N i c o l á s I V 
(1288-1294) par T o r r i t i et a chevée d ix o u douze ans 
a p r é s . E l l e r e p r é s e n t e le couronnement de la Vierge et, 
en une suite de panneaux, divers traits de la v ie de 
M a r i e . J é s u s et la Madone sontassissur u n m é m e t r o n é , 
le fils t ient une couronne sur la téte de sa mere, des 
choeurs d^archanges sont á genoux; p rés d'eux, le pape 
N i c o l á s I V et le card ina l Jacques G o l o n n a ; d e r r i é r e le 
pape, Saint Fierre , Pau l et Frangois d'Assise; derriére 
le cardinal , Jean-Baptiste, Jean l ' évangé l i s t e et A n t o i n e 
de Padoue; sur le fond , de grands enroulements feuil-
lus p e u p l é s de l ége r s an imaux, se d é v e l o p p e n t au-dessus 
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des personnages; en avantsont figures, comme á Saint-
Jean, le fleuve de la Terre-Sainte et les enfants, les cerfs 
et les oiseaux, souvenirs de l ' a n t i q u i t é ; le f ranc í sca in a 
s i g n é « Jacques d e T o r r i t i a fait cet ouvrage de m o s a i q u e . » 
En t r e les fené t res , au bas de la v o ú t e , Gaddo Gaddi a 
t e r m i n é , a p r é s I S O J , sept composit ions ; la P u r i í i c a t i o n 
d 'Anne , m é r e de M a r i e , T A n n o n c i a t i o n , la N a t i v i t é , la 
M o r t de la Vierge , l ' A d o r a t i o n des rois mages, la P u r i -
í i ca t ion de M a r i e , S i m é o n . L a plus i n t é r e s s a n t e de ees 
composit ions est la M o r t de la Vierge : Mar i e est é t e n -
due mouran te ; le Chr i s t l u í a p p a r a í t e n t o u r é des anges 
et de ceux q u i r é s i d e n t au c i e l ; i l porte dans ses bras u n 
jeune enfant q u i symbolise l ' á m e de sa m é r e . I I se 
pour ra i t cependant que toute la d é c o r a t i o n de l 'abside 
ne fút pas de T i n v e n t i o n de T o r r i t i et de Gaddo, et que 
le fond de r inceaux et d 'enroulements da t á t du ve s iécle . 
E l l e est b ien dans le g o ú t de la chapelle des Saintes-
Rufine-et-Seconde et d u m a u s o l é e de Gal la PlacidiaT 
mais avec plus de richesse; Raphael , q u i a imai t á s 'ins-
p i rer de la d é c o r a t i o n ant ique, en a pris copie et a peint 
quelques-uns de ees mot i fs dans les loges d u Vat ican . 
L a fagade de la basi l ique forme une surface droi te 
au-dessus du po r t ique , ce q u i a permis de superposer 
en é tages les sujets de la mosaique comme sur le nar-
thex de T o r c e l l o . A Té tage s u p é r i e u r le C h r i s t , v é t u 
d'une tun ique rouge aux l u m i é r e s d'or et d ^ n e toge en 
drap d'or, est assis sur u n t r o n é somptueux au centre 
d'une g lo i re bleue é to i l ée d 'o r ; i l b é n i t de la droi te et 
de la gauche, t ient u n l i v r e ouvert sur les mots E G O 
SVM L V X M V N D I Q V L , alternativement blancs et 
rouges. Deux anges t h u r i f é r a i r e s , deux autres portant 
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des flambeaux, plus l o i n les symboles des évangé l í s t e s 
entourent le Chris t en battant des ai les; M a r i e , Jean-
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Baptiste, Pierre, A n d r é et M a t h i e u se t iennent debout 
par groupes é g a u x aux cótés d u M a í t r e . L a mosaique 
est s i g n é e Ph i l i ppe R u s u t i , don t on ne connait que 
cet excellent ouvrage; celle d u bas appartient á Gaddo 
Gaddi , e» part ie d u moins au d i r é de Vasari : « et a i -
dant á finir quelques histoires de mosaique q u i sont á 
la fagade de Sainte-Marie-Majeure, i l a m é l i o r a d'autant 
le style et s ' é l o i g n a de la maniere grecque q u i n 'avait 
en soi r i en de bon . » 
Vasari a judicieusement e m p l o y é les mots « quelques 
histoires », car c'est en effet l 'h is toire de la fondat ion 
de la basi l ique que Gaddo Gaddi a re t racée dans sa 
composi t ion d iv i sée en quatre grands compart iments. 
L e premier mont re le pape L i b é r i u s dormant h a b i l l é 
sur u n l i t , dans une chambre á colonnes tendue d'une 
draperie rouge ; u n h o m m e assis á terre ve i l le sur le 
pon t i f e ; la Vierge apparait au pape et l u i ordonne de 
b á t i r une ég l i se sur la c o l l i n e , á Pendroi t couvert de 
neige; le dessin que nous reproduisons 1 i nd ique la 
m a n i é r e , q u i est ident ique pour les quatre sujets. L e 
m é m e m o t i f revient dans le compar t iment suivant, avec 
cette d i í fé rence qu 'au l i eu du pape c'est l epa t r i c i en Jean 
q u i est c o n c h é et qu 'une femme remplace l ' homme q u i 
ve i l l e . L a t r o i s i é m e scéne r e p r é s e n t e le pape dans u n 
pa la i s ; i l é cou te le r éc i t que l u i fait Jean de sa v i s i ó n . 
Dans le q u a t r i é m e compar t iment , le Chr is t et la Vierge 
font tomber une neige ahondante sur l a terre; le pape, 
e n t o u r é d ' u n cor t ége de p r é l a t s , de femmes et d'enfants, 
trace le p lan de la basi l ique l i b é r i e n n e . O n v o l t que le 
i . Voir le dessin, page i55. 
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Par daddo Gaddi. 
[Facade de la basilique de Sainte-Marie-Majeure, xivc siécle.) 
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p a r t í de Gaddo Gaddi est bien différent de celui de 
Rusu t i . Rusu t i se borne á une composi t ion s imple, bien 
p o n d é r é e , dans le genre de celles de T o r r i t i , tandis que 
Gaddo se p la i t á m u l t i p l i e r les m o t i f s ; i l aime les d é -
tails et les accessoires; i l reprend la disposi t ion obse rvée 
au ve siécle dans l 'a t t ique de la basi l ique, á Ravenne et 
p lus ta rd en Sici le , dediviser Tespace en c o m p a r t i m é n t s , 
d ' o ü la nécess i té de trai ter les sujets d'une fagon plus 
é t ro i t e et plus h u m a i n e ; ce sont des tableaux d 'histoire 
dans dgs cadres restreints; le ca rac té re h i é r a t i q u e sub-
siste cependant e n c o r é , mais i l ne j a i l l i t plus s p o n t a n é -
ment^ i l ne s'impose plus á p r e m i é r e vue, comme dans 
les ouvrages de Jacobo T o r r i t i et dans celui de Rusu t i 
son contempora in . Gaddo Gaddi n'a plus la m é m e a m -
pleur , i l vo i t moins grand, i l est plus p r o s a í q u e ; au l i e u 
d ' u n couronnement de la Vierge avec u n cor tége d ^ r -
changes et de saints en extase se d é t a c h a n t d 'un fond 
somptueusement d é c o r é de motifs conventionnels, c'est 
u n pape q u i dor t dans u n l i t recouvert d'une chande cou-
v e r t u r e ; l a Madone, dont la p r é s e n c e d o i t m a r q u e r l ' i d é a l , 
ne figure q u ' á l ' é t a t d'accessoire nécessa i r e á l 'expl ica-
t i o n du r é v e ; c'est Gaddo q u i inaugure ce genre dans 
lequel C a v a l l i n i va b i e n t ó t exceller. Gaddo Gaddi eut 
aussi miss ion , selon Vasar i , de t e rmine r les mosaiques 
la issées i n a c h e v é e s par T o r r i t i dans l ' i n t é r i e u r de Saint-
Pierre. I I entrepri t seul le Chr i s t et les nombreuses 
figures de la fagade (ees mosaiques furent dé t ru i t e s lors 
de la d é m o l i t i o n ) , pu is i l fut m a n d é á Arezzo par les 
T a r l a t i , seigneurs de P i é t r a m o l a , et couvr i t de mosaiques 
l a v o ú t e de la c a t h é d r a l e q u i s ' é c r o u l a vers 1495. 
Sur le sol de l ' ég l i se Sainte-Sabine, on remarque une 
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pierre tombale figurant en mosaique le g é n é r a l des D o -
min ica ins , M u n i o de Zamora , m o r t en i 3 o o . Le m o i n e 
est é t e n d u sur le dos, les mains jointes, les yeux f e r m é s . 
Les d e r n i é r e s m o s a í q u e s romaines d u xiv« s iéc le se 
t rouvent á S a i n t e - M a r i é de T r a n s t e v é r e , dans l'enceinte 
de la m é m e égl ise o ü l 'ar t , d é g a g é d ^ n e é t r e in te barbare, 
se manifesta quatre siécles auparavant. Pietro C a v a l l i n i , 
artiste r o m a i n , fut c h a r g é , en I 3 5 I , de d é c o r e r la part ie 
in fé r i eu re de Tabside. L'oeuvre ne p r é s e n t a i t pas de 
grandes diff icul tés; la surface, assez peu é levée au-dessus 
du sol , é ta i t en partie seulement circulaire et n'exigeait 
pas, comme la v o ú t e et son are, une d i v i s i ó n de l'espace 
en hauteur, C a v a l l i n i la coupa en six compart iments 
é g a u x , et dans chacun r e p r é s e ñ t a u n é p i s o d e de la vie 
de la Vierge : la Naissance, T A n n o n c i a t i o n , la N a t i v i t é 
du Chr is t , l ' A d o r a t i o n des Mages, la P r é s e n t a t i o n au 
temple, la M o r t de la Vierge . Dans la Naissance, une 
femme, assise p r é s du l i t sur lequel sainte A n n e est 
c o u c h é e , soutient Tenfant et trempe sa m a i n dans l 'eau 
du ba in o ü le nouveau n é va é t re p l o n g é . L a m o r t 
de la Vierge est s y m b o l i s é e d'une fagon moins v u l -
gaire : au moment d 'expirer, le Chr is t l u i apparait , 
tenant dans ses bras u n jeune enfant. D é j á , á Sainte-
Mar ie -Majeure , nous avons v u la m é m e p e n s é e . L e 
tablean de la N a t i v i t é est u n m é l a n g e du ciel et de la terre ; 
des anges a i lés planent au-dessus de la Vierge c o u c h é e 
sur u n m á t e l a s au-devant d'une grotte o ü l ' o n v o i t u n 
boeuf et u n á n e ; une toute petite maison est p l acée sous 
la Vierge ; on serait for t en peine d 'expliquer le but de 
cette construct ion, q u i ne se rapporte en ríen au sujet, 
sans l ' i n sc r ip t ion « Taberna mer i to r i a » , q u i é ta i t le 
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n o m d 'un ho te l des Inval ides existant sous l ' E m p i r e 
sur r emplacement de l ' ég l i se . Au-dessus du t r o n é epis-
copal d e r r i é r e Pautel , C a v a l l i n i a exécu té e n c o r é une 
mosaique commandee par le seigneur Bertolde. Dans 
une gloi re b o r d é e d ' un quadri l lage d ' é m a u x rouges, 
bleus et blancs, la Madone, r e v é t u e d'une robe bleue ornee 
de franges d o r é e s , t i e n t s u r sesgenoux J é s u s h a b i l l é d 'un 
v é t e m e n t rouge aux l u m i é r e s d 'or ; saint Fierre et saint 
Pau l sont debout aux cótés de Timage; Pau l t ient l ' épée 
' h au t e et Pierre a p p u í é l a ' m a i n sur la t é te d u donateur 
Bertolde a g e n o u i l l é . N o u s reproduisons la part ie c é n t r a l e 
de la mosaique1; la Vierge donne exactement le type de 
la Madone au m i l i e u d u xive s i éc l e ; la figure de Tenfant 
a é té refaite et m o d e r n i s é e maladroi tement . 
C a v a l l i n i , é léve de Gio t to , é ta i t peintre et sculpteur. 
Vasar i , rapportant q u ' i l orna la fagade de Saint-Paul-hors-
l e s -Murs et la nef d u m i l i e u d'une foule de sujets en 
mosaique t i r é s de 1'AncienTestament, ajoute « q u ' i l affec-
t ionna l 'ancienne maniere grecque, q u ' i l m é l a au style 
de Gio t to .» Cela est possible á Sain t -Paul , nous ne 
pouvons en juger , car la reproduc t ion moderne des 
mosaiques d é t r u i t e s dans l ' incendie de 1833 est des plus 
m é d i o c r e s . Ma i s i l est certain q u ' á Sainte-Marie-en-
T r a n s t e v é r e , C a v a l l i n i n'est plus que l ' é l éve fidéle de 
Gio t to . I I coupe la d é c o r a t i o n en compart iments , comme 
l 'a fait Gio t to en i3o4 dans la chapelle mor tua i re de la 
Madone de l ' A r é n a de Padoue; i l groupe de m é m e ses 
personnages et l eu r donne une semblable at t i tude; i l 
prend le geste et l 'expression dans la nature et n o n p lus 
i . Voir page iSg. 
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dans la conven t ion ; pour tant i l est moins d i s t i n g u é que 
le mai t re dans les d é t a i l s quelquefois t rop aífectés. Ce 
n'est p lus u n mosaiste de p u r sang, et v o i c i o ü se revele 
L A M A D O N E E T L ' E N F A N T 
Par C a v a l l i n i . 
( É g l i s e Sa in te -Mar ie -en-Trans tevére j á Rome, xive s iécle) . 
l ' inf luence giottesque dans la mosa ique ; c'est u n peintre 
q u í conver t i t une fresque en mosaique; i l garde le ca-
r a c t é r e de la pe in ture , mais au l i eu de la fixer avec des 
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couleurs l iqu ides , i l Pincruste dans le m u r au moyen 
des smaltes. G'est une nouvel le éco le q u i , e n c o r é excel-
lente au d é b u t , portera b i e n t ó t des frui ts sans saveur et 
h á t e r a ainsi la chute de la grande m o s a í q u e déco ra t ive . 
De nombreux ouvrages de m o s a í q u e furent exécu tés 
en dehors de l 'enceinte de Rome, au cours d u xive siécle. 
Nous avons deja d i t que V i c i n o acheva, en i 3 2 i , á 
Pise, les figures de son mai t re Gaddo G a d d i ; A n d r é a , 
fils de M i n o , et p lus ta rd Michele M e m m i t r a v a i l l é r e n t 
au dome de Sienne; á Orv ie to , deux moines . Ceceo 
V a n n i et Francesco, d é c o r é r e n t la c a t h é d r a l e , dans l a -
quel le parai t avoi r t r a v a i l l é aussi Jacques Cosmas, de la 
fami l l e des Cosmat i ; u n autre mosaiste, D é o d a t o Cosmas, 
a s i g n é en 1332 les m o s a í q u e s ornementales de l ' ég l i se 
de T e r a m o ; á Saint-Marc de Venise, le doge A n d r é a 
D á n d o l o fit r e p r é s e n t e r dans la chapelle de Saint-Is idore 
la vie du saint et T a r r i v é e de son corps á Venise ; dans 
le sud de l ' I t a l i e , on peut signaler une Madone dans la 
chapelle de Sainte-Restituta á Naples, quelques t ravaux 
secondaires á Rave l lo et des oeuvres excellentes dans la 
c a t h é d r a l e de Salerne. 
Plusieurs mosa'istes i taliens furent a p p e l é s en B o -
h é m e par Tempereur Charles I V . l i s r e p r é s e n t é r e n t dans 
la c a t h é d r a l e de Saint-Veit , á Prague, le Jugement der-
n ie r , o ü figurent l ' empereur et sa femme avec les six 
patrons de la B o h é m e ; de l á , i l s p a s s é r e n t en Prusse o ü 
i l s í i r e n t , á Mar i enwerde r , le mar tyre de Jean P É v a n -
gé l i s t e et á M a r i e n b u r g , une colossale figure de la Vierge . 
Ces tentatives r e s t é r e n t s t é r i l e s , comme celles de Cha r -
lemagne, et l a m o s a í q u e ne pu t s'acclimater n i en B o -
h é m e n i en A l l e m a g n e . 
LE Q U 1 N Z I É M E S I É C L E 
ROME, — VENISE. — FLORENCE : BALDOVINETTI , DOMENICO, 
DAVID ET RIDOLFO GHIRLANDAIO. 
Les grandes entreprises de mosaiques sont a r r é t ées á 
R o m e ; elles ne seront reprises qu 'au siécle suivant, et 
sur tout a p r é s la reconstruct ion d é l a basil ique vaticane; 
cependant N i c o l á s V (1447-1455) et ses successeurs 
fírent exécu te r quelques r é p a r a t i o n s dans Saint-Pierre, 
ainsi que l'abside d'une chapelle; une figure de l ' é p o -
n y m e , q u i date de ce temps, se t rouve e n c o r é dans les 
grottes de l ' ég l i se . 
A Venise, Michele G i a m b o n o , ou Z a m b o n o , r e p r é -
senta, en 1430, les faits de la vie de la Vierge, dans la 
chapelle dei Mascol i , á Sa in t -Marc ; le c a r t ó n est de l ' i n -
vent ion du mosaiste, q u i é ta i t u n peintre d i s t i n g u é . C'est 
le me i l l eu r ouvrage de Saint -Marc . Sylvester, An ton iu s , 
Petrus et Lazarus e x é c u t é r e n t des figures i so l ée s , dont 
quelques-unes se voient e n c o r é dans l ' ég l i se1 . 
1. Les mosaiques de Saint-Marc sont décrites en partie dans 
le chapitre consacré au xvie siécle. 
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Florence eut, pendant le xve s iécle , une serie de m o -
saistes dont les t ravaux sont á noter, sans avoir T a m -
pleur et Timportance de ceux de Venise et de R o m e ; 
les artistes toscans ont ceci de par t icul ier qu ' i ls ne sont 
pas mosa'istes de profession ; ce sont des peintres, des 
miniaturistes et des orfévres q u i , selon Texcellente cou-
tume du t emps , cul t iva ient plusieurs arts á la fois. 
Vasari nous t ien t au courant de leurs ouvrages, mais i l 
en parle avec e x a g é r a t i o n , comme i l fera des maitres 
v é n i t i e n s ; en r é a l i t é , ees mosaiques ont u n certain ca-
rac té re de finesse et d ' é l égance q u i contraste s i n g u l i é -
rement avec les figures é t r anges du bap t i s t é r e de Saint-
Jean; mais déjá elles sont t rop minutieuses, t rop dé t a i l -
lées, et ont perdu la franchise d ' exécu t ion des ouvrages 
des t recen t i s t i1 . 
Peselli , peintre d 'histoire et d 'animaux, de son v ra i 
n o m G i u l i a n o d ' A r r i g o , d é c o r a , en 1416, le tabernacle 
de r é g l i s e Or-San-Michele , á Florence. Alesso Ba ldo -
v ine t t i (1425-1499), é g a l e m e n t peintre d 'h is toi re , v o u -
lant faire de la mosaique, s 'était mis á la recherche 
des p r o c é d é s de cuisson des é m a u x ; i l a l la i t y renoncer, 
l o r squ 'un A l l e m a n d l u i en donna les formules. Ba ldo-
v ine t t i e x é c u t a , en 1455, au bap t i s t é re de Saint-Jean, 
au-dessus de Tune des portes, la téte du Christ soutenue 
par des anges, et restaura la v o ú t e du monument , ainsi 
que les mosaiques de S a n - M i n i a t o ; i l écr ivi t u n l iv re 
sur la technique de la mosaique et des stucs; i l acquit 
la r e n o m m é e mais non la richesse, et se retira á T h o p i -
1. On nomme trecentisti, en Italie, les artistes du xive siécle, et 
uatíroceni/s-f ceux du xve. 
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ta l Saint-Paul , o ü i l finit ses jours . Ba ldov ine t t i fut le 
maitre de Domenico Ghi r l anda io (1449-1495), de son 
nom C o r r a d i , mais s u r n o m m é Ghi r l anda io á cause de 
Pinvent ion q u ' i l fit, comme o r f é v r e , d ^ n e gui r lande 
tres á la mode p a r m i les femmes de F lorence ; le cé lébre 
artiste, q u i eut Ja g lo i re d ' é t re le mai t re de Michel -Ange, 
commenca dans Notre-Dame-des-Fleurs la d é c o r a t i o n 
en m o s a í q u e de la chapelle S a i n t - Z é n o b i u s ; i l ne pu t 
la te rminer á cause de la m o r t de Lauren t de M é d i c i s ; 
l 'ouvrage fat repris p lus t a rd par Gherardo, Mon te le 
. miniatur is te , Bo t i ce l l i et D a v i d Ghi r l anda io . Domenico 
est Pauteur de PAnnonc ia t ion p lacée au-dessus de la 
porte du dome q u i condui t aux Servites. Vasari est en-
thousiaste de cet ouvrage; i l d i t que, m a l g r é le petit 
nombre de t ravaux de ce genreque laissa D o m e n i c o , 
la m é m o i r e ' d e cet artiste do i t é t re glorieusement c é l é -
b rée et cite de l u i le m o t : K L a vera p i t tu ra per Peternita 
essere i l musaico », que nous avons pris pour é p i g r a p h e . 
D a v i d , frére de D o m i n i q u e , « se tourna fol lement vers 
la m o s a í q u e » á la m o r t de son f r é r e , c'est du moins 
Vasari q u i Paffirme; i l t ravai l la á Orvieto et á Sienne 
(1497) et fi t PAnnonc ia t ion q u i est á Pég l i se de P Á n -
nunziata de Florence. Le m u s é e de C l u n y pos séde de 
l u i u n ouvrage. L a m o s a í q u e r e p r é s e n t e la Madone sur 
u n t r o n é avec PEnfant et deux auges en adora t ion ; elle 
a été ache tée á Pauteur, n o n par le r o i de France, comme 
l'assure Vasari , mais par le p r é s i d e n t Jean de Ganai , q u i 
accompagnait Charles V I I I , serendant dans le royaume 
de Naples pour le c o n q u é r i r . L a p iéce a été r e s t au rée 
dans les fonds; 011 y l isai t jadisles mot s : Opus m a g i s t r i 
Dav id i s F l o r e n t i n i 1 4 9 6 ; i l reste au bas Pinscript ion 
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suivante: D . JO. D E G A N A I . P R E S I D E S . P A R I S I E . 
P. D E . I T A L I A . A T T . P A R I S I V M . H O C . O P V S . 
M V S . (Dominus Johannes de Ganai , presidens parisien-
sis par lement i de I t a l i a a t tu l i t Par i s ium hoc opus musai-
cum) . L a mosaique éta i t p l a c é e dans une chapelle de 
Tégl i se S a i n t - M e r r y , á P a r í s , o ü est i n h u m é le p r é -
sident de Gana i ; c'est u n ouvrage secondaire, d 'un 
style m é d i o c r e et d'une co lora t ion obscure, que ne re-
l éven t pas les l u m i é r e s t rop p l a q u é e s en blanc. D a v i d 
avait son four á M o n t a i o n i , p rés de Valdera ; i l p r o -
duisi t u n grand nombre de m o s a í q u e s , de v i t r aux , de 
vases et d'objets c é r a m i q u e s , que l u i acheta Lauren t le 
Magnif ique . R i d o l f o G h i r l a n d a i o , fils de D o m e n i c o , 
s'adonna aussi á la mosaique, uniquement parce q u ' i l 
avait t r o u v é dans sa maison les out i ls de son p é r e et de 
son oncle ; i l n 'y r é u s s i t p o i n t , car i l n'eut pas la pa-
tience qu'exige la prat ique de cet a r t ; c'est á to r t que 
Vasari l u i a t t r ibue certains ouvrages. Ce Rido l fo é ta i t 
l ' ami de R a p h a é l q u i , á son d é p a r t de Florence pour 
Rome, en i 5 o 8 , l u i confia le soin de faire la draperie 
bleue d é l a Bel le J a r d i n i é r e du m u s é e du L o u v r e . 
Avec l 'aube de la Renaissance a c o m m e n c é Tagonie 
de la mosaique. Pour pro longer sa v ie , elle transforme 
sa maniere et se fait peinture, mais c'est en v a i n ; a p r é s 
deux derniers et s u p r é m e s efforts á Saint-Marc de V e -
nise et á Saint-Pierre de Rome, elle s ' inclinera déf in i -
t ivement devant sa grande r iva le . D é j á , vers la f in 
du xive s iéc le , nous avons s igna lé les premieres atteintes 
du m a l ; i l a pe r s i s t é durant tou t le xve s iéc le , et ce fut 
l á le ca rac t é r e de cette p é r i o d e . 
LE S E I Z I E M E 
ET 
LE D I X - S E P T I É M E S I É C L E 
VENISE : L A CATHEDRALE DE SAINT-MARC, . LES MOSAISTES 
RIZZO, B I A N C H I N I , BOZZA, M A R I N I , ZUCCATI, CECCATO, 
GAETANO, E T C . ; LES PEINTRES L E T I T I E N , L E TINTORET, 
SALVIATI, MAFFEO VERONA, ETC. —• ROME : L A CHAPEELE 
CHIGI A SAINTE-MARIE-DU-PEUPLE , R A P H A E L , L U I G I D I 
PACE ; L 'ÉGLISE SANTA-CROCE-IN-GERUSALEM, B. PERUZZI ; 
L ' É G L I S E SANTA-MARIA-SCOLA-COELI ; COMMENXEMENT DES 
TRAVAUX DANS L A NOUVELLE BASILIQUE DE SAINT-PIERRE. 
L 'ég l i se de Saint-Marc de Venise a été construite de 
Pan 977 á l 'an 1071, mais la déd icace n'eut l i eu qu'en 
u n . E l l e aífecte la forme de la c ro ix grecque avec 
c inq coupoles sur pendentifs p lacés au centre, dans la 
nef, sur le choeur et dans les deux branches du transept; 
de larges v o ú t e s en berceau s é p a r e n t les coupoles ; le 
choeur se te rmine par une á b s i d e h é m i s p h é r i q u e ; le pro-
longement des bas cótés finit é g a l e m e n t par des ábs ide s 
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demi-circulaires; u n vestibule, couvert par une sér ie de 
coupoles, p r é c é d e Ten t r ée sur la place, se prolongeant 
sur le cóté gauche de Pég l i se , jusqu 'au transept; 11 est 
c o u p é á droi te par deux chapelles; la sacristie est dans 
u n b á t i m e n t hors d u p l an g é n é r a l , T o u t T i n t é r i e u r , 
ainsi que la fagade, est recouvert de marbres et de m o -
s a í q u e s á fond d 'or et d ' inscr ipt ions. L ' impress ion res-
sentie, en entrant dans P é g l i s e , est plus raystique que 
grandiose; le r é v e ouvre ses alies sous ees v o ú t e s d'or, 
mais l 'esprit n'est pas d o m i n é comme dans nos vieil les 
ca théd ra l e s gothiques. I I nous parait qu'avec plus de 
s o b r i é t é , les eífets eussent été plus puissants. L a p e n s é e 
est d é r o u t é e par la p r o f u s i ó n des ors et des figures, et 
retient avec peine quelques-unes des nombreuses scénes 
que le S é n a t fit r e p r é s e n t e r , autant pour Pinstruct ion 
des fidéles que pour la d é c o r a t i o n de Pégl i se . Les grandes 
composi t ions gagnent á é t re relativement i s o l é e s ; celle 
de Sébas t i en R i c c i , q u i mont re les magistrats de Venise 
v é n é r a n t le corps de saint Marc , n 'aurai t pas atteint sa 
juste r e n o m m é e s i , au l i eu de déco re r la fagade, elle se 
fút t r o u v é e á P i n t é r i e u r , et les cartons du T i t i e n , du 
T i n t o r e t et de Salvia t i , i n t e r p r é t é s par les B i a n c h i n i et 
les Zuccat i , R i z o , M a r i n i , etc., seraient mieux c o m -
pris s'ils é t a i en t d é g a g é s . Mais , le par t i é t an t a d o p t é dés 
le p r inc ipe , i l fa l lu t le suivre et les administrateurs de 
Saint-Marc n ' y ont po in t m a n q u é depuis le xie jusqu 'au 
xixe s iéc le . 
I I a sufíi de citer les noms des peintres pour ca r ac t é -
r i s e r l e s m o s a í q u e s du xvie siécle q u i d é c o r e n t le temple . 
Que pouvaient faire les m o s a í s t e s en p r é s e n c e de mo-
deles peints par les maitres de Pecó le? Les i n t e r p r é t e r 
L E S E I Z I É M E E T L E D I X - S E P T I E M E S I E C L E . 1Ó7 
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Par F. et V. Zuccati 
(Eglise de Saint-Marc , á Venise, xvic siecle). 
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avec fidélité, ríen de p lus . Les mosaiques, á pa r t i r du 
<xvie s iéc le , ne sont done plus que des tableaux fixés 
dans le m u r au m O y e n des é m a u x , mais du moins ees 
tableaux ont-i ls é té c o m p o s é s á dessein, Nous t rouvons 
j dans V a s a r i , nettement e x p r i m é e , l ' o p i n i o n que Pon 
avaít alors du role de la mosaique : elle devait im i t e r 
Ja peinture ; en parlant des t ravaux des fréres Zuccati et 
de Vincenzo B i a n c h i n i , i l d i t « qu 'on ne pour ra i t v r a i -
ment mieux faire avec des couleurs ; que de l o i n les 
mosaiques paraissent peintes á Phu i l e ; que les Zuc-
cati (Vasari les appelle á tor t les Zuccheri) firent des 
petits tableaux, pleins de figures, si finement exécu tés , 
qu 'on les prend pour des miniatures- p l u t ó t que pour 
u n assemblage de pierres » ; que les m é m e s artistes « ont 
aussi p r o d u i t une q u a n t i t é de portrai ts , entre autres ceux 
de C h a r l e s - Q u i n t , de son frére Fe rd inand , de Pempe-
reur M a x i m i l i e n , d u cardinal Bembo, du Magnif ique 
Dans ees deux derniers ouvrages, les chairs , les l u -
m i é r e s , les demi-teintes et tous les moindres dé ta i l s sont 
t r a i t é s avec autant de soin qu 'on ne saurait imaginer 
ríen de mieux ». Pour Vasa r i , les mosaiques de Saint-
Marc d u xvie s iécle sont le po in t cu lminan t ; á son avis, 
j a m á i s on ne fit m i e u x á Rome et á Florence. De notre 
temps , a p r é s t ro is s i éc l e s , on a c h a n g é de m a n i é r e de 
v o i r : on ne veut p lus maintenant que les tapisseries et 
les mosaiques i m i t e n t la peinture, on veut qu'elles con-
servent le ca rac t é r e décora t i f q u i leur est p r o p r e , et 
nous pensons q u ' o n a raison. O n trouvera dans la des-
c r i p t i o n sommaire que nous donnons des principales 
mosaiques de Saint -Marc , les noms des peintres q u i 
firent les modeles et ceux des mosaistes q u i les e x é c u -
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t é r en t . Vasari assure que la p r é s e n c e et les conseils du 
T i t i e n furent d 'un immense secours á tous ees artistes, 
et q u ' i l ne nég l igea r i en pour que les mosaistes fussent 
honorablement r é c o m p e n s é s . Les réci ts du temps nous 
apprennent que ees mosaistes ne furent pas tous d'une 
conduite i r r é p r o c h a b l e , et donnent quelques curieux 
L A D E S C E N T E D E C R O I X , D ' A P R E S L E P O R D E N O N E . 
Par F. et V. Zuccati 
(Eglise de Saint-Marc, á Venise, xv i e sicele). 
dé ta i l s sur leurs moeurs et leurs pratiques. Vicenzo Bian-
c h i n i , e n t r é á Tatelier de mosaique en I S I / , fut ob l i gé 
deux fois d ' in te r rompre ses t ravaux, par suite de con-
damnations q u i le f r a p p é r e n t , pour avoi r b lessé u n 
homme et f a b r i q u é de la fausse monnaie . Les Francesco 
et Valer io Zuccati , a p r é s avoir , vers i 5 3 o , été c h a r g é s 
d ' importants t ravaux dans l ' a t r i u m , regurent la c o m -
mande des m o s á í q u e s q u i déco ren t Pintrados du grand 
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are en avant de la p r e m i é r e coupole; i ls avaient t e r m i n é 
leurs t ravaux en i 5 6 3 , lorsqu ' i l s furent aecusés par V i -
cenzo et Domenico B i a n c h i n i et Bozza d 'avoir e m p l o y é 
la peinture p o u r donner plus d 'éclat aux mosaiques. 
Le Séna t s ' é m u t et n o m m a une commission pour v é r i -
fier le fait. Cette commiss ion , c o m p o s é e du T i t i e n , de 
Pau l V é r o n é s e , du T i n t o r e t , de Medula di t le Schiavone, 
et de Jacopo Pis to ja , reconnut des coups de pinceau 
sur quelques parties des mosaiques, mais constata aussi 
sous la couleur la p r é s e n c e des cubes d ' é m a i l , ayant 
une égale i n t e n s i t é d'effet; les Zuccati furent c o n d a m n é s 
á recommencer á leurs frais les parties peintes. M a l g r é 
P a u t o r i t é q u i s'attache á ce t r i b u n a l , le p lus i l lus t re q u i 
j a m á i s ait eu á juger une question d'art, nous ne p o u -
vons comprendre son a r r é t ; du moment , en effet, o ü la 
mosaique existait avec la m a t i é r e et la colora t ion v o u -
lues, i l étai t i n u t i l e de la faire recommencer, i l suffisait 
d 'ordonner P e n l é v e m e n t d e s couleurs, Peu t - é t r e les juges 
voulurent - i l s donner quelque satisfaction aux r iva l i t é s 
q u i existent par tout entre artistes, mais q u i , á Venise, 
é ta ien t plus vives qu 'a i l leurs . 
L e S é n a t de Venise et les administrateurs de Saint-
Marc se p r é o e c u p a i e n t beaucoup des t ravaux de m o -
saique et p r i ren t d'utiles mesures dans P in t é r é t de leur 
q u a l i t é et de leur conservation. Les mosaistes furent 
mis en concurrence; en I S I / , M a r i o Luc iano Rizzo et 
Vicenzo B i a n c h i n i e x é c u t é r e n t deux anges, q u i furent 
p lacés en pendants á P e n t r é e du sanctuaire, pour per-
mettre de juger leur m é r i t e dans des condhions sem-
blables. Plus ta rd , en i 5 6 3 , on demanda á la cé l éb re 
commiss ion de Pexpertise de classer les mosaistes; elle 
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m i t Francesco Zuccato au premier rang et Vincenzo 
Bianch in i au second; Francesco, en effet, é tai t peintre, 
i l avait été é levé dans Patelier de son pere S é b a s t i e n , q u í 
P A R T I E D E L A C R U C I F I X I O N , D ' A P R E S L E P O R D E N O N E . 
Par F. et V. Zuccati 
(Eglise de Saint-Marc, a Venise, x v i e siécle). 
avait e n s e i g n é au T i t i e n les premiers é l é m e n t s du des-
s in , et, comme le but de la mosaique étai t alors d ' imi te r 
la peinture, i l est é v i d e n t q u ' u n peintre devait mieux 
que tout autre arr iver á ce r é su l t a t . Mais on alia plus 
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l o i n et u n concours fut ouvert : le sujet étai t une figure 
en mosaique de saint J é r ó m e . Les juges furent Pau l 
V é r o n é s e , le T i n t o r e t et Sansovino; i l s p l a c é r e n t les 
concurrents dans Pordre suivant : Francesco Zuccato, 
Gian A n t o n i o B i a n c h i n i , Bozza, Domenico B i a n c h i n i . 
L 'ouvrage du premier fut d o n n é en p r é s e n t au duc de 
Savoie; celui de Bozza se v o i t e n c o r é dans la salle d u 
T r é s o r et ceux des deux autres dans la sacristie de Téglise . 
Les anciennes mosa ' íques de Saint-Marc é ta ien t déjá 
au commencement duxve siécle en mauvais é t a t ; les i n -
cendies de 1419 et de 1429 les e n d o m m a g é r e n t grave-
ment, et de plus elles n ' é t a i e n t pas du g o ú t des peintres 
de la Renaissance, q u i regardaient comme des oeuvres 
barbares les ouvrages des t recent is t i et des qua t rocent i s t i ; 
les administrateurs de Tégl ise eurent done á p o u r v o i r 
aux restaurations et aux renouvellements par t ie ls , et en 
outre ils d é c i d é r e n t , sur la p ropos i t ion d u T i t i e n , que 
toutes les viei l les mosaiques seraient r e m p l a c é e s ; ce tra-
v a i l commenga dans F a t r i u m , vers i 5 3 o , et v ing t ans 
a p r é s , toute la partie d u m i l i e u coraprise entre les deux 
grandes portes é ta i t d é c o r é e d'ouvrages nouveaux. L a 
r é a c t i o n s ' opé ra en 1610; le gouvernement rendi t u n 
décre t d é f e n d a n t de d é t r u i r e les anciennes mosaiques et 
ordonna que dans le cas o ü le remplacement serait i n é -
vi table, u n dessin t r é s exact serait l evé , afin de r é t a b l i r 
les ouvrages dans leur état p r i m i t i f 1 . Le décre t de 1610 a 
été i n s p i r é par u n sentiment for t louable, mais i l f u t i m -
puissant, et a u j o u r d ^ u i qu 'une semblable disposit ion a 
été remise en v igueur , elle restera sans effet c h a q u é fois 
1. Zanetti, Nella pittura veneciana. 
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q u ' i l s'agira de remplacer dans son in t ég ra l i t é une an-
cienne m o s a í q u e . N i déc re t s , n i dessins, n i estampages, 
n i calques ne feront q u M n m o s a í s t e au xvie siécle t r a -
vai l le comme au xiie; i l vo i t á sa maniere et, pour le faire 
v o i r á la maniere de ses devanciers, i l f aüdra i t , dés Ten-
fance, l u i donner une é d u c a t i o n spécia le , Nous savons ce 
q u i est a r r i v é avec la m o s a í q u e du t r i c l i n i u m du palais 
de L a t r a n 1 ; le m é m e fait se reproduis i t á Venise, que l -
ques a n n é e s a p r é s le déc re t de 1610. O n avait déc idé que 
les mosaiques pr imi t ives de la r a n g é e s u p é r i e u r e de la 
facadede S a i n t - M a r c s e r a i e n t r e m p l a c é e s ; Maffeo Verona, 
l 'é léve et le gendre de P a u l V é r o n é s e , fut c h a r g é de les 
copier et L u i g i G a é t a n o d ' exécu t e r les mosaiques d ' a p r é s 
le nouveau c a r t ó n . L ' u n étai t u n bon peintre et l 'autre 
u n habile p ra t ic ien ; que firent-ils? U n ouvrage dans 
le sentiment grec? N u l l e m e n t ; i l s firent une m o s a í q u e 
du xviie s i é c l e , avec tout le ca rac t é re et la facture du 
temps. Ce n'est pas ic i le l i eu de discuter á fond la grave 
question d é l a restauration des mosaiques; le p r o b l é m e 
est complexe et peut avoir des solut ions diverses. Nous 
nous contenterons d 'expr imer le dés i r qu^ucune restau-
ra t ion ne puisse é t re entreprise sans Tavis favorable de 
T a u t o r i t é c iv i l e ; que les mosaiques ne soient dé tachées 
en to ta l i t é q u ^ u cas o ü le m u r serait m e n a c é d'une ru ine 
certaine, et qu'autant que possible la restauration se 
fasse sur place, morceaux par morceaux, comme les r é -
parations des anciennes tapisseries. Le décre t de 1610 
eut, du moins , pour effet de conserver quelques-unes 
des mosaiques p r imi t ives . L e S é n a t p r i t aussi quelques 
I , Voir page 76. 
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sages mesures de p ó l i c e ; i l dé fend i t de faire écla ter des 
piéces d^r t i f i ce et des m a t i é r e s explosibles aux abords 
de Tégl ise , la c o m m o t i o n pouvant é b r a n l e r le ciment et 
les cubes. 
Les surfaces couvertes de mosaiques mesurent 
4,240 m é t r e s c a r r é s ; presque toutes ont subi des restau-
rat ions; quelques-unes ont été e n t i é r e m e n t refaites. O n 
comprend q u ^ l nous est i n t e r d i t , par les l imi tes de ce 
volume, de d é c r i r e tous ees ouvrages; nous nous bor-
nerons á signaler ceux q u i se recommandent par leur 
q u a l i t é ou la n o t o r i é t é de leurs auteurs. Nous m e n t i o n -
nerons aussi bien les mosaiques a n t é r i e u r e s au xvic sié-
cle, quoique déjá. i l en ait été question, que celles q u i 
ont été exécutées depuis K 
F A C A B E 
Le premier rang est formé par cinq ouvrages: la Dédicace 
de l'église, mosaique du XIIIc siécle 2 ; les Magistrats de Venise 
vénérent le corps de Saint Marc, d'aprés le modéle de Sé-
bastien Ricci, par L . de Pozzo, 1728 3; le Jugement derniet, 
d'aprés Latanzio Quareno, i836; \q Débarquement du corps 
de saint Marc, d'aprés "Pietro della Vecchia, 1660; l'embar-
quement du corps á Alexandrie, d'aprés le méme artiste. Au 
second rang, i l n'y a que quatre mosaiques á cause de la 
grande fenétre : la Deséente de croix, Jésus dans les limbes, 
la Résurrection, VAscensión, par le mosaíste Luigi Gaétano. 
1. Nous nous abstenons de signaler les restaurations mc-
dernes, le travail étant continu. 
2. Voir le dessin page i5o. 
3. Une date seule indique l'année de la mosaique; deux dates 
réunies marquent la naissance et la mort de l'ardstc. 
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1617, d ' a p r é s les cartons de Maffeo Verona , copies sur les 
mosaiques p r i m i t i v e s a la suite de la de'cision d u S é n a t , 
de 1610. 
V E S T I B U L E 
L e m o t i f couran t de la d é c o r a t i o n consiste en la r e p r é s e n -
t a t i o n des Scénes de la Genése, c o m m a n d é e s par le doge 
D o m e n i c o Selvo au xie s i é c l e , et dans VHistoire de Noé, 
d'Abraham, de Joseph et de Moíse. Sur la p ropos i t i on d u 
T i t i e n , le S é n a t decida que ees anciennes mosaiques seraient 
r e m p l a c é e s ; par suite, Francesco et V a l e r i o Zucca t i e x é c u -
t é r e n t a l ' e n t r é e de l ' ég l i se : Saint Marc, d ' a p r é s le T i t i e n , 
1545 ; la Crucifixión et la Deséenle de croix, d ' a p r é s L i c i n o , 
d i t le Pordenone, 15491; la Résurrection de Lasare; VEnse-
velissement de la Vierge; les Prophétes et les Evangél is tes ; 
les Anges et les Ornements . Dans le m é m e emplacement , 
Gian A n t o n i o M a r i n i a fai t le Choix des élus, d ' a p r é s le T i n -
to re t (1512-1524); la Condamnation des réprouvés, d ' a p r é s 
Maffeo Ve rona (1 576-1618); et B a r t h o l o m e o Bozza a r ep ro -
d u i t : le Christ sur les nuages avec la Madone, Paul et Jean-
Baptiste; YAdoration de la croix, d ' a p r é s le T i n t o r e t . A d ro i t e , 
au-dessus de la por te S a i n t - C l é m e n t , se t rouve Saint Clément, 
par Va le r io Zuccato , i532; et á gauche, dans une absidiole, le 
Jugement de Salomón, i 5 3 8 , par V i n c e n z o B i a n c h i n i , d ' a p r é s 
le m o d é l e d u sculpteur Sansovino. Vasa r i , en pa r lan t de cet 
ouvrage , d i t avec e x a g é r a t i o n que « sa b e a u t é est tel le q u ' o n 
ne p o u r r a i t v r a i m e n t m i e u x faire avec des couleurs ». U n e 
autre absidiole est d é c o r é e d 'une s c é n e entre Joseph et Pha-
raon, d ' a p r é s P ie t ro della Vecch ia (1605-1678), et dans u n 
passage o n t rouve Saint Geminianus, par F . et V . Z u c c a t i , 
d ' a p r é s le T i t i e n et par les m é m e s m o s a í s t e s Sainte Cathe-
rine, d ' a p r é s Sa lv ia t i , a m i d u T i t i e n . 
t, Voír les dessins, pagas 167, i6g, 171. 
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Au-dessus de la p o r t e d ' e n t r é e , a p p a r a í t le Christ, la Ma-
done et saint Marc, m o s a í q u e d u xe s i éc l e . Sur Tin t rados d u 
grand are, les f r é re s F . et V . Zucca t i on t i n c r u s t é en c i n q com-
par t imen ts les Sujets de l'Apocalypse, 1563, « o ü i l s o n t place' 
au tou r d u P é r e é t e r n e l les quat re E v a n g é l i s t e s sous figures 
d ' an imaux , les sept c a n d é l a b r e s et une foule d'accessoires q u i , 
de l o i n , paraissent peints a r h u i l e », d i t Vasar i dans la v ie d u 
T i t i e n . Ce sont ees m o s a í q u e s q u i d o n n é r e n t l i eu a la c é l e b r e 
expertise d o n t nous avons p a r l é . Au-dessous, A r m i n i o Zucca to , 
fils de V a l e r i o , a r e p r é s e n t é Saint Jean l 'Evangél is te , I S J Q , 
et Saint Fierre, et sur une pet i te v o ú t e , p r é s de Tare, une scéne 
de l'Apocalypse. 
L a v o ú t e de la p r e m i é r e grande coupole m o n t r e l 'Espr i t 
saint, ouvrage d u xiie s i é c l e , des Anges et les Nations e'van-
gélisées. Sur l 'arc su ivant , sont figurées les s c é n e s de la 
Passion: les Femmes au sépulcre, le Christ aux nimbes, le 
Christ apparaissant á Magdeleine et a Thomas; David et 
Zacharie, par B . Bozza, d ' a p r é s S a l v i a t i ; Job et Jérémie , par 
M a r i n i ; les saints Castorius, Nicostratus et Sinforiasius, par 
L u i g i A l v i s e G a é t a n o , i5go. L a grande coupole c é n t r a l e r e -
p r é s e n t e les Vertus, xie s iéc le ; la Madone avec les anges et les 
apotres; les Evangél is tes , les Fleuves du paradis, xiie s i éc l e . 
L e T i n t o r e t a f o u r n i á M a r i n i , é l é v e de Bozza, les m o -
deles des m o s a í q u e s de l ' in t rados de l 'arc q u i sui t : VAnnon-
ciation, les Rois mages, ¡a Pre'sentation au temple; le Saint 
Fierre a gauche est par A r m i n i o Z u c c a t o ; le Saint Fau l par 
Grisogonos, i b o j . A l ' e n t r é e d u sanctuaire sont p l a c é s deux 
Anges tenan t une c r o i x ; ce lu i q u i est h a b i l l é en b leu , est par 
M a r c o L u c i a n o R i z z o ; l ' au t re , en ver t , est p^r V i n c e n z o 
B i a n c h i n i ; ees ouvrages furent c o m m a n d é s en i S r y , p o u r 
comparer le m é r i t e des deux mosa ' í s t e s . L e xiie s iéc le a l a i s sé 
dans la coupole d u ehoeur le Christ, la Madone, David, Sa-
loman, etc., et les Symboles des Evangél is tes \ á gauche, les 
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Saints Augustin et Ambroise, sont par V . B i a n c h i n i ; a d ro i t e , 
la Madone par P ie t ro , i5o2. Dans l 'abside, le Christ, d a t é 
de i5o6, est du m é m e m o s a í s t e ; i l est a c c o m p a g n é de Fierre, 
Marc, Nicolás et Hermagoras, protec teurs de V e n i s e ; le P é r e 
éternel et les saints q u i l ' en tou ren t sont d u xiic s i é c l e . 
L a n e f l a t é r a l e d u n o r d cor respond avec l ' a t r i u m á gauche 
par la por te S a i n t - P i e r r e ; dans la p r e m i é r e pe t i te coupole , 
o n v o i t la Sainte Sagesse et les Evangé l i s t e s ; au d e l á , sur 
le g r and m u r , le Paradis, par B . Bozza, d ' a p r é s le T i n -
t o r e t , le Mar ty re des saints Fierre et Paul , la chuté de 
Simón le Magicien, par L u i g i G a é t a n o , d ' a p r é s les m o d é l e s 
d ' A l e x a h d r e V a r o t a r i , d i t Padovanino ( iSgo-iGSo), les Vierges 
sages. Dans le passage, Saint Thomas en présence du ro i 
indien Gondofar, d ' a p r é s le T i t i e n ; Saint A n d r é s u r la croix, 
d ' a p r é s Vass i lucchi , d i t l 'Al iense (1559-1629); ees deux mo-
saiques sont par L u i g i G a é t a n o ; su r le p i l i e r , le Christ, d ' a p r é s 
l ' A l i e n s e ; sous la v o ú t e q u i donne sur le t ransept , les saints 
P r o c é s et M a r t i n i e n , par D o m e n i c o B i a n c h i n i , d i t Rosso o u 
Roset to, admis á l 'a te l ier en iSSy. L e transept n o r d s 'ouvre 
sur la grande coupole c é n t r a l e par u n are o ü sont figures la 
Guérison des le'preux, les Noces de Cana, d ' a p r é s le T i n t o r e t , 
par B . Bozza, i 6 5 3 ; la Chananéenne, la Re'surrection du fils 
de la veuve de Na ' im, la Cene, d ' a p r é s le T i n t o r e t ; l'Ascen-
sión, d ' a p r é s S a l v i a t i ; ees mosaiques, sauf la Chananéenne, 
sont par D o m e n i c o B i a n c h i n i . Dans la coupole du t ransept , 
ce son t : La Vie de saint Jean l 'Evangél is te et les Peres de 
l 'Ég l i se ; entre la coupole et la por te Saint-Jean^les Faits de 
la Vie de Mar ie et de Joseph; la Lapidation des vieillards, 
d ' a p r é s le T i n t o r e t , par G . - A . M a r i n i ; l'histoire de Su^anne 
en quatre t ab leaux , d ' a p r é s le T i n t o r e t et Pa lma le Jeune 
(1544-1628), par L o r e n z o Ceccato, q u i fit egalement les figures 
d'Ose'e et de Moise. L a chapelle de N o t r e - D a m e - d e i - M a s c o l i 
est c é l é b r e par la Vie de la Vierge, e x é c u t é e en 1480 par 
Miche le G iambono ou Z a m b o n o ; c'est la plus i n t é r e s s a n t e 
et la me i l l eu re m o s a í q u e de l ' ég l i se . L e doge A n d r é D á n d o l o 
fit r e p r é s e n t e r au xiv6 s i éc l e , dans la chapelle saint I s idore , 
VArrive'e du corps du saint á Venise, et, au x v u c s i é c l e , Maffeo 
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Verona c o m p l é t a la d é c o r a t i o n ; G ian A n t o n i o B i a n c h i n i y 
fit les saints Pegasius et Exaudinus. U A r b r e généalogique 
de la Vierge sur le m u r de la chapelle est, selon Vasar i , « r e -
marquable par la g r á c e d u style, la d é l i c a t e s s e du t r ava i l et 
la v igueu r d u r e l i e f » ; le m o d é l e est de Sa lv ia t i , la mosaique, 
par V i n c e n z o B i a n c h i n i , 1542, s e c o n d é par D o m e n i c o B i a n -
c h i n i , G ian A n t o n i o B i a n c h i n i , son fils, G i o v a n n i V i n s e n t i n i 
et d'autres a r t i s tes ; le t r a v a i l dura d i x ans. Dans la chapelle 
de la V ie rge , Je'sus chassant les vendeurs du temple, les L é -
preux, \a Guérison de l'aveugle, sont d ' a p r é s P ie t ro V e c c h i a ; 
le Christ et Ema'ús, d ' a p r é s L e a n d r o Bassano. 
A u d é l a du t ransept , avant la sacristie, les mosaistes o n t 
r e p r e s e n t é les Faits de la vie de saint Fierre et de saint Marc. 
L a sacristie demandera i t u n chapi t re s p é c i a l ; elle est é b l o u i s -
sante, d 'une venue, et r é s u m e tou te la science des mosaistes 
de S a i n t - M a r c au xvie s i é c l e ; t o u t est a signaler dans cet en-
semble. Les figures des ares de gauche sont g é n é r a l e m e n t 
par L . Rizzo et A l b e r t o Z i o , celles de d ro i te par F . Z u c c a t o ; 
o n remarque plus p a r t i c u l i é r e m e n t la Madone, d ' a p r é s le 
T i t i e n , par L . R izzo , i 5 3 o , l ' u n des mei l leurs morceaux de 
l ' ég l i se , le Christ et les évangélistes, par L . Rizzo et les 
Zucca t i , le P é r e éternel, par V . et F . Zucca t i , les saints 
Théodore et Georges, par F . Zuccafo. Les deux figures de 
Saint Jé róme sont les p i é c e s de concours de G i a n - A n t o n i o 
B i a n c h i n i et de D o m e n i c o B i a n c h i n i . 
L a ne f l a t é r a l e sud a une issue sur l ' a t r i u m par la por te 
S a i n t - C l é m e n t s u r m o n t é e d u p o r t r a i t d u saint, par V . Z u c c a t o ; 
la pet i te coupole m o n t r e le Christ, des Che'rubins et les É v a n -
gélistes. O n p é n é t r e ensuite dans une sé r i e de chapelles prises 
sur l ' a t r i u m ; le b a p t i s t é r e a é t é d é c o r é d é s le xie s iéc le de 
son p r i n c i p a l m o t i f , le Baptéme ; l 'Histoire de saint Jean date 
d u x i v e ; VAnge qui apparait á Zacharie est par F r . T u r r e s i , 
d ' a p r é s le m o d é l e de J é r ó m e P i l o t t o , 1618, é l éve de P a l m a 
L'Histoire de saint Marc a é t é figurée dans la chapelle Z é n o n 
au xiie s i éc l e . E n revenant dans la nef l a t é r a l e , o n remarque 
sur le g r and m u r le Christ au Jardin des Oliviers et le mar-
tyre des saints Simón et Thadée ; de l 'autre c ó t é , la Syna-
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gogue, d ' a p r é s l 'Al iense , par Ceccato, VEglise, d ' a p r é s le 
T i n t o r e t . Sous la pet i te coupole suivante, les Anges adorent 
l'agneau, et dans la par t ie c o n t i g u é , sont r e p r é s e n t é s les Faits 
de la Vie de la Vierge et de Joachim; les cartons de l 'Histoire 
de Mar ie sont de F u m i a n i (1633-1710), la m o s a í q u e , par C i -
gola. Sur la v o ú t e d u t ransept , sont VEntrée á Jérusalem, la 
Tentation, la Cene, les Apotres. L a c r o i x et plusieurs figures, 
n o t a m m e n t celle de Sainte The'cla, par V . B i a n c h i n i , o r n e n t 
la grande coupo le ; dans le p e t i t are, o n v o i t Saint Paul er-
miteet Saint Bernardin de Sienne, par A n t o n i u s , 1468, Saint 
Antoine abbe' et Saint Vincent Fer rer i , par Sylvester , 1458. 
A dro i te de la coupole, diverses m o s a í q u e s on t t r a i t aux M i -
racles de Jésus \ la chapelle d u Saint-Sacrement est r e v é t u e 
de m o s a í q u e s relatives aussi aux M i r a d es du Christ et á la 
Vie de saint Léonard ; presque tous les cartons sont de P i e t r o 
Vecch i a ; la figure d u prophéte Ose'e est par L . Ceccato. L e 
bas cote se t e r m i n e par la chapelle S a i n t - C l é m e n t , don t la 
m o s a í q u e r e p r é s e n t e la Vie du saint, xiue s iéc le , et celle de 
Saint Marc\ la figure de Clément dans la v o ú t e est d u 
xiie s i éc le . Au-dessus de la p o r t e q u i c o n d u i t au palais des 
doges, le m o s a í s t e Petrus a r e p r é s e n t é , en 11 Sg, Caín et Abel. 
Les pavements de l ' ég l i se o n t é t é c o m m e n c é s au xie s i éc le ; 
i ls on t é t é l 'obje t de constantes r é p a r a t i o n s , á cause de l 'usure 
e t d u tassement des p i l o t i s ; G i r o l a m o V i n c i et Jacopo Paste-
r i n i les o n t r e s t a u r é s dés le xvie s i éc l e . 
E n raison de T e x t r é m e r a r e t é des m o s a í q u e s italiennes 
en France, nous signalons u n petit ouvrage v é n i t i e n 
du xvie s iécle , p lacé dans les salles du m u s é e Sauvageot 
au L o u v r e ; la m o s a í q u e mont re le l i o n de Saint-Marc, 
la patte sur u n l iv re ouvert aux m o t s : P A X T I B I 
M A R C E E V A L E G I S T A M E U S ; le l i o n est dans u n í lo t 
e n t o u r é d'habitations; cette m o s a í q u e , assez m é d i o c r e , 
est s ignée de A . Fasolo (I53O-I572), é léve de Ze lo t t i et 
de Paul V é r o n é s e . 
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L'h i s to i re de la mosaique enregistre en ce moment le 
grand n o m de R a p h a é l , mais elle est ob l igée de faire 
quelques r é se rves sur les m o d é l e s exécutés par cet i n -
comparable artiste. Agost ino C h i g i , que les contempo-
rains appelaient « le Magnif ique », avait déjá c o m m a n d é 
á Raphael les fresques du palais C h i g i en T r a n s t e v é r e , 
au jou rd 'hu i n o m m é la Farnesine, et celles de Santa-
Maria-della-Pace; i l l u i demanda ensuite le p lan de la 
chapelle C h i g i , á Sainte-Marie-du-Peuple, et le m o d é l e 
de la mosaique q u i devait en orner la coupole. L a m o -
saique r e p r é s e n t e la c r é a t i o n du monde, selon la t h é o r i e 
de P t o l é m é e et d 'Aris tote , avant que les astres a ientcom-
m e n c é leurs r é v o l u t i o n s ; elle est d iv i sée en h u i t com-
part iments d i s p o s é s autour d 'un grand m é d a i l l o n central 
q u i montre le C r é a t e u r les mains l e v é e s ; les p l a n é t e s , 
sous la forme mytho log ique de J ú p i t e r , Saturne, Diane, 
M e r c u r e , V é n u s , A p o l l o n et Mars , sont figurées á m i -
corps; elles paraissent étre sous la conduite d'anges a i lés 
q u i attendent u n signe du C r é a t e u r ; le h u i t i é m e com-
par t iment est r é s e r v é aux Etoiles fixes, s emées sur une 
s p h é r e o ü se l isent les mots : 
F I A N T L V M I N A R I Á I N F I R M A M E N T O C C E L I 
' A cóté de V é n u s se t rouvent la date I 5 I 6 et C u p i -
don , tenant á la m a i n une torche, sur laquelle est inscri t 
le monogramme d u mosaiste L u i g i ou A l o i s i o o u L u i -
saccio d i Pace, q u ' A g o s t i n i C h i g i fit ven i r exp ré s de 
Venise 1. L a m o s a í q ü e fut e n d o m m a g é e , en 1527 et 
au siécle suivant, en I 6 5 I , elle fut r é p a r é e par ordre 
du pape Alexandre V I I , de la fami l le de C h i g i . Te l l e 
1 . Voir le dessin, page 1 8 1 . 
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qu'elle est de nos jours , elle se p r é s e n t e avec toute Pé lé-
gance et la correction de dessin d'une oeuvre de Raphael , 
1 
C U P I D O N , D A P R E S R A P H A E L 
Par L . di Pace 
(Ég l i s e Sainte-Marie-du-Peuple, á Rome, xvie siécle). 
D ' a p r é s un estampage. 
mais i l faut bien r e c o n ñ a í t r e qu 'au po in t de vue d é c o -
ra t i f elle a u n défaut cap i ta l ; elle est hors d ' éche l l e , les 
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figures sont t rop petites, les tetes des d iv in i t é s paiennes 
nemesurent que d ix -neu f c e n t i m é t r e s sur qu inze ; elles 
devraient avoir p lus du d o ú b l e pour la hauteur o ü elles 
sont placees. Cette erreur de Raphael est inexpl icable , 
car i l avait l u i - m é m e d e s s i n é le p lan de la chapelle ; i l 
connaissait á mervei l le cette l o i absolue, q u i veut qu 'une 
oeuvre déco ra t ive soit en parfait rappor t avec les d imen-
sions du m o n u m e n t . A u po in t de vue technique, la 
mosaique est i r r é p r o c h a b l e ; L u i g i d i Pace l'a t ra i tée de 
ma in de mai t re et a fait comprendre que ce n'est pas 
un tablean q u ' i l copiai t , mais bien q u ' i l i n t e rp r é t a i t u n 
modele congu á dessein. Les carnations sont á t ro i s tons ; 
les rehauts de blancs sont p l a q u é s , le sertissage est n o i r , 
constant, minee et net ; les l u m i é r e s sont posées par á 
plat o u par traits d'or et de couleur nettement d é t a -
c h é s ; le fond est d 'un bleu rendu transparent par u n m é -
lange de smaltes g r i s á t r e s . Le contrat pas sé entre la 
famil le C h i g i et le m o s a í s t e a été c o n s e r v é 1 ; i l nous donne 
des renseignements curieux. Pendant les quatre a n n é e s 
d é l a d u r é e du t r ava i l , le maitre a regu du p a i n , du v i n , 
de l ' h u i l e et d u sel á d i s c r é t i o n , tant pour l u i que 
pour son c o m p a g n o n ; i l é ta i t p a y é , en outre, á r a i -
son de deux ducats par mois , ce q u i é q u i v a u d r a i t en-
v i r o n á cent franes de notre temps, mais i l avait á sa 
charge le salaire de son aide; les C h i g i fourn i ren t á 
L u i g i les m a t é r i a u x et, de p lus , u n habi l lement neuf 
tous les ans; á la fin des t ravaux, i l s eurent á l u i donner 
en toute p r o p r i é t é une maison de la valeur de deux 
cents ducats d'or. 
i . Archivio della Societa romana di stora patria, t. I I I . 
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L a v o ú t e souterraine de Santa-Croce-in-Gerusalem 
est r e v é t u e d'une éc l a t an t e mosaique, a t t r i b u é e á Bal-
dassare Peruzzi (1481-1537); au centre, se t rouve le 
Chris t en buste; au-dessus, des anges jouant du t r iangle , 
de la guitare, de la i lu te et des cymbales; aux ex t r émi t é s , 
des évangé l i s t é s en m é d a i l l o n s et, entre les évangé l i s t e s , 
quatre tableaux, avec des sujets relatifs á T l n v e n t i o n de 
la C r o í x . L a mosaique manque de s i m p l i c i t é ; elle est 
b r i l l an te de couleur , mais c h a r g é e d'ornements et d'at-
t r ibu ts d'une t rop grande richesse. 
Dans Tabbaye des Tro i s -Fon ta ines , hors de la porte 
Sa in t -Paul , Pég l i se Sainte-Marie-Scala-Coeli , p o s s é d e 
une ábs ide en mosaique, par Francesco Zucchio, d ' ap rés 
Jean deVecchi (1536-1614); la Vierge, dans une attitude 
q u i rappelle la Madone de F o l i g n o , t ient l 'Enfan t ; elle 
est e n t o u r é e de G l é m e n t V I I I , d'Anastase mar tyr , des 
saints Bernard , Z é n o n et Vincent et du cardinal A l d o -
b r a n d i n i ; c'est une oeuvre de décadence . 
E n face de l 'admirable ábs ide de Sainte-Pudentienhe, 
une mosaique q u i r e p r é s e n t e l ' é p o n y m e et sa soeur 
P r á x é d e , recueil lant le sang des mar tyrs , fait app réc i e r 
la chute de Tart décorat i f . 
Les t ravaux de d é c o r a t i o n en mosaique c o m m e n c é r e n t 
á Saint-Pierre, dans la seconde partie du xvie s iéc le , 
sous la d i rec t ion de M u z i a n o de Eresela; pour ne pas 
rompre u n ensemble, nous en parlerons dans le chapitre 
suivant, plus s p é c i a l e m e n t c o n s a c r é á la nouvel le basi-
l ique vaticane. 
L A M O S A I Q U E . 
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LE DIX-SEPTIEME 
ET 
LE D I X - H U I T I É M E SIECLE 
ROME ; L A BASILIQUE DE SAINT-PIERRE, L A FABRIQUE P O N T I -
F I C A L E D U V A T I C A N . L E S MOSAISTES M U Z I A N O , ROSETTI , 
MARCELLO PROVENZALE, CALENDRA, LES CRISTOFARI, LES 
COCCHI, TORELLI, ZUCCA, L A M B E R T I , COLUMBO, OTTAVIANI , 
CONTI, REGOLI, BRUGHI, F I A N I , MANENTI , GESSI, E T C . ; 
LES PEINTRES : MuZIANO, VECCHI, NEBBIA, CESARI C H E -
V A L I E R D ' A R P I N , P. DE CORTONE, A. SACCHI, LANFRANC, 
VANNI, ROMANELLI^ RONCALLI, ABBATINI , C. MARATTIj 
CAMUCCINI, ETC. ; L ' É G L I S E DE SAN CESÁREO. 
L a basil ique de Saint-Pierre, á Rome, r é s u m e les 
genres de mosaiques p r a t i q u é s pendant le xvu6 et le 
XVII I6 s i éc le ; en d é c r i v a n t la d é c o r a t i o n de ce temple , 
nous faisons l 'h is toire de Part q u i nous occupe, durant 
cette p é r i o d e , et celle de Patelier c é l é b r e , officiellement 
n o m m é : la R é v é r e n d e fabrique pontificale de mosaique. 
Depuis le commencement des ouvrages de mosaique, 
q ^ o n peut fixer á l ' a n n é e 1576,1! n 'y eut, j u s q u ^ n 1727, 
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aucun atelier officiel proprement d i t ; le directeur des 
travaux r é u n i s s a i t des mosaistes é p a r s dans les a te l íe rs 
part iculiers q u i existaient alors á Rome et á Venise, 
i l les formai t en é q u i p e s et leur confiait á forfait la 
d é c o r a t i o n d'une part ie du m o n u m e n t ; l'oeuvre t e rmi -
n é e , T é q u i p e étai t dissoute et les mosaistes q u i en f a i -
saient partie é t a i en t o u non r a p p e l é s selon les besoins. 
Les travaux'se firent a ins i , sous la d i rec t ion pr incipale 
de Muz iano de Brescia (1528-1592), de Marcel P roven-
zale de Cento (1575-1639), de G . Calendra (1589-1648), 
de Fabius Cr is tofar i et de Gessi; en 1727, Pier re-Paul 
Cr is tofar i , fils de Fabius , avait été n o m m é par Be-
n o í t X I I I , sur intendant de Tatelier pont i f ica l , q u i eut 
des lors une existence r é g u l i é r e , mais avec des c réd i t s 
variables selon les crises que la p a p a u t é eut á traverser. 
L'atel ier fut p r i m i t i v e m e n t i n s t a l l é dans u n local , p r é s 
de la chapelle G r é g o r i e n n e , puis au r e z - d e - c h a u s s é e du 
palais du c a r d i n a l - a r c h i p r é t r e de Saint-Pierre, d e r r i é r e 
la sacristie actuelle; par ordre du pape Pie V I , i l fut 
t r a n s p o r t é dans la Fonder ia , b á t i m e n t ainsi n o m m é parce 
que le chevalier B e r n i n y fit fondre la cé lébre chaire 
de Saint -Pierre ; de la Fonder ia , i l passa au palais 
de r i n q u i s i t i o n et, de l a , au palais G i raud , dans le 
B o r g o - N u o v o ; enf in , en 1825, L é o n X I I l ' é tabl i t au 
palais du Vat ican m é m e , dans la cour Saint-Damase, 
o ü i l se t rouve e n c o r é au jou rd 'hu i . L a p é r i o d e la p lus 
impor tante de l 'atelier fut celle de P.-P. Cr i s to fa r i ; i l 
eut pour col laborateur A . M a t t i o l i , c h a r g é du labora-
to i r e ; p r e s s é par la néces s i t é de f o u r n i r des smaltes tres 
v a r i é s , M a t t i o l i t rouva des recettes nouvel les , no t am-
ment celle d 'un pourpre q u i a pris son n o m ; c'est une 
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magnifique couleur , d'une profondeur et d ^ n e chaleur 
de tons q u i n ^ n t pas été éga lées . Admin i s t r a t ivement , 
Patelier d é p e n d de T é c o n o m a t de la r é v é r e n d e fabrique 
S A I N T J E A N L ' É V A N G É L I S T E , 
D'aprés Jean de Vecchi 
(Basilique de Sain t -Fier re , x v i i e siécle). 
d u Vat ican , q u i comprend tous les travaux de la basi-
l i q u e ; c^est de cette i n s t i t u t i on que r e l éven t les San-
P i e t r i n i , sorte de Corporation d 'ouvriers cha rgés , depuis 
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plusieurs s iéc les , de Pentretien qu^x ige u n si vaste mo-
nument . 
I n d é p e n d a m m e n t de la fabrique du Vat ican, i l y avait 
á Rome une i n s t i t u t i o n , la Chambre apostolique, q u i , 
sous la di rect ion du, card ina l carnerlingue, étai t cha rgée 
de la conservation des anciens monumen t s ; plusieurs 
restaurations de v i e ü l e s mosaiques furent o p é r é e s par 
la Chambre apostol ique, soit avec les artistes de la fa-
br ique pontif icale, soit au moyen des ateliers par t icu-
liers , dont quelques-uns subsistaient e n c o r é sous G r é -
goire X V I . 
Sous le pontificat d ' U r b a i n V I I I , de 1623 á 1644, une 
vé r i t ab le r é v o l u t i o n s'accomplit dans notre art. L e pape 
eut la p e n s é e de faire reproduire en mosa ' í que les ta-
bleaux á r h u i l e et les fresques q u i d é c o r a i e n t la basi-
l i q u e ; Tidée n ' é ta i t pas absolument nouve l le ; nous 
Pavons r e n c o n t r é e dans F a n t i q u i t é paiennc, mais, de-
puis cette é p o q u e , on avait l a i ssé á la m o s a í q u e son ca-
rac tére p ropre , sans songer á en faire purement u n art 
d ' imi ta t ion . U r b a i n V i I I étai t sans doute a n i m é d'une 
excellente i n t e n t i o n ; i l v o u l u t rendre i m p é r i s s a b l e s les 
compositions des grands maitres en les incrustant dans 
le m u r , mais outre q u ' i l fit sor t i r la mosaique de son 
role décorat if , le r é s u l t a t q u ' i l cherchai tnefut a t te in tque 
tres imparfai tement . E n effet, dans cette grande entre-
prise, c o m m e n c é e sous U r b a i n V I I I et r e s t ée inache-
vée , car i l y a e n c o r é dans Saint-Pierre une fresque et 
u n tablean sur ardoise, nous aurons á signaler des 
mosaiques m é d i o c r e s et des tableaux m a l reproduits . Les 
architectes e x i g é r e n t que les mosaiques p lacées en des 
endroits semblables eussent les m é m e s dimensions dé-
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t e r m i n é e s par les besoins de la d é c o r a t i o n , quelles que 
fussent celles de la peinture o r i g í n a l e ; ainsi la T R A N S F I -
GURATION de Raphael, q u i se vo i t contre le premier p i l i e r 
de gauche de la grande coupole, a été mise á la m é m e 
d i m e n s i ó n que la COMMUNION DE SAINT JÉROME, du D o m i -
n i q u i n , p lacée á d r o i t e , dans Pendroit correspondant; 
mais, l 'emplacement fixé é tan t beaucoup plus grand que 
le tablean, on fut o b l i g é de faire faire au quadruple , 011 
neipeut d i r é une copie, mais une sorte d ' i n t e r p r é t a t i o n de 
la T R A N S F I G U R A T I Q N , et c'estsur cette peinture que la m o -
saique fut exécu tée . Q u ' o n joigne á ce premier obstacle 
la difficulté de t rouver u n m o s a í s t e capable de faire assez 
abstraction de son t e m p é r a m e n t personnel pour adopter 
c o m p l é t e m e n t celui du ma i t r e ; qu 'on y ajoute l 'embar-
ras de se p r o c ü r e r des é m a u x donnant identiquement 
les effets de la fresque o u de la peinture á r h u i l e , et Pon 
comprendra que, s a u í de rares exceptions, les tableaux 
en mosaique de Saint-Pierre ne sont pas des reproduc-
t ions , mais b ien des i n t e r p r é t a t i o n s plus o u moins heu-
reuses des oeuvres originales. Nous avons é tud ié ees 
ouvrages; souvent, dans la m é m e heure, nous nous 
sommes t r a n s p o r t é de Saint-Pierre á Sainte-Marie-des-
Anges, aux Capucins, au m u s é e du Vat ican, o ü se t rou-
vent les peintures originales, p o u r lescomparer avecles 
mosaiques; Pécar t est t e l ,que , sauf pour les FUNIÓRAILLES 
DE SAINTE P É T R O N I L L E , du G u e r c h i n , par Pierre-Paul 
Cris tofar i , nous avons toujours é p r o u v é le regret que 
les mosaiques des autels n'aient pas toutes cté exécutées 
sur des m o d é l e s cpnijus á dessein, comme c'cst le cas 
pour le SAINT T H O M A S , du b a r ó n Camuccin i , la MESSE DE 
SAINT BASiLE,de Subleyras, et les BAPTÉMES DU CHRIST, des 
j po L A M O S A I Q U E . 
GARDIENS DE L A PRISON M A M E R T I N E , et du C E N T U R I Ó N C O R N É -
L I U S , par G. M a r a t t i , Passeri et Procaccini . 
L a basil ique actuelle de Saint-Pierre a été consac rée 
le 18 novembre 1626; la p r e m i é r e pierre avait été p o s é e , 
en 15o6, pa r l e pape Jules I I ; on sait que les plans furent 
p l u s i e u r s f o i s c h a n g é s , nous n'avons p a s á t a i r e rh i s to i r e 
de Tarchitecture; i l nous suffira de citer les noms des 
architectes pour t é m o i g n e r de T e x t r é m e importance que 
les papes a t t a c h é r e n t á ce monument , q u i devait é t re le 
plus superbe de la c h r é t i e n t é . Bramante , R a p h a é l , M i -
chel-Ange, F r a Giocondo , J. et A . Sangallo, Pe r ruz i , 
V igno l e , della Por ta , Fontana, le B e r n i n , B o r r o m i n i , 
Maderna ont a p p o r t é á Poeuvre le contingent de leur 
gén ie ou s implement de leurs t ravaux. L ' ég l i se est en 
forme de cro ix l a t ine ; u n dome immense, soutenu par 
quatre pi l iers i so l é s , couvre Tintersection des bras qu i 
font les transepts; d e r r i é r e les p i l ie rs , se t rouvent quatre 
grandes chapelles á v o ú t e s c i rcula i res ; chacun des deux 
bas cótés de la grande nef est f o r m é par t rois v o ú t e s 
e l l ipt iques q u i p r é c é d e n t les chapelles l a t é r a l e s ; la par-
tie s u p é r i e u r e de ees constructions est c o m p o s é e de la 
coupole, des pendentifs et des tympans. Les mosaiques 
sont p lacées en tableaux d'autels dans les chapelles, les 
transepts, les passages et contre les p i l i e r s ; elles recou-
vent le dome central , les coupoles des grandes chapelles 
et celles des bas c ó t é s ; les devants d ^ u t e l s ^ a / z o í í ^ sont 
é g a l e m e n t en mosaique, ornements et a rmoi r i e s ; celui j ' 
de Tautel de Saint-Basile est en tarsia , c 'est-á-dire en i 
incrustat ion de marbre . Quelques morceaux i so lés1 sel 
1. La Nacelle de Giotto, placee dans le vestibule de Saint-
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d é t a c h e n t de cette vaste d é c o r a t i o n d ' e n s e m b l e q u e n o u s 
d e v o n s n o u s b o r n e r á é n u m é r e r s o m m a i r e m e n t . O n 
n o u s p e r m e t t r a de n e p o i n t s u i v r e r o r d r e c h r o n o l o g i q u e 
et, p o u r p l u s de f a c i l i t é , de c o m m e n c e r p a r l e has c ó t é 
de d r o i t e et de finir p a r l a c o u p o l e c é n t r a l e . N o u s d o n -
n o n s a u x c o u p o l e s l a t é r a l e s l e n o m de chape l l e s c o n t i -
g u é s . 
LA BASILIQUE DE SAINT-PIERRE 
Au-dessus de la P o r t e sainte, Saint Fierre, figure en buste 
d ' a p r é s le m o d é l e de Cesan, d i t le Josepin o u le cheval ier 
d ' A r p i n 1 (1560-1640), m i s en m o s a í q u e par G. Calendra 
(1589-1648), é l éve d u Provenza le ; le saint ne fu t mis á cette 
place qu 'en 1675. C'est alors que C i r o F e r r i (1634-1689) re f i t 
le c a r t ó n et Fabius Cr i s to fa r i de Palestr ina, la m o s a í q u e . 
L 'ouvrage est m o u et sans c a r a c t é r e , c'est á son emplacement 
spe'cial q u ' i l do i t d ' é t r e c o n n u . 
C H A P E L L E D E L A P I E T A 
COUPOLE : les Anges marquent au front des élus, selon le 
texte de TApocalypse. 
PENDENTIFS: N o é sauvédes eaux, Abraham et Isaac, Moíse 
avec les tables de la loi , Jé rémie pleurant sur les malheurs 
de Jérusalem. 
TYMPANS : Les Sibylles de Cuines et de Phrygie , les Pro-
phétes Osee, Isaíe , Amos et Zacharie. 
Fierre, a été décrite page 147; le portrait de Pie VI est mentionné 
parmi les ceuvres modernes. 
1. Les doubles dates marquent, pour les artistes, lesannéesde 
la naissance et de la mort; pour les papes, l'annee de l'élévation 
au pontificat et celle de la mort. 
1^2 L A M 0 S A 1 Q U E . 
L a c o m p o s i t i o n est d ' a p r é s les cartons de B e r r e t i n i , d i t 
F ie r re de Cor tone ( i596-1669); elle fut t e r m i n é e par son 
e'léve C i r o F e r r i ; l a mosaYque est par Fabius Cr i s to fa r i . 
Sur i ' au te l d 'une pe t i te chapelle c o n t i g u é , Saint Nicolás 
de B a r í , e x é c u t é pa r F . Cr i s to fa r i , d ' a p r é s u n tableau q u i est 
á B a r i ; med iocre m o s a í q u e . 
C H A P E L L E D E S A I N T - S E B A S T I E N 
COUPOLE : M o s a í q u e s par F . C r i s t o f a r i : Vision de VApo-
calypse, l 'Eternel dans sa gloire est assis sur un troné, i l est 
honoré par les saints et les bienheureüx qui tiennent des 
palmes á la main. 
PENDENTIFS : Abel offrant l'agneau en holocauste; Isai'e 
avec la scie, instrument de sa m o r í ; ees deux figures sont 
attribue'es aux m o s a ' í s t e s F . Cr i s to fa r i et Mat teo P i c c i o n i ; ce 
de rn ie r é t a i t p e i n t r e et graveur , i l v i v a i t en i 6 5 o ; É^échiel 
et Zacharie, par le mosai'ste C o l u m b o . 
TYMPANS : Les Machabées et leur mere; Matathias tuant 
Vidolátre ; Daniel dans la fosse aux lions; les Enfants dans 
la fournaise de Babylone; la M o r í d ' É l é a q a r ; les Femmes 
jetées par-dessus les murs de Jérusalem pour avoir circoncis 
leurs enfants m a l g r é la défense d'Antiochus. 
Les car tons de la coupole et des pendentifs sont de 
P. de C o r t o n e ; mais i l se peut que Guido U b a l d o A b b a t i n i 
(1600-1656) y a i t t r a v a i l l é ; ceux des tympans sont aussi de 
Cor tone , q u i p e u t - é t r e a é t é a i d é pa r RafaeleVanni (1596-1657); 
la m o s a í q u e est par M a n e n t i . 
Dans la chapelle : L E MARTYRE DE SAINT SEBASTIEN, par 
P i e r r e - P a u l C r i s t o f a r i , fils de Fabius , d ' a p r é s la fresque d u 
D o m i n i q u i n , q u i fu t t r a n s p o r t é e a l ' ég l i se Sa in te -Mar ie -des -
Anges en 1736, par Zabagl ia , che f des S a n - P i é t r i n i ; la m o -
s a í q u e est u n assez b o n ouvrage, m a l g r é le peu de c l a r t é de 
l a c o m p o s i t i o n . 
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C H A P E L L E D U S A I N T - S A C R E M E N T 
COUPOLE d ' a p r é s les cartons de F ie r r e de Cor tone , de V a n n i 
et d A b b a t i n i , auquel quelques auteurs a t t r i b u e n t aussi la m o -
saique : les Mys té res de l'Eucharistie, selon la v i s i ó n de saint 
Jean ; l'autel et le feu sacre sont encensés par les anges et les 
bienheureux. 
PENDENTIFS d ' a p r é s P. de C o r t o n e : Melchisédec donne le 
pain et le v i n ; E l i e recoit la nourriture des anges; Aaron 
remplit un vase de manne; un g rand-p ré t r e donne le pain de la 
proposition. 
TYMPANS d ' a p r é s les car tons de R. V a n n i , mosaique pa r 
M a n e n t i : Grands-pré t res offrant les premiers ble's; Caleb et 
Josué, charge's de raisin, reviennent de la terre promise; un 
Ange approche des Ierres d ' I sa íe un charbon ardent pour les 
pur i f ie r ; 0%a tombe mort pour avoir touché l'arche sainte ; 
Joñas , en costume mili taire, est mauditpar Saül , parce qu 'ü 
a goüté au miel défendu; l 'Idole Dagon est mise en p i é c e s p a r 
la présence de l'arche sainte. 
P. de Cor tone a u r a i t d ú t i r e r u n m e i l l e u r pa r t i de la d é -
c o r a t i o n des t ro i s chapelles q u i l u i fut c o n f i é e ; ses compos i -
t i ons o n t quelque é l é g a n c e , mais elles sont banales, sans 
r e l i e f et souvent m a l d e s s i n é e s ; elles ne fon t h o n n e u r n i au 
pe in t re n i a l a bas i l ique 1. 
Dans la chapelle : L A DÉPOSITION DU CHRIST, par C o c c h i , 
d ' a p r é s le tableau de M i c h e l - A n g e de Caravage, q u i est au 
V a t i c a n ; assez bonne mosa ique , é t a n t d o n n é le genre. 
C H A P E L L E G R É G O R I E N N E 
COUPOLE : Allégories d é l a viedela Vierge; l ' a u t e u r d e l a I 
c o m p o s i t i o n est á d é t e r m i n e r . ; 
i . Le musée du Louvre posséde sept tableaux de P. de Cor-
tone, catalogués de 73 á 79; ees peintures sont supérieures aux 
cartons de Saint-Pierre. 
194 L A M O S A I Q U E . 
PENDENTIFS : Les Peres de l 'Eglise latine, Grégoi re le 
Grand et J é r ó m e ; les P é r e s de l 'Eglise grecque, Basile de 
Cesarée et Grégoi re de Ñ a p a n t e . Sous la figure de J é r ó m e 
o n l i r F i n s c r i p d o n : H I E R O N I M U S M U T I A N U S B R I X I A -
N U S , ce q u i p rouve que la c o m p o s i t i o n et sans doute aussi 
la mosaique sont de M u z i a n o de Eresela, d i t le M u t i e n (i528-
1592); les autres P é r e s sont d ' a p r é s les cartons de C é s a r N e b -
b ia , é l éve d u M u t i e n . 
TYMPANS : L'Annonciation, E^échiel et I sa íe , d ' a p r é s les 
cartons. de N i c o l á s de Pesaro, par les mosaistes M a r c e l l o 
Provenzale et Ca lendra . 
C'est avec ra i son que le n o m de M u z i a n o se t r ouve in sc r i t 
dans cette chapel le , e n t i é r e m e n t d é c o r é e s i non d ' a p r é s ses 
car tons, d u m o i n s sous son i n s p i r a t i o n ; par o rd re de m é r i t e 
c o m m e par o rd re de date, car l a d é c o r a t i o n en mosaique de 
Sa in t -P ier re a c o m m e n c é par la chapelle G r é g o r i e n n e , le 
M u t i e n d o i t é t r e p l a c é le p r e m i e r p a r m i les peintres q u i 
firent les cartons des mosaiques de la basi l ique, et Fon peu t 
e x p r i m e r le regret que de plus i m p o r t a n t s t ravaux ne l u i 
a ient pas é t é c o n f i é s ; i l c o n n u t beaucoup M i c h e l - A n g e , don t 
i l i m i t a quelquefois l ' ana tomie , et sut i m p r i m e r á ses ouvrages 
la n e t t e t é et la v i g u e u r q u i conv iennen t si b i en á la mosaique. 
O n peut v o i r de ce m a i t r e , t r o p peu a p p r é c i é de nos jours , 
mais q u i le fut hau t emen t á son é p o q u e , plusieurs tableaux 
á Sainte-Marie-des-Anges et dans divers m u s é e s de l ' E u -
rope 1. 
Con t re le p i l i e r devant la chapelle : L A COMMUNION DÉ 
SAINT JÉRÓME, par P i e r r e - P a u l Cr i s to fa r i , d ' a p r é s le tablean 
d u D o m i n i q u i n ; de la galerie d u V a t i c a n . S ' i l est u n tableau 
de na ture á in sp i r e r u n mosaiste, c'est b i en le chef-d'oeuvre 
d u D o m i n i q u i n ; cependant la mosaique n'est pas le m e i l l e u r 
morceau de P . -P . Cr i s to fa r i , elle ne peut é t r e p l a c é e qu 'au 
second rang . 
1. Voir au Louvre VIncrédulité de sáint Thomas, n0 275 du 
catalogue, et la Résurrection de Lasare, n0 276; quoique de petite 
dimensión, ees deux tableaux donnent une bonne idée du genre 
de Muziano. 
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Dans le passage q u i c o n d u i t au t r a n s e p t : L A MESSE DE 
SAINT BASILE, d ' a p r é s le tableau pe in t par Subleyras en 1747, 
q u i se t rouve m a i n t e n a n t a l ' ég l i se Sa in te -Mar ie -des -Anges ; 
o n a t t r ibue la m o s a í q u e a P . - L . G h e z z i ; m a l g r é ses talents 
t r é s v a r i é s ( i l é t a i t p e in t r e , l i t t é r a t e u r , mus ic ien) , i l est 
douteux que le cheval ier P . -L. Ghezzi a i t m a n i é le c i m e n t 
et les smal tes ; i l serait p lus p laus ible de supposer que c'est 
u n n o m m é Gessi, m o s a í s t e d u V a t i c a n , q u i a fait cet o u -
vrage. 
T R A N S E P T D E D R O I T E 
SAINT VENCESLAS, r o i de B o h é m e , d ' a p r é s le tableau de Ca-
r o s e l l i ; la m o s a í q u e est u n des p lus mediocres ouvrages de 
l 'a te l ier d i r ige par P.-P. C r i s t o f a r i ; le tableau de Carosel l i 
est au Q u i r i n a l . 
L e MARTYRE DE SAINT PROCÉS ET DE SAINT MARTINIEN,- gar-
diens de la p r i son M a m e r t i n e , d ' a p r é s le tableau ac tue l lement 
au Va t i can , de V a l e n t í n de B r i e ; la m o s a í q u e est bonne , 
chande et coloree; elle a é t é e x é c u t é e en 1787 par P . -P . Cris-
to fa r i . 
L e MARTYRE DE SAINT ERASME, é v é q u e de F o r m i e , d ' a p r é s le 
tableau pe in t en 1629 par le Pouss in ; P . -P . Cr is tofar i fit la 
m o s a í q u e en 17^9 avec une grande exact i tude ; c'est Tune de 
ses mei l leures oeuvres. L e tableau est au V a t i c a n . 
P A S S A G E D E R R I E R E L E P I L I E R 
L a BARQUE AVEC JÉSUS ET SAINT PIERRE, d ' a p r é s la fresque 
pein te á la m é m e place par Lan f r anc en 1628 ; ce fut le p r e -
m i e r ouvrage de P . -P . C r i s t o f a r i ; i l l ' e x é c u t a en 1725 sur une 
copie de N i c o l á s R i c c i o l i n i ; la m o s a í q u e n'est pas bonne , o n 
n ' en p o u r r a i t m é m e c i ter de plus mauvaise dans Sa in t -
P ie r re , et cependant Cr i s to fa r i é t a i t fo r t habi le en son ar t , et 
R i c c i o l i n i , é l é v e de P. de C o r t o n e , passe p o u r u n pe in t re 
c o r r e c t ; c'est qu ' appa remment l a copie de la fresque é t a i t 
m é d i o c r e . 
1^ 6 L A M O S A I Q U E . 
C H A P E L L E D E S A I N T M I C H E L 
COUPOLE : Anges , a t t r i b u t s et o rnements . 
PENDENTIFS : Saint Léon, pape, d ' a p r é s le m o d é l e de F r a n -
cois R o m a n i ; saint Bernard, abbé, d ' a p r é s le c a r t ó n de Car io 
P e l l e g r i n i ; sdint Denis, a réopagi te , d ' a p r é s Gu ido U b a l d o 
A b b a t i n i ( i 598-1661); saint Flavien, patriarche de Constan-
tantinople, d ' a p r é s A n d r e a Sacchi ; les m o s a í q u e s des quat re 
figures sont de Calendra . 
TYMPANS : Tobie conduitpar Tange; É l i e n o u r r i p a r Tange; 
Nicodéme donnant la communion á sainte Pé t ron i l l e ; Saint 
Fierre baptisant la méme sainte. Les m o d é l e s sont de Bona-
ven tu re L a m b e r t i (1652-1721) et de M a r c o Benef ia l i (1684-
1764) ; la m o s a í q u e est l 'oeuvre de c i n q o u six ar t is tes , d o n t 
le mo ins i n c o n n u est O t t a v i a n i . 
Sur les a u í e l s : SAINT MICHEL, d ' a p r é s le tableau d u Cuide 
q u i a é t é t r a n s p o r t é a Sa in t e -Mar i e -de - l a -Concep t ion , n o m -
m é e aussi ég l i se des C a p u c i n s ; cette bonne m o s a í q u e a é t é 
e x é c u t é par B e r n a r d i n o , Rego l i et J . -F. F i a n i . A ce m é m e e n -
d r o i t se t r o u v a i t p l a c é auparavant u n saint M i c h e l , d u che-
val ie r d ' A r p i n , par Ca lendra ; le pape C l é m e n t X I V en fit 
cadeau au ca rd ina l Mare fosch i , q u i le donna á l a c a t h é d r a l e 
de Macera ta ; l a m o s a í q u e fu t d é t a c h é e et mise sans peine a 
sa nouve l le place. E l l e é t a i t r e s t é e p r é s de cent c inquante 
ans a Sa in t -P i e r r e , et ce n'est n i par caprice n i par g é n é r o -
s i t é que C l é m e n t X I V l a fit en lever ; ce fut le p r e m i e r essai 
de r e p r o d u c t i o n en m o s a í q u e d ' u n tableau pe in t a l ' h u i l e . 
Ca lendra ne r é u s s i t que m é d i o c r e m e n t á cause d u mauvais 
app rov i s ionnemen t des é m a u x ; á cette é p o q u e , les ateliers de 
Sa in t -P i e r r e t i r a i e n t e n c o r é leurs smaltes de V e n i s e ; lorsque 
p lus t a r d o n les f o n d i t a R o m e , les tableaux furen t plus fidé-
l emen t i m i t é s , et le SAINT MICHEL, par Calendra, pa ru t i n d i -
gne de figurer á cote des oeuvres nouvel les . LES FUNÉRAILLES 
DE SAINTE PÉTRONILLE, le tablean d u G u e r c h i n , est a la ga-
le r i e des Conservateurs, au C a p i t o l e ; la m o s a í q u e , e x é c u t é e 
e n 1720, est le m e i l l e u r ouvrage de P.-P. Cr i s to fa r i , et de 
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beaucoup aussi le p lus excel lent tableau en m o s a í q u e de 
Sa in t -P ie r re , 
Con t re le p i l i e r , L A RESURRECTION DE L A VEUVE T A B I T A , 
mediocre m o s a í q u e d ' a p r é s le tableau de P. Costanzi , p l a c é 
dans l ' ég l i se Sa in te -Mar ie -des-Anges . 
De Tautre c ó t é de l 'abside, con t re le p i l i e r : L A GUERISON 
DE L'ESTROPIE PAR SAINT PIERRE, d ' a p r é s le tableau de M a n -
c i n i ; la m o s a í q u e est t r é s faible . 
C H A P E L L E D E L A C O L O N N E 
COUPOLE: Allégories mystiques de la vie de la Vierge, 
d ' a p r é s les cartons de Joseph Z e b o l i , m o s a í s t e d u V a t i c a n . 
PENDENTIFS : Saint Bonaventure, saint Thomas d'Aquin, 
Germain, patriarche de Constantinople, Jean de Damas, 
T h o m a s et Jean, sont d ' a p r é s les dessins d 'Andrea Sacchi 
(1598-1661), Bonaven tu re et G e r m a i n , d ' a p r é s ceux de L a n -
franc 1 (1581-1647). 
TYMPANS : David, Salomón, Mar ie avec VEnfant endormi, 
Joseph; ees compos i t ions sont de R o m a n e l l i (1617-1662) et 
les m o s a í q u e s de Calendra et d ' A b b a t i n i . I I est regret table 
que R o m a n e l l i , d o n t le t a len t é t a i t é p r o u v é , n ' a i t pas eu a 
d é c o r e r la coupole á l a place de ce Z e b o l i , q u i n'est c o n n u , 
d u reste, que par l ' i n c a p a c i t é d o n t i l a fai t preuve en cette 
circonstance2. 
1 . Le Louvre posséde plusieurs tableaux de Lanfranc (220 á 
23o du catalogue); les ouvrages qu'il fit pour Saint-Pierre sont 
inférieurs á ceux de notre musée. 
2. Derriére le pilier, en face du monument d'Alexandre V i l , 
se trouve un tableau peint sur ardoise : le Chdtiment de Simón le 
Magicien. G'est, avec la fresque de Pierre de Cortone, de la cha-
pelle du Sacrement, le seul tableau d'autel qui ne soit pas en 
mosaíque. Le Chdtiment de Simón le Magicien devait étre traduit 
sur une copie de Pompei Battoni, mais l'ordre fut donné de dé-
truire la mosaíque qui était déjá assez avancée, le sujet n'ayant 
pas paru suffisamment orthodoxe. 
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T R A N S E P T D E G A U C H E 
SAINT THOMAS ET L E CHRIST, d ' a p r é s le tableau du b a r ó n 
C a m u c c i n i (1773-1844), d i rec teur de l a fabr ique pont i f ica le 
de m o s a í q u e , ; le tableau a é t e pe in t en vue de la r ep roduc-
. t i on en m o s a í q u e , q u i a é t é faite par C o c c h i , Cas te l l in i et 
T o m b e r l i d 'une f a c ó n satisfaisante. 
L E CRUCIFIEMENT DE SAINT FIERRE, d ' a p r é s le tableau de 
Guido R e n i , de la galer ie d u V a t i c a n , par les m o s a í s t e s 
B . T o m b e r l i , Cerasol i et Roccheggian i . SAINT FRANCOÍS, d'a-
p r é s le tableau d u D o m i n i q u i n . 
• Sur le c ó t é d u CRUCIFIEMENT, deux figures en buste de S i -
món et de Judas, d ' a p r é s C a m u c c i n i , mises en m o s a ' í q u e au 
commencemen t d u pon t i f i ca t de Pie I X . 
Cont re le p i l i e r : L A MORT D'ANANIE ET DE SAPHIRE, d ' a p r é s 
le tableau de R o n c a l l i , d i t le Pomeranc io , place a Sa in te -
Mar ie -des-Anges ; m é d i o c r e m o s a í q u e par A d a m i . 
C H A P E E L E C L É M E N T I N E 
COUPOLE : Anges, arabesques, ornements et a rmoi r ies . 
PENDENTIFS : Saint Jean Chrysostome, Athanase, Ambroise 
et Augustin, peres de TEgl ise . 
TYMPANS : L a Visite de la Vierge á sainte Él i sabe th ; Mar ie 
et Joseph ; Daniel dans la fosse aux lions; Malachie assisté 
par l'ange. Les cartons de toute la d é c o r a t i o n sont de R o n -
c a l l i , d i t le Pomeranc io (1552-1626); les mosai'ques du Pro-
venzale et de Roset t i . L e cheval ier R o n c a l l i fu t u n l i ab i l e 
h o m m e ; i l a r r i v a á de grands honneurs et á une t o i tune 
c o n s i d é r a b l e ; i l ne c ra igna i t pas de se faire aider par ses 
- é l é v e s et n o t a m m e n t par son fils. Sa chapelle C l é m e n t i n e 
est une des mei l leures de Sa in t -P ie r r e ; i l eut la bonne fo r -
tune , de son v i v a n t , d ' é t r e i n t e r p r e t é par le Provenzale , le 
'p lus fo r t mosaiste d u temps, a i d é par Roset t i é l éve de Cesari 
d ' A r p i n . 
Sur u n aute l : LA MESSE DE SAINT GRÉGOIRE, d ' a p r é s l e 
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tableau d 'Andrea Sacchi q u i est au V a t i c a n ; la mosai'que a 
é t é assez b ien e x é c u t é e par les Cocch i et par V . Cas te l l in i . 
Con t re le p i l i e r devant la chapelle : L A TRANSFIGURATIQN, 
d ' a p r é s R a p h a é l . C'est la mosai'que la plus connue de Saint-: 
F i e r r e , et c'est l o i n d ' é t r e la me i l l eu re . E l l e fut e x é c u t é e , 
n o n p o i n t sur une copie exacte d u c é l e b r e t ab leau , mais d'a-
p r é s u n grandissement au quadrup le fai t par Stefano Pozz i 
(1708-1768), é l é v e de C. M a r a t t i . ; m a l g r é u n r é e l t a len t , 
Pozz i ne sut pas faire p é n é t r e r dans son modele le s e n t i m e n t 
g é n é r a l q u i an ime la c o m p o s i t i o n d u m a í t r e ; l ' e x é c u t i o n en 
mosai'que laisse aussi á d é s i r e r , et i l n'est pas j u s q u ' á la qua-
l i t é des m a t é r i a u x q u i ne p r é t e a la c r i t i que . I I est e x t r é -
m e m e n t rare que les é m a u x de mosai'que, a l ' excep t ion des 
o r s , puissent se c o r r o m p r e sous l ' a c t ion d u t emps ; n é a n -
moins , l o r squ 'on a í a i t en t re r dans la compos i t ion u n e x c é s 
de m a t i é r e s alcalines et que la masse a é t é m a l cu i te , i l a r r i v e 
que l ' é m a i l se d é c o m p o s e ; ees deux d é í a u t s se r e n c o n t r é n t 
dans les roses de la TRANSFIGURATION et, par suite, la rooe de 
l a f e m m e a g e n o u x est couver te de quelques taches v e r d á t r e s . 
O n a t t r i bue la mosai'que a P . - P . Cr i s t o f a r i . 
C H A P E L L E D U G H C E U R 
COUPOLE : L 'Éterne l sur un troné est soutenu par des 
miages et les animaux évange'liques, selon le texte de l ' A p o -
calypse, d ' a p r é s les cartons de* C i r o F e r r i ; l a mosai'que par 
C o c c h i , le che f d 'une f a m i l l e de mosaistes q u i o n t t r a v a i l l é 
á Sa in t -P i e r r e pendan t cent c inquan te a n n é e s . 
PENDENTIFS : Daniel, Abacuc, Joñas, David, d ' a p r é s les m o -
d é l e s de Car io M a r a t t i (r62 5-] 71 3 ) p a r le mosai'ste C o n t i . 
TYMPANS : Mo'ise en p r i é r e sur le mont Sina'i; Samuel et 
Saiil, Judith, Débora , d ' a p r é s la maquet te de M a r c - A n t o i n e 
Francesch in i et les car tons de N i c o l á s R i c c i o l i n i ; mosai'que 
par O t t a v i a n i . 
1. V o i r au Louvre Ies nos 253 á 258, de Cario Marat t i . 
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Dans la chapelle : L A VIERGE AVEC SAINT JEAN CHRYSOS-
TOME, SAINT FRANCOIS D'ASSISE ET SAINT ANTOINE DE PADOUE ; 
mediocre mosaique d ' a p r é s le tablean de P ie t ro B i a n c h i , 
ma in tenan t a Sa in te -Mar ie -des-Anges . 
C H A P E L L E D E L A P R E S E N T A T I O N 
COUPOLE : L a Gloire de la Vierge M a r i e ; la Chute des 
anges rebelles. 
PENDENTIFS : Isa'ie et le nuage qui se change en p lu ie ; Jo-
sué a r r é t an t le soleil ; Jael, Judith. 
TYMPANS : Marie , sceur de Mo'ise, te'moigne, en dansant, 
sa joie de la délivrance du peuple d 'Israel; Mo'ise devant le 
buisson ardent; Noé, Aaron, Balaam, Ge'déon. «Les cartons 
sont de Car io M a r a t t i ; les m o s a í q u e s de J. C o n t i , sauf les 
anges de la coupole q u i sont a t t r i b u é s a Fabius Cr i s to fa r i . 
Dans la chapelle : L A PRÉSENTATION DE L A VIERGE A U 
TEMPLE, d ' a p r é s la fresque de R o m a n e l l i , t r a n s p o r t é e á 
Sain te-Mar ie-des-Anges ; la mosaique, e x é c u t é e sous la direc-
ción de Cr i s to fa r i , est fa ib le . 
Dans le passage : L e p o r t r a i t en m é d a i l l o n de MARIE-CLE-
MENTINE SOBIESKI, veuve de Jacques I I I , r o i d A n g l e t e r r e , 
m o r t e en 1735; m i s en mosaique tres hab i l emen t par P.-P. 
Cr i s to fa r i , d ' a p r é s la pe in tu re de L . S t e rn . 
C H A P E L L E D E S F O N T S P A P T I S M A U X 
COUPOLE : Allégories des trois bap t émespa r l'eau, le sang 
et le de'sir. 
PENDENTIFS : Les quatre parties du monde qui ont été e'van-
ge'lise'es. 
TYMPANS : Saint Fier re baptisé par le Chris t ; le Centu-
rión baptisé pa r saint F i e r r e ; saint Fhilippe donnant le bap-
téme á Juda, t résorier de la reine Candace; le pape Sylvestre 
baptisé Vempereur Constantin; Mo'ise f a i t j a i l l i r l'eau du 
rocher; Noe'apergoit Varc-en-ciel, symbole de pa ix . 
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L a d é c o r a t i o n g e n é r a l e est t r é s bonne et parfa i tement ap-
p r o p r i é e á la des t ina t ion de la chape l le ; elle a é t é concue 
par R i c c i o l i n i 1 ; les dessins sont de B. T r e v i s a n i (1656-1746); 
les m o s a í s t e s se n o m m e n t O t t a v i a n i , F a t t o r i et B r u g h i . 
Dans la chapelle : L E BAPTÉME DU CHRIST, par Cr i s to fa r i , 
d ' a p r é s le tableau de Car io M a r a t t i , ac tuel lement á Sain te-
Marie-des-Anges; L E BAPTÉME DE SAINT PROCÉS ET DE SAINT 
MARTINIEN, par le m o s a í s t e B r u g h i , d ' a p r é s le tableau de 
G. Passeri ; L E BAPTÉME DU CENTURIÓN CORNÉLIUS, d ' a p r é s le 
tableau de Procacc in i , par Fabius Cr i s t o f a r i . Ces t ro i s o u -
vrages sont d 'une e x é c u t i o n assez s o i g n é e ; les tableaux 
avaient é t é c o m m a n d é s p o u r servi r de m o d é l e s . 
G R A N D E C O U P O L E 
Les mosai'ques c o m p r e n n e n t : la lanterne , la v o ü t e et les 
pendentifs . Le P é r e Eternel, e n t o u r é de c h é r u b i n s , a p p a r a í t 
au p o i n t le plus é l e v é ; i l d o m i n e la v o ú t e , d iv i s ée en seize 
compar t imen t s q u i pa r t en t de la frise au-dessus des f e n é t r e s 
p o u r se r e jo ind re sur l ' i n s c r i p t i o n suivante : 
S. P E T R I G L O R L E SIXTVS P. P. A . M D X C . P O N T I F I C A T V S V . 
C h a q u é c o m p a r t i m e n t est d e c o r é de c i n q mosai'ques en 
rangs s u p e r p o s é s : Anges en adoration, — Tetes de chérubins 
aile's, —• Anges avec les instrumeuts de la Passion, — Je'sus, 
Marie, Jean-Baptiste, Paul et les dou^e apotres viunis de 
leurs attributs,:— Saints et pontifes r e p r é s e n t é s a m i - c o r p s . 
E n t r e les f e n é t r e s et les pendent i fs o n l i t l ' i n s c r i p t i o n : 
T V ES PETRVS E T SVPER H A N C P E T R A M 
E D I F I C A D O E C C L E S I A M M E A M E T T I B I D A B O 
C L A V E S R E G I C O E L O R V M . 
T o u t e cette c o m p o s i t i o n est due á Cesari , d i t le Josepin 
1. V o i r au Louvre les nos 428 et 424. 
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o u le Cheval ie r d ' A r p i n (1560-1640)1; la m o s a í q u e de la 
l an te rne est l 'oeuvre personnel le de M a r c e l Provenza le de 
Cento (1 SyS-iGSg), le plus habi le m o s a í s t e de son t e m p s ; les 
t r avaux de la coupole fu r en t e x é c u t é s par les m o s a í s t e s Gessi, 
A b b a t i n i , Grac iano , L o m b a r d i , V i t a l i , Cataneo, Sarafe l l in i et 
Bernasconi . 
Les quat re pendent i fs au-dessous de l ' i n s c r i p t i o n renfer-
m e n t les figures des qua t re é v a n g é l i s t e s e n c a d r é s en m é d a i l -
lons : saint Jean 2 et saint Luc, par Jean de V e c c h i , saint 
Marc et saint Mathieu, par C é s a r N e b b i a , tous deux é l éves 
de M u z i a n o ; les m o s a í q u e s sont dues a M a r c e l l o Provenzale , 
F . Zueca, P . Rose t t i et C. T o r e l l i . 
L 'ensemble de la d é c o r a t i o n en m o s a í q u e de la grande 
coupole , q u i fu t c o m m e n c é e sous C l é m e n t V I I I (1592-1605), 
est excel lent , é t a n t admis le genre de l ' é p o q u e ; le P é r e 
E te rne l , s i t u é a cent v i n g t - t r o i s m é t r e s d u sol , les quat re fi-
gures colossales des É v a n g é l i s t e s sont , avec l 'oeuvre d u M u -
t i e n de la chapelle G r é g o r i e n n s , les mei l l eurs morceaux d é c o -
rat i fs de la basifique. 
I I faut juger maintenant l'oeuvre des peintres q u i , pen-
dant deux s iéc les , ont f o u r n i des modeles aux m o s a í s t e s 
de Saint-Pierre. B i e n peu m é r i t e n t T é l o g e , mais Tindif-
férence á leur é g a r d a été p o u s s é e t rop l o i n , car i l faut 
bien reconnaitre que c'est sans i n t e r é t que les artistes 
e u x - m é m e s envisagent les m o s a í q u e s murales de Saint-
Pierre, á i 'exception de celles de la grande coupole. 
D ' o ü v ient cette ind i f fé rence? C'est que le regard est sol-
l ic i té de tous cotes par les richesses d é c o r a t i v e s aecumu-
lées dans la bas i l ique ; q u ' i l ressent e n c o r é Pimpression 
1. Le musée du Louvre ne posséde que deux petits tableaux 
de Cesar!, nos 170 et 171 du catalogue; ils sont insufíisants pour 
faire apprccicr la maniere du peintre. 
2. Voir le dessin, page 1S7. 
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puissante des mosaiques que les siécles a n t é r i e u r s ont 
la issées dans les viei l les ábs ides romaines et que les 
grands noms du Bramante, de Miche l -Ange et de Ra-
p h a é l retentissent sans cesse á l 'esprit . 
M u z i a n o de Brescia reíjut de G r é g o i r e X I I I (1572-
i585) la commande de la chapelle G r é g o r i e n n e ; c^tai t 
u n peintre remarquable et, s ' i l est o u b l i é aujourd ' 'hui , i l 
n'en jouissait pas mo ins , de son temps, d ^ n e grande et 
l ég i t ime r é p u t a t i o n . Miche l -Ange l ' a imai t et l 'est imait ; i l 
étai t savant et correct, i l affectionnait la mosa ' í que , dont 
i l compr i t á mervei l le les ressources et le c a r a c t é r e ; o n 
l u i attribue l ' i nven t ion de « la m a n i é r e de t ravai l ler la 
mosaique á Phui le ». Nous verrons á la technique que Ton 
s^st souvent m é p r i s sur la valeur de ce p r o c é d é . Muz iano 
fonda l ' A c a d é m i e de Saint-Luc et fut n o m m é par le pape 
surintendant des t ravaux du Vat ican ; i l fit é c o l e ; ses 
eleves C. Nebbia et J . de Vecchi c o m p o s é r e n t les é v a n -
gél is tes des p é n d e n t i f s , b ien dess inés et tres bien en p ro -
port ions, ce q u i est une difficulté et u n m é r i t e . M a l h e u -
reusement, l ' école du M u t i e n perdi t t rop vite ce qu'elle 
avait su conserver des grands maitres. B i e n t ó t arrive le 
chevalier d ' A r p i n , q u i est for t bon enco ré dans la grande 
figure du P é r e Eternel , magistralement i n t e rp r é t ée , i l est 
v r a i , par le Provenzale; mais i l a t te in t t rop tó t la renom-
m é e et la fortune et, dés lors , par tout r e c h e r c h é , i l n é -
glige le dessin et P e x é c u t i o n des ouvrages fort nombreux 
q u i l u i sont c o m m a n d é s . L e chevalier d ' A r p i n r e p r é s e n t e 
le genre facíle et l áché q u i ca rac té r i se la peinture i tal ienne 
au xviie s iécle. Pierre de Cortone, plus savant et plus 
consciencieux que ce dernier, ne fit g u é r e mieux á Saint-
Pier re ; i l ne profita po in t de roccasion q u ' i l eut de se 
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dis t inguer ; rarement, en effet, u n peintre r e q u t une 
plus belle commande; tou t le bas-có té de droite l u i fut 
conf ié , mais i l n 'en t i r a q u ' u n p a r t í m é d i o c r e . A n d r é a 
Sacchi, Lan f r anc , R . V a n n i p r o c é d e n t davantage des 
peintres de Bologne , dont i l s furent les é l éves , mais i l s 
subirent Tinfluence du chevalier d ' A r p i n et de P. de 
Cortone. R o m a n e l l i fut le me i l l eu r disciple de Cor tone ; 
i l reste gracieux et m o d é r é , ha rmonieux , mais toujours 
s a n s é n e r g i e ; de tous les peintres romains de son temps, 
i l est le p lus d i s t i n g u é , c equ idonne la note de l ' é co l e ; le 
cardinal Maza r in le fit veni r en France et le chargea 
de travaux au L o u v r e et dans son pala is ; i l peigni t le 
p lafond de la galerie M a z a r i n e 1 ; la compos i t ion peut 
donner une assez juste idée de la m a n i é r e g é n é r a l e 
a d o p t é e par les artistes q u i firent les m o d é l e s des m o -
s a í q u e s de Saint-Pierre . R o n c a l l i , d i t le chevalier della 
Pomerance, n ' eu tp lus d e s t y l e d u t o u t ; i l t r a v a i l l a p e u de 
l u i - m é m e et s'attribua des ouvrages faits par son fils o u 
ses é léves , ce q u i ne T e m p é c h a po in t d 'arr iver aux hon-
neurs et á la richesse. C. M a r a t t i , q u i m o u r u t e n I J I S , 
est le p lus honorable des derniers peintres q u i t r a v a i l -
l é r e n t p o u r la basi l ique. T r e v i s i a n i n'est p lus q ^ u n 
imi t a t eu r ; i l cessa de v iv re en 1746, et c lót o b s c u r é m e n t 
la liste de ees peintres, dont pas u n , á l 'exception de 
M u z i a n o , de Nebbia et de Vecchi , ne fut vra iment digne 
de contr ibuer á la d é c o r a t i o n d 'un édifice concu par le 
Bramante et M i c h e l - A n g e . 
Est-ce á d i r é que les papes firent de leur mieux et 
1. La galerie Mazarine est dans les bátiments affectes á la bi-
Bliothéque Nationale, rué de Richelieu. 
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q t f a défaut d'autres i l s durent s'adresser á des talents 
in f é r i eu r s ? A s s u r é m e n t n o n , Lorsque G r é g o i r e X I I I fit 
commencer la d é c o r a t i o n en mosaique de la chapelle q u i 
porte son n o m , le T i t i e n venait de m o u r i r , mais V é r o -
nése e t l e T i n t o r e t é t a i en t á l eur a p o g é e ; puis v in ren t le 
Garavage, les Carrache, le Cuide , le D o m i n i q u i n , Guer-
e h i n ; les choix é ta i en t fáciles p a r m i ees grands d é c o r a -
teurs, et les Jules I I , les L é o n X n'eussent pas m a n q u é 
de les faire avec discernement et é n e r g i e , m é p r i s a n t les 
c o n s i d é r a t i o n s locales et les influences q u i semblent 
avoir d o m i n é durant les deux s iéc les de t ravaux. E n 
repassant les noms des peintres, nous voyons , en effet, 
que, de par t i p r i s , les commandes sont a t t r i b u é e s á des 
artistes romains , par Péco l e d u m o i n s , et que presque 
tous eurent de puissants protecteurs; le chevalier de la 
Pomerance, par exemple, fut p ré fé ré au Guide, sur l 'avis 
d u cardinal Crescenzi. Ce n^s t done que la v o l o n t é q u i 
a m a n q u é ; les peintres pouvaient m o u r i r , mais les mo-
deles restaient et les mosa'istes romains é ta i en t de forcé 
á les exécu te r . 
Sauf les rares exceptions que nous avons s i g n a l é e s , 
le genre des mosaiques de Sa in t -F i e r r e est m a n i é r é et 
affecté; la forcé est a b s e n t é , les visages se ressemblent, 
les draperies sont t rop ampies et t o u r m e n t é e s , le co lo r í s 
est faible, le dessin sans v igueu r et souvent sans correc-
t i o n ; i l reste cependant dans ees oeuvres une science 
c o n s o m m é e de c o m p o s i t i o n ; les groupes s ' e n c h a í n e n t ; 
i l s sont bien p o s é s et tou jours á T é c h e l l e , ce q u i est la 
q u a l i t é maitresse de l 'ar t du d é c o r a t e u r . G r á c e á ce soin, 
et m a l g r é de n o m b r e ü s e s défa i l l ances e t t rop de p a u v r e t é , 
les mosaiques pa r i é t a i r e s de la basilique p r é s e n t e n t u n 
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carac té re ha rmonieux , en rappor t avec la d é c o r a t i o n gé-
n é r a l e du m o n u m e n t . 
I I nous reste á d i r é quelques mots des m o s a í s t e s , q i f i l 
serait injuste de ne pas associer á cette oeuvre : i ls furent 
nombreux , mais la p lupa r t de leurs noms r fon t g u é r e 
franchi Fenceinte d u Vat ican, car une t ransformat ion 
complete s'est o p é r é e . Le mosaiste n^s t p lus , comme 
avant la Renaissance, Pauteur d u modele ; i l est devenu 
u n s imple i n t e r p r é t e , ce q u i l u i permet n é a n m o i n s de1 
rester u n artiste dans son genre, sMl a de P a b n é g a t i o n et 
du g o ú t ; mais , á dé fau t de ees q u a l i t é s , i l n'est q u ' u n 
artisan. 
M u z i a n o de Brescia a, d i t - o n , fait le saint J é r ó m e de 
la chapelle G r é g o r i e n n e , q u i é ta i t de son i n v e n t i o n ; ce 
serait alors le dernier mosaiste de race; a p r é s l u i , les 
p lus anciens m o s a í s t e s de Saint-Pierre é ta ien t e n c o r é 
des peintres, seulement i l s n ' e x é c u t a i e n t déjá p lus leurs 
propres compos i t ions ; Rosett i , Marce l lo Provenzale de 
Cento et Galendra é t a i en t dans ce cas et leurs m o s a í q u e s , 
t r és s u p é r i e u r e s aux autres, s'en ressentent b i en ; a p r é s 
eux T o r e l l i , Zueca, les Cr is tofar i , la fami l le Cocchi , Co-
l u m b o , Ot t av ian i , C o n t i , R e g o l i , B r u g h i , F i a n i , M a -
nent i , Gessi et d'autres firent preuve de talent, mais déjá 
i l n ' é t a i t plus possible de leur demander m é m e la copie 
en peinture de Por ig ina l á reprodui re . P ier re-Paul Cr i s -
tofar i é leva au plus haut po in t Part d ' imi ter les tableaux; 
ses F U N É R A I L L E S DE s A i N T E P É T R O N I L L E , d ' a p r é s le Guer-
ch in , sont le chef-d'oeuvre du genre; i l r éuss i t dans une 
espéce de t rava i l o ü é c h o u a Galendra, q u i étai t u n peintre 
d i s t i n g u é cependant. O n se souvient que Galendra fut 
c h a r g é de mettre en m o s a í q u e le SAINT M I C H E L du Guide , 
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et que cette p r e m i é r e tentative o r d o n n é e par les papes, 
dé reproduire u n tableau de ma i t r e , ne d o n n á q u ' u n 
m é d i o c r e r é s u l t a t , puisque plus tard l 'ouvrage fut re lé -
g u é dans une égl ise de province . G^st que la q u a l i t é 
essentielle du mosaiste de la nouvel le école est de iVa-
v o i r n i t e m p é r a m e n t n i i n i t i a t i v e ; tou t entier á sa copie, 
i l ne vo i t qu 'e l le , i l fait abstraction de sa personne, ce 
q u i est diffici le pour u n peintre de profession. U n autre 
m o t i f contr ibua é g a l e m e n t á cette t ransformat ion dans 
le personnel des mosaistes : c'est la mode q u i r epr i t des 
mosaiques portatives. Ges ouvrages, de dimensions for-
c é m e n t restreintes, et de s t i nés á é t re vus d e . p r é s , ne 
peuvent étre c o m p o s é s que de t rés petits cubes q u i per-
mettent de modeler presque comme avec des couleurs á 
r h u i l e ; le Provenzale s'exeríja avec succés dans Ce genre; 
i l fit, au moyen de sept cent m i l l e morceaux d ' é m a i l , le 
por t ra i t de Pau l V , actuellement dans la galerie B o r -
g h é s e , o ü i l est d'usage de Tadmirer bien á tor t , selon 
nous, u n parei l ouvrage n ' é t a n t p lus une oeuvre d ^ r t , 
mais u n t rava i l de patience et u n trompe-Poeil. L ' i m i t a -
t i o n des tableaux et les mosaiques portatives, q u i abou-
t i ren t á la b i jouter ie , eurent une influence déc is ive sur 
Fatelier du Vatican et, par suite, sur la m o s a í q u e tou t 
e n t i é r e ; la science des mosaistes fut l im i t ée aux é l é m e n t s 
du dessin et á la prat ique m a t é r i e l l e , faci l i tée, du reste, 
par l ' e x t r é m e va r i é t é de couleurs et de tons que le labo-
ratoire des é m a u x fut o b l i g é de fabriquer. 
G i a m p i n i fourn i t quelques renseignements sur l e spr ix 
p a y é s aux mosaistes de Saint-Pierre, les frais de copie d u 
m o d é l e , des é m a u x et des é c h a f a u d a g e s é t an t toujours á 
l a charge du Va t i can : Galendra étai t r é m u n é r é á raison 
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de quinze é c u s romains par c h a q u é surface de h u i t 
pouces c a r r é s , ce q u i , r a m e n é en monnaie de F rancedu 
temps, aurai t fait e n v i r o n deux cents l ivres le pied c a r r é ; 
les m o s a í s t e s ordinaires gagnaient cinquante l ivres pour 
la m é m e mesure; les p r i x t o m b é r e n t á quinze livres par 
suite de F a r r i v é e á Rome de nombreux m o s a í s t e s v é n i -
tiens, puis á h u i t l ivres vers la fin du xviie s iécle . Selon 
u n voyageur francais, F a b b é Richard , q u i a v u t ravai l ler 
á la TRANSFIGURATION, cette mosaique, mise en place, a 
c o ú t é p lus de soixante-dix m i l l e l ivres de France; Ies 
petits ouvrages é t a i e n t relat ivement moins chers: ainsi le 
por t ra i t en buste de Stanislas Lecz insk i , r o i de Pologne, 
f a b r i q u é á la m é m e é p o q u e que la TRANSFIGURATION, é ta i t 
e s t i m é á douze cents l ivres . Ge por t ra i t , q u i étai t au 
L o u v r e , se t rouve maintenant au m u s é e de Nancy. 
Quelques t ravaux secondaires furent exécutés á Rome, 
en dehors de Saint-Pierre ; le Provenzale f i t , dans Pab-
side de Pég l i se de San-Gesareo, d ' a p r é s le modele du 
chevalier d ' A r p i n , le P é r e Eterne l et deux auges; 
nous reproduisons ce morc e a u1 ; i l r e p r é s e n t e exacte-
ment le style des mosaiques de la coupole de Saint-
Pierre. 
i . Pase 184. 
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LA RÉVÉRENDE FABRIQUE DE SAINT-PIERRE E N VATICAN. — 
L A CENE, D'APRÉS LÉONARD DE VINCI. — L A MANUFACTURE 
I M P E R I A L E DE SAINT-PÉTERSBOURG. — L E DOME D'AIX-ÉA-
CHAPELLE. — L A MOSAIQUE E N ANGLETERRE. — L A MO-
SAIQUE E N FRANGE ; L ' A T E L I E R DE L A MANUFACTURE DES 
MEUBLES DE L A COURONNE; L A MANUFACTURE DE B E L L O N I ; 
L E THÉATRE NATIONAL DE L'OPÉRA , M. C H A R L E S GARNIER; 
L ' A T E L I E R DE L 'ADMINISTRATION DES BEAUX-ARTS ; L 'ABSIDE 
DU PANTHEON, M. E. H É B E R T , M. GALLAND; L A C A T H É -
DRALE DE M A R S E I L L E , M. R É V O I L . 
« E n vé r i t é , i l est deplorable que la mosaique, cet 
art aussi p r é c i e u x par sa b e a u t é que par la d u r é e de ses 
m a t é r i a u x , ne soit pas p lus cu l t ivée par les artistes et 
pas plus e n c o u r a g é e par les princes. » Ces mots sont 
extraits de la Vie du T i t i e n par Vasari , mais i ls peu-
vent s 'appliquer avec beaucoup plus de raison á notre 
é p o q u e q u ^ u xvie s iéc le . I I n 'y a, en eífet, dans toute 
PEurope que t rois é t a b l i s s e m e n t s officiels ayant pour 
bu t spéc ia l d'encburager les t ravaux de la mosaique 
d é c o r a t i v e et de former des é l é v e s ; ce sont les m a n u -
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factures d u Vat ican , de S a i n t - P é t e r s b o u r g et de Par i s ; 
F indust r ie p r i v é e p o s s é d e quelques fabriques i m p o r -
tantes á Venise et u n petit nombre d'ateliers secondaires 
d i s s é m i n é s en E u r o p e ; plusieurs gouvernements ayant 
entrepris des d é c o r a t i o n s nouvelles ou des restaurations 
de mosaique ont o r g a n i s é des ateliers temporaires ; nous 
avons d i t q u ^ Rome la fabr icat ion des b i j o u x et des 
objets de fantaisie avait c o n s e r v é quelque ac t iv i té . T e l l e 
est, en r é s u m é , la s i tuat ionactuel le de la mosaique; elle 
n^s t pas b r i l l an te . I I faut n é a n m o i n s savoir g r é á ceux 
q u i , pou r soutenir u n art jadis si p r o s p é r e , font e n c o r é 
de sensibles efforts, et i l serait injuste de ne pas signaler 
les p r i nc ipaux t ravaux accomplis depuis le commence-
ment du xixe s i é c l e , g r áce á la protect ion des papes et 
des gouvernements. 
L a fabrique pontificale d u Vat ican est le plus i m p o r -
tant des é t a b l i s s e m e n t s de mosaique en ac t iv i t é ; nous 
avons déjá p a r l é de son or ig ine et du ca rac té re des grands 
travaux qu'el le a exécu tés dans la basilique de Saint-
Pierre1 . Les é v é n e m e n t s pol i t iques et mi l i ta i res dont la 
p é n i n s u l e fut le t h é á t r e á la fin du xvme et au commen-
cement du xixe s iécle iVétant pas de nature á favoriser la 
p roduc t ion des oeuvres d'art, la fabricat ion ne repr i t sa 
marche n ó r m a l e que vers 1825, ap ré s r i n s t a l l a t i o n , par 
ordre du Pape L é o n X I I , de Tatel ier , dans la cour 
Saint-Damasse. L ' a d m i n i s t r a t i o n de la manufacture est 
p lacée sous T a u t o r i t é s u p é r i e u r e d ^ m p r é l a t q u i porte 
le t i t re d^conome de la r é v é r e n d e fabrique de Saint-
1. P a s e i85. 
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Pierre en Vat ican . G r é g o i r e X V I n o m m a Msr L u c i d i á 
cette fonc t ion ; elle fut ensuite o c c u p é e par Mgr G i r a u d 
q u i eut pour successeur Mgr T h é o d o l i . L a di rect ion 
spéc i a l e des mosaistes appart ient á M . Gonson i ; i l eut 
pour p r é d é c e s s e u r s M . M i n a r d i , M . A g r í c o l a et le b a r ó n 
Gamucc in i , q u i m o u r u t en 1844 ap ré s une longue car-
r i é r e . 
L ' incendie q u i , dans la n u i t du i5 au 16 j u i l l e t 1823, 
d é t r u i s i t la basi l ique de Saint-Paul-hors-les-Murs donna 
l i e u á la p^us grande entreprise de m o s a í q u e q u i ait été 
exécu tée de notre temps et f ou rn i t á la fabrique p o n t i -
ficale une suite de t ravaux q u i P o c c u p é r e n t pendant de 
longues a n n é e s . Le pape G r é g o i r e X V I fit reprodui re 
la partie d é t r u i t e des mosaiques p r imi t ives des ve et 
xiiie s i éc le s , q u i d é c o r a i e n t l 'arc t r i o m p h a l et l 'abside 
de la bas i l ique ; á ce t r ava i l t r é s impor t an t le pape 
Pie I X ajouta, par une b u l l e du 14 ma i 1847, la sér ie 
des deux cent c inquante-hui t m é d a i l l o n s r e p r é s e n t a n t 
les pontifes, ses p r é d é c e s s e u r s ; i l prescrivi t é g a l e m e n t 
la d é c o r a t i o n de la facade d ' a p r é s les m o d é l e s nouveaux 
d e M . Gonsoni . E l l e r e p r é s e n t e : le Ghrist entre les apo-
tres Pierre et P a u l ; au-dessous, douze brebis par t r o u -
peaux de six de c h a q u é cóté sortent des vi l les de 
B e t h l é e m et de J é r u s a l e m et se d i r igent vers Fagneau 
r é d e m p t e u r , p l acé sur u n mont icu le d ' o ü s ' écou len t les 
quatre fleuves du paradis; p lus bas, é n t r e l e s fenét res on 
vo i t les p r o p h é t e s Isaie, J é r é m i e , É z é c h i e l et D a n i e l . 
Des festons de fruits et des bandes d'ornement ornent 
les angles de la facade et les fenét res s u r m o n t é e s de 
P é c u s s o n de Pie I X ; L a m o s a í q u e a été exécutée par 
M M . Dambros io , G. M a l d u r a , Malusa rd i , V a n u t e l l i de 
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Ange l i s , de Vecchis, A . A g r í c o l a , Pennachini , B o r n i a , 
Campani le . 
Les papes firent aussi restaurer par t ie l lement les 
anciennes m o s a í q u e s á S a i n t e - M a r i e - e n - T r a n s t e v é r e , á 
Sainte-Gonstance et dans d'autres ég l i se s , notamment á 
Grotta-Ferrata, á Salerne, á Orvie to et á Loret te . R é -
cemment, les architectes ont reconnu la nécess i t é abso-
lue de r e c o n s t r u i r é l 'abside de Saint-Jean-de-Latran; la 
m o s a í q u e , c o m p o s é e par T o r i t i au xiiie s iéc le , a été 
dé t achée et sera remise en place par Patelier pont i f ica l . 
L a reproduct ion des tableaux de maitres, commen-
cée sous le pontif icat d ^ r b a i n V I I I (1623-1644), cont i -
n u é ; vo i c i les p lus impor tants travaux de ce genre 
exécu tés par nos contemporains. 
Le Prophé te l sa íe , d ' a p r é s R a p h a é l , par M M . R . Cocch i et 
G. C h i b e l . 
LaSibyl le de Cumes d u D o m i n i q u i n , de la galerie B o r g h é s e , 
par M . R. Cas te l l in i . 
L a Béatr ice Cenci, d ' a p r é s Gu ido R e n i , par M . R. Cocch i . 
L e Saint Jean-Baptiste d u G u e r c h i n , par M . R. Cas-
t e l l i n i . 
L e Saint Fierre, d ' a p r é s le G u e r c h i n , par F. d ' A m b r o s i o , 
et u n autre par C o c c h i . 
L e Saint Fierre, d ' a p r é s le G u e r c h i n , par F . d ' A m b r o s i o . 
L a Madone de Foligno, d ' a p r é s R a p h a é l . 
Les Anachorétes, d ' a p r é s A n d r é a Sacchi^ la De'position, 
d ' a p r é s le Caravage, l 'Agar, d u G u e r c h i n ; ees quatre o u -
vrages, r é d u i t s en tableaux por ta t i f s , sont par M A . A g u a t t i . 
L a Flagellation, d'aprés le D o m i n i q u i n , p a r M . G. C h i b e l . 
L'Ecce Homo d u G u e r c h i n , par M M . R. Cocch i et S. M a -
l u sa rd i . 
L a Vierge a la chaise, d ' ap rés le tablean de R a p h a é l , par 
M . Ma lusa rd i . 
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L a Madone, d ' a p r é s Sasso-Ferrato, par M . B e r n i a . 
L a Sainíe Catherine, d ' a p r é s M u r i l l o , par M M . C o c c h i , 
U b i z z i , Poggesi . 
Les apotres Fierre et Pau l , d ' a p r é s A n g é l i c o de Fiesole , 
par M M . S. Ma lusa rd i et J . U b i z z i . Ces deux figures sont dans 
les grot tes vaticanes. 
L a Madone du Grand-Duc, d ' a p r é s R a p h a é l , par M . G. 
Pennacch in i . 
L a Madone du comte Connestabile della Staffa, d ' a p r é s 
R a p h a é l , par M . Poggesi . 
L a Madone, d ' a p r é s Sasso-Ferrato , demi - f igure p a r M . S. 
M a l u s a r d i . 
UAssomption; le dessin est de R a p h a é l , mais la m o r t 
T e m p é c h a de faire le t a b l e a u ; la par t i e s u p é r i e u r e fu t pe in te 
par Jules R o m a i n , la pa r t i e i n f é r i e u r e par F . P e n n i , d i t le 
F a t t o r e ; le tableau avai t ete c o m m a n d é p o u r le couvent de 
Sa in te -Mar ie -de -Monte -Luce , p r é s de P é r o u s e . L a mosa ique , 
d ' a p r é s u n m o d é l e agrandi de M . Podes t i , a é t é c o m m e n c é e 
en i 8 6 3 e t t e r m i n é e e n 1874; elle est l 'oeuvre de M M . A . P o g -
gesi , S. M a l u s a r d i , J . U b i z z i , P . B o r n i a . Cet ouvrage, d 'une 
t r é s bonne q u a l i t é , est place sur l ' u n des autels de la basifique 
de S a i n t - P a u l - h o r s - l e s - M u r s . 
Le Christ, figure b y r a n t i n e , par M . Poggesi. 
L a Conception, d ' a p r é s u n m a i t r e a l l emand , par M M . M a -
lusa rd i , M a l d u r a et V a n n u t e l l i . 
U n e Table avec deux figures de style p o m p é i e n , d ' a p r é s 
le b a r ó n C a m u c c i n i , par M . G. Pennacch in i . 
Le Christ et saint Jean enfant, par M . S. M a l u s a r d i . 
Actue l lement sont en oeuvre : 
L a Madone sixtine, d ' a p r é s R a p h a é l , d e m i - f i g u r e par 
M . B o r n i a . 
Les Enfants, d u m é m e tableau, par M . M a l d u r a . 
L a Mere des douleurs, d ' a p r é s le Guide , par M . U b i z z i . 
Jésus et saint Jean, d ' a p r é s le P i n t u r i c c h i o , par M . M a l u -
sardi . 
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La Vierge dü grand-duc, par M . Pennacch in i . 
Fndts , d ' a p r é s M a n t o r a n i , par M . A g r í c o l a . 
Fleurs, d ' a p r é s Jegers, par M . C a m p a n i l i . 
Vue du Forian, par M . V a n n u t e l l i . 
U n c e r t a i n n o m b r e cTouvrages o n t é t é e x é c u t é s 
d ' a p r é s des c o m p o s i t i o n s s p é c i a l e s et e n v u e d ' u n e m -
p l a c e m e n t d é t e r m i n é ; ce s o n t : 
Le Christ et saint Thomas d ' a p r é s le b a r ó n C a m u c c i n i , 
par M M . T o m b e r l i , A . V . et R. C a s t e l l i n i , V . et R. Cocch i , 
Pennacch in i et V o l p i n i . 
Simón et Judas, demi - f igu res , d ' a p r é s C a m u c c i n i , par 
M . d ' A m b r o s i o et M M . C. Cas t e l l i n i et G i a n n i n i . Ces m o -
s a í q u e s a insi que la p r é c é d e n t e sont dans le transept de gau-
che de la basi l ique de Sa in t -P ie r re . 
Saint Lambert, d ' a p r é s u n pe in t r e belge, par M . U b i z z i , 
dans la c a t h é d r a l e de L i é g e . 
Le cardinal Guaglia, par M . Ma lusa rd i , á C o r n e t t o , sur le 
tombeau d u ca rd ina l . 
Don Carlos d'Alcantera, par M . U b i z z i , a l ' ég l i se d u c o l -
l é g e de Be lg ique , a R o m e . 
Michel-AngeBarberi , par M . B o r n i a , au Campo V e r a n o , á 
Rome . 
L e Por t ra i t de Pie I X , p l a c é dans la basi l ique de Sa in t -
P ie r re , par M . U b i z z i , d ' a p r é s M . G r a n d i . U n e r é p é t i t i o n de 
cet ouvrage est dans l ' ég l i se de L o u r d e s ; t ro i s autres p o r -
t ra i t s de P ie I X , de mo ind re s d imens ions , o n t é t é faits par 
M M . B o r n i a , M a l d u r a et A g r í c o l a . 
Le portrai t du pape León X I I I , d ' a p r é s M . G r a n d i , par 
M . M a l u s a r d i . 
L e n o m b r e de p e r s o n n e s a t t a c h é e s á l a f a b r i q u e a 
n é c e s s a i r e m e n t v a r i é s e l o n F i m p o r t a n c e des t r a v a u x et 
l a s i t u a t i o n de l a p a p a u t é ; i l est a u j o u r d ' h u i de v i n g t 
e n v i r o n , d o n t l a m o i t i é s o n t des m o s a í s t e s . L a f o n t e des 
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smaltes étai t en dernier l i e u confiée á T e x p é r i e n c e de 
M . Fierre Raffae l l i ; elle est a r r é t ée depuis quelques 
a n n é e s , l ' approvis ionnement é t an t p lus que suffisant 
pour les travaux en cours. Cet approvis ionnement cst 
une des cu r io s i t é s de la fabr ique; i l dépas se v ing t -hu i t 
m i l l e nuances et r é s u l t e d'une longue accumulat ion des 
m a t i é r e s in f in imen t v a r i é e s qu'exige la reproduci ion 
des tableaux. L a manufacture pontificale garde fidéle-
ment les t radi t ions d u X V I I I 6 s i é c l e ; elle excelle toujours 
dans la reproduct ion des tableaux tant admirc'e j ad i s , 
mais q i f u n e moindre faveur entoure depuis quelques 
a n n é e s . 
I I existait á Rome plusieurs é t a b l i s s e m e n t s p r i v é s 
en état d^ntreprendre de grands t ravaux; Pun d ^ u x 
fut t r ans fé ré á M i l á n vers i8o3 pour reproduire la 
cé lebre Cene de L é o n a r d de V i n c i . Le t rava i l fut exé-
cu té par Vincent Raffael l i , Gaetano et C é s a r Rusp i et 
Rocchegioni ; la mosaique est maintenant dans l ' ég l i se 
des F r é r e s - M i n e u r s , á V i e n n e , en A u t r i c h e ; c^st u n ou-
vrage correct mais terne; i l parait avoir été fait d ' a p r é s 
la peinture de Marco d 'Oggione du m u s é e Bre ra , q u i 
est la mei l leure des copies de la Cene. Nous avons ce-
pendant u n doute: Poeuvre de Marco est une fresque 
deja e n d o m m a g é e par son transport au m u s é e ; i l nous 
parait peu probable qu 'e l le ait été dé t achée pour é t re 
p l acée dans l 'atelier de Ra f fae l l i ; peu t -é t re le modele 
de la mosaique n 'a- t - i l é té qu 'une reproduct ion sur to i le 
de la copie de Marco d 'Oggione ? 
L e Jugement de rn ie r de la fa9ade de Saint-Marc de 
Venise est de i 8 3 6 ; le modele a été f o u r n i par Latanzio 
Quareno ; i l montre le Chr is t sur des nuages e n t o u r é 
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d 'un ange po r t an t l a cro ix , de la Madone etdesaint Jean ; 
aux e x t r é m i t é s , des anges appellent les justiciables au 
son de la t rompe t t e ; la compos i t ion de cette mosaique 
est b á ñ a l e et l ' e x é c u t i o n en est froide et sans relief. 
S ' i l est une c o n t r é e a p r é s P l ta l ie o ü la mosaique de-
vait fleurir, c'est a s s u r é m e n t la Russie ; on ne s í g n a l e 
cependant dans ce pays que fort peu d'anciennes mosai-
ques. E n iSSg, M . Solnzeff, membre de F A c a d é m i e des 
beaux-arts de S a i n t - P é t e r s b o u r g , fut c h a r g é de restaurer 
les peintures de la c a t h é d r a l e de Sainte-Sophie, á K i e w ; 
pendant les t ravaux i l d é c o u v r i t , sous une conche de 
p l á t r e , une impor tante d é c o r a t i o n en mosaique dont les 
p r inc ipaux sujets r e p r é s e n t e n t la Vierge et la Cene. O n 
pense que cet ouvrage a pour auteur saint O l y m p e 
Petchersky et q u ^ l remonte au xie s i éc l e , é p o q u e á 
laquel le Yaros law V l a d i m i r fit é l eve r la c a t h é d r a l e en 
c o m m é m o r a t i o n d'une bataille g a g n é e sur les P e t c h é -
n é g u e s , peuplade tu rque q u i avait envahi la province. 
Vers le m i l i e u du X Y I I I 6 s i é c l e , le p o é t e Lomonosof f 
s'adonna á la mosaique, dont i l avait pr is le g o ú t á la 
vue d 'un ouvrage a p p o r t é de Rome á S a i n t - P é t e r s b o u r g ; 
avéc l 'aide du peintre Wass i l ie f f i l fit plusieurs mosai-
ques, notamment le por t ra i t de l ' i m p é r a t r i c e Elisabeth 
et la batail le de Pul tawa. L a tentative de Lomonosof f 
n'eut pas de suite, car i l est bien difficile q u ' u n art aussi 
c o ú t e u x que la mosaique déco ra t ive puisse s'acclimater 
dans u n pays sans la protect ion directe du gouverne-
ment . 
Cette protect ion fut accordée par l 'empereur N i c o l á s , 
q u i eut la p e n s é e , en 1846, d ' i n s t a l l e r á R o m e u n atelier 
o ü , sous la d i rec t ion de M . Barber i , quelques p e n s i ó n -
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naires russes é t u d i e r a i e n t l ' a r t de la mosaique. M . J. B o -
nafede fut n o m m é professeur et chimiste du nouve l é ta -
blissement; l 'atelier exécu ta u n Sa in t N i c o l á s , c o p i é 
sur la mosaique faite au xviie siécle par Fabius Cr i s to -
fa r i , q u i se v o i t dans la basil ique de Saint-Fierre, n o n 
l o i n de la P ie ta de M i c h e l - A n g e ; la peinture q u i servit 
de m o d é l e á Cr is tofar i est dans Fég l i se de B a r i . Les 
é l éves f i r en t aussi, á d e s é c h e l l e s différentes , deux rep ro -
ductions de la cé l eb re mosaique de la salle ronde d u 
Va t i can ; elle r e p r é s e n t e la tete de M é d u s e au centre, 
puis le combat des Centaures et des Lapithes en cou-
l eu r et, vers le b o r d , des groupes en n o i r de monstres 
mar ins et de N é r é i d e s ; la mosaique n ' e s t p a s h o m o g é n e : 
les combats proviennent des thermes de la colonie 
d ' O t r i c u l u m , sur la voie F l a m i n i a ; les N é r é i d e s ont 
été t r o u v é e s á Scrofano dans la Sabine et les bordures 
sont modernes. L a copie d u Sa in t N i c o l á s de B a r i est á 
S a i n t - F é t e r s b o u r g , dans la chapelle du pont N i c o l á s , et 
les reproductions de la mosaique du Vatican sont au 
palais de l 'E rmi tage . A p r é s quelques autres t ravaux, i l 
fut déc idé que l 'atelier serait t r ans fé ré á S a i n t - F é t e r s -
b o u r g et le pape Fie I X autorisa plusieurs personnes 
de la fabrique pontificale d u Vat ican á prendre du ser-
vice a u p r é s du gouvernement russe. E n 185o, M . V i n -
cent RaíTael l i , s e c o n d é par M . Fierre Raffael l i , instal la 
les fours á é m a u x dans u n b á t i m e n t de T A c a d é m i e des 
beaux-arts de S a i n t - F é t e r s b o u r g ; puis v in ren t M . J. B o -
nafede avec le t i t re q u ' i l avait á Rome, son frére 
M . L . Bonafede en q u a l i t é d 'adjoint , et M M . Cocchi et 
R u b i c o n d i ; les artistes russes, M M . Solnzeff, Raieíf , 
S c h a p o v a l o í f et Federo í f , q u i avaient été á Rome, c o m -
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p l é t é r e n t le personnel , auss i tó t r en fo rcé de douze éléves 
appartenant á PAcademie des beaux-arts. L'atelier e x é -
cuta les quatre grandes figures de la c a t h é d r a l e de Saint-, 
Isaac, d ' a p r é s les m o d é l e s de M . V a n Neí f : le Chris t , 
par M M . Cocchi et Solnzeff, la Vierge , par M M . R u b i -
condi et Federoff, Sa in t Isaac, par M M . R a í e ñ et 
Alexeeíf, Sa in t A l e x a n d r e N e w s k y , par M . Schipovaloff. 
P a r m i les t ravaux q u i su iv i rent , nous pouvons c i te r1 : les 
figures de Sa in t F i e r r e , de Sa in t P a u l , á e Sainte Cathe-
r ine , de Sa in t N i c o l á s ; VAnge de l a F r i e r e ; VAnge 
au tombeau; la Cene; VEcce homo; le Ba ise r de Judas; 
le Por tement de la C r o i x ; ¡ 'Ascensión de D m i t r i , J i l s 
d ' Y v a n le T e r r i b l e ; le Sauveur b é n i s s a n t les enfants ; 
les groupes de Saints et d^évéques, d ' ap ré s les m o d é l e s 
de M . V a n Neff, par M M . B o u r o u k i n e et K m é l o w s k y ; 
Sainte Olga et Sa in t V l a d i m i r , d ' a p r é s M . Bedemann, 
par M M . Solnzeff et F r o l o f f ; VAnge terrassant le D é m o n , 
d ' a p r é s le m é m e pein t re , par M . Alexeeí f ; l a Vie rge et 
VEnfan t , par M . Stchet inine; Sainte H é l é n e et Sainte 
A l e x a n d r a , d ' a p r é s les m o d é l e s de M . T h . Brulo í f , par 
M M . Stchetinine et F r o l o f f ; l aV ie rge , d ' ap rés M . C. D u z i , 
par M . Goloubtzeff. 
A u d é b u t , l 'atelier é ta i t en partie á l ' A c a d é m i e des 
beaux-arts et en partie a l a Verrer ie i m p é r i a l e ; en i 8 5 6 , 
i l fut a n n e x é au service des manufactures imperiales ; 
p lus tard une d é c i s i o n de l 'empereur Alexandre I I le 
r é u n i t á l ' A c a d é m i e des beaux-arts, et en 1864 i l fut i n -
s ta l lé dans u n b á t i m e n t spéc ia l s i t ué dans les jardins de 
1. Nous n'avons pu, á notre grand regret, nous procurer la liste 
de tous les travaux exécutés depuis la fondation de Tatelier; nous 
la publierons ultérieurement. 
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F A c a d é m i e . Les mot i fs i n v o q u é s pour cette r é u n i o n 
furent que les é léves p o u r r o n t suivre les cours de FAca-
d é m i e , que les mosaistes seront en contact permanent 
avec les peintres, et que par ees moyens i l s deviendront 
des artistes au l i e u de rester des artisans. I I n 'y a pas de 
doute que les é léves mosaistes doivent apprendre le des-
sin et que les maitres mosaistes doivent é t re des artistes; 
i l est é v i d e n t aussi que les manufactures officielles de 
mosaique doivent é t re p lacées dans le m é m e m i n i s t é r e 
que les arts du dessin, mais i l est á craindre qu'en f a i -
sant suivre aux éléves les cours ordinaires des écoles de 
beaux-arts, on les expose a la tentat ion de ne chercher 
dans la mosaique q u e F i m i t a t i o n de la peinture. Les mo-
saiques de F A c a d é m i e des beaux-arts figurent main te-
nant, avec la peinture et la sculpture, dans les exposi-
t ions o r g a n i s é e s par cette compagnie ; á la d e r n i é r e 
exposi t ion, q u i a eu l i e u en 1880, on comptai t trente-six 
mosaiques p a r m i lesquelles la Sainte Catherine d ' A -
lexandr ie , d ' ap ré s le m o d é l e de M . V a n Neff, et la. Mise 
au Tombeau, d ' a p r é s M . C. D u s i ; par le m o d e l é , les 
demi-teintes, les raccourcis, la M i s e au Tombeau, vue á 
quelque distance, p a r a i t é t r e u n tableau á F h u i l e ; s i te l le 
est Fimpression q u ' i l doi t p rodu i re , ce t ravai l est for t 
bon . L a manufacture de S a i n t - P é t e r s b o u r g parait avoir 
pris pour exemple la fabrique pontificale du Vat ican ; i l 
est probable que les g é n é r e u x sacrifices des czars eus-
sent p rodu i t des r é su l t a t s plus efficaces si la d i rect ion 
avait a d o p t é franchement, mais avec u n dessin correct, 
le par t i des mosaistes deRavenne etdeceux da x ives iéc le ; 
en mosaique, comme dans tous les arts décora t i f s , Feífet 
est en raison directe de la s i m p l i c i t é de F e x é c u t i o n ; i l 
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eú t ainsi été p lus puissant sur Tesprit fervent du peuple 
russe, et la mosaique se serait r a p p r o c h é e davantage de 
l ' iconographie nat ionale. 
L e chapitre d 'A ix - l a -Chape l l e a entrepris la restau-
ra t ion de la mosaique de la coupole octogonale du 
dome; en 1869, i l confia le soin des é tudes á u n j u r y 
In te rna t iona l , q u i b i e n t ó t f u t r e m p l a c é par une commis -
sion royale. L a t á c h e é ta i t a rdue; Pouvrage, de l ' é p o q u e 
de Gharlemagne, avait é té t rés e n d o m m a g é par l ' incen-
die de i 6 5 6 et d é t r u i t en 1770; i l n ^ n restait aucun 
dessin exact, celui de C i a m p i n i n'ayant certaiuement pas 
été fait d ' ap rés l ' o r i g i n a l 1 ; les nouveaux cartons furent 
c o m m a n d é s á u n artista belge, q u i eut mandat de les 
trai ter n o n pas dans le style des V I I I 6 et ixe s iéc les , mais 
dans celui d u v r , de Sainte-Sophie de Constant inople . 
L a mosaique fut mise eri oeuvre par des mosaistes 
i tal iens. C o m m e la compos i t ion p r i m i t i v a elle r e p r é -
sente, sur u n fond d 'or s a m é d ' é lo i l e s , le Chr i s t assis 
sur u n t r o n é , b é n i s s a n t á la m a n i é r a gracque, les s y m -
boles des é v a n g é l i s t e s , et v i n g t - q u a í r a v ie i l la rds of-
frant des couronnes, s a l ó n la texta da l 'Apocalypse. 
Cet ouvrage est for t m é d i o c r e , 11 manque da style, 
la dessin est faible et les p ropor t ions na sont pas 
o b s e r v é e s . 
Las assais t en t é s en Angle terra na paraissant pas 
avoi r d o n n é des r é s u l t a t s t r é s s a t i s í a i s a n t s ; ca q u i sem-
blerait la p rouvar , c'ast la farmatura da Tatelier da mosai-
que q u i avait été i n s t a l l é au South-Kansington Musaum. 
r. M8r Barbier de Montault : Annales archéologiques, i 8 6 g ; 
Ciampini, vetera monimenta, etc. Rome, 1690 et 1699. Voir p. 75 
du présent volume. 
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Cet é t a b l i s s e m e n t p o s s é d e une sér ie de portrai ts exécu tés 
en mosaique d ' a p r é s les m o d é l e s des peintres angla is : 
ce sont : A p e l l e s , par M . L . - J . Poyn te r ; N i c o l á s de 
Pise, par M . - F . L e i g h t o n ; W i l l i a m de W y k e h a m , archi-
tecte de la c a t h é d r a l e de Winches te r , par M . - R . B u r -
chett ; Benazzo Gozzol i , par M . - E . A r m i t a g e ; Giorg ione , 
par M . V . Pr insep ; Fra beato Giacomo da U l m a , par 
M . N . - H . - J . W e s t l a k e ; Jean H o l b e i n , par M . W . - F . 
Yeames; Reyno lds , par M . H . - W . P h i l l i p s ; Phidias , 
par M . E . -J . Poyn te r ; Lucca della Robbia , par M . F . - W . 
M o o d y ; Bsrnard Palissy, par M . R. Tov^nroe. Les t ro i s 
d e r n i é r e s mosaiques sont de fabricat ion anglaise, les 
autres sont i tal iennes. C'est de M . Poynter qu'est le 
c a r t ó n d u Saint Georges d u palais du Parlement, et de 
M . G. Scott celui du m o n u m e n t d u pr ince A l b e r t . 
M M . C lay ton et B e l l , peintres verriers , on t c o m p o s é les 
m o d é l e s de la mosaique de. la chapelle des Gardes, dans 
lepare de Saint-James. O n s"'occupetoujours de la déco ra -
t i o n i n t é r i e u r e de la c a t h é d r a l e de Sa in t -Pau l ; i l faut 
attendre que ce grand t r ava i l soit t e r m i n é , avant de se 
prononcer sur le sort de la mosaique en Angleterre . Les 
spéc ia l i s t e s t rouveron t sans peine u n c iment r é s i s t an t á 
T l i u m i d i t é d u c l imat , et les peintres sauront donner á 
leurs m o d é l e s la forcé de co lora t ion néces sa i r e sous u n 
c ie l b rumeux. 
L a s u p é r i o r i t é reconnue de la France dans les Beaux-
arts et les Ar t s décora t i f s nous permet de regretter le peu 
d e g o ú t q u ' e l l e a m o n t r é jusque dans ees d e r n i é r e s a n n é e s 
pour la mosaique. N o u s avons s i g n a l é les t rés rares mo-
numents anc i éns q u i ont é té , ou paraissent avoi r é té , 
Tobjet de ce genre de d é c o r a t i o n , et nous avons i n d i q u é 
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qu 'au xviie s iécle la Manufacture royale des Gobelins 
avait f a b r i q u é quelques p iéces en mosaique de pierres 
dures, dites de Florence. Colber t avait, en 1662, r é u n i aux 
Gobelins des peintres, des tapissiers, des teinturiers , des 
o r févres , des fondeurs, des graveurs, des ébénis tes et des 
lapidaires, et avait fait donner á la maison le t i t re de 
Manufacture royale des Meubles de la C o u r o n n e ; c'est 
é v i d e m m e n t pour rester dans la spécia l i té des meubles 
qu1!! préféra les incrustations de Florence á la mosaique 
d é c o r a t i v e , b ien faite cependant pour flatter les g o ú t s 
somptueux de L o u i s X I V . Vers 1668, Ferd inand M i g l i o -
r i n i fut a p p e l é de F lorence ; on l u i adjoigni t successive-
ment son frére Horace, Branchy, Giacetti et quelques 
polisseurs; l 'atelier c o ú t a i t de sept á h u i t m i l l e l ivres 
par an, sans compter les m a t i é r e s premieres et les frais 
g é n é r a u x . Avec une parei l le d é p e n s e i l eú t été possible 
d'entreprendre la mosaique d é c o r a t i v e , et i l est permis 
de supposer qu 'el le eú t p rodu i t de plus importants r é su l -
tats que Tatelier de marqueterie, q u i n'a la issé que q u e l -
ques tables dans les palais. U n siécle plus ta rd , u n s i e u r 
Polvere l l i s^dressa á M . d e T r u d a i n e , intendant g é n é r a l 
des finances, pour é t re e m p l o y é en France á des t r a -
vaux de mosaique ; la r e q u é t e n'eut pas de suite, pas plus 
q u ' u n « p r o j e t p o u r é t a b l i r á P a r í s une fabrique de 
mosaique semblable á celle de R o m e , q u i a pour objet 
de faire passer á la p o s t é r i t é les chefs-d'oeuvre de p e i n -
t u r e » , p r é s e n t é en 1785 au c o n t r ó l e u r g é n é r a l des fi-
nances par les architectes M o l i n o s et Leg rand ; ceux-cine 
demandaient qu 'une somme de deux m i l l e l ivres pour 
les premiers essais. 
Vers la fin d u s iéc le , un artiste de la fabrique p o n t i -
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ficale du Vat ican, B e l l o n i , v i n t s ' é t ab l i r á P a r í s ; i l p r o -
duis i t plusieurs bons ouvrages; quelques a n n é e s a p r é s , 
i l reijut Tinvesti ture officielle et fut i n s t a l l é dans une m a i -
son nal ionale , r u é de P U n i v e r s i t é n0 296, puis par u n 
décre t du 3 the rmidor an X I I I aux ci-devant Cordeliers. 
L e budget de TEcole i m p é r i a l e de mosaique était fort 
m i n i m e et se confondait avec celui de l 'Ecole de g ra -
vures sur pierres fines; dans cette d e r n i é r e ins t i tu t ion , on 
employai t des jeunes gens sourds-muets; c'est le m o t i f 
sans doute q u i fit que les é léves atteints de la m é m e 
in f i rmi t é furent a t t achés á FEcole de mosaique. L ' E c o l e 
d é p e n d a i t de la d i rec t ion des beaux-arts, les éléves y 
é ta i en t l ogés et ins t rui ts aux frais d u gouvernement ; « o n 
leur apprend á copier en mosaique les tableaux, depuis 
les plus grands j u s q u ' á la plus petite min ia tu re , et á 
exécuter tous les différents objets d 'ameublement et de 
décor , ainsi que les ouvrages d ' incrustat ion á la maniere 
de F l o r e n c e » . Sous la Restauration, Tatelier fut p l a c é 
dans les services de la maison du r o i , et p r i t le n o m de 
Manufacture royale de mosaique; elle conserva ce t i t re 
jusqu'en I 8 3 I , é p o q u e de sa suppression entant q u ' é t a -
blissement officiel . 
Le plus impor t an t r é s u l t a t de Tatelier de B e l l o n i se 
t rouve au m u s é e d u L o u v r e , dans la salle de M e l p o -
m é n e . C'est une grande mosaique á c o m p a r l i m e n t s 1 ; au 
centre, Mine rve condui t u n quadrige, escor tée par la Paix 
et PAbondance; sur les quatre faces, le N i l , le Danube, 
le P ó et le N i é m e n , figurés á l ' ant ique par des persoi l -
nages c o u c h é s et a p p u y é s sur des urnes, r e p r é s e n t e n t les 
1. Nous reproduisons cette mosaique á la page 224. 
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eaux conquises par les a r m é e s francaises. L e dessin de 
la m o s a í q u e est du b a r ó n G é r a r d ; l 'ouvrage est f ro id , 
mais correct ; la co lo ra t ion terne r é su l t e d ' un m é l a n g e 
P A V E M E N T D E L A S A L L E D E M E L P O M E N E . 
Composition du barón Gérard, par Belloui. 
( M u s é e du Louvre , xix6 siecle.) 
de marbres et de smaltes; le ca rac té re est celui q u i 
domina i t les arts f r an j á i s au commencement du s i é c l e ; 
Tatelier exécu ta aussi la m o s a í q u e de la rotonde devant 
la galerie d ' A p o l l o n et d'autres ouvrages dont on com-
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prendra le genre á la lecture d 'un extrait que vo i c i de la 
notice de T E x p o s i t i o n des produi ts des manufactures 
royales en i832. 
M A N U F A C T U R E R O Y A L E 
D E M O S A I Q U E D E P A R I S 
AU COMPTE DE M, BELLON1, - MAIS SOUS LA PROTECTION SPECIALE 
DU ROI. 
U n meuble (serre-bijoux) e n b o i s i n d i g é n e , dans lequel sont 
i n c r u s t é e s c i n q mosaiques ( facón ant ique) , et h u i t autres 
mosaiques ( facón de F lo rence) , r e p r é s e n t a n t des fleurs sur 
fond d ' a l b á t r e b lanc n é b u l e u x . I I est en ou t r e d é c o r é de sept 
carnees et h u i t colonnes d ' a l b á t r e o r i e n t a l et d 'une b o r d u r e 
d ' a n t é f i x e s en ma lach i t e , le t o u t r e h a u s s é dans des b r o n z é s 
d o r é s . 
U n e table ronde de s a l ó n , au centre de laquel le est u n 
tablean en mosaique ( facón an t ique) r e p r é s e n t a n t P h i l o c t é t e 
dans Tile de L e m n o s , et e n t o u r é d 'une grande bo rdu re en 
arabesque blanc sur f o n d v e r t (mosaique d ' inc rus ta t ion) . 
U n e table-console en g r a n i t o rb i cu la i r e de C o r s é , au cen-
t re 'de laquel le est une mosaique des colombes, dites d u C a p i -
t o l e . L a table est e n t o u r é e d 'une bo rdure en feuilles d ' o l i v i e r . 
U n tablean d ' e n v i r o n t r en te c e n t i m é t r e s de d i a m é t r e , r e -
p r é s e n t a n t la V i e r g e t enan t dans ses bras l ' E n f a n t J é s u s ( m o -
saique f acón an t ique) , en camaieu sur fond d ' a l b á t r e o r i e n t a l , 
d ' a p r é s u n tablean de R a p h a é l . 
U n pe t i t tablean en mosa ique (facón antique) r e p r é s e n t a n t 
u n bouque t de fleurs sur f o n d b l anc . 
L a fabrique de B e l l o n i disparut, et v ra iment i l n ' y 
eut pas l i eu de le regretter beaucoup, é t a n t d o n n é le 
c a r a c t é r e de ses d e r n i é r e s product ions ; i l nefut plus ques-
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t i o n de mosaique d é c o r a t i v e , si ce n'est par l ' i m i t a t i o n 
qu'en firent les peintres dans quelques égl ises de P a r í s , 
jusqu 'au j o u r o ü M . Charles Garnier congut l ep ro j e tde 
s'en servir dans le nouve l O p é r a . I I eut d'abord la p e n s é e 
de recouvr i r de mosaique la grande coupole de la salle, 
mais b i e n t ó t son a m b i t i o n se b o m a au plafond de l 'avant-
foyer et á la loggia . Pou r l 'avant-foyer, que Pon préfére 
appeler le foyer de la mosaique, les petites coupoles des 
ex t rémi tés sont r e v é t u e s de motifs d'ornements, et la v o ú t e 
cén t r a l e de quatre caissons á figures e n t o u r é s d 'at tr ibuts 
et d'arabesques; les figures sont de la compos i t ion de 
M . de C u r z o n ; elles r e p r é s e n t e n t : Diane e t E n d y m i o n , 
O r p h é e et E u r y d i c e , P A u r o r e et C é p h a l e , P s y c h é 
et Mercure . U n e insc r ip t ion en caracteres grecs d u 
VIII6 s iécle rappelle le f a i t ; en vo i c i le texte en carac-
téres ordinaires et la t raduct ion : 
H . A I A M O T I E I Í I N T O I X O r P A O l A E n E I K E T A Z O H 
TO npnroN EN TAAAIA EII KOIMHIIN THIAE 
TH2 A S ' I A O I KAI EI2 n P O X n P H H N TH2AE TH2 
T E X N H Z 
TA2 EIK0NA2 E f P A ^ E K O T P Z H N 2AABIATI 
E T T O I H I E T A A O I T T A OAKXINA2 H P X I T E K T O N E I 
KAP0A02 T A P N I E P 
« L a mosaique d é c o r a t i v e a été a p p l i q u é e pour la 
p r e m i é r e fois en France pour Pornementat ion de cette 
v o ú t e et la vu lgar i sa t ion de cet art. 
« Les figures peintes par de C u r z o n ont été exécutées 
par Salvia t i , les ornements par Facchina ; Parchitecture 
est de Charles G a r n í e r »L 
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Leplafond dela loggia ex t é r i eu re contient sept m é d a i l -
M E D A I L L O N D E L A L O G G I A . 
Coniposition de M Ch. Garnier. 
( T h é á t r e de T O p é r a á Paris, xixe siecle.) 
lons é g a l e m e n t en mosaique; les cartons sont de l a m a i n 
de M . Charles Garnier ; i l s montrent des masques t ragi-
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ques. Nous reproduisons 1 Pune de ees figures q u i , par 
leur s imp l i c i t é et la bonne entente des effets décora t i f s , 
nous paraissent s u p é r i e u r e s á celles de r i n t é r i e u r . Le 
pavement en m o s a í q u e a été a d o p t é pour les couloirs du 
t l i éá t r e ; le dessin en est s imple et la co lora t ion u n peu 
terne, comme i l convient á u n parquet. 
Mais i l reste u n g rand t r ava i l á entreprendre dans 
P O p é r a de Paris : ce serait Texecution en m o s a í q u e 
des peintures du g rand foyer ; Poeuvre si remarquable 
de M . B a u d r y est compromise et i l parait que la 
l u m i é r e é l e c t r i q u e ne pour ra la sauver; la m o s a í q u e 
íu i rendrai t á j a m á i s la v i e ; cette r é s u r r e c t i o n n'est 
quVine s imple affaire d'argent, on peut done e s p é r e r 
qu^elle se r é a l i s e r a . 
La tentative, q u i fait g rand honneur á M . Charles 
Garnier , ne tarda pas á étre comprise et T É t a t entendit 
Tappel, comme c 'é ta i t son devoir . U n e d e c i s i ó n min i s -
t é r i e l l e rendue sur la p ropos i t i on de M . de Chenne-
v ié re s , directeur des beaux-arts, crea, en 1876, une 
e'cole nationale de m o s a í q u e ; la l o i de finances consacra 
le pr inc ipe en a t t r ibuant á l 'atelier une subvent ion 
annuelle de 25,000 franes. L ' I t a l i e est le pays d 'or igine 
des m o s a í s t e s ; u n fonct ionnaire de T A d m i n i s t r a t i o n 
des beaux-arts, M . Gerspach, fut e n v o y é á Rome pal-
le min i s t re pour r é u n i r les premiers é l é m e n t s de Pate-
l ie r , tant en personnel qu 'en m a t é r i e l ; notre ambas-
sadeur ob t in t d u pape Pie I X l ' au lor i sa t ion pour 
quelques artistes de la fabrique pontif icale du Vatican 
de veni r en France, et M . Poggesi, l ' u n des plus d i s t in -
1. Page 227. 
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g u é s cTentre eux, fut n o m m é chef du nouve l a te l ier ; 
plusieurs é léves frangais furent auss i tó t admis et les 
travaux c o m m e n c é r e n t . Les premiers furent naturel le-
ment des ouvrages d^ssai , q ^ o n ne v o u l u t cependant 
pas laisser sans e m p l o i ; c'est ainsi que fut exéca tée d ' a p r é s 
le modele de M . Lamei re , au-dessous du f r o n t ó n du 
batiment du m u s é e de la Manufacture nationale de 
Sévres , une grande frise d ' o ü se d é t a c h e n t sur u n fond 
d'or et dans les s i nuos i t é s d 'un tore de verdure et de 
fleurs, des p iéces de porcelaine et la té te de la Minerve 
dite de T u r i n , q u ' i l est d'usage de prendre maintenant 
pour T e m b l é m e des Ar t s décora t i f s . L 'atel ier fit aussi 
quelques panneaux dans le g o ú t des pavements co lo r i é s 
de P o m p é i , restaura Timportante mosaique antique du 
M u s é e de Sain t -Germain , le B e l l é r o p h o n t r o u v é á A u -
t u n 1 , et exécuta une colonne des t inée á la cour du 
M ú r i e r de TEcole des beaux-arts de P a r í s ; le m o n u -
ment est déd ié á M . Auguste R o u g e v i n , T u n des b i en -
faiteurs de l 'Ecole ; le m o d é l e est de M . Coquar t , a rch i -
tecte, q u i s^st tres heureusement souvenu des types 
uniques t r o u v é s á P o m p é i et conse rvés au m u s é e de 
Naples 2. 
Ces in t é r e s san t s t ravaux ne furent que le p r é l u d e de la 
grande entreprise actuellement en cours d ' e x é c u t i o n : la 
d é c o r a t i o n en mosaique de l'abside du P a n t h é o n , d ' ap ré s 
les modeles de M . E , H é b e r t . L'artiste a pris pour s u j e t « l e 
Chris t r é v é l a n t á l 'Ange de la France les des t inées de son 
p e u p l e . » Sur u n fond d'or u n i , le Chris t , debout devant u n 
1. Voir le dessin de cette figure page 18. 
2. Voir, page 23o, le fút de cette colonne, dont la base et le cha-
piteau seront en bronze. 
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t r o n é , occupe le centre de la v o ú t e h e m i s p h é r i q u e ; de 
la m a i n droi te levée i l semble i n -
d iquer les é v é n e m e n t s fu turs ; dans 
la gauche, i l t ient u n v o l u m e n roule 
et f e rmé de sept sceaux; c'est le l i v re 
de Tavenir , selon le texte de la se-
conde v i s ión de TApocalypse de saint 
Jean. A sa droi te , l aVierge p ré sen te 
Jeanne d ' A r c , et, du cóté o p p o s é , 
TAnge de la France p ré sen te sainte 
G e n e v i é v e ; P h é r o i n e et la gardeuse 
de brebis sont á Tétat d'intercession 
devant le Chris t et á genoux. Le 
Chr is t est grand et minee , sa phy -
s ionomie est empreinte de douceur 
et marque Táge o ü i l m o u r u t ; une 
longue chevelure noire descend en 
ondes sur ses é p a u l e s ; i l est r evé tu 
d'une robe de pourpre o r n é e d'une 
bande d 'or; les pieds ñ u s sont chaus-
sés de sandales retenues par d^ t ro i t s 
cordons, i ls posent sur la marche du 
t r o n é . L a V i e r g e est en robe blanche 
f rangée d ^ r ; la draperie est a u s t é -
rement r a m e n é e sur le f ron te t cache 
la chevelure. Jeanne est n u - t é t e , en 
cuirasse et en Jupe rouge , elle t ient 
son é t e n d a r d , L ' A n g e de la France, 
aux ailes rouges á reflets d'or, porte 
á la m a i n T é p é e ; i l est v é t u d'une robe rose retenue par une 
ceinture rouge et d ' un mantean bleu v e r d á t r e . G e n e v i é v e 
I UT D E C O L O N N E . 
Composition deM. Coquart. 
(Ecoie des beaux-arts 
d¿ Paris, xixe s i¿c le . ) 
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s'appuie sur sa houle t te ; elle a la robe bleue á courtes 
manches et le manteau g r i s ; ses longs cheveux blonds 
sont coiffés d'une h u m b l e cornette blanche; elle retient 
dans la m a i n gauche une nef á vo i l e fleurdelisée , em-
b l é m e de la V i l l e . Toutes les té tes , á Texception de celle 
de Jeanne d ' A r c , sont n i m b é e s en disque transparent 
á l i sé ré rouge; le Chr i s t porte le n imbe aux crois i l lons 
o r n é s de pierres p r éc i euse s ; les personnages se t iennent 
sur u n terra in de verdure é m a i l l é de fleurs. 
L a composi t ion de M . H é b e r t est d'une grande s im-
pl ic i t é et d'une e x t r é m e d i s t inc t ion , la co lora t ion en est 
sobre et ca lme; elle permettra de mettre la mosaique en 
oeuvre, selon la technique de Ravenne ou , pour mieux 
d i r é , selon les v é r i t a b l e s principes de l 'ar t décorat if , q u i 
r é c l a m e n t avant tou t la s o b r i é t é dans l ' e x é c u t i o n . E n 
r é u n i s s a n t ainsi la grandeur de la conception, l a correc-
t i o n du dessin et les p r o c é d é s techniques simples et 
é n e r g i q u e s , la d é c o r a t i o n absidale du P a n t h é o n formera 
le type nouveau de la mosaique moderne , et laissera 
l o i n d e r r i é r e elle le style affadi des deux derniers s iécles 
et les product ions éc lec t iques de notre temps. L e sujet 
est e n c a d r é , á P i n t é r i e u r de la v o ú t e , par u n enroulement 
de raisins et de feuilles de vignes o r n e m a n i s é s et sur le 
t y m p a n par une bande d 'ornement ; les deux mot i fs sont 
b o r d é s d 'un filet de pierres p r é c i e u s e s figurées sur u n 
fond rouge ; les m o d é l e s de ees bordures sont dus á 
M . Gal land , u n mai t re , le premier p a r m i nos contem-
porains, en l 'ar t de la d é c o r a t i o n . 
L a n o u v e í l e c a t h é d r a l e de Marsei l le sera en partie dé-
c o r é e d e m o s a i q u e s d ' a p r é s l e s compositions de M . R é v o i l , 
architecte en chef. El les comprendront dans le porche 
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la v o ú t e en berceau et la porte d ' e n t r é e ; la v o ú t e est 
á foñd b leu s e m é de rosaces et de lettres SO,; au centre se 
t rouve la g r o i x g e m m é e ^ deux colqmbes portant des 
rameaux reposent sur les branches q u i t iennent suspen-
dues la p r e m i é r e et la d e r n i é r e lettre de l 'alphabet grec 
A et O « p r i n c i p i u m et f in is » ; Tarchivolte d u grand are 
couronnant la porte de l ' ég l i se est couvert de c ro ix 
al ternativement de couleur rouge sur or et or sur b leu ; 
aux deux cótés de Poculus sont r ep ré sen tées les v i l les 
de B e t h l é e m et de J é r u s a l e m , et dans les tympans t r i a n -
gulaires á dro i te et á gauche de la porte se d é r o u l e n t 
des r inceaux ver t et o r ; dans le centre de ees rinceaux 
o n v o i t des m é d a i l l o n s , Pun avec la croix blanche sur 
l 'arbre de la v ie et P insc r ip t ion E g o svm v i t a , Tautre 
avec le P h é n i x p e r c h é dans u n pa lmier et les mots E g o 
svm resvrect io. A T i n t é r i e u r de la c a t h é d r a l e les t y m -
pans des arcatures de la nef mont ren t la lettre fí2 , le m o -
nogramme d u Chr is t et des vases s u r m o n t é s de croix 
d ' o ü s ' é c h a p p e n t des r inceaux d 'or o m b r é s de vert sur 
u n fond b r u n r o u g e ; sur la corniche court une frise de 
croix d 'or sur rouge sépa rée s par de doubles palmettes. 
L e savant auteur de la compos i t ion s'est i n s p i r é du 
m a u s o l é e de Gal la Placidia édifié á Ravenne au ve siécle ; 
i l est regrettable que les c réd i t s mis á sa disposi t ion n'aient 
pas permis de donner u n plus complet d é v e l o p p e m e n t 
aux m o s a í q u e s d ' un temple q u i , par son architecture et 
son emplacement, appelait ce genre de d é c o r a t i o n . 
Le mouvement a été s u i v i , le g o ú t de la m o s a í q u e 
d é c o r a t i v e commence á se r é p a n d r e , les architectes 
c h a r g é s de grands t ravaux pour les services p ü b l i c s ou 
les entreprises p a r t i c u l i é r e s en font volont ie rs emplo i 
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sur quelques parties des éd i f ices ; i l est v r a i qu ' on s'en 
t ient e n c o r é á r o r n e m e n t , parce q u ' i l est facile á exécu te r 
et d 'un p r i x peu é levé . Venise f o u r n i t t o u j o u r s , mais elle 
n 'es tp lus seule et Paris compte déjá quelques é q u i p e s 
de mosaistes frangais. 
Nous d é c r i v o n s dans le chapitre de lá technique la 
m é t h o d e indus t r ie l le p r a t i q u é e dans les ateliers p a r t i -
culiers ; elle donne de grandes facilites de t rava i l et per-
met d ' e x p é d i e r au l o i n les mosaiques c o m p o s é e s á la 
f ab r ique ; pour ees raisons elle r é p a n d r a certainement 
Tusage de la mosaique, mais elle p r é s e n t e aussi de 
t rés rée l s i n c o n v é n i e n t s . L e role des manufactures offi-
cielles en deviendra d'autant p lus i m p o r t a n t ; elles 
devront c o n s é r v e r les t radi t ions des grandes é p o q u e s 
o u en ressaisir le fil, f o u r n i r á T indus t r ie p r i v é e des 
modeles d 'un ca r ac t é r e d'art t r és m a r q u é et former 
des artistes capables. G'est la miss ion que remplissent 
en France á T é g a r d de la c é r a m i q u e et de la tapisserie 
les manufactures nationales de Sév re s , des Gobelins ct 
de Beauvais. 
O U T I L L A G E D 'ÜN A T E L I E R . 
i , Coupoir . — 2, Marteau á découper les smaltes. — 3, Marteau á dé-
couper les marbres. — 4, Fers á encaustiquer. — 5, Truel le et spatule á 
ciment. — <5, Mar teau et ciseau á foLiiller le p l á t r e . — 7, Meule. — 8, Casicr. 
— 9, Pincettes á cubes. 
LA T E C H N I Q U E 
LES CIMENTS ET LES MASTICS. — LES smaltes ou ÉMAUX. 
LES OUTILS. — L A MISE E N CEUVRE. 
Nous avons d i t que la mosaique est u n ouvrage fait 
au moyen de petits cubes retenus par u n ciment contre 
une surface solide ; i l convient maintenant d ' é t u d i e r la 
pratique m a t é r i e l l e de l ' a r t . Le mosaiste commence par 
p r é p a r e r la surface á recouvr i r , i l l ' endui t de c iment ou 
de m á s t i c , et dans cette m a t i é r e e n c o r é fraiche i l p lante 
les cubes des t inés á reprodui re le m o d é l e ; la mosaique 
peut é t re posée directement sur la surface ou p r é p a r é e 
dans l 'atelier pour é t re mise u l t é r i e u r e m e n t á sa place 
déf in i t ive . 
Nous allons suivre en dé ta i l ees diverses o p é r a t i o n s 
en commengant par le t r ava i l le plus s imple , q u i est la 
d é c o r a t i o n directe d'une surface exposée á l ' i n t e m p é r i e 
des saisons. Le mosaiste p r é p a r e d 'abord le m u r ; i l a 
soin de le rust iquer s ' i l est lisse et m é m e au besoin d'y 
planter des fils de l a i t o n e n c h e v é t r é s ; i l l 'arrose d'eau 
et l ' endui t d'une conche de ciment á la chaux, puis 
a p r é s s icci té , d'une conche de p l á t r e t e n d r é de l ' é p a i s s e u r 
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des cubes q u ' i l emp lo i e r a ; ees deux enduits doivent 
correspondre exactement á la surface que la m o s a í q u e 
oceupera. O n d é c a l q u e ensuite sur le p l á t r e le dessin du 
modele, et dans la part ie q u ' o n veut entreprendre on 
fou i l l e le p l á t r e jusqu 'au ciment, qu1!! faut avoir soin de 
m o u i l l e r ; dans le vide on i n t r o d u i t une nouvel le couche 
d ^ n ciment plus fin d e s t i n é á recevoir les cubes. L a 
composi t ion du c iment á la chaux iVest pas absolue, elle 
v a r i é selon les é p o q u e s et les l o c a l i t é s ; dans l ' a n t i q u i t é , 
elle é t a i t d e d e u x parties demarbre p i l é et d'une partie de 
chaux de t r a v e r t i n ; e l l e p e u t é t r e a u s s i de deux parties de 
pouzzolane e tdeux parties de chaux hydrau l ique v i e i l l e ; 
les anciens paraissent y avoir m é l é de la. gomme adra-
gante afin de retarder la prise; o n sait que la pouzzolane 
est une m a t i é r e volcanique provenant de la d é c o m p o s i -
t i o n desseories; elle est p u l v é r u l e n t e , d 'un b r u n o u d 'un 
gris f o n c é ; o n la t rouve dans divers pays, notamment 
aux environs de Rome , de Pouzzoles, en Auvergne , etc. 
V o i c i une bonne fo rmu le de ciment á la chaux : 
P R E M I É R E C O U C H E . S E C O N D E C O U C H E . 
Pouzzolane 101/2 81/2 
B r i q u e p i l ée 41 /2 3 
Chaux é te in te 81/2 101/2 
Eau • . . . 11/2 3 
Dans la p r e m i é r e couche, la pouzzolane et la chaux 
seront pour t ro is c i n q u i é m e s env i ron en grumeaux de 
2 á 3 mi l l ime t r e s , et p o u r le reste en p o u d r e ; dans la 
seconde couche, les grumeaux seront d e m o i t i é p l u s fins. 
Jadis 011 faisait les conches de ciment tres é p a i s s e s ; 
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nous en avons cons ta té de p ré s de 6 cen t imé t re s dans 
Pabside du xine siécle de la basilique de Saint-Jean-de-
Lat ran , Ces épa i s seu r s avaient pour but de niveler la 
surface; maintenant on se contente de douze m i l l i m é t r e s 
pour la p r e m i é r e conche et de h u i t pour laseconde; 
i l n'est pas cependant indispensable d'en mettre deux, 
et si la distance de la surface de la mosaique au v i f du 
m u r est mo indre de quinze m i l l i m é t r e s , i l sera préfé-
rable de s'en t e ñ i r á une conche un ique . J u s q u ^ u c o m -
mencement des t ravaux de mosaique dans la nouvelle 
basilique de Saint-Pierre, le c iment á la chaux étai t 
us i t é aussi bien pour les mosaiques du dehors que 
pour celles de l ' i n t é r i e u r des édifices, et, i l faut bien le 
d i r é , on Pemployait souvent assez m a l . Nous avons v u 
que les mosaiques posées au xiiie s iécle par Andrea 
Taf i dans la v o ú t e du bap t i s t é r e de Florence s 'é ta ient 
dé tachées deux fois dans u n siécle, et que la Nuv ice l l a 
de Giot to , quoique sur u n m u r dro i t , n 'avait rés is té 
qu'une vingtaine d ' a n n é e s á une restauration. O n pour-
rai t malheureusement m u l t i p l i e r les citations de faits 
analogues, mais i l est plus u t i l e d'en signaler les causes. 
Elles proviennent g é n é r a l e m e n t du poids r é s u l t a n t 
de la t rop grande é p a i s s e u r du ciment, de la mauvaise 
q u a l i t é des m a t é r i a u x , puis de la n é g l i g e n c e du mosaiste 
q u i n'a m o u i l l é qu^nsuffisamment ou m é m e q u i n'a pas 
m o u i l l é du tout la p r e m i é r e conche de ciment avant de 
la couvr i r de la seconde; nous avons eu, en effet, l'oc-
casion de vérif ier á plusieurs reprises que les morceaux 
t o m b é s avaient e n t r a í n é nettement la seconde couche, 
et laisse la p r e m i é r e intacte, ce q u i prouve que l ' a d h é -
rence faisait d é f a u t ; on peut r e m é d i e r s ú r e m e n t á cet 
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i n c o n v é n i e n t en ne laissant q u ' u n laps de deux á t ro is 
heures entre les deux applications de ciment. 
Muz iano de Brescia (1528-1592), Tami de Miche l -
Ange, est « Tinventeur de la m a n i é r e de t rava i l le r les 
mosaiques á Fhu i l e ». Cette c i ta t ion , i n t e r p r é t é e par des 
éc r iva ins ignorants de la technique et des travaux du 
M u t i e n , a d o n n é l i e n á d ' é t r a n g e s m é p r i s e s ; elle a fait 
croire que M u z i a n o avait c h e r c h é á imi te r la peinture au 
moyen de la mosaique á T h u i l e , alors qu1!! avait simple-
ment r e m p l a c é p o u r T i n t é r i e u r des édifices le c iment á 
la chaux par u n m á s t i c á Fhui le . M u z i a n o commenca 
ainsi les mosaiques de la c h a p e l l e G r é g o r i e n n e , q u i s o n t 
les plus anciennes de la basil ique de Saint-Pierre, dont 
toutes les mosaiques, sauf celle q u i r e p r é s e n t e le P é r e 
é t e r n e l au haut de la coupole, sont retenues par u n mas-
t ic semblable, a peu p r é s c o m p o s é comme i l suit : 
Poudre de t r aver t in 60 
Chaux blanche é te in te provenant d u m é m e 
t raver t in 2 5 
H u i l e de l i n crue 10 
L i e d 'hu i le de l i n cuite 6 
Ces propor t ions sont susceptibles de quelques varia-
t ions , de m é m e le t raver t in p e u t é t r e r e m p l a c é par des ana-
logues. I I suffit d'ajouter que le c iment á la chaux n'est 
m a l l é a b l e que pendant quelques heures, tandis que le 
m á s t i c á r h u i l e reste danscet état de t rois á quatre jours 
en été et le double en h iver , pour mont re r que T i n v e n -
t i o n de M u z i a n o rend le t rava i l et les reprises beaucoup 
plus fác i les ; le m á s t i c a aussi p lus d ' a d h é r e n c e que le c i -
ment , i l t ient parfaitement sur toutes sortes de fonds de 
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pierre, de m é t a u x , de bois ou de m a t i é r e s vi t r i f iées , á la 
s imple cond i t ion de les rust iquer et de les h u i l e r ; i l est 
plus léger , car i l ne se pose qu 'en une couche u n i q u e ; 
aussi depuis M u z i a n o est- i l e m p l o y é g é n é r a l e m e n t dans 
l ' i n t é r i e u r des édifices et pour les mosaiques portat ives; 
par exception, la coupole de Saint-Pierre a été faite á la 
chaux. 
L a surface é t an t p r é p a r é e et le ciment ou le m á s t i c 
p o s é dans les d é c o u p u r e s du p l á t r e , le mosaiste s'em-
pare des m a t i é r e s c o l o r é e s , d i s p o s é e s á p o r t é e de sa 
m a i n dans une boite 1, scatola da degradat ione, sem-
blable á u n casier d ' i m p r i m e u r , leur donne la forme 
voulue et les plante dans la masse. Ces m a t i é r e s sont 
t r é s g é n é r a l e m e n t des é m a u x q u ' o n n o m m e smaltes en 
I t a l i e ; nous avons a d o p t é cette d é n o m i n a t i o n , parce 
qu'el le est plus c a r a c t é r i s t i q u e que le m o t é m a i l , que 
nous donnons en France á des composi t ions diverses et 
á usages di í férents . L a fo rmule n ó r m a l e des smaltes se 
p r é s e n t e ainsi : 
Sable i 3 o o 
M i n i u m 600 
A z ó t a t e de potasse 60 
Fluate de chaux 3oo 
Carbonate de soude. 400 
Grois i l2 5oo 
L a p á t e est c o l o r é e dans la masse par Faddi t ion des 
oxydes de m a n g a n é s e pour le v io le t , de cobalt pour le 
1. Voir la planche, page 234. 
2. Le groisil próvient des déchets d'une semblable composi-
tion;,dans Ies premiéres fontes i l est remplacé par les autres ma-
tiéres en proportions. 
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bleu, de n icke l pour le b r u n , cTurane pour le iaune et 
le n o l r , de cuivre pour le vert et le rouge, de chrome 
pour le vert , de fer pour le jaune et le b r u n , de plat ine 
pour le gr is , d ' i r i d i u m pour le n o i r , etc., etc., o u au 
moyen de ees m a t i é r e s m é l a n g é e s . L a q u a l i t é des sraaltes 
est d^ t re l é g e r s , t r és opaques, pas t rop br i l lan ts dans 
la cassure q u i do i t se p rodu i re nette et sans éc la t . 11 
est impor t an t que les m a t i é r e s alcalines ne soientpas en 
excés , car si for tui tement la partie se t rouve a.voir été 
ma l cuite ou insuffisamment recuite, i l peut se p rodu i re 
une d é c o m p o s i t i o n q u i a m é n e u n notable changement / 
dans la co lora t ion p r i m i t i v e ; la robe de la femme á 
genoux de la T rans f igu ra t i on étai t rose comme dans le 
modele, lorsqu 'e l le fut c o m p o s é e au xvin0 s i éc le ; q u o i -
que p lacée dans Saint-Pierre á Tabr i desinfluences ex té -
rieures, elle fut, mo ins de cent ans a p r é s , couverte en 
partie de taches v e r d á t r e s q u ' o n ne peut at tr ibuer q u ' á 
u n défaut de p r o p o r t i o n dans les m a t i é r e s . 
L a fabricat ion des smaltes pour fonds d ^ r ou d'ar-
gent (ees derniers sont bien á to r t rarement employés ) 
est plus c o m p l i q u é e . L ' o r i^est pas dans la masse, i l est 
p lacé en feui l le t r és minee sur le smalte et recouvert 
d'une pel l icule de verre blanc. L e r é su l t a t s^bt ient de la 
facón suivante : on prend u n disque de verre incolore-
et t rés minee, l é g é r e m e n t b o m b é ; dans le creux o n 
applique une feuil le d 'or et on fait c h a u f í e r ; on coule 
ensuite sur Por la m a t i é r e des smaltes en fus ión , on 
aplati t , on remet au four , et a p r é s la recuite on laisse 
ref ro id i r insensiblement. Le p r o c é d é exige u n tour de 
m a i n q u i est la spéc ia l i t é des verriers de M u r a n o . Les 
novateurs ont vainement essayé de dorer d'une autre-
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fagon, notamment en trai tant les smaltes comme la 
porcelaine, i l s n o n t pas r é u s s i ; et quoique la m é t h o d e 
de M u r a n o ne donne pas des produi ts parfaits, elle est 
la mei l leure . Les trois parties dont se compose le p r o -
du i t , le verre, Por et le smalte, ne sont pas, en effet, 
tOQjours unies d'une f a q o n t rés i n t ime et leur d i la ta t ion 
n'estpas ident ique; a p r é s u n l a p s detemps q u ' i l n'estpas 
possible de p r é v o i r , la p e l l i c u l é de verre se d é t a c h e et 
laisse á n u la feuil le d 'or q u i , n1 é t an t plus soutenue, tombe 
á s o n tour et d é c o u v r e l a couleur du smalte, q u i est géné-
ralement d 'un rouge f o n c é ; le fond d'or, par suite, est 
s e m é de taches q u i forment comme des ombres r é p a n -
dues au hasard; le m a l parfois n'est. pas grand, car i l 
adoucit u n éclat m é t a l l i q u e t rop-v i f . 
11 est clair que les smaltes peuvent é t re r e m p l a c é s 
par des marbres , de la terre cuite, des pierres na tu -
relles , q u i seront toujours á me i l l eu r compte ; ainsi , 
dans Saint-Pierre, on a fait usage d'une pierre couleur 
de chair q u i se t rouve á Cotanel lo p ré s de Rome, et á 
Salerne on a p u se servir des galets du golfe pour re-
hausser les parties blanches de la mosaique de Saint-
Math ieu . Quelquefois, mais fort rarement,les mosaistes 
du Moyen age et de la Renaissance ont e m p l o y é les pier-
res fines, la nacre et m é m e les coquil les d'oeuf. 
L a galette de smaltes est déb i t ée en cubes au moyen 
d 'un outi l lage fort s imple . O n la pose á plat sur u n cou-
poi r , t a g l i o l o 1 , et d ' u n c o u p s e c a p p l i q u é a v e c l e m a r t e a u 
t ranchant , m a r t e l l i n a , on divise la masse; pour le 
marbre o u la pierre on emploie le marteau á pierre, 
i . Voir la planche, page 234, 
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mar t e l l i na da p i e t r a ; si la chose est nécessa i re on rec-
tifie la forme d u cube au moyen d'une petite meule, 
r o t i n o . Le cube est toujours t a i l l é l é g é r e m e n t en b i -
seau vers son e x t r é m i t é , afin de mieux se logar dans 
le c iment ; lo r squ ' i l e s t f agonné selon la convenance; on 
le plante dans la m a t i é r e p r é p a r é e á cet eífet, et c'est á 
par t i r de ce mo'ment que d ^ n s imple ouvr ie r le v r a i 
m o s a í s t e do i t devenir u n artiste. E n se logeant dans le 
m á s t i c , le cube creuse une a l v é o l e et repousse la m a t i é r e 
m a l l é a b l e , q u i vient prendre place dans les jo ints , lesquels 
peuvent toujours é t re plus ou moins larges, á l a v o l o n t é du 
mosaiste, quel le que soit la m é t h o d e de t r ava i l e m p l o y é e . 
I I y a souvent i n t é r é t á mettre en couleur cette partie 
apparente d u c imen t : la chose s'obtient en lavant la 
mosaique e n c o r é í r a i c h e avec une eaú c o l o r é e . 
Supposons maintenant que la mosaique, au l i eu d 'é t re 
posée directement sur la partie á recouvrir , soit c o m p o s é e 
dans Tatelier pour é t re u l t é r i e u r e m e n t mise en place; la 
m é t h o d e qu 'on emploiera alors est dés ignée en I ta l ie 
sous le n o m de mosaico a r i v o l t a t n r a ; elle exige les o p é -
rations suivantes: O n fait u n cadre en ardoise ou en 
bois garn i de z inc , á rebords v i s s é s ; on le disposeen 
p lan i n c l i n é , on y coule du p l á t r e á la hauteur de la 
mosaique, on dessine le sujet, on foui l le le p l á t r e , et on 
r emp l i t les creux de pouzzolane p i l ée fin et l é g é r e m e n t 
h u m e c t é e , o u d'une autre m a t i é r e analogue; dans cette 
pouzzolane on plante les smaltes, q u i sont ainsi retenus 
suffisamment pour q u ' o n puisse juger de Teífet et en 
m é m e temps rectifier le t r ava i l s ' i l y a l i e u . Lorsque la 
mosaique est dé f i n i t i vemen t a r r é t ée , on Tenduit d'une 
couche de colle de p á t e de farine de seigle, on la re-
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couvre d ' u n p a p i e r s e m b l a b l e m e n t c o l l é e t d iv i sé en m o r -
ceaux rat ionnels, selon la grandeur des parties á enlever 
successivement; par-dessus le tou t on colle une toi le a 
larges mailles et on laisse séche r . A p r é s siccité on dév i s se 
les bords du cháss i s , o n coupe la to i le et on en léve les 
morceaux en les re tournan t ; de la le n o m de mosaico a 
r i v o l t a t u r a ; on chasse la pouzzolane en soufflantdessus 
€t on place le morceau dans le c iment o u le m á s t i c d is -
posé contre la paro i á recouvr i r , p r é a l a b l e m e n t r e p é r é e , 
puis on égal ise la surface en frappant á p la t ; lorsque le 
ciment est sec, on d é b a r r a s s e la mosaique de la col le , d u 
papier et de la to i le . Pou r t ravai l le r sans risques i l est 
bon de l i m i t e r la grandeur du cháss is á deux m é t r e s et 
demi de l o n g sur deux m é t r e s de large et celle des mor-
ceaux isolés á v i n g t - c i n q o u trente c e n t i m é t r e s ca r rés de 
superficie. 
Mais i l existe une m a n i é r e beaucoup plus expéd i t i ve 
et t rés us i tée dans les ateliers de Venise, o ü cependant 
elle n'a po in t pris naissance. L e m o d é l e est d é c a l q u é á 
Tenvers sur u n papier de c a r t ó n et mis en couleur ; o n 
colle les smaltes face contre le papier en suivant les colo-
rations, on d é c o u p e ra t ionnel lement , on retourne et on 
appl ique dans le m á s t i c . L e p r o c é d é n'a q u ' u n seul avan-
tage, le bon m a r c h é ; en revanche, i l p r é s e n t e les plus 
graves i n c o n v é n i e n t s , etc'est á l u i q u e d o i t é t r e a t t t i b u é e 
en partie la d é c a d e n c e moderne de la mosaique. L e 
prat ic ien, en effet, ne peut pas juger de l'eífet re la t i f du 
¿ m a l t e q u ' i l emploie , parce q u ' i l ne le vo i t pas dans 
son aspect r é e l ; P o p é r a t i o n est en quelque sorte m é c a -
' ñ i q u e , elle devient u n m é t i e r d 'ouvr ier et non plus une 
oeuvre d'art, elle prive, le mosaiste de la facul té d ' inter-
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pré t e r le modele, de disposer la valeur selon les néces -
sités i m p r é v u e s , elle supprime la p é r s o n n a l i t é , l'accent 
et le ca rac t é re . 
L a m é t h o d e sur le papier r fa heureusement pas été 
a d o p t é e á la manufacture pontificale du Vat ican, n i en 
France dans Fatelier de T A d m i n i s t r a t i o n des beaux-arts; 
elle peut n é a n m o i n s servir sans t rop d ' i n c o n v é n i e n t s 
pour des motifs d'ornements continus tous semblables. 
Ces t une erreur de croire q u ^ l l e seule p rodu i t exclusi-
vement les i r r é g u l a r i t é s dans T e x é c u t i o n ; ees i r r é g u l a -
r i tés existent dans les autres m é t h o d e s , on ne les sup-
pr ime que dans les mosaiques polies r e p r é s e n t a n t dea 
tableaux de mai t re , parce que dans ce genre la m o s a í q u e 
est r é p u t é e d'autant plus parfaite qu 'on la confond da-
vantage avec la peinture . 
L a reproduct ion des tableaux exige naturellement 
plus de soins, puisque le but est de produi re r i l l u s i o n 
en imi tan t la peinture. Le t r ava i l , confié g é n é r a l e m e n t 
á plusieurs mains, est d iv i sé en morceaux; on évi te que 
les coupures portent sur les parties in t é res san tes de la 
peinture et autant q u ^ l est possible on les dispose h o r i -
zontalement. L a m o s a í q u e peut étre posée sur u n f o n d de 
bois, de marbre o u de m é t a l ; au Vatican, on s'est se rv í , 
pour les tableaux de la basil ique de Saint-Pierre, de 
dalles de p é p e r i n ; l a dalle est recouverte de p l á t r e , le 
dessin d é c a l q ú é , le p l á t r e fou i l l é , le m á s t i c á r h u i l e 
p l acé dans les creux et les smaltes posés comme i l a été 
d i t p r é c é d e m m e n t . Lorsque la m o s a í q u e est bien prise 
o n se met á la p o l i r , mais avant de commencer on Ten-
du i t d ^ n e couche de cire pour e m p é c h e r les arétes des 
smaltes d ' éc la te r sous le frottement. Le polissage se fait 
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au moyen de Templo i successif du sable de gres de plus 
en plus finetdélayé,de l a potee d ' é m e r i sous u n t ampon 
d'abord de p l o m b puis de l inge , de la p o t é e d 'é ta in sous 
u n t ampon de l i nge ; on lave ensuite á grande eau, on 
frotte avec u n chiffon propre et u n peu de terre rouge 
de Naples ; puis , pour enlever les m a t i é r e s grasses, on 
passe l é g é r e m e n t sur la surface une brosse fine enduite 
d'essence, et on nettoie avec une eau de savon. A i n s i 
c o m p o s é e et po l ie , la mosaique n'a pas e n c o r é l'aspect 
de la peinture, car le m á s t i c apparait avec sa colorat ion 
un i forme entre les interstices des cubes de diverses cou-
leurs ; pour r e m é d i e r á cet état le praticien se sert d ^ n 
encaustiquage, vé r i t ab l e subterfuge peu digne du grand 
art, mais logique dans le genre faux q u i nous occupe en 
ce moment . I I est, en eífet, indispensable pour produi re 
T i l l u s i o n de donner au más t i c la couleur m é m e des 
smaltes qu ' i l r e t i en t ; pour celaonfai t u n m é l a n g e á chaud 
de cire blanche et de terre co lo rée et avec des fers chauf-
fés1 on encaustique les joints á la couleur v o u l u e ; le 
mosaiste p r é p a r e ainsi une v é r i t a b l e palette dont le fer, 
f e r r i da stucco, est le pinceau. Lorsque les d i í fé rents 
morceaux de la mosaique sont p r é t s , on les appl ique 
contre la paroi au moyen de crampons; les raccords se 
font sur place; i ls laissent souvent á dés i re r , car on les 
apergoit á la l u m i é r e frisante. 
Les b i joux en mosaique se font aussi avec le más t i c á 
r h u i l e ; le fond est en m é t a l , en marbre ou en une m a t i é r c 
v i t r i f iée ; i ls exigent des smaltes tres fins, filés en ba-
guette; jadis on les t i r a i t á la bouche du four, mainte-
i . Voir page 23.5.. • • - . . . 
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nant 011 les file á la lampe d ' é m a i l l e u r . L 'ouvrage é t an t 
a c h e v é est p o l i avec d u g ré s , ensuite par le frottement 
contre du verre dépo l i et enfin au moyen d u t r i p o l i , puis 
j l est e n c a u s t i q u é comme les tableaux. 
U n e é t u d e attentive des m o s a í q u e s nous permet d'as-
surerque, sauf r i n v e n t i o n des cubes á fonds m é t a l l i q u e s 
et celle du m á s t i c á r h u i l e , i l n ' y a eu aucun pe r fec t íon-
nement technique depuis F a n t i q u i t é j u s q u ' á nos jours . 
Nous ajoutons q u ' i l n ' y a aucune nécess i té á chercher 
des a m é l i o r a t i o n s dans l 'ou t i l lage et les compositions 
chimiques . Les moyens simples et é l é m e n t a i r e s que 
nous avons sommairement déc r i t s ont suffi pour les 
admirables m o s a í q u e s de Ravenne, de Rome et de la 
Sicile, a n t é r i e u r e s á la Renaissance; les v i n g t - c i n q m i l l e 
nuances desmaltes q u i fo rmen t l a m u n i t i o n de la m a n u -
facture pontif icale ne sont q u ^ n e richesse apparente 
a c c u m u l é e parles innombrables fontes que la reproduc-
t i o n l i t t é ra le des tableaux a rendues néce s sa i r e s ; avec cent 
fois moins de tons le mosaiste peut faire u n chef-d'oeu-
vre, mais i l l u i faut alors poSséder les qua l i t é s d 'un 
artiste et avoi r sous les yeux u n modele congu selon les 
regles de Part décorat i f , G'est vers ce but que doivent 
t e n d r é les efforts de ceux q u i ont mission de di r iger les 
ateliers de mosaique, dégagés des p r é o c c u p a t i o n s com-
merciales; la chose n'est p o i n t a i s é e , car P é d u c a t i o n des 
mosaistes est á refaire et les peintres modernes sem-
blent s ' é l o i g n e r de p lus en plus de la grande peinture . 
Les fours sont le c o m p l é m e n t de toute fabrique de 
mosaique; i l s sont semblables aux fours de verrerie et 
comprennent des fours pour fondre les' m a t i é r e s pre-
mieres et des arches á recu i re ; la m a t i é r e est fondue 
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dans des creusets en terre ré f rac ta i re , puis versee sur u n 
marbre et d iv i sée en galettes; les galettes sont mises 
dans l'arche de recuite, dont la t e m p é r a t u r e est moins 
é levée que celle du t o u r ; on les laisse ref ro id i r insensible-
ment et on les emmagasine. Comme i l n'est pas possible 
de fondre exactement les q u a n t i t é s nécessa i res á u n t ra -
v a i l d o n n é , i l arr ive que le magasin, la m u n i t i o n , comme 
disent les I tal iens, s'augmente rapidement et qu 'au bout 
de quelques a n n é e s dé já les assortiments de réserve sont 
tres va r i é s ; d'autre part , dans u n pays comme Fl ta l i e o ü 
i l y a beaucoup d'anciennes mosa'iques, les restaurations 
sont f r é q u e n t e s ; autant que possible on ut i l i se p o u r ees 
travaux les smaltes p r i m i t i f s , mais i l en reste toujours 
une certaine q u a n t i t é q u ^ n met en r é s e r v e á cóté des 
neufs; l o r s q ^ u n t r ava i l est entrepris, on prend dans la 
m u n i t i o n ce qu 'on t rouve bon á employer, et on s'en sert 
sans aucun souci de For ig ine . I I s^nsui t q u ' i l n'est pas 
impossible de t rouver dans une mosaique du ixe siécle 
r e s t a u r é e des m a t é r i a u x d u XVII I6 et dans u n t r ava i l mo-
derne des smaltes des é p o q u e s a n t é r i e u r e s ; on ne peut 
des lors argumenter d ' a p r é s les m a t é r i a u x p o u r fixer 
avec certitude la date d'une mosaique. 
L ' i n s t a l l a t i on m a t é r i e l l e d 'un atelier de mosaique est 
chose facile et peu dispendieuse, mais i l n 'en est pas de 
m é m e d u recrutement du personnel technique. Les vé r i -
tables m o s á l s t e s deviennent de p lus en plus rares e n ' 
Europe , et les jeunes gens sont d é t o u r n é s de Patelier o ü 
i ls ont été ins t ru i t s , soit par le serv icemi l i ta i re , soit par 
l ' a p p á t de salaires p lus é l e v é s ; p o u r assurer le t r ava i l 
dans u n é t a b l i s s e m e n t d o n t la d u r é e est certaine, i l n 'y a 
d'autres moyens que ce lu i d'organiser sol idement Tap-
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prentissage. Les é léves devront é t re au moins deux fois 
plus nombreux que les praticiens, l i s pou r ron t étre admis 
dés l ' áge de douze ans, et seront tenus d'apprendre á 
Fatelier ou au dehors les é l é m e n t s de la g é o m é t r i e , de 
la perspective et de Parchitecture, le dessin de la figure 
et de ro rnemen t , et enfin la peinture j u s q u ' á la plante el-
le modele v ivan t . L a copie peinte d'anciennes m o s a í q u e s 
constitue u n excellent exercice; a cet effet, Fatelier 
devra é t re p o u r v u de quelques estampages en couleur 
de m o s a í q u e s de diverses é p o q u e s . Les cours ne p ren -
dron t au p lus que la m o i t i é de la j o u r n é e , le reste 
du temps sera c o n s a c r é á des t ravaux g r a d ú e s de m o -
saique que les é léves e x é c u t e r o n t sous les yeux de leurs 
maitres 
L'ART 
LES MODELES. — L 'ART D U M A I T R E MOSAISTE. — LE ROLE 
DE L A MOSAIQUE DANS L 'ART. 
La p r e m i é r e q u a l i t é d 'un m o d é l e de mosaique d é -
corative est d ' é t re congu en vue de Tédifice et de la 
place spéc ia le qu1!! s'agit de d é c o r e r ; ce q u i veut d i r é 
que le d é v e l o p p e m e n t de la compos i t ion doi t é t re con-
du i t de fa^on á respecter d'une maniere absolue les 
divisions de la surface á recouvr i r , quelque c o m p l i -
q u é e s qu'elles soient. L ' u n i t é du sujet sera toujours de 
p r inc ipe ; la compos i t ion do i t é t r e claire, les groupes 
é q u i l i b r é s , les propor t ions b ien obse rvées , Téche l l e g é -
n é r a l e maintenue dans les accessoires et les dé ta i l s , q u i 
ne doivent pas sol l ici ter l ' a t tent ion. L a co lo ra t ion sera 
franche, en harmonie avec le m i l i e u ambiant , les m a t é -
r iaux de l 'édifice et P i n t e n s i t é de la l u m i é r e n ó r m a l e ; 
den ne peut é t re la issé au hasard de la brosse, les 
nuances seront s é p a r é e s sensiblement, l 'eífet y gagnera 
d ' é t r e large et s i ncé re . 
L e but de la mosaique n'est pas celui de la peinture, 
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elle r fa pas á chercher á p rodu i r e l ' i l l u s i o n par la per-
specí ive a é r i e n n e et le m o d e l é . 
Son domaine est dans l ' imag ina t ion p u r é ; aussi peut-
elle i n t e r p r é t e r la natare d'une f a q o n conventionnel'ie ; 
elle peut sertir les ñ u s d 'un r e d e s s i n é s imple o u m é m e 
d o u b l e p o u r m i e u x a r r é t e r l a f o r m e ; e l l e b á t i t d e s construc-
tions q u i n 'on t pas besoin de paraitre habitables puis -
qu'elles ne sont q u ' u n symbole ; elle ornemanise les plan^ 
tes et leur donne une couleur é t r a n g é r e á l ' e s p é c e ; elle 
v i t dans la fiction á ce po in t qu 'el le n'est m é m e pas tenue 
aux plans successifs. Mais si Partiste peut affranchir les 
fonds d'une perspective fuyante, i l ne do i t pas moins 
porter une grande a t tent ion au champ sur lequel i l va 
d é v e l o p p e r son sujet, car la couleur du fond exerce une 
action déc i s ive n o n seulement sur l 'eífet g é n é r a l , mais 
sur la co lora t ion p a r t i c u l i é r e de tous les motifs q u i en-
trent dans la c o m p o s i t i o n ; cette influence est beaucoup 
plus forte en mosaique que dans les autres arts de la 
couleur, á cause de l ' éc la t m é t a l l i q u e des ors. 
A u cours de l ' h i s to i re de la mosaique, nous n'a-
vons r e n c o n t r é en dehors des pavements que deux cas 
de tonds blancs o u g r i sá t r e s : T u n dans la v o ú t e en 
berceau de l ' égl ise Sainte-Constance á R o m e , l 'autre 
dans l ' image de saint S é b a s t i e n , á l 'égl ise Saint-Pierre-
aux-Liens , et e n c o r é dans le saint Sébas t i en le champ 
gris est-il t r é s l i m i t é . 
A une seule exception p r é s , ce fond n'a done servi 
q u ' á des pavements o u á des ornements ; i l é ta i t d 'un 
usage t rés r é p a n d u dans l ' a n t i q u i t é , q u i en a t i r é de tres 
bons par t i s ; une semblable nuance ne gene nul lement 
la colora t ion des bordures et des motifs d 'ornement ; elle 
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ne saurait convenir á u n sujet d 'histoire, caries person-
riages paraitraient i so lés dans le v í d e . 
Le fond bleu , tant a d m i r é dans le m a u s o l é e de Galla 
Placidia á Ravenne, se t rouve dans Rome á Tégl i se des 
Saints-Cosme-et -Damien, á Sainte-Just ine, á Sainte-
Marie-de-la-Nacelle, á S a i n t e - P r a x é d e , á S a i n t e - G é c i l e 
et á Sainte-Marie-du-Peuple; i l est p lus r é p a n d u qu 'on 
ne le croi t g é n é r a l e m e n t et nous regrettons q u ' i l ne le 
soitpas davantage. I l e s t e n e í f e t d'une extreme ha rmonie : 
i l laisse la p lus grande l i be r t é au mosaiste pour les co ló-
rations spéc i a l e s , i l permet Templo i de Por dans les 
costumes et les a t t r ibuts , i l s^ccommode de toutes les 
formes de Parchitecture et des var ie tés inf inies de la l u -
m i é r e , car i l ne r e f l é t e p a s . M a i s comme i l figure Pazur du 
ciel i l l u i faut é t re t ransparent ; le regard doi t le traverser 
et ne po in t é t r e a r r é t é á la surface; le mosaiste obtient 
sans peine c e r é s u l t a t en m é l a n g e a n t au hasard des cubes 
bleus de tons d i í fé ren ts . R a p h a é l n ^ fait le m o d é l e que 
d ^ n e seule mosaique, et c'est le fond bleu q u ' i l a chois i . 
Le fond d'or est d ' un emplo i diff ic i le , et i l s'en faut 
de beaucoup que tous les usages qu 'on en a faits aient 
été é g a l e m e n t heureux. I I ne r éus s i t g u é r e sur les sur-
faces droites exposées en pleine l u m i é r e : si le solei l est 
de face les cubes é b l o u i s s e n t , s ' i l est frisant ils parais-
sent mats; á P i n t é r i e u r d ' un édifice ees i n c o n v é n i e n t s 
disparaissent en grande part ie . Dans une coupole éclai-
rée par le sómfne t les i n c o n v é n i e n t s reparaissent; selon 
Pheure, u n cóté de la mosaique sera é t i n c e l a n t et l 'autre 
se montrera n o n p o i n t dans Pombre, mais avec u n as-
pect b l a n c h á t r e q u i te rn i t les tons et l eur ote toute 
va leur ; les moments seront rares et difficiles á saisir o ü 
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la mosaique apparaitra dans tou t son j o u r . Mais le 
champ d'or sera, en revanche, dans toute sa b e a u t é et 
dans sa pleine magnificence sur la v o ú t e d e m i - s p h é r i q u e 
d'une ábs ide éc la i rée par les fené t res de la nef, car alors 
la l u m i é r e ne le frappe j a m á i s directement. A Ravenne 
et á Rome, le fond d 'or est a m e n d é par des acces-
soires q u i ont p o u r objet de rompre le champ : ce sont 
des architectures, des nuages s t r iés de couleurs vives, 
des terrains verts é m a i l l é s de fleurs, des arbres plus 
grands que les figures qu ' i l s accompagnent, des d e m i -
rosaces s imulan t l 'ouver ture c i rcu la i re des v o ú t e s an-
tiques, des inscr ipt ions par syllabes o u lettres super-
posées , des gloires b o r d é e s , des an imaux symboliques 
aux ailes largement é p l o y é e s , des ornements de tou t 
genre. A u contra i re , dans le n o r d de T l t a l i e , á Venise 
et dans la r é g i o n , les fonds d'or unis dominent par-
tout ; i ls enveloppent les p i l ie rs , les colonnes, les 
v o ú t e s e n t i é r e s , les murs d ro i t s ; ce par t i t rés franche-
ment a d o p t é ne r é u s s i t que dans les con t rées o ü le 
solei l est mo ins v i f et dans les m o n u m e í i t s d i s c r é t emen t 
éc la i rés . Mais que les fonds d 'or soient comme á Sainte-
Pudentienne et á Saint-Vitale recouverts en t r é s grande 
partie, ou bien ñ u s comme á Saint-Marc et dans l 'ab-
side de T o r c e l l o , i l s ont toujours et par tout une i n -
fluence absolue sur les valeurs e m p i o y é e s dans la com-
posi t ion; i ls c o m m a n d e n t á c e p o i n t que dans tou t t rava i l 
de mosaique bien o r d o n n é on devra commencerpar faire 
le fond et laisser au mosaiste une t r é s grande l i be r t é dans 
l echo ixdes tons; i l les p r e n d r a s e l o n l ' é t a t habi tuelde la 
l u m i é r e , suivant les courbes, d ' a p r é s la forcé de sa palette 
et en raison des opposit ions. Nous sommes tel lement 
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convaincu de cet axiome que le peintre doi t é t re pour 
la valeur des tons s u b o r d o n n é au mosaiste, que notre 
modele i d é a l serait u n c a r t ó n d e s s i n é au t ra i t avec 
quelques indicat ions sommaires sur les colorations. 
I I est u n autre m o t i f q u i nous fait dé s i r e r des modeles 
ainsi con^us, c'est que le mosaiste ne do i t m é m e pas 
étre exposé á la tentat ion d ' imi te r ü n tablean peint , ce 
q u i pour ra i t é t re sans doute u n tou r de forcé, mais resterait 
une supe r f é t a t i on o n é r e u s e . Q u e l s que soient F h a b i l e t é de 
la m a i n et les p r o g r é s de la ch imie , j a m á i s le mosaiste 
ne pourra d é g r a d e r ses valeurs au moyen de cubes 
h o m o g é n e s , comme le peintre avec ses m é l a n g e s et son 
pinceau'; au l i en done de chercher u n r é s u l t a t impossible 
par des é m a u x minees t i r é s en baguette, u n m á s t i c co-
l o r é et une va r i é t é de v i n g t m i l l e tons, q u ' i l reste dans 
les p r o c é d é s des bonnes é p o q u e s que nous allons es-
sayer de d é c r i r e ; i l s sont simples, mais suffisants p o u r 
rendre les effets vou lus par l 'auteur de la composi t ion . 
L ' a n t i q u i t é a p r o d u i t des ouvrages d 'un grand carac-
té re décora t i f au moyen de deux couleurs, le n o i r et le 
blanc; nous donnons u n s p é c i m e n de ce genre 1 ; t rois 
á c inq couleurs t rés franches suffisent pour les motifs 
d^rnements les p lus c o m p l i q u é s ; dans unemosaique en 
c a m a í e ü (les anciens nous en ont l a i s sé quelques-unes), 
trois variations seulement sont néces sa i r e s . Les carna-
t ions sont figurées au moyen de t rois et quatre tons de 
chair ; cette pratique ne se t rouve plus dans les ouvrages 
du ixe siécle, o ü les couleurs les p lus disparates sont 
a c c u m u l é e s sur les figures, mais elle reparait au xiie 
i . Pase 32. 
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avec les premiers s y m p t ó m e s de la p r e m i é r e Renais-
sance; lorsque les peintres de profession composent les 
m o d é l e s , les tons augmentent en q u a n t i t é ; cependant au 
xvie siécle les mosaistes de Saint-Pierre ne d é p a s s e n t p a s 
e n c o r é h u i t tons au m á x i m u m . E n m o s a í q u e comme en 
peinture, les carnations p r é s e n t e n t p lus de difficultés que 
les draperies; aussi lorsque la carnation se fait avec six 
va r ia t ions , la draperie n'en exige que t r o i s ; quelques 
traits d'or en l u m i é r e , dans les ornements o u les acces-
soires, rehausseront a u s s i t ó t Pefíet g é n é r a l . Comme les 
v é g é t a t i o n s sont convent ionnel les , deux tons suffiront 
pour u n pa lmier et deux verts p o u r une pra i r ie , q u i sera 
égayée au moyen de quelques br ind i l les et corolles 
í r a n c h e m e n t accusées . 
Nous avons d i t que, pour donner aux fonds bleus u n 
aspect transparent, i l suffit de m é l a n g e r au hasard des 
cubes bleus de deux tons, mais la transparence n'est pas 
toujours aussi facile á p r o d u i r e , et souvent elle exige 
une science v é r i t a b l e . A u xnie s i é c l e , T o r r i t i a v o u l u 
donner á la longue chevelure noire du Chr is t de l'abside 
de Saint-Jean-de-Latran l'aspect fluide et vaporeux 
des cheveux vivants , et p o u r cela i l a d ú composer u n 
m é l a n g e de smaltes que nous pouvons citer comme u n 
exemple du p r o c é d é . N o u s avons é t u d i é sur place cette 
belle figure et essayé de reproduire dans le dessin 1 la 
d i m e n s i ó n p ropor t ione l le et la disposi t ion des cubes; 
en se reportant á cette gravure , on remarquera que 
la chevelure est d iv i sée comme par des meches é t ro i tes 
et longues de largeur éga le ; celles q u i sont d o n n é e s en 
i . Voir page iSy. 
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n o i r sont r é e l l e m e n t noires dans la mosa'ique, les 
autres selon la teinte sont b r u ñ e s o u bienes; quelques-
unes ne sont pas h o m o g é n e s , mais c o u p é e s par oppos i -
t i o n de cubes rouges o u bleus ; d e p r é s , les couleurs sont 
nettes et distinctes; de l o i n , la masse est noire et t rans-
parente. Le talent du m o s a í s t e se mont re dans cette che-
ve lure : s1!! s'e'tait b o r n é á employer le n o i r parce que le 
m o d é l e étai t peint en n o i r , son rendu étai t m a n q u é ; i l 
obtenait une masse lou rde , opaque et morte , comme 
celle d'une chevelure postiche ; par u n m é l a n g e ca lcu lé 
de cubes bleus, rouges et bruns , i l a fait c irculer Ta i r 
dans les cheveux, tou t en leur laissant la nuance noire 
m a r q u é e dans le m o d é l e . I I est v r a i de d i r é que, dans l e 
cas p r é s e n t , T o r r i t i est en m é m e temps l 'auteur d u mo-
déle et celui de la mosa ique ; mais la combinaison des. 
couleurs n'en est pas moins le fait spéc ia l d u m o s a í s t e 
et t é m o i g n e de F e x t r é m e h a b i l e t é d u m a í t r e . 
Nous pour r ions m u l t i p l i e r les exemples ; i l s prouve-
raient que j u s q u ' á T é p o q u e o ü la mosaique fut r é d u i t e 
au role subalterne d ' imi te r les tableaux peints, la s o b r i é t é 
dans P e x é c u t i o n et la s i m p l i c i t é des moyens ont été la 
r ég l e des mai t res ; elle est c o m m a n d é e par la nature spé-
ciale des m a t é r i a u x , q u i sont d'une forcé de couleur et 
d'une i n t e n s i t é que les moyens dont les peintres dis-
posent ne peuvent j a m á i s éga le r . E n toutes choses la 
forcé exige le calme, á mo ins de tomber dans la t r i v i a l i t é ; 
p lus la m a t i é r e a d 'éc la t , p lus elle doi t é t re e m p l o y é e avec 
d i s c r é t i on , sous peine de p r é s e n t e r u n aspect c o m m u n , 
sans é l égance et sans harmonie ; les é m a u x vitr if iés que 
le m o s a í s t e emploie ont des reflets m é t a l l i q u e s et vibrants 
dont Taccumulat ion ne peut que nu i re á Teffet mora l d u 
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sujet, en é b l o u i s s a n t le regard et en detournant l 'a t tent ion. 
Si done la s o b r i é t é n ' é t a i t déjá c o m m a n d é e au mosaiste 
par le ca rac té re m é m e de son art essentiellement d é c o -
ratif, elle le serait á cause de la puissance naturel le des 
materiaux, et on peut d i r é qu 'en mosaique comme en 
tapisserie les p r o g r é s de la science ch imique n 'ont eu 
q i f u n e influence f á c h e u s e ; les couleurs et les tons ont 
éte m u l t i p l i é s á l ' i n f i n i , Partiste les a e m p l o y é s , i l a 
a b a n d o n n é Tá -p la t p o u r les d é g r a d a t i o n s successives, 
i l est a r r i v é au m o d e l é et a P imi t a t ion du modele peint , 
i l n'a p lus fait n i tapisserie n i mosaique, mais des ta-
bleaux en laine o u en é m a u x , ce q u i n'est pas le but , 
car alors mieux vaudrai t mettre en place le m o d é l e m é m e 
ou une copie en peinture . D u reste, Phistoire de Part 
et de la science atteste que ees deux manifestations du 
gén ie h u m a i n sont sans c o r r é l a t i o n ; pour parler á P á m e 
R a p h a é l et Mozar t n 'on t pas eu besoin des perfectionne-
ments scientifiques modernes; ParchitectedeNotre-Dame 
de Paris ignora i t Pemplo i du fer dans la construct ion, 
et les tapissiers des Flandres n 'ont pas attendu, pour tisser 
leurs chefs-d'oeuvre, les formules d u contraste s i m u l t a n é 
des couleurs. 
L a mosaique n'est pas u n art d ' i n sp i r a t i on ; on iPy 
peut, d 'un coup de pinceau s p o n t a n é , faire éclatér une 
p e n s é e ; le temps n'a g u é r e d'influence sur les colorations. 
Avan t done que Pouvrage soit mis en oeuvre, les effets 
doivent étre r a i s o n n é s selon le pa r t i et Papprovis ionne-
ment complet des m a t é r i a u x , afin de ne pas en rompre 
P h o m o g é n é i t é . E n u n mot , le t ravai l est lent et demande 
á étre condui t avec calcul , et c'est e n c o r é la une obl iga-
t i o n i m p o s é e . 
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Nous allons maintenant resumer le role tenu par la 
m o s a í q u e dans l 'art , quoique deja le ca rac té re de c h a q u é 
é p o q u e ait été s i g n a l é . 
Dans l ' a n t i q u i t é , elle n'a pas eu u n rang aussi é levé 
que la peinture et la sculpture ; les monuments grecs 
n'en avaient aucun besoin ; la po lychromie ex té r i eu re au 
moyen de couleurs l iquides suffisait sous u n ciel cle-
m e n t ; P i n t é r i e u r du temple n ' é ta i t pas de s t i né c o m m é 
les égl ises c h r é t i e n n e s á contenir les fidéles, les Dieux 
é ta ien t partout . Mais si le ca rac té re officiel, po l i t ique o u 
re l igieux l u i a m a n q u é , la m o s a í q u e , en revancha, é ta i t 
alors d ^ i n usage par t icu l ie r plus r é p a n d u q u ' á a u c u n é 
autre é p o q u e ; les nombreux vestiges que Pon t rouve 
dans les habitations p r i v é e s en sont le t é m o i g n a g e ; en 
raison m é m e de cette destination l i m i t é e , elle manqua de 
l ' ampleur que sut l u i donner p lus tard dans ses basi-
l iques la r e l i g i ó n nouvel le . Sur u n po in t cependant, la 
m o s a í q u e antique a rendu aux arts u n service i n a p p r é -
ciable: c'est g ráce á elle que nous connaissons u n tablean 
grec, la bataille d 'Arbe l l e s , q u i est la p lus importante 
des peintures d 'histoire dont la composi t ion figurée soit 
a r r ivée j u s q u ' á nous. 
L 'opulence etle faste q u i accompagnent les fétes catho-
l iques, Pusage de faire assister le peuple aux c é r é m o n i e s , 
d é t e r m i n é r e n t les artistes c h r é t i e n s á r evé t i r P i n t é r i e u r 
des ég l i ses de bril lantes d é c o r a t i o n s ; i ls s ^ m p a r é r e n t de 
la m o s a í q u e . Mais , p o u r parler aux yeux et se faire com-
prendre, i l s durent abandonner les symboles us i t és dans 
les m y s t é r i e u s e s catacombes, et aborder franchement le 
style h is tor ique ; la m o s a í q u e f u l le v é h i c u l e de cette 
t ransformat ion déc is ive dans Phistoire de Part. L e Chr is t 
17 
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fut r e p r e s e n t é sous la figure huma ine ; les personnages, 
v é t u s comme dans la r éa l i t é , deviennent des portrai ts 
quand i l y a l i e u ; les composi t ions sont e m p r u n t é e s aux 
l ivres saints; ce sont des scénes c o m p l é t e s ; les mosaistes 
prennent á t á che d'en'seigner au peuple Fhis toire de la 
r e l i g i ó n ; les murs de Tégl ise sont i l l u s t r é s , chacun peut 
l i r e e t s l n s t ru i r e . Jusqu'au vie s iéc le , les artistes conser-
vent les t radi t ions de P a n t i q u i t é ; les tableaux de Sainte-
Marie-Majeure ressemblent aux sculptures de la colonne 
Trajane, ceux de Saint-Apoll inaire-en-Cita-de Ravenne 
paraissent copies sur le bas-relief d 'un sarcophage an-
t ique ; i l est v ra i que ees monuments ne sont d ^ u c u n 
prof i t p o u r les s iécles suivants, affaissés sousie poids de 
la m i s é r e et de l ' é ta t de guerre. E t m é m e en ees temps 
funestes d u VIIc au x i r s iécle , o ü , selon les paroles de 
Vasa r i , « la malheureuse I ta l ie avait v u disparaitre au 
m i l i e u d 'un d é l u g e de c a l a m i t é s tout ce q u i pouvai t 
porter le n o m d'edifices, et m é m e tous les hommes q u i 
cul t ivaient les arts », n'est-ce pas la m o s a í q u e q u i seule 
est res tée de tous les arts de la grande d é c o r a t i o n ? Sans 
doute ses product ions sont m é d i o c r e s et froides, Pinven-
t i o n fait défaut , le m o d é l e est presque un i forme, mais les 
personnages ont une tenue et la composi t ion une d i g n i t é 
que les aberrations d u dessin ne peuvent c o m p r o m e í t r e ; 
d'une chaine aux ex t r émi t é s d'or ce sont les anneaux 
m é d i a n s forgés de fer, mais la chaine se t ient . Des le 
xiie s iécle , c'est dans la m o s a í q u e qu'apparaissent les 
premiers s y m p t ó m e s de la Renaissance ; de rudes com-
pagnons sont á Poeuvre, on ignore d ' o ü i ls viennent , on 
ne sait á quelle école i l s ont p u i s é Penseignement, mais, 
le marteau á la m a i n , i ls t ravai l lent en I t a l i e , en Sicile, 
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en Tc r r c Sainte ; le sentiment et l 'expression d é b o r d e n t 
dans leurs ouvrages: la Vierge prend l e type suave de la 
b e a u t é c h r é t i e n n e ; ce n'est p lus une femme ordina i re , 
et m é m e dans les scénes de la N a t i v i t é elle souri t et 
son visage reste c o l o r é ; le g é n i e i ta l ien se rcvei l le á 
Faube de ce s iécle et prouve qu1!! a, en fin de compte, 
rés is té á toutes les influences é t r a n g é r e s . L a mosaique á 
ce moment devanee grandement la peí mure , etles Vicrges 
du xiie ont une d is t inc t ion et une tendresse que Cimabuc 
n'a pas su leur donner p lus de cent ans apres Nos 
maitres ont forcé le passage, leurs succcsscurs p ra i iqucn t 
la breche ; T o r r i t i , R u s u t i , les Cosmati ne sont n i pein-
tres n i sculpteurs; ce sont de simples mosa í s t e s que 
l ' amour de l eu r art enflamme, i ls t ravai l lcnt en ouvr ie r s ; 
selon leur t e m p é r a m e n t , i l s é l a r g i s s c n t 1c cadre ou le 
rendent p lus i n t ime . Mais vo ic i G i o u o ; i l est a t t i ré á 
Ravenne par le Dante en e x i l , i l vo i t les mosaiques, les 
admire et les copie. A PArena de Padouc, la pose souple, 
les pl is g é n é r e u x du v é t e m e n t de la femme, dans la R é -
s ü r r e c t i o n de Lazare; le mouvement en avant du visage, 
la bouche l ippue d u t r a í t r e Judas, dans la scénc du baiser, 
sont identiques aux t rai ls que le mosa í s t e du vi0 siécle a 
impr imes á ses personnages. Quel lc g loi re dans les arts 
vaut celle d 'avoir i n s p i r é G io i l o? 
Maintenant s'ouvre une phase nouve l l e : le m é m e 
artiste va manier la martel ine du m o s a í s t e et le pinceau 
d u peintre. C a v a l l i n i et les F loren t ins exécu ten t s i m u l -
t a n é m e n t fresques et mosaiques, pu i s l e d ivorcea l i e u , et 
b i e n t ó t les m o s a í s t e s sont vaincus par les doux rcveurs 
dont la m a i n dél ica te a t r acé sur les murs des chapelles 
les figures idéa les et vaporeuses entrevues dans l'extase, 
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L a Renaissance professe u n superbe d é d a i n pour les 
ceuvres du moyen age; á Rome, elle laisse du moins 
b r i l l e r les m o s a í q u e s aux v o ú t e s des basi l iques; mais á 
Venise le T i t i e n en demande Paneantissement et i l Pob-
t ient . N o n po in t q u ' i l veu i l l e suppr imer la mosaique 
comme moyen de d é c o r a t i o n , mais i l entend Passervir 
á la pe in tu re ; le mosaiste dés lors n'est p lus que le colla-
borateur en second rang du peintre, et i l doi t se borner 
á reproduire aussi fidélement que possible u n m o d é l e 
q u i l u i - m é m e pour ra i t é t re mis en place; ce m o d é l e ce-
pendant a été congu en vue de la mosaique, et c'est en-
coré la u n dernier hommage rendu á notre art. L e m o -
saiste, p r i v é de son in i t i a t ive et de sa l ibe r té dans la 
eomposi t ion du sujet, se rejette sur Pornement, dont i l 
reste le maitre , et p r o d u i t ees é b l o u i s s a n t e s parures dont 
la sacristie de Saint -Marc offre le type accompli . 
Les basses é p o q u e s a r r iven t ; Saint-Pierre-de-Rome 
est couvert de figures o ü le Marce l lo Provenzale et 
Calandra mettent e n c o r é quelque v i g u e u r ; c'est le der-
nier souffle de la mosaique déco ra t i ve , puis elle tombe 
expirante sous les coups des disciples du chevalier 
d ' A r p i n . U n autre genre a déjá surg i , q u i va donner 
a la mosaique une nouvel le mais factice existence : P i m i -
ta t ion des maitres excite Padmira t ion des xviiB et x v i n ' 
s iéc les , et de nos jours la r éac t i on contre ce genre faux 
a peine á faire comprendre q u ' u n sujet rendu par la pe in -
tare ne pourra Jamáis é t re t radui t dans son in t ég r i t é et 
son esprit par d'autres moyens, par ce m o t i f que les sub-
stances e m p l o y é e s dans les arts ont des qua l i t é s expres-
sives différentes et que la eomposi t ion, dans chacune 
des branches de Part, est soumise á des lois spéc ia les . 
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Que l est Tavenir r e s e r v é á la mosa'ique? O n ne peut 
sur ce po in t que s'en t e ñ i r á des p r é s o m p t i o n s t i rées du 
pas sé . U h i s t o i r e de l ' a r t , et no tamment celle de la m o -
saique, nous montre de longues p é r i o d e s d^ffaissement 
et de d é c a d e n c e , mais elle nous e n s e í g n e aussi que selon 
l'expression du poete : 
.. .. d'un siécle barbare 
Naquit un siécle d'or plus fertile et plus beau. 
Not re s iécle n 'es tpoint barbare, et, mieux que les basses 
é p o q u e s de T a n t i q u i t é et que les tristes temps q u i p r é -
c é d é r e n t le xiie s iéc le , i l pour ra donner l i eu á une renais-
sance de la grande mosaique déco ra t i ve . Ge grand art , 
le plus puissant de ceux de la d é c o r a t i o n ; ne saurait 
p é r i r ; i l se r e l éve ra , comme se sont re levées ap rés 
leurs éc l ipses la peinture et la sculp ture ; et si j a m á i s 
« u n d é l u g e d e c a l a m i t é s », selon Pexpression de Vasari , 
vient e n c o r é a n é a n t i r les arts et ceux q u i les cu l t iven t , 
la mosaique rés i s te ra toujours , et de nouveau ses monu-
ments « formeront ees sommets i so lés et restes l u m i -
neux, comme les hautes montagnes q u i ref lé tent les 
derniers rayons du so le i l couchant, alors que déjá la 
na i t recouvre les va l l ées ». 
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